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CALENDAR OF THE MAIN UNIVERSITY 
LONG SESSION OF 1931-1932 
1931 
NOVEMBER 11, WEDNESDAY. Armistice Day, a holiday. 
NovEMBER 26--28, THURSDAY-SATURDAY. Thanksgiving holidays. 
DECEMBER 22, TuESDAY. Last day of work before Christmas recess. 
DECEMBER 23, WEDNESDAY. Christmas recess begins. 
1932 
JANUARY 4, MONDAY. Classes resumed. 
JANUARY 25-30, MONDAY-SATURDAY. Examinations for the first semester. 
FEBRUARY 1, MONDAY. Registration of all students not in attendance through· 
out the first semester. 
FEBRUARY 2, TUESDAY. Second semester classes begin. 
FEBRUARY 8, MONDAY. Last day for taking up second semester courses. 
FEBRUARY 13, SATURDAY. Foreign language examinations at 2 P.M. For seniors 
only. Petitions to take these examinations must he in the Registrar's 
Office not later than February 10. 
FEBRUARY 15, MONDAY. Last day a student may register in second semester. 
FEBRUARY 16, TuESDAY. Postponed examinations. Petitions must he in the 
Registrar's Office not later than February 9. 
FEBRUARY 22, MONDAY. Washington's Birthday, a holiday. 
MARCH 2, WEDNESDAY. Texas Independence Day, a holiday. 
APRIL 5, TUESDAY. Postponed examinations, examinations for advanced stand­
ing, and examinations to remove course conditions. Petitions must be 
in the Registrar's Office not later than March 29. 
APRIL 21, THURSDAY. San Jacinto Day, a holiday. 
MAY 2, MONDAY. Last day for making application for degrees. 
MAY 7, SATURDAY. Major examinations. 
MAY 14, SATURDAY. Foreign language examinations at 2 P.M. Petitions to 
take these examinations must be in the Registrar's Office not later 
than May 11. 
MAY 23-JuNE 3, MONDAY-FRIDAY. Second semester examinations in the 
School of Law. 
MAY 28-JUNE 3, SATURDAY-FRIDAY. Second semester examinations, except in 
the School of Law. 
JUNE 4, SATURDAY. Alumni and Class Day. 
JUNE 5, SUNDAY. Commencement Sunday. 
JUNE 6, MONDAY. Commencement Day. 
BOARD OF REGENTS 
OFFICERS 
R. L. BATTS, Chai,rman 
EDWARD RANDALL, Vice-Chai,rman 
LEo C. HAYNES, Secretary 
MEMBERS 
Terma Expire January, 1933 
R. L. BATTS----------------------··--------------··---------·_Austin 
EDWARD CRANE·----------------·---···-··-------------··--·-······--Dallas 
ROBERT L. HoLLIDAY---··-····--------------------------···-···--El Paso 
Terma Expire January, 1935 
W. M. 0DELL----- ---···-·-··-·------------------------------Fort Worth 
EDWARD RANDALL____________________________________________________________________ Galveston 
BEAUFORD JESTER .. _____________________________ ____________Corsicana 
Term• Expire January, 1937 
JOHN T. ScoTT______ ________________________________________________________Houston 
LESLIE c. wAGGENER------------·-·--·-··--···-----------------------------..Dallas 
M. FRANK Y OUNT-------···-----·---··-----····----------·····-Beaumont 
STANDING COMMITTEES 
AUDITING: Odell, Scott, Waggener. 
BUD.DINGS AND GROUNDS: Yount, Randall, Jester. 
COi.LEGE OF MINES AND METALLURGY: Holliday, Crane, Yount. 
COMPLAINTS AND GRIEVANCES: Jester, Odell, Waggener. 
ExECUTIVE: Batts, Randall, Yount. 
FINANCE: Waggener, Odell, Scott. 
LAND: Holliday, Crane, Yount. 
I.AND LEASING BoARD: Crane, Holliday. 
LEGISLATIVE: Crane, Holliday, Jester. 
MEDICAL BRANCH : Randall, Odell, Jester. 
PUBLIC RELATIONS: Scott, Odell, Yount. 

STUDENTS OF THE MAIN UNIVERSITY 
The college or school in which each student is registered is indicated as follows: 
a, College of Arts and Sciences (used only when the student is also registered in 
some other college or school) ; b, School of Business Administration ; e, College of 
Engineering; ed, School of Education; g, Graduate School; l, School of Law; ph, 
College of Pharmacy. When no college or school is indicated, the student is registered 
in the College of Arts and Sciences. 
Aars, Hulen Carl-Cranfills Gap 
2504 Wichita-21863 
Abbey, Dan Robert, e-Del Rio 
100 E. 22-4878 
Abell, Robert Horton-Wharton 
215 Elmwood-9993 
Abell, Thomas Henry, I-Wharton 
214 Archway-4433 
Abernathy, Frank Donald-Palo Pinto 
1409 Travis-3745 
Able, Levert James, I-Houston 
604 w. 18-3616 
Able, Luke William-Houston 
604 w. 18-3616 
Ables, Ann Elizabeth-Austin 
3005 Washington Square---9317 
Abney, Margaret Louise-Lampasas 
2006 Whitis-4786 
Abney, Margaret Wilburn-Odessa 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Abraham, Lucille Goode, g-Dallas 
2600 Whitis---6760 
Abramson, Abie Joseph, e-Shreveport, 
La. 
2300 Nueces---6250 
Abshire, Virginia Helen-Pt. Arthur 
2007 Whitis-9875 
Acers, Maurice Wilson, I-Dallas 
604 w. 19--6381 
Acker, Marion Cole, ph-Denton 
2107 Nueces---7386 
Acock, Robert Hillary-Austin 
89 Rainey-9555 
Adair, Eugene Thompson, I-Lubbock 
1710 Colorado--6951 
Adam, Albert-Marlin 
2801 N. Guadalupe-5166 
Adams, Carolyn Marie-La Grange 
1803 West Ave.-7438 
Adams, Clyde-Waco 
505 E. 19-4712 
Adams, Mrs. Editha Mabel-Austin 
303 w. 18-9890 
Adams, George I., Jr., b---Austin 
206 E. 26%-22002 
Adams, George Thompson, b--­
Beaumont 
601 w. 24-22946 
Adams, Hal, b-Commerce 
509 w. 26---5775 
Adams, Hazel Marie-Bryan 
Grace Hall-24114 
Adams, James CurtiS&--Cleburne 
1905 Nuec-7678 
Adams, James Horace, e-Winters 
1604 Colorado--22804 
Adams, Joy Anna, g-Austin 
303 w. 18-9890 
Adams, Louis Taft, e-Lufkin 
1810 Colorado--3660 
Adams, Mark Elmo, e---Austin 
303 w. 18-9890 
Adams, Mary Grace-Austin 
303 w. 18-9890 
Adams, Philip Hoyt-Austin 
1410 Colorado--7788 
Adams, Wallace-Austin 
303 w. 18-9890 
Addington, Stanley A., g­
Raymondville 
1910 Nueces-8360 
Adkins, Beulah Josephine-Kerrville 
2610 Guadalupe-22321 
Adkins, John Robert-Brady 
602 E. 18-23431 
Adkins, Sam Dooley-Hamlin 
101% w. 19--6848 
Adler, Ben-Beaumont 
2704 Guadalupe-5537 
Adoue, Jean Baptiste-Dallas 
1910 Speedway-3827 
Adrian, Forrest Fleming-Austin 
1611 Alameda Drive---5560 
Adrian, Horace Frazer, e---Austin 
204 E. 34-8754 
Aiken, Alice Louise-San Marcos 
2711 Nueces-22956 
Aikman, William Laurence, e--­
San Antonio 
1916 Speedway-5495 
Akard, Harry Donovan-Weatherford 
1910 Speedway-9444 
Akers, Elizabeth Marguerite-Follett 
2208 Nueces--21074 
Akin, Charles Ray-Austin 
508 W. 31112-9864 
Akin, Delbert Louis---Lott 
2409 San Antonio--22143 
Akin, Hardy D., I-Pt. Arthur 
1500 Guadalupe---3325 
Akin, Mary Edna-Austin 
508 w. 31%-9864 
Akkerman, William Shakespeare, e­
Falfurrias 
2607 Nueces---22747 
Albers, Carl Clarence-Austin 
4715 Avenue G-3296 
8 Main University 
Albers, Ruth-Hutto 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Albertson, Vaughn Shaffer, g-Dallas 
2612 Guadalupe-6638 
Albrecht, Guss Kay-Goliad 
2006 Speedway--5826 
Albrecht, Thelma Ruth-La Grange 
Littlefield Dormitory-23153 
Albritton, Chester, b-Jacksonville 
2504 Rio Grande----8105 
Alcorn, Marshall Wise, b­
Alamogordo, N.M. 
801 w. 25-7174 
Aldridge, Sam, I-Farwell 
402 w. 26--8028 
Alexander, Anne Elizabeth- Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Alexander, Forrest Bernard. e­
Eldorado 
1412 Congress-7363 
Alexander, Joe Kelton, b-Austin 
1608 Congress--24401 
Alexander, June Eva-Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Alexander, Minette-Austin 
403 E. 1~416 
Alexander, Morrell-Lockhart 
404 w. 27-9310 
Alexander, Rika N.-Houston 
207 w. 21--4663 
Alexander, Robert Bruce, b-Electra 
611 w. 23-20194 
Alfrey, Neville-Hillsboro 
2616% Speedway-5930 
Allen, Bolivar Lea-Marlin 
2510 Wichita-&>14 
Allen, Catherine Maurene-Yorktown 
Littlefield Dormitory-23153 
Allen, Chester Buell-Ft. Worth 
2506 Whitis-22633 
Allen, Dean Howell-Cameron 
411 w. 33 
Allen, Hazel-Mt. Pleasant 
710 w. 19 
Allen, Herman-Luling 
104 w. 33-9236 
Allen, Hugo Kott, e-Luling 
104 w. 33-9236 
Allen, Mary Elizabeth, g-Victoria 
2107 San Antoni~24376 
Allen, Mrs. Mozelle Scaff, g­
Commerce 
710 w. 19 
Allen, Paul Frederick-Kosse 
1913 Whitis--23518 
Allen, Rachelle Lee-Paris 
Woman's Building-9181 * 
Allen, Robert Evan-Corpus Christi 
2204 Nuece&---22812 
Allen, Russell Woodward-Abilene 
2506 Nueces--24290 
Allen, Viva Elizabeth-Mt. Pleasant 
710 w. 19 
Allen, Wilbur Buford-Austin 
4508 Avenue C 
Allen, Wilbur George-Hebbronville 
309 w. 11-6005 
Allen, Will Marie-Ft. Worth 
Littlefield Dormitory-23153 
Allen, William Eugene-Dallas 
803 w. 22%-5180 
Allen, Winnie Eauta-Taylor 
310 E. lS-23057 
Allen, Mrs. Zollie Walker-Austin 
School for the Blind-4866 
Alley, Edwin Alexander, e-Austin 
4012 Avenue F--3122 
Allison, Arthur Polk, I-Austin 
605 w. 14--20249 
Allison, Burton David, ph­
Farmersville 
2509 Nueces-7016 
Allison, Mrs. Irene Earl, g-Austin 
605 w. 14--20249 
Allison, Joe Mac-Grapevine 
2504 Wichita-21863 
Allison, Linda Cordelia-Houston 
1807 East Ave.-6517 
Allred, Maurice Leland-Wichita Falls 
411 w. 13-4033 
Allred, Winnie Davis-Llano 
2407 University Ave.-21246 
Allwright, Mildred Marie, ed­
Rosenberg 
405 E. 22~348 
Alsup, James Brady, e--Austin 
2806 N. Guadalupe--3364 
Alsup, William Joel, e-Austin 
2100 Nueces-7293 
Altman, Max Harry-Mexia 
2306 San Antonio--3072 
Alvarado, Frank John, I-San Antonio 
2004 Wichita~288 
Alvarez, Benjamin T.-Nahuatzen, Mex. 
1109 E. 8-----9588 
Alvarez, Candelario Godines-Beeville 
1109 E. 8-----9588 
Alvis, Chambliss Eugene, }­
Gatesville 
711 w. 23-7383 
Amador, Demetrio Jose, e­
Camuy, P.R. 
2311 Nueces--4594 
Amburn, Elton Volney-Austin 
2307 Nueces-----9652 
Ammann, Jack Jordan, b-Austin 
1908 Speedway- 22548 
Ammann, Lillian-Austin 
606 Harthan-3625 
Ammann, Mrs. Louise Mangham­
San Antonio 
1908 Speedway-22548 
Anderson, Bazeel, e-Valley View 
1911 University Ave.-9012 
•From 10 P.11. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
9 Students 
Anderson, Carl Arvid Roland, e-­
Manor 
Manor 
Anderson, Carl Henry, e--Austin 
Route 2, Box ll8 
Anderson, Catherine-Henderson 
Grace Hall-24ll4 
Anderson, Dorothy Louise-Austin 
2501 Manor Road--4548 
Anderson, George Lanier, I-Beaumont 
805 w. 23-4517 
Anderson, Henry Joseph-
Wichita Falls 
2208 Tom Green-21579 
Anderson, Hudson Goodrich-Austin 
500 w. 6-4915 
Anderson, Ivy Catherine-Manor 
113 w. 33--5564 
Anderson, James Phillip-McKinney 
2504 Wichita-21863 
Anderson, Joe, b-Texarkana 
109 w. 18--326.5 
Anderson, Laura Pauline-Taylor 
403 w. 37-4568 
Anderson, Mary Elizabeth-
San Antonio 
712 w. 16-8758 
Anderson, Mildred Irene-Manor 
500 E. 24-9510 
Anderson, Philip Pendleton, Jr., g­
Calvert 
2006 Wichita-7391 
Anderson, Rachel Agnes-Center 
Woman's Building-9181 • 
Anderson, Ralph White-Wichita Falls 
2208 Tom Green-21579 
Anderson, Robert Bernerd, I-Godley 
203 E. 23-20109 
Anderson, Robert Lee, e--Alvarado 
Little Campus Dormitory-23430 
Anderson, Travis Raymond, ph-Austin 
805 Manor Roarl-21615 
Andrews, Charles Comer-Carthage 
810 w. 22--24528 
Andrews, James Clarence, g-McKinney 
3110 Grandview--8943 
Andrews, Porter-La Grange 
1932 San Antonio-4241 
Andrews, Ralph K., b-Mattoon, DI. 
2506 Whitis-22633 
Andricks, Reynolds Louis, e-­
San Antonio 
2501 Nueces-23282 
Andrus, Floyd Jasper, g-Eunice 
2006 Wichita-7391 
Angenend, Mary Agnes-Houston 
Newman Hall-4830 
Ankenman, Fred Norman-Houston 
205 E. 25-24513 
Applewhite, Mildred Lee-Beeville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Archer, Fancher Samuel-Amarillo 
112 w. 31-4815 
Archer, Joseph Eugene-Center Point 
1908 Wichita--8597 
Archer, Katherine-Austin 
112 w. 31-4815 
Archer, Maud Effie-Austin 
112 w. 31-4815 
Archer, Oneal John Thomas, e-­
Brownwood 
108 w. 19--4011 
Archer, Ralph Emerson-Lyford 
2506 Rio Grande--8184 
Archer, Thomas Jefferson, Jr., e-­
Holland 
1908 Whitis-4432 
Arend, Fred Myers-San Antonio 
117 w. 31--S898 
Arledge, Edgar Collins, J r.-Crockett 
2600 San Gabriel--8158 
Arledge, Robert Murphy-Hillsboro 
107 w. 251h-22150 
Armendt, Bradshaw Frederick, g­
Shennan 
2504 Wichita-21863 
Armer, Harry Richard, e--Houston 
1910 Wichita--8749 
Armistead, George Huvelle, e-­
San Antonio 
300 w. 27--6946 
Armstrong, Mrs. Annie Betty M., ed­
A ustin 
2210 San Antonio-3442 
Armstrong, Inez Ada-Del Rio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Armstrong, James Richard, e-­
Texas City 
300 W. 27--6946 
Armstrong, John Thornas--Biardstown 
701 w. 251h-9273 
Armstrong, John William, e-­
Texas City 
2305 N ueces-9652 
Armstrong, Mary Elizabeth-Wharton 
1803 West Ave.-7438 
Arnim, James Douglas-Flatonia 
606 w. 19--21914 
Arnold, Jap Henry, Jr.-Gatesville 
2218 Rio Grande-24242 
Arnold, Joseph Philip, Jr.-Houston 
1310 Colorado--3156 
Arnold, Oscar Colquitt-Cuero 
2409 San Antonio-22143 
Aronoff, Abner-Dallas 
2620 Speedway-9503 
Arons, Eugene Louis-Dallas 
2607 Nueces-22747 
Aronsfeld, Marie Louise-Houston 
207 w. 21-4663 
Ashby, Carl Toliver, g-McLean 
1413 Alta Vista-21941 
Ashcroft, Lawson Archibald­
Weatherford 
1905 Nueces-7678 
•From 10 P.JI. to 7 A.JI. and on Sunday dial 9184. 
10 Main University 
Atchison, John Arthur, I-Gainesville 
606 w. 25----8905 
Atchley, Jack, e-Cleburne 
2407 Whitis-22240 
Atkins, George Taylor-Houston 
205 w. 9-7831 
Atkinson, Ben Palmer-Austin 
411 w. 33-23779 
Atkinson, Florence Elizabeth-Austin 
411 w. 33-23779 
Austin, Edgar Earl, e-Tampico, Mex. 
1508 Colorado-6591 
Austin, Edward Wallace-San Antonio 
1508 Colorado-6591 
Austin, Elena Farias-Mission 
Woman's Building-9181 * 
Austin, Emilia Farias, ph-Mission 
Woman's Building-9181 * 
Austin, Holcombe McCullough, g­
Laredo 
109 w. 32-3267 
Austin, William Allen-San Antonio 
1508 Colorado-6591 
Autrey, Elizabeth Ernst-Pt. Arthur 
2627 Wichita--6935 
Autry, Menlo-Portales, N.M. 
2000 San Antonio-9435 
Avera, James Key, e---San Angelo 
2204 Nueces--22812 
Avery, Charles Needham, Jr.-Austin 
1106 Colorado-8075 
Avery, Helen Louise-Austin 
1106 Colorado-8075 
Avey, Byrtis-Baytown 
2604 Speedway-9026 
Awbrey, Lois Merle-Elgin 
2508 w. 8-9829 
Axelrod, Maitland Marshall­
Brooklyn, N.Y. 
207 E. 26%-20113 
Aycock, E. G., I-Austin 
603 w. 28-24223 
Aycock, John Cleveland, e-Trinity 
402 w. 24-5947 
Ayer, Peggy Marie, ed-Austin 
4 Enfield Road-24267 
Aynesworth, Anne. g-Lampasas 
808 w. 23-7591 
Ayres, Ben Patten, I-Floydada 
1810 Colorado-3660 
Babcock, Harold William­
Llncoln, Neb. 
1805 Colorado-7983 
Babcock, John Edmund-Austin 
2007 Guadalupe---4086 
Baber, Willie Alice-Lufkin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bace, Catherine Bertha-Houston 
612 w. 22-8480 
Bader, Walter McDowell, b-Canadian 
2506 Whitis-22633 
Baebel, Buster Arthur-Sealy 
102 w. 16---9989 
Baehr, John Fain, e---Houston 
2611 Wichita-7658 
Baer, David Ciyde, e---Alamo 
1906 Wichita-24345 
Baethe, Louis F. J., b-Waller 
610 w. 24---3888 
Bagby, Arthur Elmo, b-Leander 
3704 Grooms-3915 
Bagby, Arthur Pendleton, I-Austin 
3201 Harris Park-5423 
Bagby, James Tom-Austin 
3201 Harris Park-5423 
Bagby, Mrs. Jeannette King, g-Austin 
2312 Sabine-4557 
Bagby, Nathe Parks, g-Austin 
2312 Sabine-4557 
Baggett, Seldon Osborn-Austin 
1001 Riverside Drive-8165 
Bagley, Elizabeth Eleanor-Austin 
2412 Wichita---4590 
Bagwell, Justin Frank, e---Tenaha 
206 E. 22-5618 
Baier, Earline Milady-Brenham 
Woman's Building-9181 * 
Bailey, Armstrong Ellis-Sherman 
903 w. 6---22508 
Bailey, Hyram Goss-San Antonio 
211 Elmwood-22928 
Bailey, Milton H.-Wac<> 
1302 Congress-3701 
Bailey, Nathan Byron Davis, I- Choice 
2006 Speedway-5826 
Bailey, Richard Clay, g-Galveston 
1928 San Antonio-9711 
Bailey, Temple H.-Altus, Okla. 
203 W. 19-22910 
Bain, Henry Carl-Austin 
1202 Willow-5604 
Bain, Jim Henry, b-San Antoni<> 
100 w. 27-22932 
Baines, Wesley Harper, b-Houston 
1904 Guadalupe-23423 
Baird, Dorothy Ellen- Dallas 
1802 Colorado-22188 
Baker, Adele Harriet-Stamford 
508 E. 16--6784 
Baker, B<>wman Carrol-Edinburg 
2005 Wichita-24278 
Baker, Burke, Jr.-Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Baker, Dillard Woodward-Coleman 
309 w. 17-9827 
Baker, Dudley Duggan, b-Seguin 
1905 University Ave.-8043 
Baker, Frances Catharine-Dallas 
2627 Wichita--6935 
Baker, Harry Carroll, g-Austin 
2005 Wichita-24278 
Baker, Harry Vivian, Jr.-Houstc>n 
1900 Pearl- 3324 
•From 10 P.114. to 7 A.114. and on Sunday dial 918.4. 
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Baker, John Calvin-Anson 
2410 University Ave.-21597 
Baker, Laurie Elouise-Mathis 
Litt1efield Dormitory-23153 
Baker, Lowell, e--Ft. Hancock 
205 E. 25---24513 
Baker, Mildred Lillie, ph-Killeen 
1010 Lavaca-21878 
Baker, Robert Payne-Luling 
2405 Whitis-23357 
Baker, Ruth-San Antonio 
612 W. 22---a480 
Baldridge, Doyle McClure, e-Mexia 
2103 Nueces-5452 
Baldridge, Eloise Mary-Mexia 
205 E. 23-5061 
Baldridge, Robert Lee-Clifton 
307 w. 26-22193 
Baldwin, Bess Gretchen-Austin 
708 w. 25---a081 
Baldwin, Robert Burdette-Chicago, Ill. 
2811 Pearl 
Bales, Wayne Francis, e-Galveston 
100 E. 26-9596 
Ball, Bernice Ellanor-Huntsville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ball, Carrie May-Waxahachie 
Kirby Hall-3587 
Ball, Eddie-Waxahachie 
Kirby Hall-3587 
Ball, Hilary, e-Austin 
202 w. 17-24217 
Ball, Jack Gordon-Sherman 
1912 Speedway-22787 
Ball, Leonard Cecil-Austin 
1916 Speedway-5495 
Ball, Myrl, e-Lillian 
307 w. 26-22193 
Ballich, Nicholas Louis-Galveston 
2307 Nueces-9652 
Baltazar, Eulalio P., g-
San Fernando, P.I. 
2004 University Ave. 
Bammert, Florence-Pt. Arthur 
2005 Whitis-21915 
Bankhead, Charles Carr, e-Paris 
2609 University Ave.-22940 
Banks, Donna Pauline-Austin 
1609 Brazos-8031 
Banks, Mary Grace-Austin 
611 w. 19-23419 
Banks, Sarah May-
Oklahoma City, Okla. 
1910 Rio Grande---a663 
Banks, Susie Frances, g-Austin 
3508 Duval-23555 
Bannister, Mortimer Harry-Del Rio 
1916 Speedway-5495 
Banowsky, Frederick Louis, e-­
San Antonio 
1709 Braws-21427 
Banowsky, Lawrence A., Jr., b--Austin 
1709 Brazos-21427 
Banta, Albert Morris-Houston 
1912 Guadalupe-5131 
Barbato, Marion Joe-Houston 
1907 University Ave.-9998 
Barber, Florence Olive-San Antonio 
511 w. 15---23590 
Barber, Joseph Manford, e-Bay City 
Little Campus Dormitory-23431 
Barber, Richard Tyler, e-Killeen 
2000 San Antonio-9435 
Barber, Truman Joseph-Weatherford 
2404 University Ave.--4907 
Barbisch, Adele-Austin 
2006 Whitis--4786 
Barclay, James Nigle, Jr.-Runge 
1001 Riverside Drive---al65 
Barclay, Leland, g-Austin 
411 E. 45---20257 
Barclay, Woodrow W., e-Corrigan 
405 w. 37-20257 
Barden, Earle Kilbe, g-Humble 
2409 Whitis-7086 
Barden, John Earle-Austin 
2409 Whitis-7086 
Barfield, Clark Lord-Gonzales 
706 w. 23-3605 
Barham, Clint Anderson-Granbury 
304 w. 19-7325 
Barker, Jack Smith-Houston 
1911 University Ave.-9012 
Barker, Kathryn Aliene-Ballinger 
Kirby Hall-3587 
Barker, Paul Willging, g­
Keswick, Iowa 
Little Campus Dormitory-23430 
Bader, Francis Marion, I- Houston 
610 w. 24-3888 
Barlow, Maerlant M., e-Ft. Worth 
3230 Harris Park Drive--24248 
Barlow, Thurston Newton-Austin 
3406 Tom Green-23545 
Barnes, Chester Franklin, g-
Big Spring 
2603 Guadalupe--9046 
Barnard, Philip Dickinson, e-­
Galveston 
411 w. 23-6381 
Barnes, Frankie-Memphis 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Barnes, George Geothals-Austin 
914 w. 22---a681 
Barnes, Mrs. Grace Haggard, g-Austin 
3715 Speedway- 21018 
Barnes, Henry Bennett-San Antonio 
815 w. 23-7975 
Barnes, Maurine M., g-Huntsville 
2011 Whitis-6209 
Barnes, Sam Rankin-Trinity 
2308 Rio Grande--22958 
Barnes, Thomas Madison-El Paso 
2509 Wichita- 5060 
Barnes, Walter Nelson, g-San Antonio 
206 E. 22- 5618 
12 Main University 
Barnes, Winfred Clark-Pearsall 
2107 Nueces----7386 
Barnett, Jack William-Thornton 
2311 Nue~94 
Barnhart, Harry B., Jr.-Dallas 
94 San Jacinto-3809 
Barnhill, Colmon M., b-Amarillo 
1906 Guadalupe-20227 
Baron, Bertha-Eagle Pass 
Woman's Building-9181* 
Baron, Louvenia Rose-Austin 
38 Enfield Road-24348 
Barr, Francis Edmund, b-Houston 
401 Park Place-5201 
Barr, Howard Raymond, e-
San Antonio 
1710 Colorado-6951 
Barrett, Harry Vincent-Sherman 
1806 Lavaca-4478 
Barrett, Mrs. Nelle Nimon. ed­
Ft. Benning, Ga. 
405 w. 14---8616 
Barrett, William Scott, e-Ft. Worth 
2501 Nueces-23282 
Barrick, L. D., g-Abernathy 
1916 Speedway--5495 
Barron, Mary Virginia-McAllen 
301 w. 21--5256 
Barrow, George Terrell, I-Houston 
601 w. 24--22946 
Barshop, Nelle-Kemp 
Littlefield Dormitory-23153 
Barsun, Herman Frederick, e-
San Antonio 
2205 Rio Grande-21459 
Barth, Ernest Frederick, e-Mercedes 
505 w. 26-23085 
Bartlett, Jesse Joseph, I-Austin 
1506 Congress--7118 
Bartlett, Wade Hampton, g­
Wichita Falls 
2506 Speedway-4863 
Bartley, Vernon T., I-Austin 
710 E. 20---"3342 
Barton, Dorothy Gail-Austin 
801 w. 22-23251 
Barton, Frank Lamar, b-Amarillo 
2408 San Antonio-24346 
Barton, Josef Adolf-Granger 
608 w. 23--5911 
Barton, Sam Beal, g-Plainview 
1811 Colorado--5967 
Barton. Willette Evelyn, g-
San Antonio 
2610 Wichita-22267 
Bartosh, Adella Martha-Granger 
710 w. 22-4773 
Bartram, Raymond Arthur-Mobeetie 
2207 San Antonio--5981 
Bass, James Horace, g-Austin 
2005 Wichita-2~78 
Basye, Robert Eugene, g­
Kansas City, Mo. 
211 Elmwood-22928 
Bateman, Mary Jeannette, g-Dallas 
2101 Nueces--7598 
Bates, Marguerite Myrtle-Austin 
~2 w. 38 
Battaile, Harry Craven-San Antonio 
212 Archway--3002 
Baty, Rufus I., ed-Austin 
2311 San Antonio-24395 
Baty, Mrs. Rufus I., ed-Austin 
2311 San Antonio-24395 
Bauer, Mary Blanche-Robstown 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Baugh, Lila, g-Kingsville 
Kingsville 
Baugh, Mrs. Rose Moffett, g-Austin 
2 Enfield Road-6152 
Baughman, Harry Clifford, e-Austin 
309 w. 6--5171 
Bauhof, Edward Adolph, e-Lockhart 
2407 Whitis-22240 
Bauknight, Emmett Lynn, b­
Wichita Falls 
2614 Wichita-22340 
Baum, Holman Irwin, e-Ft. Worth 
2607 Nueces-22747 
Baumgarten, Iola Jacqueline-­
Schulenburg 
Littlefield Dormitory-23153 
Baumgarten, Maurice Arnim, ed­
Schulenburg 
2912 Speedway-9465 
Baxter, Bruce Lee, e-Austin 
1210 West Ave.-7291 
Baxter, Mary Jo-Nacogdoches 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Baxter, Ouida-Chilton 
703 w. 24--7012 
Bayans, Blossom Hazel-Austin 
2008 University Ave.--8166 
Bays, George Samuel, e-Tulsa, Okla. 
2003 Guadalupe-23797 
Beacham, Grace Delilah-Cameron 
2407 University Ave.--5271 
Beal, Harry Arthur-Tyler 
110 E. 22-24315 
Beall, William Otho, Jr.-Austin 
405 w. 16-20115 
Beard, Mary Elizabeth-Ft. Worth 
Littlefield Dormitory-23153 
Beard, Ralph William, e-Beaumont 
207 E. 25-24591 
Bearman, Agnes Talbot-Cisco 
2009 Whitis-4455 
Beasley, Fred Real-Junction 
2603 Guadalupe--9046 
Beasley, Jake Walters-Junction 
2603 Guadalupe-9046 
Beasley, James Neel, Jr.-Amarillo 
2508 Rio Grande--8228 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Beasley, John Collier, Jr.-Beeville 
1802 West Ave.~53 
Beasley, Robert Jones, Jr., e--Beeville 
2107 Rio Grande---8581 
Beaty, Sam Paschal-Ft. Worth 
1907 University Ave.-9998 
Beaver, Jack Ray-Arcadia 
810 w. 22-24..528 
Beaver, James Everett, b-Anson 
2404. University Ave.-4907 
Beck, Ralph Leo-Huntsville 
2003 Whitis----5488 
Becker, Fred Bernard, e--Austin 
2000 University Ave.-22871 
Beckett, Thomas Anderson, Jr., e­
Austin 
Route 5, Box 66 
Beckham, Elvah Knox-Dallas 
1601 Sabine 
Beckham, Henry Lawrence-Hearne 
2510 Wichita-9880 
Bedell, Mary Elizabeth-Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bedichek, Mary Virginia-Austin 
801 E. 23-3106 
Bedichek, Sarah Craven-Austin 
801 E. 23-3106 
Be&ley, Horace Vivian, e-Austin 
1802 E. 1-20172 
Behrens, August Bernard-Austin 
302 E. 18---21487 
Beinke, Allen Penn, e-Dallaa 
1914 Nueces--4800 
Bell, Bernice-Austin 
709 w. 22-24292 
Bell, Bonnie Parr, b-San Antonio 
Woman's Building-9181 • 
Bell, Carlos Bartlett-Cuero 
2504 Rio Grande-8105 
Bell, Charles Emmett-
Los Angeles, Calif. 
611 w. 23-20194 
Bell, Charles Russell, Jr.-Bay City 
Little Campus Dormitory-23431 
Bell, Cornelia Elizabeth­
Savannah, Tenn. 
608 Rio Grande-3600 
Bell, Doris Dowdle-Graham 
Littlefield Dormitory-23153 
Bell, John Junior-Cuero 
2504 Rio Grande-8105 
Bell, Merton Ray-De Leon 
208 E. 2~23392 
Bell, Milton Crosby, e--Taylor 
806 w. 21--5523 
Bell, Spurgeon Emmett, I-Houston 
2504 Rio Grande-8105 
Bell, Virginia Dowdle, b-Graham 
1803 West Ave.-7438 
Bell, William Edward-Graham 
1710 Colorado-6951 
Belson, Glendine-Marlin 
Newman Hall-4830 
Bemben, Charles Edward, 1­
W est Butler, Pa. 
1807 Colorado-24203 
Ben, Louie, e-San Antonio 
2008 University Ave.-8166 
Bender, Gerhard }.-Breckenridge 
2607 Nueces--22747 
Bendix, Emilie-Ranger 
Littlefield Dormitory-23153 
Benedum, James Claxton-San Antonio 
1712% Congress--5975 
Bengtson, Claymon Charnquist, e-­
Austin 
3803 Avenue H-9872 
Benham, Gene Alice~Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bennett, Dorothy Maynelle-Dallas 
207 E. 26%-20113 
Bennett, Hollis Edwin-Eastland 
2625 University Ave.-23952 
Bennett, Lois Ethel-Humble 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bennett, Margaret Loui-Amarillo 
2006 Whitis-4786 
Bennett, Nancy Ellen-Kiowa, Kan. 
608 w. 24-5194 
Bennett, Oscar Voyd, J r.-Dallas 
100 w. 27-22932 
Bennett, William Bushrod-Goliad 
202 E. 22-6476 
Benson, Arthur Charles, e-Galveston 
1932 San Antonio-4142 
Benson, Elizabeth Hunt, b-Galveston 
2806 N ueces-8484 
Benson, Ethel Kay, g-
Kansas City, Kan. 
2806 N ueces-8484 
Benson, Lila Mae-Austin 
205 E. 22-4901 
Benson, Louis Flato, I-Austin 
3712 Speedway-904..5 
Bentley, Carrie Helen, g-Austin 
2815 Rio Grand~243 
Bentley, Frances Elizabeth-Dallas 
2007 Whitis--21344 
Bentley, Olive Mae Gragg-Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bera, Fannie Mary-Galveston 
1507 Colorado-20200 
Bergeron, Mrs. Georgia Watson, g­
Kingsville 
44 Enfield Road--5816 
Bergman, Sechrest Evelyn-Corrigan 
2007 Whitis--21344 
Bergman, William Edward, e--Tyler 
2801 N. Guadalupe--5166 
Bernat, Seymour Edward, e­
Kansas City, Mo. 
2403 Rio Grande-23214 
Bernheim, Marie Hirshfeld-Austin 
303 w. 9-7410 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Bernreuter, Mary Lenna­
Kosciusko, Miss. 
IGrby Hall-3587 
B6rrY, Arthur Clifton-Mathis 
26161/:i Speedway-5930 
Berry, Charles Ernest-Brownwood 
2300 Leon-8652 
Be·rry, Hiram Alvy, I-Commerce 
Little Campus Dormitory--'23431 
Berry, Janice Lindley-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Berwald, Arthur-Dallas 
2629 Wichita-9492 
Berwick, Nelle-Austin 
1320 Windsor Road-7748 
Bess, Forrest Clemenger, e-Bay City 
1905 University Ave.-8043 
Best, Ernest, Jr., g-Austin 
1604 San Jacint<>-21885 
Best, Marie Jean-Lometa 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Best, William Grew-Lometa 
2107 Nueces-7386 
Best, William Linwood- Austin 
1604 San Jacint<>-21885 
Betts, Charles Olin-Austin 
AlamD Hotel-4381 
Beumler, Elizabeth Weber­
Douglas, Ariz. 
2009 Whitis-4455 
Beversdorff, Lance Addison-Luling 
407 w. 18-4851 
Bevil, Maria Elizabeth-Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bevil, Martha Floyd-Kountze 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bevil, Randolph Newton-Galveston 
214 Archway-4433 
Bevil, Zoe Vivian-Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bezecny, Emilia Vacek-Schulenburg 
Littlefield Dormitory-23153 
Bialkowski, Joseph Augustine, e­
Wichita Falls 
1412 Congress-7363 
Bibb, Betsy Scully-Marshall 
304 w. 19-7325 
Bibby, Dause Leveridge, b-Dublin 
203 w. 19-22910 
Bickel, Lowell Elwood-Dallas 
2710 Nueces-23887 
Bickler, Ethel Hilliard-Austin 
901 w. 16-6460 
Bieberstein, Curt Rogalla von, e­
Austin 
900 E. 15-5773 
Biering, Alphonsa Joy-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Biering, Edward Lalor-Galveston 
1704 West Ave.-6768 
Biering, Robert Oswald, e--GalvestDn 
1704 West Ave.-6768 
Biesele, Ferdinand Charles-Austin 
601 w. 32-23944 
Biggs, Burnard Storey, g-Austin 
1907 Red River-3609 
Biggs, Ethel Maurine-Austin 
801 Riverside Drive---5611 
Bigley, Charles Leroy, e--Ft. Worth 
2409 San AntDnio- 22193 
Birdsong, Gladys Lorine-San Antonio 
Grace Hall- 24114 
Birdwell, Thomas Jack, ed-
San Antonio 
2506 Whitis-22633 
Birkner, James Ernest, ph-Austin 
1811 S. Congress-9468 
Bishop, Eunice Marie- Giddings 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bivin, Dorothy Ann-Hearne 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Black, Charles Lund-Austin 
1315 Pease Road-3724 
Black, George Milton-Palestine 
1604 Congress-5784 
Black, Hermon M.-Navasota 
403 w. 25-3782 
Black, Regina-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Black, Sol Lou, ph-Houston 
111 E. 19-4017 
Black, Vernon Anderson-Wichita Falls 
2003 Guadalupe---23797 
Black, Vivian Marie-Austin 
608 E. 32-21327 
Blackaller, Gale Edgar, e-Pearsall 
2802 Nue{!es-7435 
Blackburn, Gerald Wesley, e--Dallas 
2506 San Antonio-23506 
Blackburn, Helen Elizabeth-Austin 
704 w. 28-8063 
Blackford, Alta May, g-
Los Angeles, Calif. 
Grace Hall-24114 
Blackmar, Donald Erwin­
Roswell, N.M. 
2202 Nueces-3313 
Blackmar, Richard Ambrose-­
Roswell, N.M. 
2202 Nue{:es-3313 
Blackstock, Leo Guy, I-Austin 
3504 Duval-5938 
Blackstone, William-Austin 
56 Chicon-4201 
Blackwell, Harry, e-Weatherford 
Y.M.C.A.-9005 
Blackwood, Lurlene-Alexandria La 
2001 Whitis-4570 ' . 
Blackwood, Mary Tom-Alexandria La 
2001 Whitis-4570 ' . 
Blair, Charles M., g-Wharton 
506 w. 12-7637 
Blair, James Hubert-Austin 
1308 Congress-5286 
Blair, John Philip, I-Pt. Arthur 
601 w. 24-22946 
Blair, Sarah Margaret-Austin 
19031hB Wichita-9241 
Students 15 
Blake, Gertrude Burleson, g­ Bobbitt, Louie Verne-Hillsboro 
San Antonio 1404 Lavaca-7756 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Blake, Grace Elizabeth-Topeka, Kan. 
Woman's Building-9181 * 
Blake, Vache! Weldon, g-San Marcos 
San Marcos 
Blakeney, Lorenz Lane, ed­
Karnes City 
2607 Whitis---23035 
Blalock, Minnie Lola-Bonham 
Kirby Hall-3587 
Bland, Martha Jane-Orange 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Blankenship, Forrest Farly-Commerce 
905 E. 23-7549 
Blankenship, J. Clarke, e-Austin 
520 w. 34--8671 
Blanton, Bassel Nelson-Belton 
208 E. 30-3887 
Blanton, Claude H.-Hewitt 
2107 Nueces-7386 
Blaschke, Edwin Henry, e-Sealy 
107 E. 15-21079 
Blassingame, Weldon Doak-Denison 
601 w. 24-22946 
Blenderman, Louis Morrall, e-Austin 
27 Enfield Road-22533 
Blitch, Edmond Ramsey-Austin 
2107 Rio Grande-8581 
Block, Gertrude Elizabeth-Dallas 
Woman's Building-9181* 
Block, Joseph Martel, b-Houston 
2511 Nueces---9210 
Blocker, Lucy-Austin 
1612 Brackenridge-6754 
Bloebaum, Alan Parker, ed-Austin 
712 w. 23-20255 
Bloebaum, Margaret, g-Austin 
712 w. 23-20255 
Bloebaum, William Douglas Voss Mar­
tin, ed-Austin 
712 w. 23-20255 
Bloom, Joe-Toledo, Ohio 
2211 Rio Grande-24398 
Blount, William Jerome, Jr.-Ft. Worth 
2010 Speedway-7551 
Blum, Julian Everett-Galveston 
209 E. 26%-24300 
Blum, Sigmund Louis-Beaumont 
2620 Speedway-9503 
Blumberg, Roland Krezdorn-Seguin 
415 w. 32-8993 
Blythe, Willie Belle-Athens 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Boals, George Carson, ph-Celina 
2607 Whitis-23035 
Boals, Thomas Harris, Jr.-Celina 
2607 Whitis---23035 
Boatright, Mody Coggin, g-Austin 
2616 Wichita 
Boaz, Mary Camille-Bridgeport 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bock, Samuel David-Dallas 
2406 Wichita-21012 
Bock, Walter Edward, ph-Austin 
206 w. 15-7877 
Boddy, Hasell Macon, g-Henrietta 
2609 University Ave.-22940 
Bode, Gilbert Roy, g-Mason 
1905 University Ave.-8043 
Bodeman, Elsie, g-Lockhart 
Woman's Building-9181 * 
Bodenheim, Roland A., b-Longview 
712 w. 21-23246 
Bodine, Willis Raymond, ed-Temple 
Little Campus Dormitory-23430 
Body, Murray Everett-Dallas 
1900 San Antonio---21883 
Body, Paul Stansfield-Galveston 
2309 Nueces---21362 
Boeckmann, Kurt von, b-Austin 
1912 Speedway-22787 
Boedeker, George Murphy-Dallas 
711 w. 24-9881 
Boehler, Carl Leonard-Houston 
2614 Rio Grande-7151 
Boggs, Donald Robert, g-Austin 
709 w. 25112-22104 
Bogle, Frances Sharp-Austin 
1903lhA Wichita-21429 
Bohlender, Ellen Elizabeth-Austin 
603 Oakland-7142 
Bohls, Gertrude Dorothy-Austin 
4310 Avenue H-5984 
Bohls, Leon Gottlish-Taylor 
809 w. 22112-8145 
Bohls, Nora B.-Austin 
2101 Newton-21509 
Bohls, Raymond William, ph­
Pflugerville 
Pflugerville-86 
Bohn, Mrs. Exelle Speckels-Austin 
1409 West Ave.--0714 
Bohn, Glenn Thomas, e-Galveston 
2404 University Ave.-4907 
Boice, David Armstrong, e-Houston 
2309 Nueces---21362 
Boldrick, John Sprague, e-Denison 
509 w. 26-5775 
Bolen, Homer Roscoe, g-Austin 
2005 Guadalupe-24268 
Bollman, Lena Marie, e-Austin 
2201 Longfellow-3771 
Bolten, Richard Stirling-Galveston 
2309 Nueces-21362 
Bonar, Robert Emberson-Aubrey 
2208 Rio Grande-8922 
Bone, Catherine Asinith-Crowley, La. 
2627 Wichita--0935 
Bone, Frances Josephine, b­
Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
•From 10 P.H. to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
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Bonner, Janette Joseph-Crane 
2107 Nueces-7386 
Bonner, Leslie Lee-Fairfield 
2212 San Antonio 
Bonner, Louis Franklin-Houston 
2814% Nueces-7809 
Bonner, Robert Pickett-Austin 
105 E. 19-8604 
Bonta, Ray Withers-Denton 
Little Campus Donnitory-23430 
Boone, Allen, e---Cisco 
810 w. 22-24528 
Boone, Dorothy Arabella-Austin 
810% w. 22%-9921 
Booth, Betty Loretta-Dallas 
Littlefield Donnitory-23153 
Booth, Edwin Brown-Timpson 
711 w. 21-7668 
Booth, Frederick Allan-San Benito 
1005 w. 12-23595 
Booth, Madalene-Rosebud 
1902 University Ave.-21745 
Booth, Margaret J eanne---Wiergate 
1711 Brazos-8658 
Booth, Zach-Rosebud 
1902 University Ave.-21745 
Boothe, Nellie Marie-Austin 
Route 6, Box 38-39F3 
Borchers, Elmore Herman, I-Laredo 
St. Edward University-20072 
Bordosky, Lena Belle-Taylor 
Newman Hall--4830 
Boren, Benjamin Napoleon, I-Dallas 
11 Palma Plaza 
.Boren, Mrs. Benjamin Napoleon­
Austin 
11 Palma Plaza 
Boren, Homa Worth, e---Henderson 
Little Campus Dormitory-2343() 
Boren, Marjorie Ann-Baird 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Boren, Ruth, b-Baird 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Boren, Sam-Dallas 
711 w. 24-5823 
Bormann, Paul Edward-Mission 
1305 Windsor Road-6165 
Bostick, George Waters, e--Texas City 
2305 N ueces-9652 
Boucher, Wiley Reeves, g-San Marcos 
2207 San Antoni<>---5981 
Boulton, Madelene Dorothy-
La Junta, Colo. 
Littlefield Donnitory-23153 
Bourdene, Charle·s Robert, Jr.­
Washington, D. C. 
Kyle---33 
Bowe, Mary Catherine-Edcouch 
607 w. 7--4213 
Bowen, Anna Frances-Austin 
3912 Avenue D-6968 
Bowen, Maynard Lea, g-Brownsville 
2006 Speedway-5828 
Bowen, Robert Ely-San Antonio 
401 Park Place---5102 
Bowers, Frank Huron, ph-Caldwell 
2505 Nueces-9500 
Bowers, Joe Henry-Troy 
100 E. 26-9596 
Bowers, Otis Stockton, h---Austin 
911 w. 23-20287 
Bowles, Kathryn Olive-Houston 
2400 Rio Grande---22939 
Bowles, Marguerite Estelle, g-Austin 
600 River-22984 
Bowles, Marie Antoinette, ed-Austin 
600 River-22984 
Bowles, Mary Frances-Houston 
604 w. 12-8831 
Bowman, Arthur Chesley-Pt. Arthur 
2610 Guadalupe---22321 
Bowman, E. M., g-San Marcos 
San Marcos 
Bownds, Lavinia Ruth-Marfa 
Littlefield Dormitory-23153 
Box, Lois-Austin 
1509 w. 6-5959 
Boyd, John Edwin, I-Hillsboro 
203 E. 23-20109 
Boyd, Mary Elizabeth-Corsicana 
Littlefield Dormitory-23153 
Boyd, William Paxton, g-Austin 
500% w. 31%-23918 
Boyer, Anne Louise-Celina 
1913 Whitis---23518 
Boyer, Hugh, e---Sugar Land 
205 E. 25-24513 
Boyett, W. C. Jack-Bryan 
2107 Nueces-7386 
Boyle, Edwin Glenn, g-Gregory 
Little Campus Dormitory-23430 
Boyle, Mary Augusta-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Bracher, Antonette R. C., g­
Fredericksburg 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Braden, Joseph James, b-Austin 
301 W. 8-21921 
Bradfield, May Elizabeth-Austin 
Austin State School-7966 
Bradford, Giles Eduard-Sweetwater 
2823 Salado-23639 
Bradford, Louise-Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bradfute, L. Maurice-Thornton 
1608 Brazos-8317 
Bradley, Earl, e---Dallas 
304% w. 9-3753 
Bradley, Thomas Joe, g-Whitewright 
100 w. 27-22932 
Brady, Ashton G.-San Antonio 
300 w. 15-5704 
Brady, Edna Marie-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Brady, Leo Michael-Abilene 
2810 Nueces--24329 
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Bralley, Joe Bill-Austin 
26161h Speedway-5930 
Braly, Clifford II-Pampa 
509 w. 26---5775 
Braly, Thomas Considine-Pampa 
605 w. 26-7422 
Branan, Caroline Candler-Austin 
811 w. 22-21383 
Branch, Frances Jane-Austin 
708 w. 221h-5428 
Branch, Howard Ramsey, b-Houston 
601 w. 24-22946 
Branch, Paul Marshal-Georgetown 
Georgetown 
Brandenberger, Frances Mae-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Brandenburg, Nancy Elizabeth, g­
Dallas 
605 w. 16-8218 
Brandon, Theodore Edmond­
Cristobal, C. Z. 
1700 San Antonio--0513 
Brannon, Jack Gordon, ph-Bastrop 
2008 Speedway-8907 
Brannum, Nancy Elizabeth-Brady 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Branom, Clarine Ethel, g-Commerce 
2208 Nuec-21074 
Brantley, Tom Blake, e---Paris 
5001 Avenue H 
Bratton, Andrew Calvin, Jr., g­
Brownwood 
112 E. 32-6855 
Bratton, Ethel Mae, g-Brownwood 
112 E. 32-6855 
Bratton, Hugh, ph-Fredonia 
1703 San Jacinto-24203 
Bratton, Jimmie Katherine-Itasca 
2104 Nueces-M45 
Brau, Hubert Robert, ph-Smithville 
603 w. 26-4547 
Braulick, Edward Joseph, g-Seguin 
403 E. 8-7751 
Braulick, Roald Edward-Seguin 
403 E. 8-7751 
Braun, George Margil, e---San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Braun, Harold Eugene-Houston 
2409 Whitis-7086 
Braun, Leslie Otho, e---Del Rio 
208 E. 25-24317 
Bredt, Carl Victor, ed-Austin 
709 E. Monroe---4482 
Breedlove, Robert Lecroy-Smithville 
2100 Nueces-7293 
Breese, Richard, e---San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Brennan, Myrle-Somerville 
600 w. 26-9043 
Bresenhan, Shelton Frank-Marlin 
2507 Guadalupe-22759 
Brewer, Alma Jeannette­
Lytton Springs 
2408 Nueces-21030 
Brewer, Margaret Frances­
Lytton Springs 
2408 Nueces-21030 
Brewington, Nell Edyth-Austin 
Kirby Hall-3587 
Brewster, Royce Edwin, g-Austin 
4009 Speedway-24221 
Brewster, Virginia V arnelle--Smithville 
Littlefield Dormitory-23153 
Brewster, Weldon, g-Austin 
4009 Speedway-24221 
Brian, John Daniel, e--Corpus Christi 
2208 Rio Grande-8922 
Brickell, Russell Lewis-Ft. Worth 
701 w. 23-22133 
Brieger, Earl William, g-Taylor 
Taylor 
Brier, Joseph Edward, b-Hallettsville 
2513 Rio Grande---23295 
Brier, Paul Leo-Hallettsville 
2513 Rio Grande--23295 
Briggs, Elmer Jay, e---San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Briggs, Frances Lawrence-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Briggs, Porter Hayes-Lampasas 
2311 San Antonio-24395 
Briggs, Robert Blakemore, g-
Ft. Worth 
903 Lavaca-23847 
Bright, John Harvey, e--Houston 
2506 San Antonio-23506 
Bright, Margie Belle-Ft. Worth 
510 w. 23-22914 
Brin, Margaret Rose-Dallas 
207 w. 21-4663 
Brink, Allan Max-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Brinkerhoff, Zachary Kiskadden Jr.­
Dallas ' 
2618 Speedway-8239 
Brinkmeier, Arnold Edward, g-Belton 
411 Park Place---9234 
Brinsmade, Virginia Skidmore-­
Mexico City, Mex. 
Woman's Building-9181* 
Briscoe, Willie Trap, b-Lockhart 
1909 University Ave.-6389 
Brite, Antoinette-Del Rio 
2101 Nueces-7598 
Brite, Marie Christine, b-Del Rio 
2101 Nueces-7598 
Britt, Clarence Sterling-Round Rock 
Round Rock 
Britt, William Gaynor-Round Rock 
Round Rock 
Brixner, Berlyn-EI Paso 
3806 Speedway-S843 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Broadwell, Ella Louise-Hereford 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Brock, Mary Virginia, ed-Lockhart 
2711 Nueces-22956 
Broday, Clinton Louis, e--Wichita Falls 
2508 Speedway-7324 
Brodbeck, Marguerite Helen-Austin 
Route 6, Box 46 
Broesche, Travis, e--Brenham 
2805% N. Guadalupe--4265 
Brogdon, Mavis-Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bromberg, Henri Louie, Jr.-Dallas 
2620 Speedway-9503 
Bromberg, Sidney, e--El Paso 
2300 Nueces---0250 
Bromell, Jayne Esther-San Antonio 
2010 University Ave.-7783 
Bronstad, Byron Grady-Clifton 
2504 Wichita-21863 
Brooks, Alma Hinkle-Sugar Land 
304 w. 19-7325 
Brooks, George Albert, Jr.-Austin 
1125 Newning 
Brooks, Margery-Sugar Land 
Littlefield Donnitory-23153 
Brooks, Phyllis Ebalena-Austin 
404 E. 18-23365 
Brooks, Richard Sinclair, g-Austin 
406 w. 8---0691 
Brooks, Robert Max, e--Malvem, Ark. 
710 E. 41 
Brooks, Victor Lee, g-Austin 
406 w. 8---0691 
Brothers, George Jackson­
Wichita Fairs 
2003 Guadalupe---23797 
Brothers, Mack Prator, Jr.­
Clarksville, Tenn. 
405 w. 21-7749 
Broussard, Aubrey Rudolph, e---Damon 
2405 Whitis-23357 
Brown, Andrew, e--Nashville, Tenn. 
2603 Guadalupe---9046 
Brown, Archie Scales, Jr.-San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Brown, Mrs. Belva Lee-Austin 
205 E. 25-24513 
Brown, Charles Edgar, I-Plainview 
1810 Congress-4539 
Brown, Clyde Homer-
Hot Springs, Ark. 
509 w. 26-5775 
Brown, Coke Fowler, Jr., e-Austin 
205 E. 25-24513 
Brown, Delbert, e-South Bend 
1908 Whitis-4432 
Brown, Eleanor M.-Austin 
2707 N. Guadalupe---7217 
Brown, Ethel Pearl-Devers 
703 w. 24-7012 
Brown, Ethelyn May­
Oklahoma City, Okla. 
Littlefield Donnitory-23153 
Brown, Fred DeSha-San Antonio 
1905 University Ave.-8043 
Brown, Fred Herman-Bee Cave 
1206 Newning-4662 
Brown, Grover Cleveland-Austin 
607% w. 12-9975 
Brown, Ira Dwight, h-Wichita Falls 
2603 Wichita-4238 
Brown, James Theodore, h-Austin 
402 w. 24-5947 
Brown, Jamie, b-Austin 
2408 Rio Grande-23012 
Brown, Joe William, Jr.-El Paso 
2600 Salado---9554 
Brown, Julia-Orange 
Littlefield Donnitory-23153 
Brown, Kathleen Isabel-Harlingen 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Brown, Lawrence Edward, g-Austin 
205 E. 25-24513 
Brown, Lois Mabel-Beaumont 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Brown, Marvin Thomas, e-Groesbeck 
2510 Rio Grande--24223 
Brown, Mary Louise-El Paso 
2006 Whitis-4786 
Brown, Monnie Edwina-Devers 
703 W. 24-7012 
Brown, Orval Allen, e--Lockhart 
2309 San Antonio-7060 
Brown, Philip Pfeiffer-San Antonio 
500 W. 18-7711 
Brown, Robert Eugene-Lockhart 
1909 University Ave.---0389 
Brown, Ruth Nelwyn-Dallas 
2627 Wichita-6935 
Brown, Sherwood, Jr.-Galveston 
2614 Wichita-22340 
Brown, Sidney Overton-Coleman 
606 w. 25-9805 
Brown, Udell, e--Tuscola 
1906 Guadalupe--20227 
Brown, Wade Lynn-Kennard 
100 w. 27-22932 
Brown, Wendell Robert-Norwalk, Ohio 
205 E. 22-4901 
Brown, Willard Olander, g-Abilene 
2307 Red River-7665 
Brown, William Ray-Austin 
903 Lavaca-23847 
Browning, Edgar Kendrick-Ft. Worth 
2608 Guadalupe---3831 
Browning, M.arguerite--Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Browning, Sarah Claudia, g­
Elkhart, Ind. 
407 w. 27-7785 
Broyles, William Guy, Jr.-Dallas 
2508 Rio Grande-8228 
Bruce, Dick Davies-Austin 
106 w. 32-21267 
Students 19 
Bruce. Ruth Eli7.abeth-Wichita Falls 
Woman's Building-9181 * 
Bruderer, John Henry, e-Houston 
2352 Guadalupe-9403 
Brummett, Eugene Heywood-
Grand Prairie 
1905 Trinity 
Bruner, Frank Allison, e-Branch, La. 
Little Campus Dormitory-23430 
Bruner, Hal Lee-Branch, La. 
Little Campus Dormitory-23430 
Brunkenhoefer, Oscar John-Austin 
Little Campus Dormitory-23904 
Bruns, Joseph Louis, g-Austin 
702 w. 24%-24349 
Bruns, Mrs. Nina Wilson, ed-Austin 
702 w. 24%-24349 
Bryan, Andrew Jackson, I-Milford 
Y.M.C.A.-9005 
Bryan, Ann Mae, h-Ingleside 
2407 University A ve.-5271 
Bryan, Marjorie Alice-Cleburne 
Woman's Building-9181 * 
Bryant, Burl, g-Austin 
1106 Travis Blvd.-5841 
Bryant, Joe Guest-Austin 
406 w. 13-22092 
Bryant, Mary Helene-Houston 
2627 Wichita--6935 
Brydson, Lucille-Austin 
410 w. 19--4720 
Bryson, Edward Barham-Prescott, Ark. 
Little Campus Dormitory-23430 
Bryson, Effie Opal, ed-Bertram 
703 w. 23-3411 
Bryson, James Gordon-Bastrop 
2833 Pearl--6022 
Bryson, Terrell Archer, Jr.-Austin 
2833 Pearl--6022 
Buaas, Eleanor Irving, ph-Austin 
900 Blanco-7633 
Bubella, Adeline-Taylor 
2104 Nueces--6445 
Buchanan, John Terrell, I-Saratoga 
1712% Congress--5975 
Buchanan, Samuel Bernard, I-Del Rio 
215 Elmwood-9993 
Buck, Hugh Quinn, I-Crosbyton 
2612 Speedway--8028 
Buck, Maynard Ramsey, I-Crosbyton 
2612 Speedway--8028 
Buckley, Ludwell Williams-Dallas 
609% w. 23 
Buckley, Stuart Edward, e-Eagle Pass 
902 w. 22--9225 
Bushmann, Irene Louis~alveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Buller, Wesley }.-Palacios 
1704 West Ave.--6768 
Bullock, Maurice Randolph-Ft. Worth 
2002 San Antonio-3716 
Bumpass, Willard Marion, e--Quanah 
2604 Speedway-9026 
Bunkley, Dorothy-Stamford 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Bunkley, Thomas Allen-Stamford 
2103 Nueces--7391 
Bunn, Woodie Yaunt, Jr., h-Laredo 
510 E. 5--4161 
Bunting, Henry Albert, h-Uvalde 
Y.M.C.A.-9005 
Buratti, Chester Cherico-Austin 
411 E. 8-9669 
Burbank, Blanche Louise-­
De Ridder, La. 
Kirby Hall-3587 
Burch, Harry Homer-Houston 
100 w. 27-22932 
Burch, Marvin Chandler-Liberty 
2301 Rio Grande--5920 
Burge, John Ted-
Oklahoma City, Okla. 
Little Campus Dormitory-23431 
Burger, Elton Toney, g-Austin 
501 Evergreen-4701 
Burger, Ulrich Louis-Dunlay 
1909 University Ave.-4903 
Burk, H. T., e-Nacogdoches 
1912 Nueces--8193 
Burk, Rebekah Eva-Ennis 
105 w. 20-4569 
Burke, William Logan-Fredericksburg 
2412 Wichita---4.590 
Burkitt, George William, I-Palestine 
2609 University Ave.-22940 
Burleson, Mrs. Birdie Gunn-Kingsland 
2302 Trinity-24249 
Burleson, Jesse Isaac, g-Willis 
2302 Trinity-24249 
Burnaman, Helene Lillian-Lufkin 
305 Park Place--22524 
Burnett, Frances Eloise-Hempstead 
2007 Whitis--21344 
Burnett, Annie Lee-Gonzales 
Grace Hall-24114 
Burnett, McCollum, Jr., I-San Antonio 
109 w. 18-3265 
Burnette, Virginia Sue-Austin 
103 w. 30-3268 
Burney, Bruce Herman, g-Evant 
2830 Rio Grande-5212 
Burney, Christine Allison, g-Evant 
2830 Rio Grande-5212 
Burney, Henry Prather-San Antonio 
Z06 W. 19-22941 
Burns, Margaret Elizaheth-Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Burow, Jason Alexander-El Paso 
2506 San Antonio-23506 
Burr, Jimmie Guy-Austin 
2812 Nueces-22027 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Burr, Norburn Sheriton, e--Austin 
2310 San Gabriel-20149 
Burrell, Dick Muzquiz-Del Rio 
2004 Wichita-8288 
Burroughs, Billy Bob, e--Dallas 
805 w. 221h-6516 
Burroughs, Charm Maurice--Dallas 
805 w. 221h-6516 
Burtner, Frank A.-Wharton 
2307 Nueces--9652 
Burton, Anne Marie, g-Yoakum 
907 Rio Grande--5003 
Burton, Herbert Richard, e-­
Henderson 
809 w. 22-3434 
Burton, Mildred Evelyn-Raymondville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Burton, Ruben Edison, b-Orange 
1606 San Antonio-23027 
Burton, Mrs. Ruben Edison, ed­
Houston 
1606 San Antonio-23027 
Burwell, Richard Rogers, e--Amarillo 
1905 University Ave.-8043 
Butcher, Mrs. Della Shaw-Austin 
1016 w. 30-9775 
Butler, Alta-Austin 
202 E. 22-64.56 
Butler, Alvin Demell, e--Albany 
1807 Brazos 
Butler, Evelyn, l>-Austin 
2011 Whiti~09 
Butler, Glen Gray, ph-Dawson 
2006 Wichita-7391 
Butler, Joe Kelly, e--Austin 
2609 University Ave.-22940 
Butler, Michael Wood-Austin 
309 w. 11-6005 
Butler, Wiley Murry, I-Tyler 
509 w. 26-5775 
Butterfield, Mrs. Edith McBride-­
Long Beach, Calif. 
1908 University Ave. 
Butterfield, Jesse Emerson­
Long Beach, Calif. 
1908 University Ave. 
Buttrill, Agnes Louise-Lometa 
2106 Nueces-8233 
Buttrill, Lee Roy, e-Texarkana 
(i()3 w. 18-23923 
Buttrill, De Rose Mary, ed-Lometa 
2106 Nueces--8233 
Butts, Frances Lucille-Borger 
112 E. 18-3620 
Butts, Mariana Barbara-Joplin, Mo. 
Littlefield Donnitory-23153 
Bu.xby, Martin-Miami, Fla. 
914 w. 22-8681 
Byers, Jana Louise-Coleman 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Byrne, Charles Witherspoon, g­
Huntsville 
2006 Wichita-7391 
Byrnes, John Jasper, e-San Antonio 
100 W. 27-22932 
Cabaniss, Margaret Cornelia-Austin 
1000 Blanco-22935 
Cable, Mary Evelyn-Refugio 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Cady, Robert Clark, Jr., e--Bowie 
102 w. 30-22466 
Cage, Josefa Frances, g-Austin 
3807 Avenue G-6019 
Cage, Ruth Lois-Austin 
3807 Avenue G-6019 
Cahn, Bernard Adolph-Taylor 
2813% Rio Grande--22431 
Cain, Clacy Malvin-Winnsboro 
509 w. 31-3742 
Cain, James Clarence--Dallas 
2209 Tom Green-7562 
Cairns, Fred I., Jr., g-Houston 
100 w. 27-22932 
Caldwell, Bascom Henry, Jr., g-Austin 
403 E. 22-22054 
Caldwell, Catherine Bryce, e-­
Ft. Worth 
Scottish Rite. Donnitory-9133 
Caldwell, Charles Gallion-Cedar Creek 
404 w. 12 
Caldwell, Helen-Austin 
403 E. 22-22054 
Caldwell, Josephine Elizabeth, g-Ennis 
1410 Congress--6032 
Caldwell, Robert Stevens-Midland 
2207 Rio Grande-22098 
Caldwell, Stephen A., g-Austin 
Little Campus Dormitory-23430 
Caldwell, Stephen Adolphus, Jr., e-­
Brownsville 
Little Campus Dormitory-23431 
Caldwell, Thomas Eugene-­
Ponchatoula, La. 
2006 Speedway-5826 
Caldwell, William Edwin, e--Sonora 
2504 Wichita-21863 
Caldwell, Willie Fay-Austin 
2109 Neches-9849 
Calhoun, Evelyn-Austin 
2805 Rio Grande--22875 
Calhoun, Ina Moodie-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Callahan, Julia-San Saba 
703 w. 24-7012 
Callan, Mrs. Wilma Manley-Colorado 
415 Park Place 
Callaway, Charles Chartrand-Temple 
19071h University Ave.-6044 
Caller, Eula Mae, l>-Austin 
4105 Avenue F-4088 
Callicoatte, Welby Weir-Stamford 
2810 Nueces-9367 
Callihan, Jim Garrett-Lockhart 
2603 Guadalupe--9046 
21 Students 
Camacho, Gorgonio Cardenas, 1­
San Luis Potosi, Mex. 
2409 E. 9 
Cameron, Mrs. Caroline 'Wood-Hondo 
2002 Whitis-7183 
Cameron, Jane Moore-Austin 
207 E. 261h-20113 
Camp, Alma Louise-Austin 
4006 Speedway--8356 
Camp, Emory Broadnaux, I-Rockdale 
2812 N. Guadalu~9 
Camp, LaFayette Berry, e-Laredo 
2908 Fruth-22922 
Camp, Marvin Howard, e-Austin 
4006 Speedway--a356 
Campbell, Mrs. Anna Sue Morehead­
San Antonio 
2825 Rio Grande-7240 
Campbell, Beulah Estes-Alvarado 
Littlefield Dormitory-23153 
Campbell, Evelyn-Magnolia, Ark. 
2011 Whitis-6209 
Campbell, Frances-Winnsboro 
Kirby Hall-3587 
Campbell, Frank Baxter-Austin 
4525 A venue G--8770 
Campbell, Hawes-Austin 
705 w. 23---22407 
Campbell, James Herron, e­
Washington, D. C. 
Little Campus Dormitory-234.30 
Campbell, Killis, Jr.-Austin 
705 w. 23-22407 
Campbell, Marion Joy-Uvalde 
Y.W.C.A.-22256 
Campbell, Martha ].-Alvarado 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Campbell, Richard Franklin-Laredo 
307 w. 26--22193 
Campbell, Robert Douglas-Lampasas 
710 w. 241h-7757 
Campbell, Robert Neil, Jr., 1­
San Antonio 
300 w. 27---6946 
Campbell, Weldon Eugene, e­
San Antonio 
2825 Rio Grande-7240 
Canada, Robert Pope-PL Arthur 
601 w. 24-22946 
Canaday, Josephine, g-San Antonio 
San Antonio 
Canion, J. R., Jr., e-Austin 
804 W. Johanna----5422 
Canion, Patrick Ralph-Austin 
1412 s. 1-7514 
Cannady, Jonathan Elwood, e­
lngold, N. C. 
1006 San Antonio---6271 
Cannon, Agnes Virgina-San Antonio 
2006 Whitis-4786 
Cannon, Capitola Josephine-Austin 
807 w. 22-21214 
Cannon, Harry Preston, e-Sherman 
2101 San Antonio--8794 
Cannon, James Barnett-Thornton 
908 Blanco 
Cannon, Lois Madge, g-Austin 
2100 San Gabriel-22920 
Canon, Eli7.abeth Eugenia-Austin 
3404 Speedway-23983 
Cantella, Richard Carroll, e­
Beaumont 
2000 San Antoni~94.35 
Cantrell, Jack Andrew, Jr.-Smithville 
507 w. 26--3223 
Cardenas, Leopoldo Rodolfo, e-Laredo 
26161h Speedway-5930 
Cariker, George Wilson-Carthage 
Little Campus Dormitory-234.31 
Carl, Bryan Hunt, b-Brady 
1907 University Ave.-9998 
Carl, Emory Temple-Brady 
1907 University Ave.-9998 
Carlson, Bernice-Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Carlson, Gus Adolph, Jr., e-
Pt. Arthur 
2830 Salad~787 
Carlton, Bessie Beulah-Austin 
Route 7, Box 68-57F4 
Carlton, Ross Zehner, I-Dallas 
708 w. 221h-5428 
Carlton, Mrs. Ross Zehner, ed-Dallas 
708 w. 221h-5428 
Carlyle, John Wylie, Jr.­
Santa Ana, Calif. 
2501 Rio Grande-7382 
Carow, Martha Christine-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Carpenter, Clifford James-Farmersville 
2308 Rio Grande-22958 
Carpenter, Ellen Carolyn-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Carpenter, Frank Herman, Jr., 1­
Sour Lake 
601 w. 24-22946 
Carpenter, Jane Sue-Taft 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Carpenter, John Melvin-Austin 
2206 Rio Grande-24.385 
Carr, Gene-San Antonio 
2009 Whitis-4455 
Carr, Louis Brodie, e-Kerrville 
100 w. 27-22932 
Carr, Richard Pendleton, e­
San Antonio 
402 w. 24-5947 
Carrington, Dewitt Cameron-Marquez 
705 w. 24-23469 
Carrington, Raymond Eugene, e­
Marquez 
705 w. 24-23469 
Carrington, William Lytle-Marqu~ 
705 w. 24-23469 
Carroll, Gay Vaughan, e-Paris 
1606 Colorad~5821 
Carroll, Horace Bailey, g-Lubbock 
507 Fountain Terrace 
22 Main University 
Carroll, Martha Virginia-Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Carroll, William Donald-Coleman 
1707 Congress-9378 
Carson, Matthew Vaughan, Jr., ]­
Somerville 
2301 Rio Grande--5920 
Carson, Morgan Steele, g-Texarkana 
1308 Newning-7821 
Carssow, Harriet Marianna-
San Antonio 
710 w. 22--4773 
Carstarphen, Bryant Bennett, g­
Williamston, N. C. 
2805 N. Guadalupe 
Carter, Alpha Naomi-Laredo 
106 w. 30 
Carter, Jack A., 1-Ft. Worth 
801 w. 25-7014 
Carter, J esse Morris, I-Hereford 
707 E. 20-23655 
Carter, Myrtle Bodessa, g-Austin 
400 w. 8-9855 
Carter, Wilborn Bill-Ft. Worth 
801 w. 25-7174 
Carter, William Arthur-Austin 
403 w. 16-7354 
Cartter, Margaret Myrtle-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cartwright, Jerome Broocks­
Beaumont 
510 w. 23--22914 
Cartwright, Weldon Emerson­
Ft. Worth 
2100 San Gabriel-22920 
Casebier, John Garland-Ft. Stockton 
2107 Nueces-7386 
Casey, John Doorley, I-Dalhart 
605 w. 26-7422 
Casey, Martin Francis-Austin 
305 E. 12-3328 
Cashen, John, Jr. , e-Batson 
208 E. 25-23417 
Cashen, Minnie-Batson 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cason, Carolyn-Cleburne 
Woman's Building-9181 * 
Cason, Mrs. Florine Adams, ed-Dallas 
3003 San Gabriel-9685 
Cason, Joe Fred, e-Dallas 
3003 San Gabriel-9685 
Cason, William Charles, b-­
Wichita Falls 
2607 Wichita-7686 
Casseday, Etta Adelle-Austin 
121 E. 30---22674 
Casseday, William Alexander-Austin 
121 E. 30---22674 
Casteel, Byron David-Penrose, Colo. 
Little Campus Dormitory-23430 
Casteel, Isabel-Austin 
800 w. 30--4194 
Castle, John Brown, e-Tyler 
307 W. 21-9803 
Castleberry, Mrs. Lillie, g-Austin 
2500 Whitis-22942 
Castleberry, Mrs. Martha Anne Faulk, g 
-Austin 
917 Live Oak-7260 
Castleberry, Robert Wesley-Houston 
2500 Whitis-6411 
Castleberry, Simeon Mills-Denton 
2500 Whitis-6411 
Caswell, Claire Tiny, ed-Austin 
1502 West Ave.-7264 
Caswell, Mary Helen-Austin 
1500 West Ave.---6826 
Caswell, Miniette Louise, 1>-Austin 
508 Oakland-22643 
Cate, Clifford Kennedy, b--Austin 
2603 University Ave.- 9589 
Catterton, Harold Leon-Texarkana 
2311 San Antonio-24395 
Caudle, Naoma- Stephenville 
2206 Rio Grande-23517 
Caughlin, William Henry, Jr., b-­
Pt. Arthur 
507 w. 26-3223 
Cauley, William Madison-Comanche 
1802 Colorado-24216 
Cauthorn, Albert Russel-Del Rio 
1910 Speedway-9444 
Cavanaugh, Elliott William- Lufkin 
1810 Colorado-3660 
Cave, Charles Sears, e--Dallas 
2308 Rio Grande--22958 
Caveness, Leota-Austin 
111 E. 18-20278 
Cavin, Mrs. Martha Poole-Galveston 
Grace Hall-8010 
Cayce, Rollin Temple, g- Rotan 
1912 Guadalupe--5131 
Cayo, Constance--San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ceigler, Alfred Bernard­
Nashville, Tenn . 
2620 Speedway-9503 
Chadil, Anna, ed-Rosenberg 
405 E. 22-8348 
Chadwick, Rupert H.-Carthage 
2801 Guadalupe~5166 
Chalk, Dulaney Joe-Flatonia 
2006 Neches-9291 
Challiss, James Courtney- San Antonio 
Austin Athletic Club--5662 
Chamberlain, Robert Parker-Haskell 
1908 Whitis--4432 
Chambers, Jesse Pinckney-Dallas 
2301 Rio Grande-5920 
Chance, Eleanor Frances-Bryan 
2001 Whitis-4570 
Chandler, V. B.-Beaumont 
1609 Brazos-8031 
•From 10 P.M. to 7 A . M. and on Sunday dial 9184. 
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Chaney, Ellis-San Antonio 
214 Archway-4433 
Chapline, Mary Adeline, ed-Austin 
612 Ruiz-24406 
Chapman, J. W.-Austin 
1301 E. 1-3084 
Charlton, Seita Esther-Austin 
700 w. 6---21821 
Charney, Meyer Michael-
New York, N. Y. 
2211 Rio Grande-24398 
Chatmas, Evangeline Pearl-Marlin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Chatten, James William-Quincy, Ill. 
1909 Nueces-9919 
Chauncey, William Ford, !­
Wichita Falls 
2508 Speedway-7324 
Cheatham, Donald Palmer-
Mexico City, Mex. 
306 w. 30-7853 
Cherry, Fannye Nora-Lillie, La. 
2610 Wichita-22267 
Chesnutt, Hugh Edward-Amarillo 
2504 Rio Grand~l05 
Chesnutt, Margaret Ann-Amarillo 
2400 Rio Grande---22939 
Chessher, Coma Carson, I-Houston 
Texas School for the Deaf-6101 
Chessher, Juanito Victoria-Cibolo 
3401 Guadalupe-6572 
Chester, Harold Dean, e-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Chewning, Bess Jo-Austin 
506 w. 12-7637 
Chewning, Mrs. Elizabeth Key, ed­
Austin 
506 w. 12-7637 
Childre, Deward Adonis-Austin 
108 W. 19--4011 
Childress, Irene Louise­
Carrizo Springs 
Littlefield Dormitory-23153 
Childs, Dorothy Pauline-Austin 
1904 San Gabriel-21808 
Childs, Valerie Mable-Austin 
1904 San Gabriel-21808 
Childs, William Alvin, b---Jacksonville 
214 Archway-4433 
Chilton, Howard Goodner-Dallas 
1710 Colorado-6951 
Chinigo, Mrs. Alma Scott, g­
Decatur, Miss. 
Woman's Building-9181* 
Chitwood, Winfred Noel, b---Buda 
3507 Wabash 
Choate, Elby, e--Taylor 
1613% Congress-24244 
Choate, Leonard Earl, I-Taylor 
1613 Congress-24244 
Chote, Ben Lee, b---Austin 
4100 Avenue F-7740 
Chote, Florence Bell-Austin 
2312 Trinity-7476 
Chrisman, William Palmer-Austin 
608 w. 25 
Christal, Margaret Josephine, ed­
Austin 
1207 w. 8-9334 
Christian, Jack Hudson, e~Vernon 
2102 Guadalupe-9291 
Chumney, Pauline-Austin 
2604 Speedway-9026 
Chunn, Ed Keith-Electra 
611 w. 23-20194 
Church, Mary June, ed-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Clark, Curtis Lubin-Eddy 
1712% Congress-5975 
Oark, Dick, Jr.-Dallas 
306 w. 19-22941 
Clark, Henry-Galveston 
100% E. 19-23507 
Clark, James Alfred, e--Waco 
411 w. 33-23779 
Clark, Jane-Beaumont 
510 w. 23-22914 
Clark, Joe Gail, b---Beaumont 
102 w. 30-22466 
Clark, Kenley Willis-Austin 
2805 Salado-23638 
Clark, Mary Elizabeth-Austin 
Route l, Box 156---9837 
Clark, Rupert Esmond-Austin 
801 w. 22%-34.57 
Clark, William Gilbert, g-Austin
505 w. 23 
Clarke, Elizabeth Beverly-Monroe, La. 
2011 Whitis-6209 
Clarke, George Matthews, b-Austin 
201 E. 26%-23038 · 
Clarkson, Benjamin Palmer-Refugio 
1811 Colorado-5967 
Cleaves, Portia Lucille-Houston 
Grace Hall-24114 
Cleaves, Wilbur Shaw, I-Houston 
702 w. 25---24245 
Cleghorn, Geraldine-Lohn 
1006 Ruiz 
Clewis, Howard Raymond, e­
San Antonio 
2614 Rio Grande-7151 
Cliett, Annie Laurie, e-Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Clifton, Henry Jerry, Jr.-Beaumont 
1907 University Ave.- 9998 
Cline, Clarence Lee, g-Austin 
811 w. 22%-21689 
Cline, Helen Marie-Austin 
404 W. 23-24383 
Oine, Margaret Helen, ed­
Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
•From 10 P.:M. to 7 A.JI . and on Sunday dial 9184. 
24 Main University 
Clinton, Merriam Genevieve-­
Crystal City 
Newman Hall-4830 
Cloninger, Morris Sheppard-Linden 
2616 Salado-7680 
Qopton, Gerald Michaux, e-Elgin 
403 w. 25-3782 
Oopton, Julian Campbell, Jr.-Austin 
Austin Hotel-9067 
Cloud, Ann Randle-Austin 
48 Summit View-8522 
Qoud, Frances Allen-Austin 
2213 Lyndell-22879 
Ooud, Weldon Dillingham-Lampasas 
2311 San J acinto-24395 
Oough, Mildred, e-Orange 
2411 Whitis-6873 
Qower, Doris-Ben Franklin 
1711 Pearl-8433 
Clutter, Dorothy Sue-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Coates, Charles Shelton, e-Waco 
1908 Whitis---4432 
Coats, Grady Jefferson-Cisco 
2208 Rio Grande-8922 
Cobb, Delmore Lyle-Dallas 
2409 Whitis-7086 
Cobb, Freeman Irby, e-Houston 
1606 Colorado-5821 
Cobb, Mrs. Jewell Bates-Belton 
711 w. 22 
Cobb, Katherine Bynum­
Ft. Smith, Ark. 
2627 Wichita-6935 
Cobb, Kitty Alice-Bay City 
2011 Whitis-6209 
Cobb, Stella, b-Goldthwaite 
1707 Sabine-9929 
Cobb, Thomas Ponton, g-San Antonio 
711 w. 22 
Coburn, Elizabeth Louise-­
Ft. Sam Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Cochran, Catherine-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cochran, James Roland-Sweetwater 
1606 Colorado-5821 
Cochran, James Samuel-San Antonio 
402 w. 24--5947 
Cockburn, Lunn Horton-Houston 
2309 N ueces-21362 
Cocke, Elaine Mildred-Austin 
305 Park Place-22524 
Cocke, Joseph, 1-Waco 
606 w. 19-21914 
Cockrell, Clara Eurace-Lampasas 
1613% Congress-24244 
Cockrell, Ernest Dashield, e-Houston 
1920 Speedway-9459 
Codington, Jerome Hart-Albany 
315 w. 33-21981 
Cc.flee, Don Ruth-Wichita Falls 
703 w. 24--7012 
Coffey, Clarence William, b-Alvin 
2207 Nueces-23488 
Coffield, William Archibald, Jr.­
Waco 
2411 Nueces-9013 
Coffman, Edwin Lee, b-Center 
2510 San Antonio-7502 
Cogdell, Frank Marcelius-Hereford 
705 w. 24--23469 
Cohen, Bessie Lee-San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cohen, Joseph Arnold-Paterson, N.J. 
2603 Guadalupe-9046 
Cohen, Tillie-Taylor 
Littlefield Dormitory-23153 
Cohen, William Irving-Ft. Worth 
2315 Nueces--4835 
Colbert, William Henry, I-Austin 
1406 Brazos-3837 
Cole, Gillon Mattney, e-Dallas 
2505 Guadalupe-4133 
Cole, Oliver Waverly, e-Sterling City 
2823 Salado-23639 
Cole, Robert Lee, I-Houston 
2810 Nueces-9367 
Coleman, Irwin Weldon, I-Austin 
2202 N ueces---24363 
Coleman, James Ralph, e-Lufkin 
1810 Colorado-3660 
Coleman, Mrs. Mabel, g-Austin 
2202 Nueces-3313 
Colgin, Nell-Waco 
510 w. 23-22914 
Collard, Ben-Ft. Worth 
2623 University Ave.-24200 
Collard, Norma-Ft. Worth 
2623 University Ave.-24200 
Collard, Ruth-Ft. Worth 
2623 University Ave.-24200 
Collier, Clarence Henry, Jr., e-Dallas 
2008 Speedway-22941 
Colligan, Jack C.-Dallas 
2218 Rio Grande-24242 
Collins, Fred Lovard, e-Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Collins, Ida Mae-Cisco 
2002 San Antonio-3716 
Collins, Sarah Micah-Elizabeth, La. 
2101 Nueces-7598 
Colombat, Henry Francis-
San Francisco, Cal. 
2100 Nueces-7293 
Coltharp, Melbourne Lee, e--Austin 
109 E. 31-5406 
Cclvin, Virginia Adelaide-Austin 
300 w. 19-4758 
Combes, Belle King-San Antonio 
2629 Wichita-9492 
Comegys, Elizabeth Willcox­
San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Comer, Alma Irene-Austin 
2110 Pearl-5046 
Students 25 
Comley, Dorothy Dolores-Damon 
Littlefield Dormitory-23153 
Commons, Catheryne Carnahan­
Mercedes 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Condit, Charles Woodburn, e-Austin 
200 E. ~7301 
Cone, Eunice Loraine-Lubbock 
3222 Harris Park 
Cone, F1orence Louise, b---Columbus 
Kirby Hall-3587 
Cone, Hubert Edgar-Lubbock 
3222 Harris Park 
Cone, Lula Mary, b---Lubbock 
3222 Harris Park 
Coney, Hubert Harold, b---Weatherford 
1910 Speedway-9444 
Conklin, Glenn Maurice-Dallas 
2506 Speedway--4863 
Conklin, Willet Titus, g-Austin 
802 w. 22-23287 
Conn, Beatrice Louise-Kirbyville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Conn, Zelma Nadine-Kirbyville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Connally, Ben Clarkson, I-Marlin 
604 w. 19---5439 
Connally, Cynthia Elizabeth-McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Connally, H. Frank-Waco 
203 w. 19---22910 
Connally, Milton Pearce, e-Cisco 
803 W. 17--4164 
Connell, Audie Lee-Austin 
Route 6, Box 59---R92F7 
Conner, Allen Brittain-Ft. Worth 
704 w. 25-9098 
Conner, Cooper Marion-Ft. Worth 
2614 Rio Grande-7151 
Conner, John Edwin, g-Kingsville 
Kingsville 
Conner, Richard Roth, !­
College Station 
1908' Wichita-8597 
Conner, Robert Anhur­
College Station 
1908 Wichita--a597 
Conniffe, Alice Mary-Austin 
709 w. 23-4287 
Connor, William Allen-Daingerfield 
2411 Nueces-9013 
Conrad, Louise Marie-Austin 
3809 Avenue G-7297 
Conrod, Robert Lucas, g-San Antonio 
1908 Whitis--4432 
Converse, Charles Camden, e­
Galveston 
2218 Rio Grande-24242 
Cook, Carroll Edwin, g-Austin 
506 W. 22-6589 
Cook, Carrol Herman, b---Raymondville 
404 E. 11--a111 
Cook, Donald Earl, e-Houston 
2211 Rio Grande-24398 
Cook, Evelyn Wynona Joe-Austin 
4201 Avenue B--a740 
Cook, Francis Connor-Austin 
603 w. 26--4547 
Cook, Glenn Elsworth, e-Raymondville 
2615 University Ave.-24519 
Cook, Howard William-Austin 
2310 Lafayette-9072 
Cook, Hugh Wilson, ed-Austin 
928 E. 23-3678 
Cook, Jesse Vernon, e-Austin 
Manor Road--4825 
Cook, Joe Thomas-Weatherford 
307 w. 26-22193 
Cook, Keith Eugene, ph-Realitos 
710 E. 2o--a342 
Cook, Kenneth Wren-Austin 
Route 2, Box 84A 
Cook, Leon Marvin, e-Pampa 
100 E. 26-9596 
Cook, Sam, b---Austin 
912 w. 23-3679 
Cooke, Mrs. Alice Lovelace, g-Austin 
4210 Avenue C-3671 
Cooke, George H., Jr., g-Austin 
4210 Avenue C-3671 
Cooke, John Francis-Timpson 
2710 Nueces-23887 
Cooke, Mildred Vivian-Granger 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cooledge, Roy Lavern, ed-Austin 
2411 San Antonio-24274 
Cooles, Eunice Josephine-Cisco 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Coon, Pat, Jr., I-Terrell 
306 w. 19---22941 
Cooper, Alie Hurley, b--Lathrop, Mo. 
710 w. 24%-7757 
Cooper, Jack Richard, g-Austin 
2512 Guadalupe-7822 
Cooper, Mildred Louise-Leakey 
2006 Whitis-4786 
Cooper, Miriam McNeill, ed-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cooper, Olive Myra-Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cooper, Robert Peyton-Austin 
701 w. 23-22133 
Cooper, Robert Weldon, g-Kirbyville 
3308 King-23201 
Cooper, Robert Wilbarger-Georgetown 
Georgetown 
Cooper, William Hallie-Rowena 
200 w. 19---20213 
Corbin, Omi Lee, ed-Dallas 
Grace Hall-24114 
Corman, Joe, I-Dallas 
2607 Nueces-22747 
Cornwell, Earl Robert, Jr.-Austin 
807 Rio Grande-6358 
26 Main University 
Correll, Elizabeth Sue-Austin 
402 w. 30-3709 
Corrigan, Raymond William­
New York, N.Y. 
102 W. 20-4169 
Coselli, Peter Salvador-Galveston 
2603 Guadalupe-9046 
Cotham, Margaret Cathryn-
San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cotham, Virginia-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cottingham, Worth Fancher, e­
Corpus Christi 
2407 Whitis-22240 
Cottle, Joe Theodore, b-Del Rio 
101 Laurel Lane-3012 
Cottrill, George William, e-Houston 
1914 Nueces--4800 
Cotulla, William Paul, b-Cotulla 
610 w. 24-3888 
Couch, Hampton, e-Dallas 
2500 San Antonio-5917 
Council, James Berry, e-Sherman 
2604 Rio Grande--4058 
Couper, Fred Thomson, Jr., !­
Wichita Falls 
509 w. 26-5775 
Covert, Dan-Austin 
1318 Windsor Road-7961 
Covey, Thomas Talmage, g-Waco 
Little Campus Dormitory-23430 
Covington, Harry Ross, b-
San Diego, Cal. 
2101 Rio Grande-5111 
Covington, Wyatt Philip-San Antonio 
106 E. 20-3161 
Cowan, Doris, b-Arlington 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cowan, Sidney-Austin 
1910 Wichita--6957 
Cowen, Joseph N.-Clifton 
307 w. 26-22193 
Cox, Ben Green, b-Texarkana 
203 w. 19-22910 
Cox, Bob-Austin 
209 E. 35-3919 
Cox, Elventon Alexander­
Corpus Christi 
1913 Whitis-23518 
Cox, Frances Jane-Ferris 
2711 Nueces-22956 
Cox, Homer A.-Thornton 
1716 Lavaca--3888 
Cox, Jackson B., II-Austin 
2111 David-22530 
Cox, James Rolen, g-Ft. Worth 
209 E. 31-21871 
Cox, Maurine Alice-Austin 
508 w. 16-9642 
Cox, William Edgerton-Austin 
806 E. 32-22423 
Coyle, Constance Virginia-Orange 
Littlefield Dormitory-23153 
Crabtree, Mrs. Virginia Binion­
Sherman 
2614 Wooldridge 
Craddock, Thomas Parker, b­
Stephenville 
2404 University Ave.--4907 
Craig, John James, I-San Antonio 
2007 University Ave.-7522 
Craig, Mary-Denton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Craig, William David, Jr.-Austin 
1009 E. 1-3878 
Crain, Eileen-Victoria 
Littlefield Dormitory-23153 
Crain, Ethel Frances-Longview 
2006 Whitis--4786 
Cramer, Nell-Shreveport, La. 
2208 Nueces-21074 
Cranfill, Tom Mabry-Dallas 
2508 Rio Grande--8228 
Craven, Clyde Clinton-Austin 
829 w. 11-5952 
Cravens, Travis Cooper-Ft. Worth 
2505 Nueces-9500 
Crawford, James Luther, Jr., e­
San Benito 
2812 N. Guadalupe--4439 
Crawford, John L., g-Atlanta 
1907 Whitis-3344 
Crawford, Polly Pearl, g-Austin 
Woman's Building-9181* 
Crawford, Thomas Burt, e-Temple 
216 w. 27-22445 
Craze, Rupert Cyril, e-San Antonio 
100 w. 27-22932 
Creath, Evelyn Berry-Big Spring 
2010 University Ave.-7783 
Creath, Helen Mary-Big Spring 
2010 University Ave.-7783 
Crider, Bower-Mexia 
2504 Rio Grande--8105 
Crittenden, Norman Wirt, e-Sherman 
2815% Rio Grande-9647 
Critz, Chauncey Edward-Austin 
1225 Marshall Lane--4181 
Crocker, Bob Bryan-Wichita Falls 
2506 Guadalupe--8454 
Crocker, Ed Sewell-Austin 
2504 Wichita-21863 
Cronin, Kenneth Stewart, g-Ft. Worth 
1704 West A ve.--6768 
Crook, Mrs. Billie Louise, g-Paris 
200 Archway-7238 
Crosnoe, John Norman, ph-Texarkana 
300 Park Place--4211 
Cross, Allen Victor, e-Waco 
2608 Rio Grande--6949 
Cross, Arthur Dalton, I-Austin 
2837 Pearl-9489 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Cross, Lester S.-Austin 
1910 Guadalupe 
Crouch, James Miller, I-Houston 
1811 Colorado-5967 
Crouch, William Waller, e---Houston 
1811 Colorado-5967 
Crouse, Nannette Beatrice-Mart 
Littlefield Dormitory-23153 
Crow, Emily Polk-Dallas 
2001 Nueces--4570 
Crow, Fannie Williams-Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Crow, Frank, e---Dallas 
801 w. 25-7174 
Crow, Mary Catherine, b--Austin 
801 Rio Grande--0592 
Crowder, Herbert Vinson, e---Austin 
2612 Wichita-23470 
Crowder, William Thomas, Jr., e--­
Austin 
2612 Wichita-23470 
Crowell, Eugene Parker, e---Cameron 
Little Campus Dormitory-23431 
Crowell, Joseph Edwin, g-Cameron 
2706 Guadalupe---4576 
Crumpler, Prentice-Wills Point 
603 w. 18--23923 
Crumpler, Walter Emmett-Pt. Arthur 
601 w. 24---22946 
Crutcher, Johnowene Brackenridge­
Mineral Wells 
2627 Wichita-6935 
Cude, Josephine, g-Marble Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Culberson, Ima Ethelyn-Edna 
Littlefield Dormitory-23153 
Culbertson, Sydney Edgar, e--­
Albert Lea, Minn. 
2010 Speedway-7551 
Cullen, Genevieve Helen, g-Austin 
614 Blanco-6466 
Culley, Dorothy Allen-Harlingen 
Kirby Hall-3587 
Cujpepper, Andrew Byron-Smiley 
21061/:i Pearl-23873 
Culton, Doris Marie-Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Cummins, Melvin-Taft 
2603 Guadalupe---9046 
Cuneo, Elizabeth Rose, b--Austin 
4003 Duval-23698 
Cunningham, Allan Ferguson, e--­
Austin 
1206 San Antonio-5424 
Cunningham, Allen-Taylor 
2407 University Ave.-5271 
Cunningham, Frank Price, b-­
San Antonio 
100 w. 27-22932 
Cunningham, Jerome Bissell­
Eliasville 
2101 San Antonio-8794 
Cunningham, Joseph Henry, e--­
Beaumont 
2303 Red River-23061 
Cunningham, Louise Marie-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Cunningham, Mary Frances-Eastland 
1916 Speedway-5495 
Cunningham, Robert Roach-
San Angelo 
118 w. 19-4011 
Cunningham, Sanford Palmer-Houston 
2309 San Antonio-7060 
Cunningham, Susie Lou, e---Austin 
1916 Speedway-5495 
Cunningham, Thomas Harold, g­
Electra 
Little Campus Dormitory-23431 
Cunningham, William Dean-Electra 
Little Campus Dormitory-23431 
Cureton, Hugh Jack, Jr.-Meridian 
206 E. 26%-22002 
Cureton, William E.-Meridian 
206 E. 26%-22002 
Curl, Key, e---Tolar 
403 E. 22-22054 
Curlee, Curtis Leo-Mathis 
2510 Wichita-6614 
Curlee, Robert Eudell, ph-Mathis 
2511 Wichita-24460 
Currie, Haver Cecil, g-Mt. Olive, Miss. 
100 w. 27-22932 
Curry, David Nathan-Tulia 
2204 Nueces-22812 
Curry, Leslie Milburn, g-Winters 
307 w. 26--22193 
Curry, Othel Jackson, g-Austin 
303 E. Annie 
Curry, Robert Bruce-Edinburg 
2005 Wichita-24278 
Curry, Rowland Fay, b--Brownwood 
201 E. 26%-23038 
Cutler, John Cecil-Houston 
1908 Speedway-6370 
Cutler, John Rodman, e-Beaumont 
2218 Rio Grande-24242 
Cuyler, Mrs. Esther Solcher, g-Austin 
1216 w. 22-22464 
Dabney, Allen Dickerson, Jr., !­
Eastland 
307 w. 26--22193 
Dabney, Henry Lothaire, e-Austin 
3200 Harris Park-21248 
Dabney, Juliette Mary-Austin 
3200 Harris Park-21248 
Dabney, Romeo Edgar-Austin 
3200 Harris Park-21248 
Dabney, Virginia Doris-Cisco 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dahlberg, Frances May-Taylor 
2407 University Ave.-21246 
Dahlberg, Jack K., e---San Antonio 
2201 Nueces-4990 
28 Main University 
Dahlberg, Robert Smith, g­
San Antonio 
2201 Nueces-4990 
Dahmer, Frederick John, Jr.-Marshall 
2204 Nueces----22812 
Dailey, Charles Thomas, ed-Grapeland 
2204 Nueces-22812 
D'Albergo, Clement, III-Galveston 
100 w. 27-22932 
Daleo, Tony Joseph, ph-Beaumont 
1907 University Ave.-9998 
Daley, Charles Carroll-Dallas 
117 w. 31-5898 
Daly, Scott Lane-Ft. Worth 
2505 Nueces-9500 
Damm, Nadine Emily-San Antonio 
Grace Hall-24114 
Danforth, Mrs. J. Marie Lusk, g­
Austin 
2405 Whitis-23357 
Daniel, Claire-Temple 
2400 Rio Grande-22939 
Daniel, Virgil William, e­
Wichita Falls 
805 w. 22%--{i516 
Daniels, Whitfield Floyd, e-Tatum 
1910 Whitis-7050 
Danielson, Kenneth William e,­
St. Paul, Minn. 
102 E. 26-3242 
Dante, Otis-Foreman, Ark. 
Littlefield Dormitory-23153 
Darden, Frances Kirkpatrick-Waco 
Littlefield Dormitory-23153 
Darter, Margaret Leah-Giddings 
Grace Hall-24114 
Dasher, Groover Benjamin, g-Austin 
1310 Circle-8963 
Daughtry, Mike, I-Beaumont 
101% w. 19--{i848 
Davant, Ted-Bay City 
1916 Speedway-5495 
Davenport, Everard Lee, g-Edna 
1807 Colorado-20292 
Davenport, Howard Hutton, e­
San Antonio 
2410 Wichita-3316 
Davidge, Sara Ellen-Galveston 
2009 Whitis-4455 
Davidson, Herbert Thomas, e-Bellevue 
505 W. 26-23085 
Davidson, Isabel-Marshall 
301 w. 21-5262 
Davidson, John P.-Wichita Falls 
1710 Guadalupe-8546 
Davidson, Lloyd Witten-Austin 
907 W. 29-24560 
Davis, Anamary-Alvin 
Littlefield Dormitory-23153 
Davis, Ben Hennegar, g-Hubhard 
1910 Whitis-7050 
Davis, Blanche Eva-Austin 
Route 8 
Davis, Bradley-Austin 
2501 Nueces-23282 
Davis, Brooks Ree, I-Galveston 
2509 Wichita-5060 
Davis, Charles Emory, e-Austin 
1210 Baylor-4651 
Davis, Edward Weil-Houston 
2211 Rio Grande-24398 
Davis, Elbert Hudson-Austin 
2501 Nueces-23282 
Davis, Gates Adams-El Paso 
2210 San Antonio-3442 
Davis, George Ruddle, ph-Georgetown 
Georgetown 
Davis, Gladys-Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Davis, Howard Mial, Jr.-San Antonio 
402 w. 24-5947 
Davis, Hugh Brunson-Muleshoe 
IOI% W. 19--{i848 
Davis, Jean Richard-Houston 
2 Enfield Road--{il52 
Davis, Josephine, ed-Corsicana 
209 w. 21-4663 
Davis, Kingsley, g-Wichita Falls 
1110 West Ave.~194 
Davis, Lloyd Lipscomb, I-Denton 
610 w. 24-3888 
Davis, Louis Freeman, e-Longview 
703% w. 25-24338 
Davis, Lucile Margaret-Corpus Christi 
608 w. 24-5194 
Davis, Mrs. Mary L--Moody 
1902 University Ave.-21745 
Davis, Norman Shafer-San Antonio 
2507 Seton-21634 
Davis, Paul Allison-Mansfield, La. 
2008 University Ave.~166 
Davis, Richard-San Antonio 
214 Archway--4433 
Davis, Vann Bradley-Brackettville 
2604 Speedway-9026 
Davis, Wenda-Austin 
1610 San Antonio-5684 
Davis, William Burton-Dallas 
912 W. 23-3679 
Davis, William Emerson, e­
Utica, N.Y. 
805 w. 22 
Davison, Clinton Hardy-Taylor 
505 W. 26-23085 
Dawson, Charles Rapier, e­
San Antonio 
2614 Rio Grande-7151 
Dawson, James, ph-Sinton 
703 w. 28%~960 
Dawson, John Edward-Mathis 
2616% Speedway-5930 
Dawson, Leah Clay-Bastrop 
305 E. 1~37 
Dawson, Raymond Fillmore, g­
Austin 
210 Beanna-23232 
Students 29 
Day, Emmett B., g-Caddo Mills 
Y.M.C.A.-9005 
Day, Jocelyn Minerva-El Campo 
712 w. 1~758 
Day, L. D., e-Floyd 
Y.M.C.A.-9005 
Deacon, Larkin Earl-Grapevine 
906 w. 2~722 
Dean, Joseph David-Harlingen 
807 w. 22-21214 
Deats, Esther, e-Austin 
310 Willow-3623 
Deax, Hopkins Wooley, I-Magnolia 
2303 San Antonio--9424 
DeBajligethy, Dorothy Lee-Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Debenport, Reta Rogers-Big Spring 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Debenport, Vera Onis-Big Spring 
Scottish Rite Dormitory-9133 
DeBerry, Henry Drew, e-Bogata 
400 E. 23--4111 
DeBerry, Luther, e-Bogata 
400 E. 23--4111 
DeBogory, Larry-Dallas 
509 w. 26-5775 
DeBourbon, Emanuel-Brooklyn, N.Y. 
2102 Guadalupe-9291 
Decherd, Mary Katherine-Austin 
3404 Guadalupe-8279 
Dechert, Bertha Louise-Fredericksburg 
903 Lavaca-23847 
Deeley, Earle Vaughan, e-Dublin 
1908 Whitis--4432 
Deflerari, Douglas George-Galveston 
105 w. 15-94% 
Degler, Marie Marsh-Austin 
710 w. 241h-24256 
De Guire, Adrian Walter-Austin 
2617 Wooldridge 
Deison, Raymond Arthur-Austin 
100 w. 27-22932 
Deiss, Joseph John-Amarillo 
300 w. 27~946 
De La Fuente, Luis Alvaro, e-Del Rio 
2004 Wichita-8288 
Delaney, Daniel Eugene-St. Louis, Mo. 
205 E. 25-24.513 
De Lay, Martha Frances-Tyler 
2006 Whitis-4786 
De!Bosque, Garibaldi Ed., e­
Cerralvo, Mex. 
Little Campus Donnitory-23431 
Delgado, Stuart, Jr., e-Dallas 
3011 Speedway-21903 
DeLoach, Audna-Haynesville, La. 
Woman's Building-9181 * 
De Mauri, Antoinette, g-Kingsville 
1807 Colorado--20292 
Denison, Frank Arthur, Jr., e-Waco 
Little Campus Dormitory-23430 
Denitz, Mariam Leah-Austin 
705 w. 25-8832 
Denman, William Blake, g-Giddings 
Giddings 
Dennehy, Edward-Terrell 
206 E. 22-5618 
Dennis, DeForest Richard­
San Antonio 
1407 Congress-8389 
Denton, Conley Royce-Athens 
1913 Whitis-23518 
De Puy, Edward Wayne, e­
San Antonio 
2507 Duval-21725 
Derby, Richard Elliot, e-Austin 
1803 Colorad~400 
Derby, Robert Julius-Austin 
1803 Colorado~400 
DeShong, James Yancey-San Antonio 
503 E. 8-3895 
Deuschle, Clyde Emerson, b--Terrell 
206 E. 22-5618 
Deutsch, Ernest Frank-Caldwell 
2622 Woolridge 
Deutsch, Julius Herman, e­
San Antonio 
2607 Nueces-22747 
Deveny, James Albert-Austin 
2515 Pearl-4922 
Deveny, Ruth Elizabeth-Austin 
2515 Pearl-4922 
DeWeese, Hazel Anne-Austin 
300 w. 19-3368 
DeWolfe, Hildagene-Ft. Worth 
Woman's Building-9181 * 
DeYoung, John Charlie-Balboa, C.Z. 
2309 Nueces-22263 
Dial, Burt Chope, e-San Antonio 
100 w. 27-22932 
Diamond, Max Myer-Galveston 
407 w. 27-4752 
Dibrell, Charles Grainger, Jr.­
Galveston 
1910 Speedway-9444 
Dibrell, Elizabeth Nell-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dickerson, Melford Sherman­
Chatham, Ontario, Canada 
801 w. 25-7174 
Dickey, Herbert Eldridge-Rusk 
102 w. 20-4169 
Dickson, Lewis McCay, Jr.­
Houston 
1806 Lavaca-4478 
Dickson, Weldon Crockett-Austin 
812 w. 6-4732 
Dilg, Millard John, e-Harlingen 
1910 Whitis-7050 
Dill, Claudia Mae-East Bernard 
Kirby Hall-3587 
•From 10 P.Jl. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
30 Main University 
Dillon, John Martin-Tyler 
1108 Neches---{)738 
Dinwiddie, James Alvin, er-Austin 
Little Campus Dormitory-23431 
Dippel, Tieman Henry-Brenham 
2805% N. Guadalupe-4265 
Disch, William John, Jr.-Austin 
101 w. 31-3496 
Dishong, Darroll Douglas-
Wichita Falls 
505 w. 26-23085 
Dishron, Joe Fowler, g-Houston 
2511 Wichita-24460 
Dixie, Chris James-Dallas 
2409 Whitis-7086 
Dixon, Faye Jeannette--Austin 
415 w. 32-7211 
Dixon, Sallie Frances-Buda 
Littlefield Donnitory-23153 
Dodd, Mrs. Elsie Grimland­
Aspermont 
Woman's Building-9181 * 
Dodd, Walter G.-Austin 
823% w. 11--4790 
Dodd, William Cross, er-Austin 
4007 A venue H 
Dodds, Barbara Rae--San Benito 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dodge, Weldon Homer, er-Dallas 
1906 Nueces-6219 
Dodson, Martha Rebecca-Austin 
709 w. 2~851 
Dodson, Mary Lucy-Austin 
1802 w. 6-3467 
Dodson, Paul Henderson, g-Austin 
1812 Guadalupe-21668 
Doell, Walter A.-Mason 
403 w. 25-3782 
Dolson, Max Theodore--Ft. Worth 
2300 Leon--8652 
Domian, John Ibrahim, ph-Austin 
Little Campus Donnitory-23430 
Donaghey, Charles Jeff-Trenton 
2510 Wichita---{)614 
Donaho, Ole Carroll-Floresville 
300 Park Place-4211 
Donahue, Laurence H.-Austin 
1912 Guadalupe--5131 
Donnell, Mary Elizabeth-Wichita Falls 
2627 Wichita---{)935 
Donnell, Mathilde Emelie-­
Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Donoho, Charles Porter-Austin 
3901 Duval-21359 
Donovan, Helen Virginia-Houston 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Donovan, John Otis, Whitesboro, N.Y. 
2405 Whitis-23357 
Dooley, Claude--Brackettville 
509 Carolyn-7507 
Dornberger, Werner William, g­
Austin 
810 E. 23-23886 
Dorough, Charles Dwight-Bonham 
102 w. 35-9571 
Dorough, Rena, g-Bellevue 
515 w. 15-24593 
Dorsett, Ralph Stephen, b-Austin 
705 w. 8-24493 
Dorsey, Bob Rawls-Pt. Arthur 
2607 Whitis-23035 
Doscher, George Emil-Austin 
2612 Wichita-23470 
Doss, Glen, I-Abilene 
2105 Rio Grande---{)846 
Dougherty, Burkes Patrick-Austin 
1106 San Antonio--8628 
Dougherty, Edward Ferrell-Austin 
205 w. 17-5970 
Dougherty, May Tarlton-Beeville 
1314 Windsor Road--8200 
Dougherty, Rachael Eleanor-Beeville 
2400 Rio Grande-22939 
Dougherty, William Edgeworth, e-­
Ft. Sill, Okla. 
307 Park Place--9675 
Doughty, Ross Ethelred, Jr., !­
Uvalde 
2309 San Antonio-7060 
Douglas, Lucia Rutherford, g-Tyler 
2610 Whitis--4819 
Douglas, Norman R., g-Runge 
604 w. 29-9527 
Douglass, Eleanor-Galveston 
2627 Wichita---{)935 
Douthit, Harry Anderson, e-­
Raymondville 
1902 University Ave.---{)168 
Downie, Margaret Louise--San Antonio 
906 Trinity---{)056 
Downs, Dorothy-Manchaca 
Route 4, Box 135 
Downs, John H. E., er-Austin 
2916 Guadalupe--8041 
Downs, Percy Marvin-Alamo 
711 w. 21-7668 
Downtain, Roland Eugene, b­
Eastland 
1806 Lavaca--4476 
Dozier, William Enoch, b-Austin 
1503 West A ve.---{)903 
Draeger, Arthur Andrew, er-Austin 
904 w. 29-22128 
Draeger, Sidney Schaper-Austin 
904 w. 29-22128 
Drake, Frederick Thomas, Jr.-Dallas 
106 E. 20-3161 
Drake, Lavina Helen, g-Austin 
2005 Guadalupe 
Draper, Gerald Watson, er-Valentine 
1934 San Antonio-7385 
•From 10 P.llf. to 7 A.llf. and on Sunday dial 9184. 
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Draper, Stuart Irvin-Valentine 
1934 San Antonio-7385 
Dreyer, Max Herbert, Jr.­
Raymondville 
Little Campus Dormitory-23431 
Driscoll, John Jay-Galveston 
2511 Wichita-24460 
Driver, Curtis 1.-Big Spring 
2616% Speedway-5930 
Dromgoole, Helen R.-San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Druss, Rebecca-Galveston 
Grace Hall-24114 
DuBose, Adele-Austin 
4512 Depew-7982 
DuBose, Carlos--Alice 
Scottish Rite Dormitory-9133 
DuBose, William T., ed-Gonzales 
109 w. 3~677 
DuCroz, James Lawrence-Brazoria 
Little Campus Dormitory-23430 
Dudley, Adrienne Reynale-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Duff, Virginia Belle, g-Pittsburgh, Pa. 
Woman's Building-9181* 
Dugan, Martha Doris--Austin 
4013 Avenue H-6403 
Dugat, Byron Sidney, e-Beeville 
1907 University Ave.-9998 
Dugdale, Clarence Eugene, g­
Homer, La. 
2912 Rio Grande-3732 
Duggan, Arthur Pope, Jr., I-Littlefield 
601 w. 24-22946 
Duke, John Hamilton-Dallas 
1905 Wichita-21712 
Dunbar, Mrs. Vida Hall, g-Austin 
Mt. Bonnell Road-R95 
Duncan, Margaret Grant Currie­
College Station 
Littlefield Dormitory-23153 
Duncan, William Collins, g­
Wichita Falls 
Y.M.C.A.-9005 
Dunks, Wall ace Everett, e-Crosby 
Little Campus Dormitory-23431 
Dunlap, Charles Fauver, e-Austin 
2101 Nueces--7598 
Dunlap, Eldon North, e-Austin 
4108 Avenue G--4468 
Dunlap, Hugh Graydon, I-Cleburne 
2614 Rio Grande-7151 
Dunlap, Jay Teel, e-Meridian 
206 E. 26%-22002 
Dunlap, Mary Lois-Austin 
4108 Avenue G--4468 
Dunnam, Martena Olive-Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Du Pre, Erwin-Dallas 
2801 Rio Grande-5920 
Du Priest, Helen Frances-Austin 
1600 Nueces-22762 
Duran, Victor Manuel-Laredo 
1910 San Antonio-4168 
Durden, Aubrey Lee-Temple 
810 Manor Road-22294 
Durham, Ruby Leah, ed-Austin 
210 E. 261h-21818 
Durham, Worth B., I-Sterling City 
2010 Speedway-7551 
Dusek, Henry Emil-Lowake 
2510 Guadalupe----6788 
Dusek, Marjorie Viola-Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Dutton, Gertrude Eunice-Brady 
1803 West Ave.- 7438 
Duval, Claiborne Alexander, g-Austin 
2407 University A ve.-5271 
Duzan, Hugo Cecil, e-Marble Falls 
500 E. 11 
Dyal, Albert Thomas--Beeville 
100 w. 27-22932 
Dybowski, Seliastian Albert­
Cambridge Springs, Pa. 
2102 Guadalupe-9605 
Dyche, Kermit Godwin-Amarillo 
402 w. 26-8028 
Dyer, John Culwell, Jr.-Moran 
2213 Tom G.reen- 21579 
Dysart, Harold Francis-Clarksville 
l 7121h Congress--5975 
Dyson, Sue Irvine-Cotulla 
Littlefield Dormitory- 23153 
Eakens, Robert Henry Seale-Amarillo 
2207 San Antonio-5981 
Eanes, Helen-Austin 
401 Park Place-5102 
Earl, Margaret Reed- Boulder, Colo. 
2400 Rio Grande- 22939 
Earle, Anne Eugenia-Dallas 
2011 Whitis--6209 
Earle, Henry Sears, ed-Waco 
403 w. 25-3782 
Earthman, Sister M. Perpetua-Austin 
Newman Hall-3722 
Easterly, John Lane-Franklin 
2507 Guadalupe----22759 
Easterwood, Kenneth Vester, e-Waco 
2008 University Ave.--8166 
Eastham, James William-Ft. Worth 
405 w. 16---20115 
Eastland, Elizabeth Pitts--Kerrville 
510 w. 23-22914 
Eatman, Arthur William, e----Austin 
2404 University Ave.--4907 
Eatman, Joe Walter, e-Austin 
2404 University Ave.-4907 
Eaton, Jimmy Terrell-Rule 
1908 Whitis--4432 
Eaton, John Parker-Overton 
1920 Speedway-9459 
Eaves, Annie Mae, e----Normangee 
405 w. 26---9592 
•From 10 P'.'x. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Eaves, Frances Elizabeth-Austin 
1412 E. 2-4035 
Eberle, Howard Joseph-Hereford 
805 w. 23-4517 
Eby, Fred, b---Austin 
2401 Rio Grande---22905 
Echols, Kenneth Foree, I-Austin 
712 w. 21-23246 
Echols, Paul Abney, I-Austin 
712 w. 21-23246 
Eckert, Evelyn Margaret, ed-Amarillo 
Woman's Building-9181 * 
Eckert, Flora, g-Junction 
Woman's Building-9181 * 
Eckert, Jacqueline Clara Gertrude­
Flushing, N. Y. 
Woman's Building-9181 * 
Eckhardt, Robert Christian-Austin 
2300 Rio Grande---22727 
Eckhardt, William Frederick, e­
Wortham 
400 Westover Road-23561 
Economidy, Byron George, I-Galveston 
1607 West Ave.-7308 
Eddins, Alice June-Austin 
1407 Brazos-8837 
Eddins, Lola Mae-Austin 
1407 Brazos-8837 
Edens, Eugene Laverne, b---Hillsboro 
111 w. 19-4263 
Edens, Robert Inman-Hillsboro 
111 w. 19--4263 
Edgar, Alice Gretchen, ed­
Bethany, La. 
2610 Guadalupe---22.321 
Edgar, Howard Trosper, e--­
Bethany, La. 
807 w. 22-21214 
Edgar, Zeddie Clifferon, h---Wellington 
706 w. 23-3605 
Edmond, Martha-Waco 
510 w. 23-22914 
Edmonds, Howard Joseph-
Toledo, Ohio 
2614 Rio Grande---7151 
Edmondson, Everett Laufman, e--­
Ft. Sam Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Edrington, Thomas Sydney, g-Weslaco 
1905 University Ave.-3696 
Edson, Mary Margaret, e---Beaumont 
510 w. 23-22914 
Edwards, Mrs. Ada Blanche Allbritton 
-Mendenhall, Miss. 
4100 Avenue G-7028 
Edwards, Berlyn Elouise-Manning 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Edwards, Edgar Wilson-Tahoka 
1412 Congre$8-7363 
Edwards, Finnetta Overton-Bellville 
Kirby Hall-3587 
Edwards, Floyd Elisha, g­
Mendenhall, Mies. 
4100 Avenue G-7028 
Edwards, James Edwin-Gilmer 
1904 University Ave.-9439 
Edwards, James Slayden-San Antoni<> 
2803 Guadalupe-8595 
Edwards, Marion Brownfield, g-
San Angelo 
2303 San Antonio-9424 
Edwards, Mary Jane, e---Denton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Edwards, Octavia Nichols, g-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Edwards, Robert Earl-Troy 
Little Campus Dormitory-23430 
Edwards, Thomas Bolles.-Dallas 
2617 Woolridge 
Ehrlich, Frances Betty­
Glastonbury, Conn. 
1914 Speedway-8088 
Eidman, Kraft Warner-Austin 
604 w. 28---5762 
Eifler, Gus Kearney, g-Austin 
4008 A venue F-3387 
Eifrig, Oswald Vernon, e­
River Forest, Ill. 
2()3 w. 19-22910 
Eikel, Vera Elizabeth-New Braunfels 
2005 Whitis.-21915 
Eilenberger, Frederick Herman­
Palestine 
2107 Nueces.-7386 
Eilers, Erwin-Austin 
2814 N. Guadalupe 
Eineigl, Gardenia Thelma-Yorktown 
710 w. 22-4773 
Ekman, Mabel-Austin 
601 w. 17-5510 
Ekman, Marguerite---Austin 
601 w. 17-5510 
Ekstrom, Clarence Victor-Austin 
4012 Duval-3960 
Elam, William Nile, g-Taylor
Taylor-966 
Eldridge, Forest Kimble-Gulf 
411 w. 16-22029 
Eliot, Milton Earl, e-Wichita Falls 
2107 Nueces.-7386 
Elizondo, Alejandro Alberto, e­
Aguascalientes, Mex. 
Little Campus Dormitory-23431 
Elkins, Wilson Homer-San Antonio 
2607 Wichita-7686 
Ellett, Odis Omega. e---Cleburne 
407 w. 27-7785 
Elliott, Aubrey-Belton 
1302 Guadalupe-9748 
Elliott, Lester Augustus, b---Trinity 
805 w. 23----4.517 
Elliott., Mayme Augusta-Buda 
1411 W. 5-7763 
•From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Elliott, Sarah Pelham, g- Austin 
814 Congress---7193 
Elliott, Willis Bert, Jr.- Thorndale 
1212 Baylor-4985 
Ellis, Benny Val, e-Thomton 
2103 Nueces---5452 
Ellis, Carl Everett, e-San Antonio 
1902 University Ave.---6168 
Ellis, Christine Evangeline, g­
San Antonio 
712 w. 16----8758 
Ellis, Edgar Watson, g-Wichita Falls 
803 w. 23--8138 
Ellis, James Earl-McGregor 
1305 Windsor---6165 
Ellis, Joe BryS<>n, e-San Antonio 
1902 University Ave.---6168 
Ellis, Norman-Memphis, Tenn. 
2103 N ueces---5452 
Ellis, Webb Granberry­
Hazelhurst, Miss. 
405 w. 21-7749 
Ellison, I. W.-San Antonio 
1508 Colorado--6591 
Ellisor, Ella Pearl-Evergreen 
2610 Wichita-22267 
Elsik, Hubert Johnnie-Lyons 
1518 Lavaca-7676 
Elton, Ashley Edwin-San Antonio 
2103 Nueces---5452 
Ely, Walter Raleigh-Abilene 
2614 Rio Grande--7151 
Elzner, Lelia L.-Austin 
2508 Wichita-24271 
EmeTSon, Cliff, b-McKinney 
203 w. 19--22910 
Emery, Eugene Frank, ph­
Sterling City 
1900 San Antonio---21883 
Emery, Horace Alfred-Lubbock 
3222 Harris Park 
Endress, Albert Van, g-Austin 
711 w. 23-7383 
Engbrock, Edwin Lewis, b-Houston 
402 w. 26----8028 
Engbrock, Gladys Henrietta- El Campo 
Kirby Hall-3587 
Engel, Johnny Bethel, e-Travis 
2813 Guadalupe--4228 
Engelking, Helen L.-San Antonio 
2627 Wichita---6935 
Engelking, Leslie Herbert, I-Sealy 
309 w. 17-9827 
Engelking, Sigismund Peter- Sealy 
107 E. 15---21079 
English, Corinne Judith, e-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
English, Owen Stephen-Dallas 
2105 Rio Grande--6846 
Ennis, Helen Elizabeth-Houston 
2005 Whitis---21915 
Eppright, Mrs. Ercel Sherman, g­
Austin 
6041h w. 32-24352 
Eppright, Margaret Anne-Manor 
Manor-77 
Erhard, Peter Sims-Galveston 
2404 University Ave.-4907 
Erickson, Beulah Marion, ed-Bay City 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Erwin, Austin Nelson-Snyder 
2007 Wichita-22610 
Erwin, Dorothy Lee-Austin 
1111 Willow-8844 
Erwin, Edward Madison-Dallas 
2618 Speedway-8239 
Erwin, Elizabeth Evans-Corpus Christi 
Grace Hall-24114 
Eschberger, Travis Henry-Robstown 
207 E. 22-8443 
Escudero, Alejandro San Juan, e­
Mexico City, Mex. 
2300 San Antonio---9424 
Eskrid~. James Opie, !­
Arkadelphia, Ark. 
4061h E. 17--5608 
Espy, Rosalie Elizabeth-Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Esterak, Joe-Smithville 
2804 Nueces----4828 
Estes, Bates-Corpus Christi 
2213 Tom Green-21579 
Estess, Berthold Heinrich­
New Braunfels 
1800 Nueces-3816 
Etheridge, Truman Harrison, g-Austin 
4111 Avenue C-23689 
Eubank, Broocke Knight, g-
Denver, Colo. 
1722 w. 34-8739 
Eubank, Mrs. Dorothy Norris, g­
Denver, Colo. 
1722 w. 34-8739 
Evans, George Wilbur-Little River 
2804 Nueces---4828 
Evans, James Thomas, e-Paris 
307 w. 17 
Evans, Mary Lynn-Agua Dulce 
200 E. 1~24451 
Evans, Thomas Parker, e--Floresville 
305 W. 19--7976 
Evans, Virginia Ann-Bryan 
705 w. 24-23469 
Evans, William Gordy, b-Nevada 
2102 Guadalupe--5019 
Everett, Edward Bums, I-Ft. Worth 
804 w. 21- 24576 
Everett, Mary Aden, g-Palestine 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Evers, John Lawrence-Austin 
1506 w. 9--9493 
Everton, Joe, b-Austin 
2614 Wichita-22340 
Ewart, Sally-Topeka, Kans. 
2627 Wichita-6935 
Ewell, Wallace Mortimer, e-Ft. Worth 
Y.M.C.A.-9005 
34 Main University 
Ewert, Fred Carl-Rock Island, Ill. 
1707 Congress-9378 . 
Ewert, William Arthur-San Antomo 
1905 University Ave.~04.3 
Ewing, Daisy Glenn, b--Austin 
504 W. 14-21580 
Eyres, Grace Evangeline-San Antonio 
Littlefield Dormitory- 21353 
Ezell, Lon Bryan, g-Austin 
500 E. 24-23765 
Ezell, Nell, ed-Holdenville, Okla. 
407 w. 12-9477 
Ezelle, Margaret Elizabeth-Austin 
801 W. Lynn~508 
Fagan, Ronald Walter-Albany 
2508 Rio Grand~228 
Fable, Paul Bartlett, e-Houston 
711 w. 23---7383 
Fair, Nancy-Ft. Shafter, Hawaii 
2009 Whitis---4455 
Fairchild, Dorothy Martha, e­
Palestine 
Kirby Hall-3587 
Fairchild, Henry Elmer, e­
Hartford, Conn. 
2407 Whitis-22240 
Fairweather, Lula Estelle-Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Faith, Weston Edwin-Andice 
1503 E. 6---3760 
Fannis, Athos Gregory, e-Waco 
2506 Rio Grand~l84 
Farber, Shirley S.-El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Farias, Gonzalo Francisco, e-Laredo 
1916 Speedway-5495 
Faris, Frank Perry, e-Crockett 
2310 San Gabriel-20149 
Farmer, James Burton, e-Cisco 
2204 Nueces-22812 
Farra, Mildred Louise-Clint 
Littlefield Dormitory-23153 
Farrar, Evelyn Grace-Stephenville 
2004 University Ave.-9617 
Farrar, Rafaela-San Antonio 
Grace Hall-24114 
Farrington, Bertha Mae-Houston 
Grace Hall-24114 
Farris, Ned Edward-Elgin 
606 w. 18-3248 
Farrow, Ben Darwin, e-Mineola 
102 E. 9-7976 
Fath, Conrad Frederick-Austin 
1307 West A ve.-4024 
Fatjo, Thomas Joseph, Jr.-Houston 
2810 Nueces- 24329 
Faudoa, Maria Luisa- El Paso 
Woman's Building- 9181 * 
Faulkner, Ellis P.- Whitney 
2103 N ueces-5452 
Faulkner, Jack Wilson-Austin 
2107 Nueces-7386 
Fay, Charles Hemphill, g-Austin 
2105 Pearl-22547 
Fayle, Percy Riley-Goose Creek 
108 w. 19-4011 
Feagin, Ernest Bradford-Hempstead 
1613112 Congress-24244 
Feigenbaum, Walter Jacob, 1­
San Antonio 
2201 Nueces-4990 
Felder, John Ira, e-Buna 
302 E. 18-21303 
Ferguson, Hugh William-Dallas 
711 w. 24--5823 
Ferguson, James Eldridge-Howe 
709 w. 32-22516 
Ferguson, Reagan, Jr.-Palestine 
300 w. 27-----0946 
Ferguson, William Lynk-Cuero 
Y.M.C.A.-9005 
Fernald, Osborne-Dallas 
402 W. 24--5947 
FerreJI, Bruce, e-Austin 
204112 W. 17-22025 
Ferris, Alexander Anthony-Austin 
206 E. 15---3079 
Ferris, Edward Carleton­
W oodstock, Ill. 
2405 Whitis--23357 
Fertsch, Pauline, g-Austin 
606 Highland-7569 
Fessinger, E. Harry-El Paso 
408 w. 27-5201 
FeweJI, Cecil Herbert, g-Dublin 
2200 Leon 
FeweJI, Emmajane-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fichtenbaum, Max, g-Austin 
1004 w. 29-3177 
Fidler, Paul Edward-Austin 
4408 Duval 
Fie, Nora Bell-Graham 
Woman's Building-9181* 
Fiegel, Jean Leslie-Austin 
602 Henderson-4081 
Field, Lucy Ellen-Calvert 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fielder, Aubrey Hamet-Lockhart 
2506 San Antonio-23506 
Fielder, Darwin Lockard, g-Lockhart 
2506 San Antonio-23506 
Fielder, Weldon Miears, I-Lockhart 
2506 San Antonio-23506 
Fields, Evelyn- Cisco 
Kirby Hall-3587 
Files, Duke Tarleton-Hillsboro 
306 w. 19-22941 
Finch, Mary Agnes-Milford 
Littlefield Dormitory-23153 
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Fincher, James Barksdale, e--Austin 
1705 Travis Blvd.-23990 
Fincher, Jeanelle--Austin 
701 w. 6-22694 
Fine, Eldon Barnes-Cleburne 
2209 Tom Green-7562 
Fineberg, George Creighton­
Sioux City, Iowa 
2913 Pearl-5621 
Fink, Kenneth Edwin, g-Clarendon 
1701 San Gabriel-23388 
Finley, Woodrow Wilson-Liberty 
2301 Rio Grande--5920 
Finnegan, Thomas Peter, Jr., e-­
Dallas 
300 w. 27--0946 
Fischer, Clyde Edward, b-Victoria 
2411 :Nueces-9013 
Fischer, Florence Margaret-Vickery 
511 E. 40 
Fischer, Gideon Louis, g-Austin 
708 w. 10-8234 
Fisher, Dunbar-Brownwood 
201 E. 261/a-23038 
Fisher, James Herschel, e--Austin 
1206 Colorado-7303 
Fisher, Joe Jefferson-Houston 
2614 Rio Grande--7151 
Fisher, Lillis Marie--Roswell, :N.M. 
94 Trinity-3623 
Fisher, Ralph Truman-Mullin 
1908 Whitis-4432 
Fisher, Wickliffe Wathen-Austin 
Pemberton Heights-23276 
Fitch, Frances Helen-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Fitzgerald, James William-El Paso 
2508 Speedway-7324 
Fitzgerald, Jay Holmes-Sweetwater 
1704 San Antonio-5489 
Fitzgerald, Ralph Sturgis, b­
Stephenville 
307 w. 15-3246 
Fitzgerald, William Edward­
Wichita Falls 
1900 Pearl-3324 
Fitzgerald, William Oliver-Austin 
1507 Congress-9028 
Flaniken, Tex Reginald, Jr.­
Freeport 
2010 Red River-23808 
Flatow, Tobias-Del Rio 
102 E. 19 
Flatt. Jane Cother-Austin 
808 w. 21-24516 
Flatt, Maurine, ed-Cleburne 
2010 University Ave.-7783 
Flaxman, Adrian-Nacogdoches 
2604 Speedway-9026 
Fleming, Archie Agustus-
San Antonio 
1601 San Jacinto 
Fleming, Bess Heflin-Austin 
400 Academy Drive--9897 
Fleming, Forney Withers, e--El Paso 
104 E. 37-23978 
Flemming, Edward Robert-Yoakum 
2005 Wichita-24278 
Flesher, Charles Cecil-Austin 
1101 E. 23 
Fletcher, Baylis John, g- Austin 
3808 Alice--21234 
Fletcher, Claude Osborne, g­
Bandera 
807 w. 22-21214 
Flexner, Charles R.-Dallas 
2620 Speedway-9503 
Flood, Vera Elizabeth-Corpus Christi 
Kirby Hall-3587 
Flores, Santiago Bartolome, e-­
Eagle Pass 
Little Campus Dormitory- 23431 
Flowers, Eleanor Russell-Lockhart 
Lockhart-198 
Flury, Dorothy Agnes-Austin 
107 E. 2-8481 
Flynn, Ella Carrington-Marquez 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Flynn, John Bernard, e--Wichita Falls 
1704 Brazos-7912 
Folbre, James DuBose--San Antonio 
1010 Rio Grande--22458 
Folsom, Victor Clarence, I- El Paso 
1934 San Antonio-7385 
Fomby, Janie, ed-Homer, La. 
2011 Whitis--0209 
Foote, Eleanor Sue--Haskell 
1908 Whitis-4432 
Foote, Kathryn Eleanor- Somerville 
2407 University Ave.-5271 
Ford, Harvey Lee, e--Farmersville 
Texas School for the Deaf--0101 
Ford, Walter Luckie-Scallorn 
307 w. 15-5948 
Ford, Zillah Mae-Big Spring 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Foreman, Herman Keith-Livingston 
2506 Whitis-22633 
Forister, Lura Adelle--Austin 
2505 Nueces-9500 
Forman, Samuel Nathan-
New York, N.Y. 
2352 Guadalupe--9403 
Forsman, John Malcolm-San Benito 
2506 Whitis-22633 
Forsyth. Chesley-Stephenville 
40.'3 E. 22-22054 
Fossler, Andrew Martin, I-Mercedes 
2214 San Antonio-22957 
Foster, Aaron Oswald- Smithville 
806 w. 21-5523 
Foster, Clarence Landrum­
Georgetown 
Georgetown-238 
36 Main University 
Foster, Eva Mae--Austin 
503 Live Oak-23848 
Foster, Helen Eve--Denison 
2011 Whitis-6209 
Foster, Joe Drahn, g-China Spring 
1003 w. 22-24234 
Foster, Lloyd Vance--Jefferson 
2103 Nueces-7391 
Foster, Margaret-Austin 
205 w. 14---3391 
Foster, Robert Lee, e--Saratoga 
208 E. 25-24317 
Foster, Sam Weston, Jr.-Beaumont 
2309 San Antonio-7060 
Foster, Thomas Jay-Canton 
2710 Nueces-23887 
Fountain, Ella Donna-Orange 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Foust, James McLauren, e--Dublin 
100 E. 26-9596 
Fowlkes, Mary Marguerite--Temple 
2101 Nueces-7598 
Foyt, Arthur George, I-Lyons 
707 w. 221/:i-8265 
Foyt, Minnie--Lyons 
707 w. 22%-8265 
Francis, Jean Roy-El Paso 
3230 Harris Park-24248 
Francis, May E., g-Waterloo, Iowa 
1711 Pearl-8433 
Frank, David Antoine, Jr.-Dallas 
2409 Whitis-7086 
Frank, Simon Moritz-San Antonio 
407 w. 27-4752 
Frankfurt, Elsie--Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Franki, Fred David, e--Del Rio 
Little Campus Dormitory-23430 
Franki, Julius Francis, I-Del Rio 
Little Campus Dormitory-23430 
Franklin, Elizabeth Balfour-Austin 
701 w. 25%-9273 
Franklin, Jesse Edward, g-Austin 
2827 Rio Grande-8783 
Franklin, Joe Louis, g-Austin 
701 w. 25%-9273 
Franklin, Joel Thomas, b-Arp 
2004 San Antonio-4572 
Franklin, Nina Norine--Austin 
1709 Guadalupe-4865 
Franklin, William Balfour, g-Austin 
701 w. 25%-9273 
Frankrich, Samuel Arthur, 1­
Ft. Worth 
804 w. 21-24576 
Franks, Jacob Quinby-Newgulf 
206 E. 23-3681 
Franks, Willie Edward-Rosebud 
1302 Congress-3701 
Fraser, Alexander Herbemont, 1­
San Antonio 
1802 West A ve.-6553 
Fraser, Clinton, Jr.-Harlingen 
607 w. 32-8420 
Fraser, Edith Irene--Skidmore 
1403 Colorado-7509 
Fraser, Margretta-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Frashuer, Milton Wade--Beeville 
214 Archway-4433 
Frazer, Audrey Hortense--Austin 
3401 Guadalupe-6572 
Frazier, Margaret Elizabeth­
Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Frazier, Mary Alline-Austin 
1000 Lambie-9346 
Frazier, Robert Rogers-Pharr 
2410 University Ave.-21597 
Freasier, Charles Hugh-Dallas 
2301 Rio Grande--5920 
Frederick, Edwin, b-Blooming Grove 
Country Club-7945 
Freels, Frances Edna-Denison 
Grace Hall-24114 
Freeman, Bemard W., I-Houston 
209 E. 26%-24300 
Freeman, Keziah Janice-
Carrizo Springs 
Grace Hall-24114 
Frels, Anne E.-Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9133 
French, Jackson L., b-Waxahachie 
301 E. 11-9365 
French, Laura Louise--Austin 
203 w. 15-22726 
French, Sims Darton-Dallas 
2617 University-8272 
Freudiger, John Wade, e--Handley 
2004 Wichita-8288 
Frey, John Amos-Stephenville 
403 E. 22-22054 
Freytag, Robert Edward-Flatonia 
1912 Guadalupe--5131 
Friedlander, Harold Goodstein, e-­
Dallas 
2825 Salado-8560 
Friedman, Pearl, ed-Houston 
Grace Hall-24114 
Fristoe, Dorothy Lou-Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Frost, Donald Edmund­
Poughkeepsie, N.Y. 
205 w. 15-21147 
Frost, Jack Woodrow-Austin 
1404 West Ave.-21861 
Frost, S. E., Jr., g-Austin 
412 w. 23-22370 
Frost, Wilda Marie--Austin 
1404 West Ave.-21861 
Frost, Wilmer Carl-Dallas 
1805 Pearl-5790 
Froyd, Lawrence Wilbur, &­
Arlington, Va. 
2500 San Antonio-5917 
Students 37 
Frumhoff, Sylvia Marie-Overton 
Littlefield Dormitory-23153 
Fuchs, Grover Aaron, g-Burton 
2205 Rio Grande-21459 
Fuchs, Kermit William-Carmine 
2205 Rio Grande-21459 
Fuchs, Mark Victor, I-New Braunfels 
2211 Rio Grande-24398 
Fuhrman, Carl, b-San Antonio 
101 w. 3()-9465 
Fulcher, Oliver Arnold-Austin 
3206 Harris Park-8156 
Fuller, Claude William, e-Austin 
305% w. 19 
Fuller, Johnnie Mae-Marfa 
Grace Hall-24114 
Fuller, Mary Rice-Austin 
708 w. 28-3209 
Fuller, Raymond Nelson-Bryan 
2218 Rio Grande-24242 
Fuller, Roger Eugene-Eagle Lake 
2205 Nueces--5522 
Fullerton, Henry Bassett-
San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Fulton, Duncan, e-Whitewright 
Little Campus Dormitory-23430 
Fulton, Eloise Bowman-Houston 
Kirby Hall-3587 
Fultz, Joe Donald-Galveston 
1412 Congress--7363 
Funk, Charles Ronald, e-San Antonio 
307 w. 26-22193 
Funk, Thomas Samuel, e-Alpine 
1906 Guadalupe-20227 
Funke, Harold Daniel, e-Houston 
102 E. 26-3242 
Fuqua, Burcham Cooper-Dallas 
2207 San Antonio-5981 
Furrh, George Graham-Marshall 
601 w. 24-22946 
Furrh, John DeWitt-Elysian Fields 
2216 Rio Grande-22839 
Fuston, Mary Katherine-­
Shreveport, La. 
2711 Nueces--22956 
Fyke, E. D.-Weatherford 
2010 Speedway-7551 
Gaby, Ewin Dilleno, g-Dallas 
3205 Speedway-3747 
Gaffney, Edward Kelley, e-Austin 
1001 w. 38-4969 
Gaffney, James Samuel, e-Freeport 
1916 Speedway-5495 
Gage, Helen Margaret-Austin 
805 E. 1-3631 
Gaines, Dennis Marrs, e-Coleman 
104 E. 19-3455 
Gaines, Gladys LeCompte, g-Austin 
2623 Salado---7051 
Gaines, James Milard-Rockwall 
2311 Nueces--4594 
Galatzan, Morris A.-El Paso 
408 w. 27-5201 
Gamble, Luther Chiles--Dallas 
1912 Guadalupe-5131 
Gamel, Jesse Don-Austin 
3011 Speedway-21903 
Gann, John Thomas, Jr.-El Campo 
1906 Wichita-24345 
Gannaway, Allwyn Gregory, e-Austin 
711 Ruiz-8386 
Gannon, Edward James, III 
2508 Rio Grande-8228 
Gans, Beatrice Gertrude-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Garbade, Helen Mary-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Garcia, Andrew Calixto---San Antonio 
2004 Wichita-8288 
Garcia, Eva Ruissy-Austin 
1200 Newning-3703 
Garcia, Humberto Arnaldo, !­
Brownsville 
801 w. 21-5298 
Garcia, Osbaldo Benjamin, 1­
Brownsville 
801 w. 21-5298 
Garcia, Robert Eugene-Falfurrias 
2212 Tom Green-22063 
Gardner, Aileen-Waco 
2007 Whitis-21344 
Gardner, Daniel Bobo---Austin 
2202 Pearl-21906 
Gardner, Herman -Lawrence-Dallas 
207 E. 25-24591 
Gardner, Irvin Bassist-Houston 
705 w. 25-8832 
Gardner, James Linton, g­
Colorado Springs, Colo. 
205 E. 25-8885 
Gardner, Meredith Knox-Austin 
2202 Pearl-21906 
Gardner, Robert Allen-Stamford 
404 w. 27-9310 
Garland, Hugh Wilburn-Richland 
2405 Whitis--23357 
Garlock, Neil Broadbent, g­
}oplin, Mo. 
2003 Wichita-7296 
Garner, Roy David-Tioga 
200 w. 19-20213 
Garnett, Marjorie Ann-Gainesville 
Littlefield Dormitory-23153 
Garonzik, Gladys Adele-Dallas 
207 w. 21--4663 
Garonzik, Harriett Anita-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Garonzik, Jarrell B., I-Dallas 
2620 Speedway-9503 
Garrett, Annie Laurie-Kerrville 
Littlefield Dormitory-23153 
Garrett, Floyd Newton, ed­
China Springs 
2912 Speedway-9465 
38 Main University 
Garrett, Isaac, I-Wharton 
807 w. 22lh-3179 
Garrett, Jess Jenkins-Ft. Worth 
2505 N ueces-9500 
Garrett, Julia-Marshall 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Garrett, Marvin Lowry-Powell 
2806 N. Guadalupe--3364 
Garrett, Mary Elizabeth-Ft. Worth 
Woman's Building-9181 * 
Garrett, Mary Kathryn-Corpus Christi 
2006 Whitis-4786 
Garrett, William Byron, e--Wharton 
307 w. 26-22193 
Garrison, Eskelle Victor-Elkhart 
2006 Speedway-5826 
Gary, Enos Edward-San Antonio 
2307 Rio Grande-4026 
Garza, Estela Victoria, ph-
San Antonio 
Newman Hall-4830 
Gates, Anita, ed-Laredo 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Gates, Margaret Frances-­
San Antonio 
1904 Pearl-7558 
Gates, Relton F., g-Sikes, La. 
2207 N ueces-23488 
Gates, Mrs. Tavia D.-Jonesboro, La. 
2207 N ueces--23488 
Gatlin, Blanche Estelle-Austin 
2307 Rio Grande-4026 
Gatlin, Harold-Austin 
2318 Trinity-3048 
Gatoura, Amanda-Austin 
211 E. 30-4071 
Gatoura, Elias Jim, l>-Austin 
211 E. 30-4071 
Gatoura, Nick George, e--Austin 
3104 Hemphill-5008 
Gay, Elsie-Dallas 
Grace Hall-24114 
Gay, Thomas Whitley-Dallas 
112 w. 18-9879 
Gayle, Winifred Louise-Houston 
Grace Hall-24114 
Geistman, Addeline Dorothy­
Buckholts 
1914 Speedway---8188 
Gelder, Edward LeRoy, e--Austin 
307 E. 35-23955 
Gendel, Joseph-Dallas 
408 w. 27-5201 
Gentner, Richard K., e--Tyler 
611 w. 19-23419 
Gentry, Mrs. Elizabeth Faddis, g­
Hartford, Conn. 
1918 Speedway-7177 
Gentry, Tylyne, I-Houston 
1308 Congress-5286 
George, Bevil Andrew, e--Fredonia 
1700 E. 17-7692 
Gephart, Foley Ford-Llano 
205 E. 14-7162 
Gerbes, Otto, g-San Antonio 
2506 Whitis-22633 
Gerdes, Charles Marvin-Caldwell 
102 E. 19 
Gerlich, Saul-Peekskill, N.Y. 
2411 San Antonio-24274 
Gernsbacher, Harold-Ft. Worth 
2618 Wichita-20153 
Gerson, Morris William, e--Austin 
2205lh Rio Grande-9248 
Gervers, Margaret Virginia, g-Paris 
2408 Nueces-21030 
Giammalva, Joseph Charles-Houston 
2211 Rio Grande--24204 
Gibbins, Dennis Samuel-Kilgore 
2617 University Ave.-8272 
Gibson, Benjamin Argyle-­
Hamilton, Ontario, Canada 
1912 Nueces---8193 
Gibson, Hugo Emanuel, g-Seguin 
Seguin 
Gibson, John Dalton, e--Austin 
3110 West Ave.-4587 
Gibson, Lawrence Talbert-Waco 
100 E. 26-9596 
Gibson, Margaret Fulton, g-Austin 
1212 West A ve.---8870 
Gibson, Paul Byron-Pt. Lavaca 
Little Campus Dormitory-23430 
Gidley, Anna Dell, ph-Austin 
3105 Grooms-9017 
Giesecke, Herman, l>-San Antonio 
214 Archway-4433 
Giesting, Nancy Anne-San Antonio 
2627 Wichita-6935 
Gilbert, Ben Morris-Ft. Worth 
2618 Wichita-20153 
Gilbert, Felix George-Kirbyville 
203 E. 18-7150 
Gilbert, George Jacol>-Austin 
2109 San Gabriel-3756 
Gilbert, Nanene--Austin 
2207 Nueces-6023 
Giles, Nell Pauline-Bowie 
Littlefield Dormitory-23153 
Gill, Charles William-Galveston 
2614 Wichita-22340 
Gill, Eleanor Elizabeth-Austin 
210 W. 38-3606 
Gill, Herchel, e--Miami 
2213 Tom Green-21579 
Gill, Mary Mildred-Austin 
210 w. 38-3606 
Gillespie, Elmer-Odem 
1007 West Ave.-4959 
Gillett, William Roswell-Cuero 
2000 Whitis--3815 
Gilliland, Emma Grace-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
•From 10 P.M . to 7 A .M. and on Sunday dial 9184. 
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Gilmer, Annie Margaret, ed---Graham 
2411 Whitis-6873 
Gilmore, Edna Dorothy-San Antonio 
2009 Whitis-4455 
Gilreath, Walter William, e--Austin 
2506 Nueces-24290 
Gilson, Mary Louise--San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Gimble, Sidney Bruce--San Antonio 
705 w. 24--23469 
Gindler, Lillian-Weimar 
Kirby Hall-3587 
Gingles, Fred Miller, g-Austin 
1711 East Ave. 
Gips, Wilfred Herman-Yorktown 
119 E. 30-22674 
Gipson, Charles-Mason 
1904 Guadalupe--23423 
Girand, Charles Francis, g-
San Antonio 
2508 Rio Grande--8228 
Gisler, Charles Eberhart-Austwell 
404 w. 27-9310 
Gist, Elizabeth-Amarillo 
2007 Whitis-21344 
Givens, Thomas Nathaniel­
San Antonio 
415 w. 32- 7211 
Glaser, Carl Leo, e--El Paso 
208 E. 24--23392 
Glass, Hiram Bentley, g-Austin 
715 w. 25-23452 
Glass, Lorraine Virginia-China Springs 
500 E. 32-7520 
Glass, Morris Leon-Abilene 
2506 Nueces-24290 
Glass, Webster Winfred, g­
J acksonville 
Little Campus Dormitory-23430 
Glasscock, Helen Hubbard-Mercedes 
2711 Nueces--22956 
Glaze, Wiley Eugene, g- Austin 
1911 Rio Grande--6297 
Gleaton, James Ryland-Anson 
1802 Colorad(}---24216 
Glick, Walter Reid, g- Austin 
500 E. 24--9510 
Glimp, Donald, e-Burnet 
605 Kinney 
Glover, Lucyle--Springfield, Tenn. 
2005 Whitis-21915 
Glover, Marie Elizabeth-San Angelo 
508 w. 18--8333 
Godbold, Aubrey Charles, e--Dallas 
912 w. 23-3679 
Godbold, Nat Hartwell, e--Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Godfrey, Atta Vista-Bartlett 
710 w. 22--4773 
Godfrey, Miriam-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Godfrey, Paul Darwin, e--Dallas 
1910 Whitis-7050 
Godfrey, Richard James, e--Menard 
1900 San Antoni(}---21883 
Goebel, Ludwig T., g-Cypress Mill 
706 w. 28-5754 
Goerner, Walter John, g---Georgetown 
Georgetown 
Goeth, Carl Frank-San Antonio 
2607 Salad(}---23098 
Goldbaum, Helen Virginia-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Goldberg, Billy Benjamin-Pharr 
2704 Guadalupe--5537 
Goldberg, Eli-Waco 
2803 Guadalupe--8595 
Goldberg, Helen Gertrude-Pharr 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Goldman, Helen Selena-Corsicana 
207 w. 21--4663 
Goldschmidt, Walter Rochs-­
San Antonio 
215 Archway-4060 
Goldsmith, Ben Claude, e-­
San Antonio 
2702 Nueces--9950 
Goldsmith, Sybil Lois, g-Cleburne 
Woman's Building-9181 * 
Goldstein, Eli, I-San Antonio 
408 w. 27-5201 
Goldstein, Isaac Abraham, Jr.-Waco 
218 w. 27-7165 
Goldwasser, Rubin Henry-Austin 
2205112 Rio Grande--9248 
Golightly, Willard Elvard-Floydada 
89 Rainey-9555 
Gomez, Anthony John, e--Brownsville 
2812 N ueces--22027 
Gomez, Julian, Jr.-Alice 
2212 Tom Green-22063 
Gonzalez, Juan Candelario, Jr.­
Rio Grande City 
2212 Tom Green-22063 
Gonzalez, Pablo, Jr., e--San Antonio 
500 E. 24--9510 
Gonzalez, Richard Joseph, g­
San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Goodenow, George Inman-Dallas 
300 w. 27-6946 
Goodman, Archie Edmund-El Paso 
2300 Nueces-6250 
Goodman, Bernard Aaron-El Paso 
2300 N ueces-6250 
Goodson, Fain Elizabeth-Jacksonville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Goodstein, Frayda Marie--Austin 
608 Blanco-7116 
Goodwin, J. Philip-Longview 
Alamo Hotel-4381 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Goodwin, Joe Trammel, I-Austin 
309 E. 34-9345 
Goodwin, Tom Neal-Laredo 
208 Archway-22281 
Goolsby, Christine-Paris 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Gordon, John Alvin, b-Del Rio 
2308 Rio Grande---22958 
Gordon, Julius Mayer, I-Beaumont 
Gordon, Thomas George-Palestine 
301 E. 11-9365 
Goree, Bryant Kittrell, Jr.-Ft. Worth 
2205 Nueces--5522 
Goree, Mrs. George W.-Austin 
106% E. 17-7369 
Gorelick, Monroe Robert­
Elizabeth, N.J. 
2607 Nueces-22747 
Gorman, Blanton Wilson, I-Abilene 
Little Campus Dormitory-23430 
Gossett, Hugh McKinley, I-Post 
307 w. 26--22193 
Gossett, Opal Lea-Austin 
1310 Brazos--20129 
Gowdy, Mrs. J. A.-Archer City 
2107 San Antonio--5486 
Gowdy, Margaret Ellen-Archer City 
2107 San Antonio--5486 
Gracy, Mrs. Alice Duggan-Austin 
1309 Hartford Road-21064 
Grafius, Lewis Franklin, e---Houston 
1904 Guadalupe---23423 
Gragg, Donald Banks, g-Austin 
2400 Oldham-4997 
Gragg, Helen Lucile-Austin 
2400 Oldham-4997 
Gragg, Roberta Irene-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Graham, Agnes Elise-Comanche 
2201 Tom Green-5020 
Graham, Edgar Harcourt-Austin 
2626 Wooldridge---21266 
Graham, Edwin Smith, Jr.-Graham 
807 W. 19--8387 
Graham, Fred Joseph, !­
Milwaukee, Wis. 
108 E. 14-8398 
Graham, Jack Aubrey-Corpus Christi 
1704 Brazos--7912 
Graham, James Augustus, e--­
San Benito 
2204 Nueces--22812 
Graham, James Robert-El Paso 
200 w. 19-20213 
Graham, Margaret Elizabeth- Austin 
1918 Speedway-21091 
Graham, Matt Noe-Carbon 
1909 Nueces-9919 
Graham, Reuben Jefferson, b-Brady 
1908 Wichita-S597 
Granau, Virgie Inez-Bellville 
Littlefield Dormitory-23153 
Granberry, R. C., Jr., e---Corsicana 
203 w. 19-22910 
Granger, Charles Thomson, Jr., e--­
Austin 
902 Rio Grande---7934 
Grant, Daniel Laban, Jr.-Texas City 
2307 Nueces--9652 
Grant, Glenna Fay, g-Abilene 
100 w. 19-4783 
Grant, Herbert Waldo, g-Austin 
2506 Speedway-4863 
Grant, Mahlon H.-Deport 
307 w. 17 
Grasty, George Milton, g-Austin 
410 w. 32--9494 
Grasty, Margaret Eunice-Austin 
410 w. 32-9494 
Grasty, Wallace Herald, e---Austin 
410 w. 32-9494 
Gratehouse, Luther, ph-Boling 
1611 Nueces--22575 
Grau, Carl August, e---Taylor 
610 w. 24-3888 
Grau, Fred Herman, e---Taylor 
610 w. 24-3888 
Graves, George Thomas-Cameron 
509 w. 26--5775 
Graves, Mary Alice-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Gray, Eileen Mildred-Smithville 
Littlefield Dormitory-23153 
Gray, Jack Stuart, e---Wills Point 
1906 Guadalupe---20227 
Gray, John Grady, ph-Austin 
2021 Red River-4797 
Greathouse, Gerald William, 1­
Ft. Worth 
807 w. 19--8387 
Greear, Ralph B.-Clovis, N.M. 
2309 San Antonio-7060 
Green, Charles Armstrong, b­
Amarillo 
509 w. 26--5775 
Green, Elizabeth-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Green, Garland Oneal-Bonham 
1609 Brazos--8031 
Green, Hazel Rose-Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Green, Hix, Jr.-Runge 
2309 San Antonio-6070 
Green, John Francis, e---Lancaster 
100 w. 27-22932 
Green, John Pearce-San Antonio 
2511 Wichita-21271 
Green, Joseph Nelson, I-Cameron 
1606 Colorado--5821 
Green, La Thaggar, g-Levelland 
2408 Rio Grande--8919 
Green, Paul Buford, I-Ranger 
101 w. 30---9465 
Green, Roberta Elizabeth-Amarillo 
2007 Whitis-21344 
Students 41 
Green, Sam Edward-Yoakum 
1005 w. 22¥.i-22902 
Greenberg, Lillian Billie-Lampasas 
2002 San Antonio--3716 
Greenberg, Martha-Beaumont 
Littlefield Dormitory-23153 
Greene, Tommy Thelma-Florence 
4310 Avenue F-23849 
Greenfield, Esther-Houston 
207 w. 21--4663 
Greenlee, James Sidney, e-Corsicana 
1809 Rio Grande-4604 
Greenlee, Paul, e-Corsicana 
411 w. 23--0381 
Greenlee, Ralph Gillespie-Mercedes 
1109 w. 22¥.i-21346 
Greenlee, Robert Lemuel-Dallas 
1109 w. 22¥.i-21346 
Greenwood, Martha Frances-­
San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Greenwood, Oral Maude-Palestine 
2300 Leon--8652 
Greenwood, Robert Ewing-Navasota 
2506 Speedway-4863 
Greer, B. J., Jr., e-Athens 
1714 Lavaca-21312 
Greer, Dorothy Vernon-Austin 
La Prelle Place-3083 
Greer, Joubert Lee, g-Athens 
1714 Lavaca-21312 
Greer, Margaret Eva-Athens 
1714 Lavaca-21312 
Greer, William Abner, e-Morgan 
1803 Guadalupe-9744 
Gregg, Dick Hoskins-Houston 
411 w. 23-6381 
Gregg, James Spencer, I-San Antonio 
910 w. 29 
Gregg, John Lawson, g­
Las Cruces, N .M. 
1510 San Antonio--7345 
Gregg, Virginia Mary-San Antonio 
910 w. 29 
Gregory, Clara Frances-Teague 
Kirby Hall-3587 
Gregory, Earl Stanford-Austin 
716 Patterson-6810 
Gregory, John Clifford-Tyler 
1908 Whitis-4432 
Gregory, Malcolm Russell, b-Austin 
2606 Speedway-4858 
Griffen, Allen Beattie-Corsicana 
609 w. 26-23934 
Griffin, Lawrence Lafayette-Houston 
2107 Rio Grande-8581 
Griffin, Leighton Elwyn-Snyder 
2007 Wichita-22610 
Griffin, Lindsay Ira, e­
Blooming Grove 
609 w. 26-23934 
Griffin, Louis Franklin-Dallas 
807 w. 23---9237 
Griffin, Mrs. Lura Gallaher-Austin 
1604 Brazos-4971 
Griffin, Otho Powell- Gainesville 
606 w. 25-8905 
Griffing, Jim, b-Beaumont 
1905 University Ave.- 3696 
Griffith, Clarence, e-Austin 
2506 San Antonio- 23506 
Griffith, Doyle, e-Austin 
2506 San Antonio-23506 
Griffith, Kathryn-Terrell 
2627 Wichita-6935 
Griffith, Mary Nelle, e- Austin 
2200 San Antonio 
Griffith, Verona Theresa-Coleman 
3103 Robinson 
Grimes, Edwin Matthew-Georgetown 
Georgetown-271 
Grimes, Howell Wooten-Beaumont 
2004 San Antonio--4572 
Grisham, Daphna Mae-Eastland 
510 w. 23---22914 
Grisham, Nathan Everette-Eastland 
709 w. 32-22516 
Groesbeeck, Yadie Adele-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Groos, Francis Delmar, e-Austin 
1500 E. 1-6215 
Groos, Fred Carl- San Antonio 
214 Archway-4433 
Groos, Mrs. Grace Dellmore, g-Austin 
1500 E. 1-6215 
Groos, Gus Julius-San Antonio 
214 Archway-4433 
Groseclose, Frances Louise-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Groseclose, John Boone, e-Austin 
1204 Parkway-6256 
Gross, Ruth, b-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Grossman, Bernard Barry­
Corpus Christi 
2205¥.i Rio Grande-9248 
Grossman, May-Corpus Christi 
Grace Hall-24114 
Grossman, Rose Rebecca-
Corpus Christi 
Grace Hall-24114 
Grossmann, Rudolph, g-Austin 
1901 David-21936 
Grother, Elizabeth Yancey-
San Antonio 
Woman's Building-9181 * 
Grove, Blanche Horton-
Birch Tree, Mo. 
2206 Willow 
Groves, Frank Oscar, e-Gulf 
206 E. 23---3681 
*From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Grow, Charles Robert­
Rensselaer, Ind. 
901 w. 26%-5725 
Gruene, Melita Dorothy­
New Braunfels 
2610 Guadalupe-22321 
Gruesen, Anita Marie-Austin 
1011 E. 32-8890 
Guerra, Estella Maria-Falfurrias 
Kirby Hall-3587 
Guerra, Fernando, ph-San Antonio 
2212 Tom Green-22063 
Guess, Bailey Lovin, e-Austin 
1300 San Jacinto-4095 
Guess, William Cyril-Wharton 
209 E. 31-21871 
Guggolz, Pauline-Gatesville 
2002 San Antonio-3716 
Gullette, Thomas A., ed-Austin 
1206 Newning-4662 
Gulley, Calvin Augustus, ed-La Feria 
209 E. Rather Place-21871 
Gunn, Bess-Austin 
706 w. 23-3605 
Gunn, Harold Truman-Plainview 
1811 Colorado-5967 
Gunn, Joel E., Jr.-Austin 
706 w. 23-3605 
Gunn, John Reginald, e-Plainview 
1811 Colorado-5967 
Gunn, Lily Mae-Austin 
207 Park Lane-5539 
Gunn, Marion Francis-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Gunn, Matilda, g-Austin 
706 w. 23-3605 
Gustafson, Wilbur Edward­
Los Angeles 
307 w. 16--23557 
Gustafson, Wilfred Frank, e-Austin 
4802 A venue H-9691 
Guthrie, Glenn Thomson-Coahoma 
100 w. 27-22932 
Guthrie, Henry Marion, b--Berclair 
2411 Nueces-9013 
Guthrie, Jack Thomas, ph-Hillsboro 
2608 Guadalupe-5831 
Guthrie, Thomas Hall-Houston 
2508 Rio Grande-8228 
Gwyn, James, Jr., h--Amarillo 
2408 San Antonio-24346 
Gymer, Susan-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Haberer, John Frederick-
San Antonio 
2204 San Gabriel-4268 
Haberlin, Nell-Austin 
4005 Speedway-3676 
Hackney, Mrs. Stacy Jenkins­
San Antonio 
2006 East Ave.-22389 
Haddad, Joseph J., e-Corsicana 
206 E. 22-5618 
Haden, Joey-Galveston 
1704 Brazos-7912 
Hagan, Thomas William-Dallas 
807 w. 22-21214 
Hagens, R. B., b--Anson 
811 w. 23-9630 
Hagood, James William, b--Ft. Worth 
2912 Speedway-9465 
Hagy, Grace Woodward, ed­
San Antonio 
2711 Nueces-22956 
Hahn, Owen Dee-Swenson 
1934 San Antonio-7385 
Hahn, William Burford-Columbus 
2309 N ueces-22263 
Haigler, Sam Hartley-Austin 
1800 w. 6--3085 
Hailey, John H., Jr., e-Houston 
2309 San Antonio-7060 
Halamicek, John F.-El Campo 
1906 Wichita-24345 
Hale, Beauregard Snell, b-­
Alexander 
1510 San Antonio-7345 
Hale, Emmagene-Abilene 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hale, Francis Ayers-­
Mexico City, Mex. 
100 W. 27-22932 
Hale, James B., b--Omaha, Ill. 
300 w. 27-6946 
Hale, Walter Marvin, e-Austin 
2102 Guadalupe-5019 
Hall, Edward Allen-San Benito 
2000 San Antonio-9435 
Hall, Hardy Halsey-Electra 
2203 San Antonio-9424 
Hall, Henry Emmett-Wichita Falls 
Little Campus Dormitory-23431 
Hall, Howard Millar-Grand Prairie 
2410 Wichita-3316 
Hall, Hugh Rather, Dallas 
403 w. 16--5798 
Hall, Ike David, e-Houston 
2504 Wichita-21863 
Hall, Jay C.-Colorado 
2618 Wichita-20153 
Hall, Lawrence Orr-San Diego, Calif. 
2408 Guadalupe-22353 
Hall, Leila Maude-Crockett 
2709 Rio Grande-6334 
Hall, Rufus George-Sherman 
2409 University Ave.-21814 
Hall, Ruth Sarah-Grand Prairie 
2410 Wichita-3316 
Hall, W. David-Austin 
2202 Nueces-3313 
Hall, W. E., Jr.-Temple 
2216 Rio Grande-22839 
Hallmark, Dora Nell-Teague 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Halm, Esther Marie-San Antonio 
712 w. 16-8758 
Students 43 
Haltom, Seawillow-San Antonio Hanes, Jean Elizabeth-Grand Saline 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hamblen, Gray Thompson, g-Austin 
1606 Colorado-5821 
Hamblen, William Herbert, 1­
Holland 
610 w. 24---3888 
Hamer, Mrs. R. C., g-Austin 
912 w. 22-20267 
Hamilton, Arthur Earl, I-Amarillo 
2408 San Antonio-24346 
Hamilton, Charles Ross, e--Austin 
Route 4, Box 199-22290 
Hamilton, Dulcie Margaret-Austin 
1909 Nueces-9919 
Hamilton, Frances-Cuero 
Littlefield Dormitory-23153 
Hamilton, John Augustus, 1-Matador 
201 Archway-22660 
Hamilton, Sister M. Carmel-Austin 
Newman Hall-3722 
Hamilton, William Hall-Dallas 
411 w. 23----6381 
Hamlett, Joel Hugh-Snyder 
909 w. 24---3725 
Hammack, Lane--Kennedale 
3802 Speedway-5446 
Hammack, Loren, g-Kennedale 
3802 Speedway-5446 
Hammond, Robert James, g­
Fayetteville, Ark. 
113 w. 8---21211 
Hamner, Robert Smith, Austin 
4308 Avenue F-7269 
Hampton, Archie Lee, e--Austin 
609 w. 26-23934 
Hampton, Elsie J.-Austin 
517 E. Mary-9894 
Hampton, Era Nita-Naples 
1609 Brazos 
Hancock, Edward Penick, e-­
Texarkana 
505 w. 26-5238 
Hancock, Joe Woodson-Amarillo 
302 w. 30-24540 
Hancock, Mary Elizabeth-Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hancock, Rose Alma-El Campo 
1904 San Antonio-3648 
Hancock, Walter Edgar, g-
San Antonio 
2302 Duval-3774 
Hancock, William Forrester,!­
Waxahachie 
606 w. 19-21914 
Handelman, Evelyn Minette--Marlin 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Handley, William Max, g-Peason, La. 
1907lh University Ave.-9998 
Handrick, Henry Albert, g-Lincoln 
4901 Duval-9576 
Littlefield Dormitory-23153 
Haney, William Garland, ph-Roscoe 
100 w. 26-23048 
Hankins, Terry Clemens, l-
San Antonio 
2309 San Antonio-7060 
Hankla, William Lee--Austin 
3206 Grooms-5932 
Hanks, Lester, g-San Augustine 
203 w. 19-22910 
Hanna, Dorothy Mae-Corpus Christi 
Littlefield Dormitory-23153 
Hansen, Astrid Elenora-Danevang 
3810 Duval-8254 
Hansen, Margaret M.-Danevang 
3810 Duval-8254 
Hanson, Alma Zuleika-Freeport 
Littlefield Dormitory-23153 
Hanson, Juanita Ethlynn-Austin 
505 w. 26-23085 
Hanszen, Arthur Hill, g-Dallas 
2714 Nueces-7280 
Hanszen, Dorothy Ethelyn-Dallas 
1915 Nueces-20240 
Hanus, Josephine Mary-Skidmore 
Woman's Building-9181* 
Happel, Mary Hutchinson, ed­
Big Spring 
1910 Rio Grande-8663 
Haralson, James George--Zwolle, La. 
2218 Rio Grande-24242 
Harber, Granville Clifford, e-­
Hamlin 
2506 San Antonio-23506 
Harbert, Sam Arrington, Jr.­
Columbus 
402 w. 24---5947 
Harbour, Henry, I-Brownwood 
1606 Colorado-5821 
Hardee, Sam Mann-Houston 
2912 Speedway-9465 
Hardeman, D. Barnard-Goliad 
1704 West A ve.-6768 
Harden, Hollis Chester, b-Groom 
714lh w. 22 
Hardie, Francina, ed-El Paso 
1803 West Ave.-7438 
Hardin, Sophy Manly-Abilene 
2711 Nueces-22956 
Hardin, Walter Daniel-Pampa 
100 E. 26-9596 
Harding, Benita-South Bend, Ind. 
Littlefield Dormitory-23153 
Harding, John Charles-San Antonio 
307 Park Place--9675 
Harding, Robbie Lena-Byers 
Kirby Hall-3587 
Harding, Roderick Reagan-Palestine 
1807 Colorado-20292 
Hardwick, Sadie Rhae-Austin 
205 w. 14---3391 
•From 10 P.H. to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
44 Main University 
Hardy, Mrs. Aloise Walker, g-Austin 
3101 Wheeler--6279 
Hardy, Dale-Ft. Worth 
Grace Hall-24114 
Hardy, George Pinckney-Bay City 
1916 Speedway-5495 
Hardy, John Crumpton, I-Belton 
2614 Rio Grande---7151 
Harelik, Sam Bernard-Hamilton 
2704 Guadalupe---5537 
Hargis, Paul M., e---Austin 
2830 Salado-23893 
Hargis, William Huard-San Antonio 
100 w. 27-22932 
Hargon, Grace, g-Austin 
207 E. 22--8443 
Hargon, Swanson, e---Llano 
Kirby Hall-3587 
Harkness, Alene Doris-Prairieville 
Kirby Hall-3587 
Harkrider, Robert Elmer, Jr.-Center 
804 w. 26-22786 
Harkrider, Rupert Rogers, I-Abilene 
2614 Rio Grande---7151 
Harlan, Don Langston, e---Marlin 
2007 Wichita-22610 
Harlan, Eleanor Anita-Beaumont 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Harmel, Helen Pauline-Megargel 
Littlefield Donnitory-23153 
Harmes, Alfred Theodore, ph­
San Antonio 
2816 Guadalupe 
Hannon, Frederick Gaston-Deleon 
100 w. 27-22932 
Harper, Charles Smith-San Antonio 
2107 N"ueces--7386 
Harper, Charles Woods, b-­
San Antonio 
214 Archway--4433 
Harper, Elizabeth Alice-McGregor 
2106 N"ueces--8233 
Harper, Harriet Cordelia-McGregor 
2106 N"ueces--8233 
Harper, Helen Alta-McGregor 
2106 N"ueces--8233 
Harper, Joseph Perry, g-Menard 
St. Edward's University-20072 
Harper, Margaret Maude-McGregor 
2106 N"ueces--8233 
Harper, Mary Helen-Austin 
100 E. 20--8357 
Harper, Walter Allen, e­
Sulphur Springs 
309 w. 6-5171 
Harpole, E. J.-Tulia 
712 w. 23-20255 
Harral, Patty Douglas--Ft. Stockton 
2011 Whitis--6209 
Harrell, Garvis Feild, e-Austin 
809 E. 21-21251 
Harrell, Mary Sunlocks--Austin 
1904 Sabine 
Harriman, Mary-Alvin 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Harrington, Franklin Eugene-Austin 
804 w. 21-24576 
Harrington, Harry M., Jr., 1­
Ft. Worth 
804 w. 21-24576 
Harrington, Lola Mae-Baytown 
N"ewman Hall-4830 
Harris, Bess--Smithville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Harris, Charles Joseph-Pilot Point 
705 w. 24-23469 
Harris, Columbus Claude-Houston 
205 E. 25-24513 
Harris, George Alex, g-Houston 
2304 Leon--8889 
Harris, Grover Carlton-Raymondville 
2404 University Ave.-4907 
Harris, Mrs. Helen Willits, g-Austin 
1215 N"ewning--6514 
Harris, Henderson Coyle, e---Dallas 
1906 N"ueces--6219 
Harris, Jack William-Sweetwater 
1905 University Ave.--8043 
Harris, Mary Frances, b--Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Harris, Mary Frances-Bryan 
Littlefield Dormitory-23153 
Harris, Porter Hulbert, Jr., e­
Pt. Arthur 
2614 Wichita-22340 
Harris, Rhys Calhoun, g-El Paso 
905 E. 23-7549 
Harris, Robert William, e--­
Wen den, Ariz. 
2500 Whitis--6411 
Harris, Stevens Thomas, e-El Paso 
2311 N"ueces-4954 
Harris, Woodson Weldon-Temple 
216 w. 27 
Harrison, Charlyne-Eastland 
Littlefield Dormitory-23153 
Harrison, David A.-Hereford 
404 w. 23-24383 
Harrison, Dorothy Louise-Austin 
710 Graham Place--8217 
Harrison, Mrs. Margaret Irwin, g­
Dallas 
218 w. 27-7165 
Harrison, Margaret Wynne-Ft. Worth 
300 w. 19-4758 
Harrison, Sarah Ruth-Austin 
1915 N"ueces-20240 
Harrison, William Arch, b--Gilmer 
1506 Congress--6920 
Harry, Harry Clifford- Groveton 
208 E. 25-23417 
Hart, Dorothy Jane-Austin 
805 w. 16-22446 
Hart, Irving Harlow, Jr.­
Cedar Falls, Iowa 
2715 N"ueces-9768 
Students 45 
Hart, Mrs. Katherine Drake, g-Austin 
1508 Forrest Trail-6010 
Hart, Lois Natalie, g-Palestine 
207 w. 21--4663 
Hart, Morris Maxwell­
Mexico City, Mex. 
4106 Avenue F-7740 
Hart, Weldon Douglas-Austin 
303 E. 18-21959 
Hartgrove, Helen Lucille­
San Angelo 
301 w. 21-5262 
Hartman, Jack-New York, N.Y. 
2007 Wichita-22610 
Hartman, Julius Carl, Jr.-Cuero 
2409 San Antonio---22143 
Harvey, Hubert Slocum-Houston 
1710 Colorado---6951 
Harvey, James Wesley, !­
Wichita Falls 
203 w. 19-22910 
Harvey, Ralph Osborn, Jr., b­
Wichita Falls 
2003 Guadalupe-20292 
Harwood, Loftin Earl-Thurber 
2308 Rio Grande-22958 
Hassell, Wallace, ed-San Antonio 
1908 Whitis---4432 
Hasskarl, Esther Ellen-Brenham 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hasskarl, Ruth Clara, ed-Brenham 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hastings, William Ralph-Hereford 
707 East 2~23655 
Haston, Archie Burt-Austin 
200 S. Congress---3361 
Hatch, Jesse D.-Uvalde 
2402 Guadalupe-9704 
Hatchell, Austin Lee-Dallas 
403 W. lC-5798 
Hatcher, Maurice Marr, b-Austin 
915 w. 23-3113 
Hatchitt, Margaret Adele-­
Wichita Falls 
2627 Wichita--6935 
Hatfield, Ario Clark, g-Borger 
2309 Rio Grande-4801 
Hatley, Roy Olive, g-San Antonio 
1908 Whitis---4432 
Hattox, Beulah Fay-Gorman 
2407 University Ave.--5271 
Hausman, Harriett Kathryn­
Brownsville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hawkins, James Vernon-Dallas 
2617 University Ave.-8272 
Hawkins, Marcellus Haygood, I-Austin 
1706 :Nueces---3720 
Hawkins, Marvin, b-Mexia 
190711.z University Ave.-6044 
Hawkins, Quincy Bryan-Athens 
2311 San Antonio---24395 
Hawn, Charles Fred, e-Athens 
602 w. 8-22806 
Hay, Florence-San Antonio 
605 w. 29-8410 
Haydon, Charles Edwin-Texarkana 
2404 University Ave.-4907 
Haydon, Frankie Bee-El Paso 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hayes, Edwin S., g-Denton 
506 w. 18-4069 
Hayes, William Myers-Wichita Falls 
505 w. 7-20189 
Haynes, Henry Matthaison-Gatesville 
2510 Rio Grande--24223 
Haynes, Leo Cecil, g-Austin 
1000 w. 22-21957 
Haynes, Mrs. Margaret Beasley-Austin 
1000 w. 22-21957 
Haynes, Robert Bruce-Galveston 
1905 University Ave.-8043 
Haynie, Robert Woehler, Jr., e­
Abilene 
2810 Nueces--24329 
Hays, Jack Mundine-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Hazard, John Thomas, 1­
:Nanachehaw, Miss. 
2103 Nueces--7391 
Hazel, William John-Austin 
2617 Wooldridge 
Head, Walton O'Hara, I-Dallas 
1910 Speedway-3827 
Hearne, Helen Audrey-Deweyville 
703 w. 24---7012 
Heasley, Richard Cressler-Warren, Pa. 
2510 Rio Grande-24223 
Heath, Edwardo, e-Progreso, Mex. 
2005 Wichita-24278 
Heath, Katherine-Austin 
311 w. 17-22452 
Heath, Markel, I-Beaumont 
606 w. 18-3248 
Hedden, William H.-Louisville, Ky. 
807 w. 19-8387 
Hedrick, William Wade-Wheelock 
Y.M.C.A.-9005 
Heffler, Otto Meier, b-Tyler 
408 w. 27-5201 
Regar, Edward Andrew, e-Penelope 
209 w. 1~7120 
Heide, Ike D.-Bartlett 
1905 University Ave.-8043 
Heimann, Hugo Felix, g­
Fredericksburg 
306 w. 18-7518 
Heinen, Emil, Jr.-:New Braunfels 
122 Laurel Lane-22696 
Heins, Clara Lenny, b­
Monterrey, Mex. 
612 w. 22-8480 
Heironimus, Frank James, e-Austin 
520 w. 34---8671 
46 Main University 
Hellums, William E., b-Austin 
103 w. 17-9383 
Helm, Annie Margaret-Newlin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Helm, Ivie Lucille, ed-Newlin 
703 W. 24-7012 
Helms, France&--Taylor 
4502 Avenue F-23803 
Helton, Homer Harvey, I-Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Hemphill, Breverly Gordon-Graham 
2004 University Ave.-9617 
Hemphill, Fay Marvin, g-Austin 
500 E. 24-9510 
Hemphill, Kenneth Riddle, !­
Littlefield 
1907% University Ave.--6044 
Hemphill, Theron Joseph, g-Austin 
102 w. 13-7412 
Henderson, Doris Adalyn-Austin 
404 w. 33--4274 
Henderson, Francis Tennille-­
San Antonio 
1907 Cliff-22160 
Henderson, Georgia Emma, ed-Austin 
Route 7, Box 64E--R9F4 
Henderson, James Mcinnes, !­
Daingerfield 
1704 West A ve.--6768 
Henderson, John Burt-Austin 
1810 Congress---4539 
Henderson, John Clark, I-Houston 
411 W. 23--6381 
Henderson, Leta Mae, g-Bisbee, Ariz. 
Woman's Building-9181* 
Henderson, Margaret Monroe, b­
Lubbock 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Henderson, Maurine Louise-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Henderson, Richard-Victoria 
2307 N ueces-9652 
Henderson, Ross, e--Garrett 
Little Campus Dormitory-23430 
Henderson, Walter Guy, e---Dallas 
2309 Rio Grande---4801 
Henderson, Mrs. Walter Guy-Dallas 
2309 Rio Grande---4801 
Hendricks, George David-Kerens 
2208 Nueces-21074 
Hendricks, Leo Charles, g­
Richland Springs 
Little Campus Dormitory-23430 
Hendrix, Virginia Beth-San Antonio 
2711 N ueces---22956 
Henry, Albert Carl-Smithville 
2804 N ueces--4828 
Henry, Lawrence, e--Waco 
2609 Nuece&--6009 
Henry, Lora Avis-West Point 
1206 San Antonio-5424 
Henry, Nelms Young, g-Dallas 
2808 San Pedro-5579 
Henson, Albert Duke-Temple 
2502 Nueces---23231 
Henson, George Freeland, e-­
San Marcos 
200 w. 19-20213 
Herbert, Lon Dalton-Henderson 
1302 Congress-3701 
Herbert, Reba Frances-Killeen 
2208 Nuece&--21074 
Herder, Leroy-Weimar 
2710 Nueces-23887 
Hernandez, Octaviano-Eagle Pass 
102 w. 20-4169 
Herrera, Consuela Esperanza-Austin 
1905 E. 3-9824 
Herrera, Manuel, Jr., e--Ojinaga, Mex. 
2212 Tom•Green-22063 
Herrera, Mary Grace-Austin 
1905 E. 3-9824 
Herring, Louise Leoba-New Braunfels 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Herron, Haldeane Franci&--Dallas 
1912 Speedway-22787 
Hertel, Charles Adolph-Giddings 
2210 Tom Green-23320 
Hertzberg, Hans Theodore Edward, g­
San Antonio 
206 E. 22--5618 
Herzik, Iola Cleo, b-Schulenburg 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hester, Florence Louise-Donna 
703 w. 24-7012 
Hester, Fred William, b-Houston 
2504 Rio Grande--8105 
Hetherington, Glen Riley, e--Dallas 
1910 Whiti&--7050 
Hewson, Frank McCarty, Jr.­
Shreveport, La. 
307 Park Place-9675 
Heye, Gerhardt Friederick­
San Antonio 
2103 Nueces-5452 
Hibbetts, Robert James, b-Austin 
2301 Rio Grande-5920 
Hickerson, Clayton Everett-Corsicana 
2305 Leon-22746 
Hickman, Okey Kenneth, e-­
Shreveport, La. 
307 Park Place--9675 
Hicks, Janney Paul, b-Texico, N.M. 
2510 Guadalupe--6788 
Hicks, Vesta Clare, g-Austin 
Barton Springs Road-9964 
Higgins, Pat, e--San Antonio 
106 w. 32-21929 
Hight, Billie, e--Mexia 
1907% University Ave.--6044 
Hight, Eugene Carlyle-Dallas 
807 w. 22-21214 
Hightower, Charnell Tullis, b-Electra 
Little Campus Dormitory-23431 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Hightower, Mrs. Eunice Bennett­
Denison 
111 w. 30-7897 
Hightower, Ralph Edwin-Denison 
111 w. 30-7897 
Hildebrand, Ira Polk, Jr.-Austin 
2503 University Ave.-7559 
Hiles, Raymond Lee, g-Georgetown 
Georgetown---041 
Hill, Elwood Henry, e---Austin 
1401 Trinity 
Hill, Frederick Elijah-Fairfield 
2212 San Antonio-34{)1 
Hill, Guy Cummings, b-Hearne 
803 w. 23-8138 
Hill, Jane Marie-Beaumont 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hill, Janet Louise-Dallas 
Littlefield Donnitory-23153 
Hill, John Harvey, Jr.-Houston 
2612 Wichita-23470 
Hill, Margaret Allene-Amarillo 
2007 Whitis---21344 
Hill, Norma Felicia-
Cripple Creek, Colo. 
510 w. 23-22914 
Hill, Ralph Alvin-Dallas 
2912 Speedway-9465 
Hill, Samuel Bernard-Rocksprings 
100 w. 27-22932 
Hill, Tipton L., e---Dallas 
1900 San Antonio---21883 
Hilliard, Bohn Euell-Orange 
2603 Guadalupe---9046 
Hilliard, Walter Millege---Caldwell 
1910 Speedway-9444 
Hilliard, Warren Justin-Caldwell 
1910 Speedway-9444 
Hillje, Wilma Marie-Shiner 
2100 Rio Grande---4217 
Hillyer, Leroy Wilburn, b-Rockdale 
28051h N. Guadalupe---4265 
Hinckley, Douglas Norton-Ft. Worth 
1708 Guadalupe-7246 
Hinds, Albert Walton, g-Pflugerville 
Pflugerville 
Hiner, James Orville-Shamrock 
106 w. 30 
Hines, Scotti Mae, g-Abilene 
500 E. 24-9510 
Hinman, James, e---New Braunfels 
1711 East Ave. 
Hinrichs, Johann Jacob, g­
Garding, Germany 
2207 Rio Grande---22098 
Hinsley, John Carroll, l­
Hot Springs, Ark. 
4061h E. 17-5608 
Hinton, Howard Edward-Odessa 
2105 Nueces-23459 
Hinton, Hubert Scarbough-Odessa 
2105 Nueces---23459 
Hinton, Norma Eula-Odessa 
2105 Nueces---23459 
Hinyard, James Neal, g-Austin 
2905% San Gabriel-24365 
Hillyard, Louise-San Angelo 
712 w. 16-8758 
Hirsch, Eugene Edward­
Fredericksburg 
Little Campus Dormitory-23431 
Hirsch, Harriet- Corpus Christi 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Hirsch, Martin Weisman-Marshall 
2620 Speedway-9503 
Hirsch, Maurice Jacque---Houston 
2620 Speedway-9503 
Hobbs, Carl Alfred, e---Austin 
Route 8, Box 30-7113 
Hobbs, Forrest 0.- Tampa, Fla. 
2100 San Gabriel-22920 
Hobbs, Hobart Gail-Kempton, Ind. 
215 Elmwood- 9993 
Hochman, Emanuel Moses-Galveston 
408 W. 27-5201 
Hocker, Earl Enice---Austin 
404 E. 16--21793 
Hocott, Claude Richard, e---Lyford 
203 E. 23-20109 
Hocott, Kelley Griffin, ph-Lyford 
203 E. 23-20109 
Hodge, Malcolm Carter-Hillsboro 
2604 Speedway- 9026 
Hodge, Mizelle-Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Hodges, Gus Macey, Jr., I-Greenville 
604 w. 19-5439 
Hodges, Hill, e---Austin 
208 E. 24-23392 
Hodges, John R., g-San Antonio 
1909 Nueces---9919 
Hodges, Osborn Travers-Austin 
~08 E. 24-23392 
Hodges, Tom Wiley-Waco 
2601 University Ave.----0729 
Hodnett, Clay Truett, e---Austin 
Route 4, Box 50 
Hodnett, Virdie Christopher-Austin 
Route 4, Box 50 
Hoegemeyer, Alice Lillian- Columbus 
Littlefield Donnitory-23153 
Hoelscher, Regina Claire, ed-Lott 
Newman Hall-4&0 
Hoerster, Ewald Henry-Art 
3209 Harris Park-22262 
Hoffman, William Howard, I-Slaton 
402 w. 26-8028 
Hoffmann, Fritz Leo, g-
New Braunfels 
2607 Wichita-7686 
Hofstetter, Hettie-San Angelo 
306 E. 11-7752 
Hogan, Benedict Leo-Austin 
2405 Whitis- 23357 
Hogan, William Ransom, g-Ft. Worth 
2101 San Antonio----8794 
Hoglund, Paul Ludvick-Austin 
2201 Tom Green---8129 
48 Main University 
Hoglund, Mrs. Pauline Young, g­
Austin 
2201 Tom Green-8129 
Hogue, Warren E.-Paris 
606 w. 18-3248 
Holcomb, Oaude, Jr.-Quanah 
705 w. 24 
Holcombe, Herbert Dowe, b­
San Marcos 
1710 Colorado-6951 
Holder, Ray Pearl-Lancaster 
306 w. 37-22066 
Holladay, George Truman, b--Hico 
709 w. 221h-22488 
Holland, Arthur Irvin-Beeville 
.W8 W. 27-5201 
Holland, Bill Lee-Austin 
2620 Salado-22114 
Holland, Patrick Henry, e-Austin 
2041h w. 14---21447 
Holland, Paula Dineen-Austin 
901 Edge Oiff Terrace-6936 
Holland, Virginia Saffel-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hallander, Willard Fisher-Austin 
3204 West A ve.-5906 
Hollas, Alvin Emil, e-Weimar 
505 w. 26---23085 
Hollas, Reinhard Karl-Weimar 
275 Fiskville Road-3604 
Holley, Clifford Pierce-Palestine 
2310 San Gabriel-20149 
Holley, Lyman Allen-Hammond, La. 
100 W. 27-22932 
Hollimon, Blaine Speights, Jr., }­
Austin 
1904 Rio Grande---7648 
Hollimon, James Hamilton-Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Hollimon, Naomi Pearl-Austin 
1904 Rio Grande---7648 
Hollingshead, Olaf-Baird 
500 w. 18-7711 
Hollingsworth, Jettie Pearl-Corsicana 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hollingsworth, Robert Barclay, e--­
Coleman 
423 Park Place 
Hollingsworth, Thelma Leonora-Troy 
2006 Whitis---4786 
Hollis, Martha Pearl-Austin 
705 w. 24---23469 
Hollomon, James Reavis-Corrigan 
1810 Colorado-3660 
Holloway, Frank Marion, b--Austin 
505 w. 13-5044 
Hollowell, Wade Ward, I-San Antonio 
2210 San Antonio-3442 
Holman, Burke, I-Del Rio 
100 E. 22-4878 
Holman, Pauline Estelle-Marble Falls 
Littlefield Dormitory-23153 
Holman, Virginia-Ballinger 
608 w. 24-5174 
Holmans, Charles Frederick, }­
Dickinson 
200 Elmwood-3338 
Holmes, Joe Blanks, ed-Lockhart 
2306 San Antonio-3072 
Holmes, Richard Rudel, e---Houston 
Y.M.C.A.-9005 
Holmes, William Beckham, e--­
Greenville 
706 w. 21-6902 
Holmes, Winfield Addison­
Monticello, Ill. 
711 w. 24---9881 
Holton, Louise Marguerite-Terrell 
2007 Whitis-21344 
Hood, William Preston-Wichita Falls 
1704 West Ave.-6768 
Hoopes, Louie Hebert, I-Beaumont 
105 w. 15-9496 
Hooton, William Odell-Daingerfield 
2411 Nueces--9013 
Hoover, Anna Elizabeth, g-Leakey 
l.W5 Guadalupe---5503 
Hoover, R. W.-Austin 
Route 3, Box 239-Rll6 
Hopkins, Eugene Franklin, Jr.­
Longview 
704 w. 25-9098 
Hopkins, Ferol Floreine-Austin 
2305 Nueces--4457 
Hoppe, Edgar E.-Austin 
2306 East Ave. 
Hoppe, Emil Carl-Therndale 
2306 East Ave. 
Hoppe, Leon George, e-Thomdale 
2306 East Ave. 
Hopper, E. J. Bayo, e---Lufkin 
705 w. 221h-9043 
Horlen, Oarence N.-Fredericksburg 
204 w. 16---9294 
Horn, Alma Allene~Brownwood 
Littlefield Dormitory-23153 
Hom, Blanche-Houston 
Woman's Building-9181 • 
Horn, Julia Maurene-Brownwood 
Littlefield Dormitory-23153 
Horn, William-McAllen 
203 w. 19-22910 
Hornaday, Fred Alvis, Jr.-San Antonio 
1907 Cliff-22160 
Hornaday, Joe R.-Austin 
312 Fannin-5745 
Hornberger, Joseph, Jr., g-Austin 
1209 Parkway 
Hornberge·r, Robert Edward, e­
Houston 
1209 Parkway 
Hornbuckle, Preston Howard-Meridian 
2101 Rio Grande---5111 
Home, Harry, e-Blackwell 
2823 Salado---23639 
Horne, Jack-Coleman 
2204 Nueces-22812 
•From 10 P .H . to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
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Horne, Stewart Walsh, g-Austin 
507 w. 23-4282 
Horne, Mrs. Willie Lou Smith, g­
Austin 
507 w. 23-4282 
Hornsby, Lonnie-Austin 
3101 Darn Blvd.-84.52 
Horowitz, Isadore, I-Galveston 
2403 Rio Grande--23214 
Horwitz, Charles Herbert, b-Houston 
205 E. 25-24.513 
Hoskins, Florence Augusta, e-­
Harlingen 
Littlefield Dormitory-23153 
Houck, Arthur Wesley, Jr., e­
Douglas, Ariz. 
l 7121h Congress-5975 
House, Edward Mandell-Houston 
1900 Pearl-3324 
Householder, Dorothy-Byers 
Kirby Hall-3587 
Householder, Sam Baker, J r.-Byers 
2105 Rio Grande-6846 
Houston, Ida Elizaheth-
High Bridge, N.J. 
Woman's Building-9181* 
Houston, John Baldwin-Arlington 
1906 Guadalupe-20227 
Hover, Charles Alexander­
Germantown, N.Y. 
2303 Re<i River-23061 
Hover, Helene Virginia­
Germantown, N.Y. 
105 w. 20-4659 
Howard, Armead, g-Moody 
2701-Nueces-7598 
Howard, Elza Roy, g-Austin 
1008 Shelley-8130 
Howard, James Greenman, !­
Waukesha, Wis. 
809 West Ave.-22731 
Howard, James William, e-Lampasas 
2007 Wichita-22610 
Howard, Marguerite--N ewton 
2011 Whitis--0209 
Howe, William Newton-Austin 
110 w. 17-7273 
Howerton, James Chester-Cuero 
403 W. 25-3782 
Howie, Adele Norgress-Jackson, Miss. 
2007 Whitis-21344 
Howison, Jack-Bogata 
400 E. 23-4111 
Howison, Margaret-Bogata 
400 E. 23-4111 
Howle, Margie Lee-San Antonio 
2206 Rio Grande-23517 
Howle, Walter Nelson, ed-San Antonio 
2506 Whitis-22633 
Howze, Jim Sam-Austin 
308 w. 12--6679 
Hranicky, Richard lgnatz, e--Wallis 
2210 Tom Green-23320 
Hubbard, Charles LaMothe, e­
Brookshire 
2103 Nueces-54.52 
Hubbard, John Sylvester, e-Sabinal 
1520 Lavaca--6666 
Hubbard, Ripple Agnes-Austin 
1201 w. 40-5052 
Hubbert, John David-San Saba 
2061h w. 17-5276 
Huber, Ralph, e-Austin 
215 Leland 
Huckabee, Thomas Cameron, e­
Salado 
1903 Wichita-4007 
Hudgins, Greene Clay-Hungerford 
2309 Nueces-22263 
Hudler, Nell-McDade 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hudson, Dorothy, g-Austin 
10031h w. 22-7753 
Hudson, Frank Stewart-Austin 
1604 Brazos-4971 
Hudson, George Potts-Anson 
807 w. 23-9237 
Hudson, Jack Bonner, e--Austin 
2202 Nueces---3313 
Hudson, Margaret Jean, ed-Austin 
2625 University Ave.-23952 
Hudspeth, Jack Cheever, Jr.-Austin 
1410 Congress-8048 
Huey, James Roger, e-Texas City 
810 w. 22 
Huff, Mrs. Adeline Harvey, b-Austin 
2508 Speedway-7324 
Huff, Joe William-Roswell, N.M. 
2202 Nueces-3313 
Huffhines, John Sherwood-Austin 
2006 Spee<iway-5826 
Huffman, William Julius, b-Austin 
204 E. 261h 
Hufford, Mary Ameta, g-Coleman 
2615 University Ave.-24.519 
Hughes, Bernard M., g-Hillsboro 
2600 Salado-9554 
Hughes, Dorothy Dee-Kerrville 
Littlefield Dormitory-23153 
Hughes, Emily-Texarkana 
Grace Hall-24114 
Hughc.s, Frank Stanfield, I-Ft. Worth 
804 w. 21-24.576 
Hughes, John Parker, b-Houston 
807 w. 23-9237 
Hughes, Mary Lurline-El Paso 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Hughes, Wray Payne-Waco 
1812 Guadalupe--20289 
Huie, Charles Lee, e-Pearsall 
806 w. 21-5523 
Hulett, Ruby Lee-Austin 
1812 Guadalupe- 20289 
Hull, Sidney Blake, e-Dallas 
2509 Wichita-5060 
~m 10 P.lll. to 7 A.lll. and on Sunday dial 9184. 
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Hulse, Martha Louise-Galveston 
1803 West Ave.-74.38 
Hulsey, George L-Comanche 
2603 Wichita-4238 
Humbert, Bertha Ellen-College Station 
703 w. 2~7012 
Humble, Lela Rebecca, b­
Mangham, La. 
2500 Nueces-7535 
Hume, Constance-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Humphrey, Joe Robert, g-Austin 
406 E. 15 
Humphrey, Mrs. Marana Orsborne­
Austin 
406 E. 15 
Humphrey, Robbie-Austin 
406 E. 15 
Hunt, John William, Jr., g-Dike 
100 E. 19-9081 
Hunt, Mary Anna-Portland 
703 w. 2~7012 
Hunt, Parker LeRon, e-Dallas 
1912 Guadalupe--5131 
Hunter, Edgar Eugene, e-Cleburne 
1710 Colorado---6951 
Hunter, Glenn Thomas-Waco 
807 w. 22-21214 
Hunter, Noble, b-Elk City, Okla. 
2500 Whitis--6411 
Huntington, Nonna-Center 
305 w. 21-4009 
Hurst, Raymond Fuller, e­
Los Angeles, Calif. 
2100 San Gabriel-22920 
Hurt, Worth Barnett, e-Granger 
605 w. 1~20249 
Huson, Hobart-San Antonio 
2506 Rio Grande~l84 
Huston, Gilmer, e---Trinity 
402 W. 2~5947 
Huston, Janet, b-Trinity 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hutchins, Ralph Clebern, e-Edgewood 
2501 Nueces-23282 
Hutchinson, Mardean-Houston 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Hutchison, David Wendell, 1­
Ft. Worth 
1908 Nueces-22484 
Hutchison, Hazel-Paris 
2006 Whitis-4786 
Hutchison, James Richard, I-Paris 
713 w. 2~49 
Hutchison, Oscar Owen-Albany 
100 w. 27-22932 
Huth, Barney Thelma-Houston 
Newman Hall-4830 
Hutka, Charles Wesley-Temple 
608 w. 23-5911 
Hutson, Josephine-Newport, Ark. 
Littlefield Donnitory-23153 
Hutson, Kenneth Kirk­
Salineville, Ohio 
300 w. 27-6946 
Huttar, Adolph, I-Austin 
3712% Speedway-9045 
Hutter, John Franklin-Austin 
601 Harris Ave.-9838 
Huxel, Cora Betsy-Houston 
Littlefield Donnitory-23153 
Hyder, Robert Lee, I-Ft. Worth 
Austin Hotel--4361 
Hynds, Mansell Coltharp, e-Nocona 
109 E. 31-5406 
Hyneman, Levin Franklin, Jr.-Austin 
2506 Whitis-22633 
Hysaw, Inez Iris-Kenedy 
2408 Rio Grande---23012 
Ikard, F. Neville-Henrietta 
2309 Nueces-21362 
llfrey, William Tinnin-Tyler 
604 Academy Drive 
Illig, Carl, Jr., I-Houston 
807 w. 22¥2-3179 
Imhoff, Elizabeth Philips-Pt. Arthur 
2400 Rio Grande-22939 
Immel, Ralph Conrad, e-Denver, Colo. 
1916 Speedway-5495 
Ingle, L. E., e-Dallas 
2004 San Antonio-4572 
Ingold, Cecil Alicia-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ingram, Ralph Ernest, b-Beaumont 
510 Academy Drive-20103 
Inmon, Evelyn-San Antonio 
2009 Whitis--4455 
Irby, Dorothy Lee-Corley 
Littlefield Donnitory-23153 
Irby, William Leroy, e-Mercedes 
104 E. 19-3455 
Irvine, Joe Stanley, e-Austin 
311 E. 3~3853 
Irvine, Virginia Howard-Austin 
311 E. 3~3853 
Irwin, John Thomas-Beeville 
2204 Nueces--22812 
Irwin, Walter Lee, e-Houston 
1908 Speedway--{)370 
Isbell, Elisabeth Ann-Eastland 
2407 University Ave.-5271 
Israel, Irving-Richmond Hill, N.Y. 
2403 Rio Grande-23214 
Israel, Philip, e-Jamaica, N.Y. 
209 E. 31-21871 
Ivey, Denny C.-Big Spring 
206 E. 23-3681 
Izquierdo, Francisco Albifiana­
San Luis Potosi, Mex. 
1109 E. 8-21323 
Jackson, Alice Fem-Sipe Springs 
Grace Hall-24114 
Jackson, Alma Katherine, ed­
Corpus Christi 
2005 Guadalupe-24268 
Jackson, Annie-Dallas 
Grace Hall-24114 
Students 51 
Jackson, Emma Pauline-Hereford 
2610 Guadalupe-22321 
Jackson, Ernest Bryan, g-San Marcos 
San Marcos-526 
Jackson, Frances Merle-Austin 
701 Ruiz- 22442 
Jackson, George Oliver, b-Laredo 
1612 Brazos-7181 
Jackson, J. Claude, Jr., !­
Sulphur Springs 
305 w. 19-7976 
Jackson, Joseph James-Austin 
1700 Willow 
Jackson, J. Rupert, Jr.-Baird 
500 W. 18--7711 
Jackson, June Emily-Houston 
1307 West Ave.-23471 
Jackson, Lillard Lee, e-Wichita Falls 
402 w. 24--5947 
Jackson, Margaret Andre-Coleman 
510 w. 23-22914 
Jackson, Ona Lee-Abilene 
100 w. 19-4783 
Jackson, Otis Sterling-Houston 
402 w. 24--5947 
Jackson, Ralph Semmes, g­
San Antonio 
3102 West A ve.-3456 
Jackson, Roberta Claire-Austin 
601 w. 16-6791 
Jackson, Warren Richard-Austin 
1807 Colorado-20292 
Jacobs, Adele-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Jacobs, Elizabeth Rose-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Jacobs, Jerome Ralph-Austin 
1501 Sabine-6270 
Jacobson, Louis-Galveston 
1904 Speedway-8578 
Jaffe, Morris Israel-Dallas 
2803 Guadalup~595 
Jaffee, Joseph Edward, !­
Cincinnati, Ohio 
1902 Wichita-3371 
Jahn, Edward Arthur-Galveston 
2102 Guadalupe-9291 
J akowicz, Frances Helen-Pt. Arthur 
2011 Whitis-6209 
James, Clyde L.-Chilton 
2507 Guadalupe-22759 
James, Lyle Davis-Ft. Worth 
1709 Brazos-7150 
James, Nelson Hodges, e-Austin 
1512 Colorado-5943 
James, Patricia-Ft. Worth 
Scottish Rite Dormitory-9133 
James, Sidney Alfred-Encinal 
510 E. 5-4161 
James, William Walter-Austin 
605 w. 14--20249 
Jamison, Elsie Elizabeth-Austin 
809 w. 10-4239 
Jamison, George Byron, e--Pleasanton 
2010 Speedway- 7551 
Jamison, Richard Everett-Austin 
817 w. 12 
Janes, John Earl-Austin 
2402 Guadalupe-9704 
January, Alaric Delbert, e-Waco 
1907 Nueces-6735 
Jarrell, Barnett Newton-Temple 
2511 Nueces-9210 
Jarrell, Helen Brooks-Austin 
2208 Pearl-8690 
Jay, Robert Harrison-Marble Falls 
2205¥.i Rio Grande-9248 
Jeffers, John Leroy, I-Holland 
402 w. 26-8028 
Jefferson, Margaret Ellen-Sherman 
Littlefield Dormitory-23153 
Jeffrey, Cecil Barrett, I-Fowlerton 
1904 University Ave.-9439 
Jelinek, Mildred Marie-Granger 
Newman Hall-4830 
Jenkins, Franklin Robert, g­
Fairburn, Ga. 
1916 Speedway-5495 
Jenkins, Ruth Roberts-Floydada 
2610 Guadalupe-22321 
Jenkins, Sidney Clinton-Austin 
305 E. 7-4518 
Jerkofsky, Gus-Austin 
4207 Guadalupe-21370 
Jessen, Frank Weldon, g-Austin 
400 E. 43-22601 
Jessen, Harold Everett-Austin 
400 E. 43-22601 
Jessen, Werner Wortham, e-Austin 
400 E. 43-22601 
Jessen, Wolf, e-Austin 
400 E. 43-22601 
Jockusch, Adolph Moeller-Galveston 
606 w. 19-21914 
Jockusch, Hetta Groos-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Joerger, Mary Angela-Rosenberg 
Newman Hall-4830 
Johns, Sylvia Maury-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Johnson, Adele-Austin 
502 Oakland-7101 
Johnson, Charles Gordon­
Leavenworth, Kan. 
Little Campus Donnitory-23431 
Johnson, Charles Theodore-Moulton 
404 w. 23-24383 
Johnson, Dan Wilson, Jr., g-Austin 
415 Park Pla~9075 
Johnson, Davenport Rowland, b-Tyler 
509 w. 26--5775 
Johnson, Donald Newton, I-Mart 
803 w. 23-8138 
Johnson, Edward Wesley, e--Saratoga 
200 W. 19-20213 
Johnson, Elizabeth Iona-Austin 
510 Atlanta-3080 
52 Main University 
Johnson, Enoch Clifton, b-Temple 
601 w. 24--22946 
Johnson, Estelle Eloise-Eldorado 
2101 San Antonio-8794 
Johnson, Gladys Eleanore-Wausa, Neb. 
Elmhurst-3309 
Johnson, Mrs. Glenna Elizabeth Rea­
gan-Austin 
503 E. 15--3944 
Johnson, Harold Morley-
Mason City, Iowa 
3816 Speedway---4185 
Johnson, Hazel Inez-Hutto 
607 w. 10---4708 
Johnson, James Edward-San Antonio 
603 w. 26---4547 
Johnson, Jewell Adams, b-Brownwood 
108 w. 19-4011 
Johnson, John C., g-Brownwood 
100 w. 27-22932 
Johnson, Joseph Kelly, g-Austin 
2917 West Ave.--5408 
Johnson, Lallah Rookh, ed-Giddings 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Johnson, Margaret-Mart 
703 w. 23-3411 
Johnwn, Marshall Albert-Prairie Lea 
100 E. 26-9596 
Johnson, Mary Dibrell, g-Austin 
415 Park Place--9075 
Johnson, Mary Francine-Wills Point 
Kirby Hall-3587 
Johnson, Otis Rea Ivy-Taylor 
2003 Sunset-7450 
Johnson, Patty Louise-Dallas 
2104 Nueces--6445 
Johnson, Richard Buhmann-Galveston 
1800 Nueces.--6090 
Johnson, Robert Hall-Hamlin 
807 w. 23-9237 
Johnson, Roberta Muriel, g­
San Antonio 
In absentia 
Johnson, Seale-Austin 
1904 Sabine-3449 
Johnson, Virginia Evelyn Shrewsbury, 
ed-Corpus Christi 
Woman's Building-9181 * 
Johnson, William Allen, b-
Wichita Falls 
1200 Lavaca-21101 
Johnson, William Anthony-Galveston 
2508 Rio Grande--8228 
Johnston, Edith Louise-Austin 
4401 Avenue H-9060 
Johnston, Mary Ruth-Raymondville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Johnston, Ola, g-Denton 
Woman's Building-9181 * 
Johnstone, Pearl Kathryne-El Campo 
Littlefield Dormitory-23153 
Joiner, Harry Francis-Arlington 
2409 San Antonio-22143 
Jolly, Robert Murray, &-San Antoni() 
2410 Wichita-3316 
Jones, Atwood Jason-Austin 
208 E. 25-24317 
Jones, B. L., e--Hamlin 
807 w. 23-9237 
Jones, Charles Franklin, e--Salmon 
1908 Whitis---4432 
Jones, Charles Godwin, I-Austin 
704 w. 25%-23815 
Jones, Earle Lewis-Dallas 
2004 San Antonio---4572 
Jones, Edgar Ferdinand, Jr.­
San Antonio 
606 w. 19-21914 
Jones, Edward Lee-Austin 
209 E. 26%-24300 
Jones, F1oyd Burton-Albany 
513 w. 33-21981 
Jones, Frances May-Walnut Springs 
Kirby Hall-3587 
Jones, Grace McCollum-Austin 
4105 Avenue G-3962 
Jones, Graydon James, g­
Stevenson, Ala. 
809 w. 22%-8145 
Jones, Harold Ross-Ft. Worth 
1601 Pearl--6640 
Jones, Harold Shields, I-Decatur 
708 w. 25%-24296 
Jones, Harva Beth-Sonora 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Jones, Hazel Maxine~Hondo 
313 w. 41--6982 
Jones, Helen Eugenia-Bunkie, La. 
1803 West Ave.-7438 
Jones, Herman, I-Decatur 
708 w. 25%-24296 
Jones, H. Wayne-Austin 
513 w. 33-21981 
Jones, Inez Emily-Taft 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Jones, James Fielding-Austin 
306 w. 13-5239 
Jones, James Marvin, e--Brady 
1910 Whitis-7050 
Jones, Joe Bailey, e--Holland 
1908 Whitis-4432 
Jones, Lee, Jr., I-Colorado 
300 w. 30-23271 
Jones, Louis Glynnwood-Hondo 
Hondo 
Jones, Margaret Ellen-San Angelo 
301 w. 21--5262 
Jones, Melba Janice-Tyler 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Jones, Mildred Lillian-Taylor 
310 E. 15-23057 
Jones, Paul Robert-Mercedes 
307 w. 26-22193 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Jones, Perry Jacob, e---Dallas 
2815¥2 Rio Grande---9647 
Jones, Perry Lester; I-Decatur 
708 w. 25¥2-24296 
Jones, Reecie Ray-Stephenville 
307 w. 15-3246 
Jones, Mrs. Rees-Colorado 
2106 Nueces--8233 
Jones, Robert Franklin, g-Graham 
100 w. 27----22932 
Jones, Walter Neilson, I-Mineola 
604 w. 19-5439 
Jordan, Eugene Elkin, I-Austin 
302 E. 14-24.301 
Jordan, French Milton, ph-Daisetta 
200 w. 19---20213 
Jordan, Henry Frank, I-San Marcos 
502 w. 17-7780 
Jordan, Howell Romie, ph-Austin 
502 West Ave.-23716 
Jordan, Jack Gilbert-San Angelo 
1607 Nueces-4114 
Jordan, James William-San Angelo 
1607 Nueces-4114 
Jordan, Lffina Pettit-Austin 
2102 Pearl-9454 
Joseph, John-Austin 
1303 E. 6-7969 
Juneman, George Morgan-Galveston 
1910 Speedway-9444 
Juneman, Julius John, b-Houston 
1905 University Ave.-8043 
Justiss, Richard Shelton, g-Austin 
2712 Nueces--21478 
Kahn, Joshua Nyman-Dallas 
408 w. 27-5201 
Kahn, Nannette Ella-Galveston 
608 w. 24-5194 
Kallina, Joe Justin, b-Garwood 
204 E. 22--3010 
Kallina, Josephine-Garwood 
204 E. 22-3010 
Kalman, Philip, e--Houston 
22051;2 Rio Grande--9248 
Kamrath, Karl Fred, e--Austin 
1334 w. 6-3414 
Kana, Betty Rebecca, ed-Austin 
3050 Guadalupe---4556 
Kaplan, Sherman Morris, I-Dallas 
2607 Nueces--22747 
Kaplan, Sidney Isaac-Houston 
22051;2 Rio Grande--9248 
Karbach, Frank William, e---Marion 
206 E. 22-5618 
Karkowski, Milton Hershal-Liberty 
2315 Nueces-4835 
Karotkin, Bernard Frank-San Antonio 
2315 Nueces-4835 
Kasprowicz, Frances Elizabeth­
Brenham 
Newman Hall-4830 
Kauffman, Etta Mae-Galveston 
207 w. 21-4663 
Kavanaugh, John Henry-Round Rock 
4412 Red River-24287 
Kay, Marjorie-Waco 
2400 Rio Grande--22939 
Kay, Royal Hunter-Tyler 
28021;2 Nueces-23941 
Kayser, Nina-Tyler 
Woman's Building-9181 • 
Kazen, Charles Henry, e--Laredo 
601 w. 19-22602 
Kazen, Emil James-Laredo 
601 w. 19---22602 
Kearful, Francis Jerome-San Antonio 
2830 Salad~787 
Keel, Loyd Bush, g-Austin 
1407 Congress---20178 
Keeland, Robert Luther-Houston 
27091;2 Guadalupe-5861 
Keenan, Charles Armstead, Jr.­
Galveston 
116 E. 30 
Keenan, John Hamilton-Galveston 
1916 Speedway-5495 
Keetch, Grigsby-Ft. Worth 
1916 Speedway-5495 
Keeton, W. Page, I-Vernon 
803 w. 23-8138 
Keidel, Albert Herman, e-­
Fredericksburg 
1904 University Ave.-94.39 
Keidel, Emily Rosalie-Fredericksburg 
2001 Whitis--4570 
Keith, Joseph Pressley, e--Austin 
106 w. 29---21740 
Keith, Roger Quentin-Pt. Arthur 
801 w. 25-7174 
Keithly, Oscar William-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Kellam, Jack Burnett, e--Austin 
3816 Speedway-4185 
Kellam, Nettie Lee, g-Robstown 
2101 Nueces--7598 
Keller, Paul Alfred, e--Fredericksburg 
2412 Wichita-4590 
Keller, Raymond, Jr., e--San Antonio 
415 w. 32-7211 
Kellogg, Doris Kathleen-Alvin 
Grace Hall-24114 
Kellogg, Elizabeth Harlan, b-Houston 
2806 Nueces-8484 
Kellogg, William Hudson- Houston 
1811 Colorado--5967 
Kelly, Alfred John, e--Dallas 
3115 Hemphill Park-21287 
Kelly, Cyril Lawrence, e--Dallas 
3115 Hemphill Park-21287 
Kelly, Dorothy Helen-Austin 
2103 Rio Grande--7664 
Kelly, Homer-Reagan 
2508 Speedway-7324 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Kelly, Van Court, Jr.-San Angelo 
1409 Travis Blvd.-374.5 
Kelsay, William Davis, e-Dallas 
Little Campus Dormitory-23430 
Kelsey, Mary Elizabeth-Galveston 
2009 Whitis-44.55 
Kelso, Charles Marvin-Rockdale 
803 w. 17-4164 
Keltner, Claud, g-Austin 
2837 Pearl-9489 
Kemp, Betty Martha-Rotan 
200 w. 17-21351 
Kemp, William Jackson-Dallas 
300 w. 27-6946 
Kendall, Abraham Lincoln­
San Francisco, Calif. 
2411 Nueces-9013 
Kendall, Elizabeth Antoinette­
Woodville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kendall, Ellis--Cheyenne, Okla. 
2305 Leon-22746 
Kendall, Kermit Kirkland-Freeport 
1916 Speedway-5495 
Kendall, Roberta Ely-
Lake Charles, La. 
707 Rio Grande-7295 
Kendall, Seifert B.-Shreveport, La. 
2506 San Antonie>-23506 
Kendall, Walter Gaynor, !-Munday 
2100 San Gabriel-22920 
Kenley, Brents Edward, e-San Angelo 
603 w. 18-23923 
Kennedy, James Oarence-Taylor 
505 w. 26-23085 
Kennedy, John Chester-Grapeland 
2207 Nueces---23253 
Kennedy, Mrs. Mary Frances DuBose, 
g-Austin 
1500 Guadalupe-3325 
Kennedy, Nellie Agnes-Childress 
Newman Hall-4830 
Kennedy, Virgil Lavoise, e-Ft. Worth 
2510 Whitis-4852 
Kent, Charles Wilbur, e­
Wichita Falls 
1907 University Ave.-9998 
Kenyan, Grover Cleveland, g-Austin 
714 w. 23- 23572 
Kerbow, Frances Virginia, g-Houston 
712 w. 16-8758 
Kerbow, Frank David, I-Austin 
4607 Avenue C 
Kerbow, Lloyd Evett-Ladonia 
4607 Avenue C 
Kern, Mary Lee-Mercedes 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kern, Robert Horace-Mercedes 
2214 San Antonie>-22957 
Kessler, Herbert Willy, e-Austin 
210 E. 30-4270 
Kettering, Russell Dale, ph­
Sherrard, Ill. 
1707 Congress-9378 
Kettler, Alfred Henry, e--Rowena 
200 w. 19-20213 
Kettler, Herbert Joseph, e-Rowena 
2000 University Avei.-22871 
Key, Allan Scott, !-Eastland 
713 w. 24-4849 
Key, Carroll L., g-San Marcos 
San Marcos--627 
Key, Gloria Ann-Corpus Christi 
2006 Whitis-4786 
Key, Scott Walker-Eastland 
109 E. 15-6782 
Key, William Hunter-Eastland 
713 w. 24-4849 
Keyser, George C., Jr., ph-Castell 
1000 W. 22-6993 
Kidd, Jack Henry, I-Kingsville 
218 w. 27-7160 
Kidwell, Rollo Eugene, I-Dallas 
709 w. 25-8851 
Kiehne, Lee Charles, e-Fredericksburg 
2412 Wichita-4590 
Kiesler, Ernest August, e-Taylor 
2502 Nueces--23231 
Kilgore, Bessie, g-Goliad 
612 w. 22-8480 
Killam, Radcliffe-Laredo 
306 w. 19-22941 
Killough, Clara Lillian-Eagle Lake 
Kirby Hall-3587 
Killough, Louise-Eagle Lake 
Kirby Hall-3587 
Kimball, Thelma Jean­
Haynesville, La. 
Littlefield Dormitory-23153 
Kimbrough, William Poindexter, e-­
ltta Bena, Miss. 
Windsor Road-Rl02 
Kinard, Dewitt Edward-Pt. Arthur 
1905 Nueces--7678 
Kincheloe, Warren Arthur, e-Waco 
806 San Antonio-24300 
Kindel, Ralph Waldo, Jr., g­
Weatherf ord 
1510 West Ave.-6633 
King, Alta Elizabeth, ed-San Antonio 
1918 Speedway-22842 
King, Alton, 1-Rotan 
Little Campus Dormitory-23430 
King, Delmar Lee Nathan, l>--Garner 
2806 Guadalupe-3364 
King, Edmund Ludwig-Austin 
702 Baylor-3412 
King, Grace Graham-Austin 
18 Enfield Road-6341 
King, John Nathaniel-Ft. Worth 
1209 Parkway 
King, John T., Jr.-Teague 
2006 Speedway-5826 
King, Martha Virginia-San Antonio 
1918 Speedway-22842 
King, Mary Eloise-Austin 
601 E. 45-21624 
Students 55 
King, Mary Paula-Angleton 
2610 Guadalupe-22321 
King, Otis Berthold, b-Wharton 
1914 Nueces----4800 
King, Ralph Hughes, g-Wichita Falls 
2623 University Ave.-5835 
King, Roger Harold-Wichita Falls 
2623 University Ave.-5835 
King, Roy Lovell-Grand Saline 
308 w. 18-7518 
King, William Conrad-El Paso 
1700 Congress-7627 
Kingsbery, Carl Helton-Austin 
2121 S. Congress---4257 
Kingston, Ellen Louisa-Madison, Ohio 
Grace Hall-24114 
Kinney, Girard William, e-Austin 
100 Kinney-5889 
Kinney, Leon McCord-Miami 
2213 Tom Green-21579 
Kinsel, Gladys Mildred-Austin 
2911 San Gabriel-9695 
Kinser, Albert Winston-Austin 
701 Baylor-3323 
Kirby, Eleanor-Harrison, Ark. 
611 w. 5-3741 
Kirgan, James Burton-Weslaco 
2309 Nueces-21362 
Kirk, Eleanor Louise-Austin 
2517 Rio Grande---6287 
Kirk, Frances Rice-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Kirk, Lcuise-Ballinger 
103 w. 17-9712 
Kirkman, Sarah Mae-San Gabriel 
Woman's Building-9181* 
Kirkpatrick, Sammie Isaac-Austin 
4213 Avenue C-7882 
Kirkwood, Lee, 1-Laurenceville, Ill. 
218 w. 27-7165 
Klein, Arthur Anthony, I-Harlingen 
1904 University Ave.-9439 
Kline, George W., e-Austin 
.w4 W. 23-24383 
Kling, Floyd Anderson, b-Marlin 
1008 Lavaca-6476 
Kling, Hazel Evelyn, I-Marlin 
804 W. 22-9913 
Klingman, Charles Lewis, e-Austin 
1807 Colorado-20292 
Klint, Hugo Alexander-
Colorado Springs, Colo. 
3800 A venue F-9070 
Klippel, Philipa-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Klipple, Carmelita-Austin 
4100 Avenue F-8790 
Klipple, Dorothy Lee-Austin 
4100 Avenue F-8790 
Klipple, Edmund Chester, g-Austin 
712 w. 22---6546 
Kloepper, Kermit Kurtis, e­
New Braunfels 
2409 San Antonio-22413 
Kloss, Henry, e-Christine 
2214 San Antonio-4211 
Klumpp, Althea Cecelia-Runge 
2610 Rio Grande---7494 
Knape, Gerald Bernett-Austin 
401 E. 18-22837 
Knape, Junie Laurida-Austin 
603 w. 8-8853 
Knape, Lynette Marie-New Braunfels 
Woman's Building-9181 * 
Knape, Wilbur Theodore, I-Austin 
1402 San Antonio-3446 
Knapp, Frank Joseph, I-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Knauth, Walter Theodore, g-Weir 
903 Lavaca-23847 
Kneese, Ruby Beatrice-Harper 
112 w. 33---4804 
Kniffin, Ruth Joscelyn-Rosita, Mex. 
Grace Hall-24114 
Knight, Fred Franklin, b-Bartlett 
203 w. 19-22910 
Knight, Jack Fuller, b-Temple 
411 w. 23-6381 
Knippa, Margaret Theresa-Austin 
2414 Harris Blvd.-23634 
Knolle, Ben Ernest-Industry 
703 w. 25-8987 
Knolle, Robert Lee-Seguin 
404 w. 27-9310 
Knolle, Ruth Janice-Sandia 
Kirby Hall-3587 
Knox, Mrs. Mary Lou Rogan, g-Austin 
814 w. 22%---6740 
Knox, Rosalee-Keller 
4315 Avenue C-24480 
Knox, Wilbur John-San Antonio 
Y.M.C.A.-9005 
Kochanowicz, Joseph Anthony­
Trenton, N.J. 
2208 Pearl-8690 
Kocurek, Rudolph Emil-Caldwell 
113 E. 30----4765 
Kocurek, Willie Ignacius-Austin 
113 E. 30----4765 
Koemel, Ella Angelica-West 
Kirby Hall-3587 
Koenig, James Freadling-Austin 
108 Laurel Lane---4942 
Koenig, Joseph Baldwin-Houston 
205 E. 25-24513 
Koennecke, Cora Meta, ed­
Fredericksburg 
Kirby Hall-3587 
Koepf, Ernest Henry, e-Waco 
Little Campus Dormitory-23430 
Koger, Joe Ellis, b-Harlingen 
2006 Wichita-7391 
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Kohler. Adelbert-DeRidder, La. 
1907¥2 University Ave.-6044 
Kohlhausen, Frederick William, b­
Houston 
1710 Colorado-6951 
Kohn, Eula Lea, g-Austin 
407 w. 7-8385 
Kokernot, Josephine Virginia-Gonzales 
2001 Whitis-4S70 
Kolar, Josephine Frances--West 
Woman's Building-9181* 
Kolaya, August Jack, e-Needville 
1913 Whitis-23518 
Kolaya, Sohpia Sue-Sugar Land 
Woman's Building-9181* 
Kolb, Virgil-Grapeland 
2213 Tom Green-21579 
Kone, Jane-Austin 
2706 Nueces-7065 
Kone, John Pritchett, e-Austin 
3906 Speedway-5244 
Konz, Leo W., g-Austin 
806 W. 19-5154 
Kormeier, Victor August-Alamo 
2306 San Antonio--3072 
Korn, Robert Emmett, e-Houston 
2618 Wichita-20153 
Korth, Frederick Herman-San Antonio 
2218 Rio Grande-24242 
Kosarek, Emma Louise, g- Bryan 
2104 Nueces-6445 
Kotin, Benjamin Joseph-Galveston 
210 E. 26'.lh-21818 
Kott, John-Jewett 
505 w. 26-23085 
Kouri, Philip Salem-Wichita Falls 
2608¥.i Speedway-3801 
Kowalik, Virgil Joseph-Falls City 
2107 Nuece&-7386 
Kowert, Arthur Herman­
Fredericksburg 
2404 University Ave.--4907 
Koy, Ernest Anyz, ed-Sealy 
102 w. 16-9989 
K()zar, Stanley Marion, e-Somerville 
1904 Guadalupe-23423 
Kraft, Frances Eliska-Dallas 
Woman's Building-9181* 
Kranson, Maurine Janice-Marshall 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Krause, Lillian Adel-Boerne 
2104 Nuece&-6645 
Kraushaar, Ruth Marie-Seguin 
Grace Hall-24114 
Kraushaar, William Frederick, g­
Seguin 
Seguin-668 
Krejci, Joe Charles, e-Weimar 
2710 Nueces--23887 
Kress, Annie May, g-Austin 
201 w. 33-22863 
Kress, Edith Elizabeth-San Antonio 
2101 Nueces-7598 
Kretz, William Thomas Scott­
Scottsville 
2103 Nueces-5452 
Krenz, Eleanor Claire-Lockhart 
Littlefield Dormitory-23153 
Kreuz, Florence Marie-Lockhart 
Littlefield Dormitory- 23153 
Kreymer, George Carl-Wylie 
1905 University Ave.-3696 
Kriegel, Henry Edward, b-Giddings 
2912 Speedway-9465 
Kriegel, Monroe Werner, e-Giddings 
2912 Speedway-9465 
Krienke, Theophil E. S.-Round Rock 
Round Rock-116 or 120 
Kritser, Shelby Masterson, e-Amarillo 
2514 Pearl-22609 
Kroll, George Lenert, I-La Grange 
707 w. 25-24245 
Kroulik, Frank Chester-Smithville 
507 w. 26-3223 
Kroulik, John Theodore-Bellville 
803 w. 22'.lh-5180 
Krueger, Charles Lewis--Bellville 
803 w. 22'.lh-5180 
Krueger, Christine V aleska-
San Antonio 
Grace Hall-24114 
Krueger, Clarence Kirk, e-Austin 
2107 Dam Blvd.-22449 
Krueger, Delmar Weyel, e-Marion 
1912 Speedway-22787 
Krueger, Wilmer Arthur, g-
San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Kruger, Aaron-Wichita Falls 
2629 Wichita-9492 
Kruger, Bertha Mae-Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Krumb, Mary Ann-Alice 
2002 Wichita-6878 
Kubela, Margueritte Evelyn­
San Angelo 
Woman's Building-9181* 
Kubricht, William Samuel, e-Wallis 
2407 Whitis--22240 
Kucera, Ludwig A., I-Fayetteville 
1802 Nueces-9919 
Kuhlman, Clarence Eugene-Austin 
710 Lydia-7449 
Kuhlman, Richard Norton, e-Austin 
710 Lydia-7449 
Kuhlmann, Herman Albert, e­
Fredericksburg 
2412 Wichita--4590 
Kuhn, Donald August, ph-Pflugerville 
Pflugerville-Ill 
Kuhn, Helen Darwin-Austin 
4514 Caswell-3708 
Kuhn, Yewell Preston, g­
Texarkana, Ark. 
601 w. 24-22946 
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Kunz, Theodore J.-Austin 
505 w. 26--23085 
Kurian, Charles Tex-Dallas 
712 w. 2~20255 
Kurtz, Adolph-Gilmer 
407 w. 27-4752 
Laake, W. A.-Cuero 
2309 San Antonio-7060 
Labatt, Thomas Weir-San Antonio 
213 Elmwood-3055 
Lacey, Mary Katherine-Centerville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lackland, Malda Helen-Harlingen 
2100 Rio Grande-i217 
LaCoste, Lucien Jean Batiste, g­
San Antonio 
510 w. 35 
Lacy, Evelyn Grace-Hallettsville 
2806 Nueces----8484 
Ladin, Max Philip-Houston 
2403 Rio Grande--22403 
Ladin, William-Houston 
2403 Rio Grande-22403 
Laferney, Carl Draper-Houston 
2810 Nueces-3967 
LaFonta, Sidney Albert-Beaumont 
1907 University Ave.-9998 
LaFrentz, Reginald, e-Austin 
710 w. 25-8247 
Lagow, Atwell Clark, e-Karnes City 
2000 San Antonio---9435 
LaGrone, Cyrus Wilson, g-Austin 
809 w. 24-21409 
LaGrone, Ewing Rector-Austin 
1215 w. 6--5275 
LaGrone, Gregory Gough, g-Austin 
809 w. 24-21409 
LaGrone, Imogene-Austin 
809 w. 24-21409 
LaGrone, Mrs. Truda Gough, g­
Austin 
809 w. 24-21409 
Lair, Joe Coleman, e-Bonham 
2004 University Ave.-9617 
Laird, Ivy Kate-Kilgore 
2002 San Antonio---3716 
Lake, George Rider, g-Austin 
2408 Rio Grande--8919 
LaLonde, Robert Franklin-El Paso 
505 w. 26--23085 
Lambert, Eugene Wasdon, g-Taylor 
Taylor 
Lamkin, Victor Vance, Jr.­
Alexandria, La. 
605 w. 26--7422 
Lammons, Pete-Athens 
2510 Rio Grande--24223 
Lancaster, Jesse Wade, e-Conroe 
207 E. 25-24591 
Lancaster, Linda, g-Austin 
2508 Wichita-24271 
Landrum, Samuel Bedell, I-Marlin 
300 w. 27-6946 
Lane, Frank Newton, ed-Greenville 
1709 Congress-20235 
Lane, John Tarlton-San Antonio 
2101 San Antonio---8794 
Lane, William, e-Marshall 
2204 Nueces-22812 
Lang, James Russell, ph-San Antonio 
606 w. 19-21914 
Langford, Zelda Irene, b-Weslaco 
2010 University Ave.-7783 
Langham, Mackie Molee--Austin 
2813 Guadalupe-i228 
Langner, Walter Oscar-Knippa 
119 E. 30--22674 
Lanham, James S., b-Slaton 
209 Rather Place-21871 
Lanier, Derris Wendell, e--Austin 
2607 Whitis-23035 
Lanier, Samuel Edward-Marquez 
208 E. 24-23392 
Lankford, Charles Ely-Cisco 
2004 University Ave.-9617 
Lansdale, Jacque Julian-Oakwood 
2001 Whitis-4570 
Lapidus, Milton, e-B~ltimore, Md. 
Little Campus Dormitory-23431 
Larendon, George Washington­
Houston 
2403 Rio Grande--23214 
Larlee, Daniel Herbert, e-­
Brooklyn, N.Y. 
2303 San Antonio---9424 
LaRue, Jimmae, g-Eustace 
710 w. 22-4773 
LaRue, Maxine, g-Eustace 
710 w. 22-4773 
Lasseter, Elwyn Howard, I-Henderson 
1918 Speedway-7052 
Lathan, Milburn Ernest, I-Taylor 
Camp Mabry-5228 
Latimer, Guy-High Bridge, N.J. 
2218 Rio Grande-24242 
Latimer, Louise, ed-Pt. Arthur 
2627 Wichita-6935 
Latimer, William Dan, Jr., b-Paris 
307 w. 17-23089 
Latter, Zelma Elizabeth-Gulf 
111 E. 18---20278 
Lattimer, D. G., Jr.-San Antonio 
300 w. 27-6946 
Lattimore, Margaret Catherine-­
Sanderson 
Kirby Hall-3587 
Laudan, Ray, e-Austin 
1022 w. 11-4810 
Lauderdale, Bluford Moore-Iraan 
1409 Travis Blvd.-3745 
Lauderdale, Martha Delle-Buda 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Laufman, Sidney-Houston 
100 w. 20--22792 
Laughlin, Boyd Rufus-Eddy 
908 Blanco 
58 Main University 
Launey, George Volney, Jr.-Dallas 
711 w. 24-5823 
Laurence, Ray Allen-Thornton 
2103 Nueces-5452 
Laursen, Bernice Louise-San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Lavender, Willis D., e-Lancaster 
2000 Whitis-23705 
Laves, David, e-Ft. Worth 
2603 Speedway-21928 
Lavoi, Jasper Joseph, ph-Beaumont 
1907% University Ave.--6044 
Law, Elizabeth, g-Austin 
2614 Salado-22459 
Lawhon, James Griffith, I-Houston 
710 w. 24%-7757 
Lawrence, Foe Alvin, e-Sherman 
712 w. 23--20255 
Lawrence, LeRoy Joe-Goose Creek 
108 w. 19--4011 
Lawrence, Pope Arthur, e-
Honey Grove 
202 E. 22--6476 
Lawrence, Thomas Houston­
Springfield, Tenn. 
2411 Nueces-9013 
Lawton, William Cranston, 11­
Perth Amboy, N.J. 
2303 San Antonio-9424 
Lay, Eulamaye, g-Austin 
208 E. 34-4076 
Lay, Imogene Vivian-Yoakum 
Grace Hall-24114 
Lea, Joe Wood-Austin 
2103 Nueces-5452 
Lea, Rosa Elizabeth-Austin 
2103 Nueces-5452 
Lea, Willis Lorenzo, Jr., b-Dallas 
2618 Speedway-8239 
Leach, Lucille Virginia-Austin 
1914 Speedway-8088 
Lear, Emabel-Austin 
3006 San Gabriel-4780 
Leary, Richard Willard-
Ft. Benning, Ga. 
2614 Rio Grande-7151 
Leaser, Leonard Charles, b-Killeen 
1909 Nueces-9919 
Leavell, Harold Nelson, I-McAllen 
706 w. 251/2-3101 
Leberman, Virginia Elizabeth-Austin 
3110 Walling Drive-7261 
Ledbetter, Roger Denson, e-Austin 
806 San Antonio-24300 
Ledlow, Forrest Lee, g-Austin 
4709 Depew-22540 
Lee, Bertha Hall-McGregor 
Grace Hall-24114 
Lee, Betsy-Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lee, Fred, e-Roswell, N.M. 
2103 Nueces-7391 
Lee, Gabriel Jordon, e-Houston 
1900 Pearl-3324 
Lee, Grider Perry-Brownwood 
2609 University Ave.-22940 
Lee, Helen Virginia-Los Angeles, Cal. 
400 E. 43--22601 
Lee, Jack Bennett-San Antonio 
402 w. 30-3709 
Lee, Louis Winnon, e-Lufkin 
2506 Speedway-4863 
Lee, Narvella Ann-Goose Creek 
710 w. 25'%-8217 
Lee, Reginald Quincy- Cisco 
403 w. 25-3782 
Lee, Robert Ernest, e-Roswell, N.M. 
2103 Nueces-7391 
Lee, Shelton Verdo-Thurber 
2506 Whitis-22633 
Leeds, Carroll Henry, g-Rockford, Ill. 
3215 Duval-8094 
Leggett, Harold Webster, e-Houston 
2352 Guadalupe-9403 
Lehman, Gertrude Marie-Paige 
Woman's Building-9181* 
Lehman, Henry Everett, e-
San Antonio 
1508 Colorado--6591 
Leifeste, Gilbert August-Castell 
3209 Harris Park-22262 
Leifeste, Raymond August, e-Austin 
3209 Harris Park-22262 
Leinbach, Charles Harry-Dallas 
2213 Tom Green-21579 
Lengert, Margaret Eleanor, ed­
Rockdale 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lenovitz, David-Austin 
1013 w. 5-21593 
Leon, Henry-Austin 
2832 Pearl-5620 
Leonard, Byron Andrew-Sidney, Neb. 
805 w. 23--4517 
Leonard, Charles Kelly-Galveston 
1908 Speedway-5808 
Lerner, Ben Leonard, e-Goose Creek 
2007B Wichita-6834 
Leshikar, Johnny Wilfred, I-Taylor 
303 E. 9-5060 
Leshikar, T'Odon Charlie-Smithville 
2804 Nueces-4828 
Lesikar, James Clarence-Temple 
2309 San Antonio-7060 
Lesikar, Lydia Mary-Temple 
2010 University Ave.-7783 
Leslie, Ruth Elizabeth-Bonham 
703 w. 24-7012 
Lesovsky, Dorothy Beste-Cameron 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lester, Wendell Phil, e-Austin 
1902 Nueces-23385 
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Letteer, Clarence Ralph­
Corpus Christi 
2207 N ueces-23253 
Levey, Jay Sam, I-San Antonio 
408 w. 27-5201 
Levine, Ethel Fink-Houston 
Kirby Hall-3587 
Levy, Albert Howard-Houston 
2505 Nueces-9500 
Levy, Audrey Evelyn-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Levy, Esther Ora-Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Levy, Florence Ida-Austin 
Northwood Road-23573 
Levy, Helen-Sweetwater 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Levy, Rennie Jeanne, g-Navasota 
2610 Guadalupe--22321 
Levy, Jean Melanie-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Levy, Jerome Harold, I-Houston 
2620 Speedway-9503 
Levy, Leon Carl-Houston 
2505 Nueces-9500 
Levy, Louis Joseph-Ft. Worth 
2618 Wichita-20153 
Lewellyn, Samuel Ellis-­
Hazlehurst, Miss. 
405 w. 21-7749 
Lewis, Allen Stephens, b-­
Jacksonville 
Capitol Hotel-23181 
Lewis, Benjamin Kerley-Austin 
2206 Rio Grande--8419 
Lewis, Betty-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Lewis, Charles Edwin-League City 
2008 University Ave.~166 
Lewis, Claudelle-Uvalde 
Kirby Hall-3587 
Lewis, George Todd-Marshall 
Capitol Hotel-23181 
Lewis, Glen Earl, b--Austin 
104 w. 16-23305 
Lewis, Helen Marine-Austin 
3711 Cedar-23697 
Lewis, John Perry-Jacksonville 
Capitol Hotel-23181 
Lewis, John Sylvester, I-Lampasas 
2800 Florence--21283 
Lewis, Lena Lucille-Austin 
Route 8, Box 101 
Lewis, Leon Lynwood-Buckholtz 
2310 San Gabriel-20149 
Lewis, Marion Elizabeth, ed­
Crowley, La. 
2006 Whitis-4786 
Lewis, Naurea-Austin 
305 w. 37-24287 
Lewis, Oran Oliver, ed-Austin 
2000 Neches-22523 
Lewis, Richard Leroy-Austin 
2000 Neches-22523 
Lewis, Russell Austin, g-Austin 
2509 Rio Grande--24495 
Lewis, Ruth Lorena, g-San Marcos 
804 Lavaca-4640 
Lewis, Ulrea-Austin 
305 w. 37-24287 
Lewis, Waldo Edgar, Jr.-League City 
2008 University Ave.~166 
Leyendecker, Elvera-Columbus 
Littlefield Dormitory-23153 
Leyendecker, Thomas Aquinas-Laredo 
510 E. 5-4161 
Lichirie, Fred, I-New York, N.Y. 
26161/2 Speedway-5930 
Lichte, Christine James-Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lichtenstein, Marjorie-Dallas 
Woman's Building-9181 * 
Light, Jack Houseworth-San Antonio 
2609 University Ave.-22940 
Lightfoot, Harvard Lacey-Ft. Worth 
3206 Grandview-22077 
Lile, Marionette-Austin 
2817 Rio Grande--3138 
Lilienstern, Eugene Solomon-
Mt. Pleasant 
2212 San Gabriel-24408 
Lincoln, Jack-Dallas 
711 w. 24-9881 
Lind, Harry Bubba, b--Ft. Worth 
2604 Speedway-9026 
Lindenberg, Jeanette-England, Ark. 
207 w. 21-4663 
Linder, Dorothy Ann-Austin 
1508 Congress-4259 
Lindig, Reno Adolf, e--Stonewall 
308 Crockett-3621 
Lindsay, Sidney Afton, Jr.-Laredo 
1803 Colorado---6400 
Lindsey, Hallie-Austin 
4112 A venue B--9356 
Linn, Arthur Seibert-Denison 
2307 Rio Grande--4026 
Linnenberg, Clem Charles, Jr.-Juliff 
Little Campus Dormitory-23431 
Lipner, Eli Hillard, I-San Antonio 
408 w. 27-5201 
Lipshitz, Morris, I-Ft. Worth 
2607 Nueces-22747 
Lipsitz, Melvin Allard-Waco 
2604 Speedway-9026 
Lissner, Harold Maurice, b--Austin 
408 w. 27-5201 
Litherland, Mary Robinette-­
Pt. Arthur 
2007 Whitis-9875 
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Litsey, Weldon-Ft. Worth 
19071h University Ave.-6044 
Little, Charles Hammond-San Saba 
2207 Nueces-9652 
Little, Fred Henry, e---Austin 
111% E. lS-24390 
Little, Harry, e---Ladonia 
2006 Wichita-7391 
Little, Lillian Dorothy-Austin 
111lh E. lS-24390 
Little, Wendell Erasmus­
Roswell, N.M. 
2218 Rio Grande---24242 
Lively, Garland Le Roy, e---Longview 
2614 Rio Grande---7151 
Livergood, Wayne, e---Houston 
2612 Wichita-23470 
Liverman, Aubrey-Austin 
Little Campus Dormitory-23431 
Llewellyn, Sarah Ann, g-Marlin 
703 w. 24-7012 
Lloyd, Bernice-Lampasas 
1606 San Antonio-23027 
Lloyd, James Muriel, e---Austin 
609 Patterson-23567 
Lloyd, Robert Gage, g-Balmorhea 
2620 Wooldridge 
Lockenvitz, Arthur Ernst, g-Austin 
808 W. 21 
Lockenvitz, Mrs. Margaretha-Austin 
808 w. 21 
Lockett, Joseph Louis, Jr., I-Houston 
2603 University Ave.-9589 
Lockett, Leslie Sterne-Houston 
2603 University Ave.-9589 
Lockhart, Frances Jennings-Austin 
3809 Duval-9308 
Lockhart. Herman Lee, Jr.-El Paso 
2822 Rio Grande---8449 
Lockhart, Josleen Susie-Austin 
3809 Duval-9308 
Lockwood, Ruth Alyce, g-Austin 
409 w. 13-23958 
Loeffelholz, Jeanette Ray-El Campo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lofiland, John McAlister, e---Ft. Worth 
1910 Speedway-9444 
Loftin, James Smith-Tyler 
601 w. 24-22946 
Long, Eugene Hudson, g-Dallas 
112 E. lS-3620 
Long, Fay Lorene-Austin 
2911 Rio Grande---21894 
Long, Harold Smith-El Paso 
1934 San Antonio-7385 
Long, Hazel-Austin 
1301 w. 10-a596 
Long, Jack, e---Dallas 
611 w. 23-21095 
Long, Ralph Bernard, g­
y oungstown, Ohio 
2003 Wichita-7296 
Long, Sylvester Frederick, e--­
Quincy, Ill. 
1909 Nueces-9919 
Longino, William, g-Huntsville 
In absentia 
Longoria, Cristina, ph-Mission 
Woman's Building-9181 * 
Looke, Cecil James, Jr.-Austin 
510 w. 10--8286 
Looney, Carribel Kathleen, g-Denton 
802 w. 22-7491 
Lopez, Rufino, e---Brownsville 
1910 San Antonio-4168 
Lorenzo, Joseph Francis, b­
High Bridge, N.J. 
706 w. 23-3605 
Lostak, Arthur Joe-Crosby 
1807 Colorado-24203 
Lott, Edward Eugene-Galveston 
205 w. 15 
Louis, Alexander-Austin 
1002 E. 7-5177 
Love, Callie Mae---San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Love, Jack Singleton, ph­
Corpus Christi 
203 E. 25---21988 
Love, Johnnie Andrew, b­
Fayetteville, Ark. 
100 w. 26-23048 
Love, Robert Parker, b-Cameron 
203 E. 25---21988 
Love, Wayne McKinney-Del Rio 
1910 Speedway-9444 
Lovelace, Walter Burl-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Lovelady, John Horace, ed-Celina 
2607 Whitis-23035 
Loving, David Leroy-Waco 
203 w. 19--22910 
Lowe, Mrs. Alice Lee-Corpus Christi 
1011 w. 29--9627 
Lowe, Clifford Roland, I-Santa Anna 
205 w. 15 
Lowe, Mrs. Clifford Roland­
Santa Anna 
205 w. 15 
Lowrey, Ernest Elworth-Gatesville 
4108 Avenue C-5760 
Lowry, Albert Dawson-Austin 
506 w. 17-5991 
Lowther, William Glynn, e---Austin 
1006 w. 22-23026 
Loyd, Lafayette Leon-San Antonio 
505 w. 26-23085 
Loyd, Milford J., e-San Antonio 
307 w. 26-22193 
Lozano, Erasmo-Monterrey, Mex. 
2101 San Antonio-8794 
Lozano, Margaret-Harlingen 
2212 Tom Green-22063 
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Lubben, Sophie Marie-Francitas 
Woman's Building-9181 • 
Lucas, Anders Lee-Austin 
801 w. 21-5298 
Lucas, Daniel Woodrow, e-Crosby 
Little Campus Dormitory-23431 
Lucas, Wingate H., !--Grapevine 
906 w. 22-8722 
Luckenbach, Eunice Dorothy, ed­
San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Luckenbach, Gertrude Estelle­
San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Luckett, Worth Moore-Austin 
214 Archway-4433 
Ludtke, Morris Edward, I-Houston 
2103 Nueces-5452 
Luecke, Arthur Edwin, !­
Wichita Falls 
2904 Rio Grande-21780 
Luedemann, Beulah Louise­
Schulenburg 
Littlefield Dormitory-23153 
Lumpkin, Adeline-Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lumpkin, Cynthia Louise-Amarillo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lumpkin, James Julius, I-Austin 
2904 Rio Grande-21780 
Lumsden, Reid Radford, e-Dallas 
1910 Speedway-9444 
Luna, Reynaldo Ferrer, I-San Diego 
610 w. 18-7959 
Luparello, Sam, b--Beaumont 
1907¥.i University Ave.-6044 
Lusk, Frances Louellen-Austin 
2405 Whitis-23357 
Luther, Henry, b--Palacios 
1504 Congress-8196 
Lyles, Helen Amour-Stamford 
Grace Hall-24114 
Lyon, Elizabeth-McGregor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Lyon, Lonnie Nicholas, e-Houston 
1109 w. 22%-24476 
Lyon, Robert Melton, e-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23431 
Lyons, Hazel May, 1­
Grand Forks, N.D. 
Newman Hall---4830 
Lytton, Ned Hickman, e-Austin 
500 San Antonio-22016 
Lytton, Robert Odell, g-Austin 
500 San Antonio-22016 
McAfee, Cicero Lane, b--Amarillo 
203 w. 19-22910 
McBride, Clifford Wilson, I-Dallas 
306 W. 19-22941 
McBrine, John William, e-Sugar Land 
Little Campus Dormitory-23430 
McBrine, Robert Cook, e-Sugar Land 
Little Campus Dormitory-23430 
McBryde, James B., g-Denton 
709 w. 22-24330 
McCaleb, Caroline M. Mottley­
Austin 
505 w. 32-7298 
McCaleb, David Courtland, Austin 
1916 Speedway-5495 
McCall, James Donovan-Weatherford 
Y.M.C.A.-9005 
McCalmont, Jessie Mae-Austin 
310 Fannin-22915 
McCamey, Howard Douglas-Dallas 
1914 Nueces---4800 
McCamy, James Lucian, g-Austin 
2110 Nueces-8275 
McCamy, Mrs. Julia Boggess, g­
Austin 
2110 Nueces-8275 
McCarter, Charles Embree, e­
Houston 
Little Campus Dormitory-23431 
McCarty, Hanford Victor-Brownwood 
2310 San Gabriel-20149 
McCarver, Holland-Smithville 
2804 N ueces---4828 
McCaughey, Edward Dailey, !­
Pacific, Mo. 
102 E. 19-8028 
McCauley, Clyde Talley, e-Dallas 
2500 San Antonio-5917 
McClain, Nina Smith-Crockett 
Scottish Rite Dormitory-9133 
McClellan, George William­
Brownwood 
305¥.i w. 19 
McClellan, Oliver, e-Santa Anna 
3111 East Ave.-21381 
McClellan, Radford 0.-lraan 
806 w. 21-5523 
McClung, Estelle-Corsicana 
2007 Whitis-21344 
McClung, Gerald Orion, e­
Corsicana 
2715 Rio Grande-6918 
McClung, Leland Swint, g-Austin 
507 w. 16-23454 
McCollom, Ina Mae, g-Lubbock 
2101 Nueces-7598 
McCollum, Aubrey Britton, g-Mason 
403 w. 25-3782 
McCollum, Benthal Maxie, g-Fordtran 
Kirby Hall-3587 
McConnell, Bernard Elven-Gunter 
4111 Avenue C-23689 
McCord, Dahlia Fern, e-San Antonio 
2411 Whitis--0873 
McCord, Ina Clodah-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
•Prom 10 P.11. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
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McCorkle, Henry Claude, e­
Sulphur Springs 
611 w. 23--20194 
McCorkle, Thomas Claude-Austin 
611 w. 23--20194 
McCown, Doris Kathryn-Waco 
Grace Hall-24114 
McCown, Jane Janice-Austin 
1005 w. 10----4039 
McCown, Margaret Minnie-Austin 
2501 Rio Grande-7382 
McCoy, Robert Todd, e-Rosebud 
507 w. 18-5291 
McCracken, Anne Jo, ph-Marfa 
304 W. 19-7325 
McCrary, Carroll Harvey, b-Tyler 
214 Archway--4433 
McCravey, LeRoy-Thornton 
2311 Nueces--4594 
McCrea, Victor C., I-Ft. Worth 
300 w. 27--6946 
McCreary, Willis Howard-Alamo 
807 w. 23--9237 
McCrory, Arthur Wright-
Oak Park, Ill. 
801 w. 21-5298 
McCuistion, Columbus Hal­
Valley View 
Little Campus Dormitory-23430 
McCullough, Marjorie Alice, ed­
Houston 
Scottish Rite Dormotory-9133 
McCullough, Marshall, Jr.- Eastland 
109 E. 15-6782 
McCullough, Sharpe, b-Amarillo 
509 w. 26---5775 
McCullough, Verner Augustus, e­
Marshall 
601 w. 21-22946 
McCurdy, Mary Beth-Cuero 
105 w. 20----4659 
McCutcheon, William Calhoun, g­
Tavlor 
2607 Wichita-7686 
McDaniel, Charles Milroy-Laredo 
208 Archway-22281 
McDaniel, Ernest-Austin 
108 w. 16---21354 
McDaniel, Jesse Wood, Jr., 1­
Heidenheimer 
Y.M.C.A.-9005 
McDaniel, Lewis Tillman-Denison 
601 w. 24-22946 
McDaniel, Robert, e-Austin 
108 w. 16---21354 
McDaniel, Vivian-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
McDavid, Rudolph Shelley­
Miami Beach, Fla. 
2509 Rio Grande-24495 
McDermott, Elizabeth Martha, ed­
Cameron 
2407 University-5271 
McDonald, Clemice, b-Kerrville 
1910 Rio Grand~663 
McDonald, Felix Lynn-Edinburg 
505 w. 26---23085 
McDonald, Leslie Carlisle, g-Austin 
2302 Trinity-24249 
McDonald, Mary Elizabeth-
Sulphur Springs 
Scottish Rite Dormitory-9133 
McDonald, Milton Dilmus, e­
Abilene 
910 w. 26--6079 
McDonald, Sallie Jo-Austin 
2604 Rio Grande--4058 
McDonald, Stanley Charles, e­
Mercedes 
104 E. 19-3455 
McDonnold, Frank D.-Dallas 
2107 Nueces---7386 
McDougal, Harmon-Vernon 
905 Patterson 
McDowell, Clyde William, b-Paris 
713 w. 24--4849 
McDowell, Elizabeth Tucker-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
McDowell, Julia Berenice-Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9133 
McDugald, Charles Callaway-Austin 
1802 Lavaca-7357 
McDugald, James Wallace, Jr., e­
Austin 
1802 Lavaca-7357 
McElhannon, Marcus Brown, b­
Waco 
2200 Leon 
McElhany, Jarvis Carroll, e-Athens 
2311 San Antonio-24395 
McElroy, Gretchen Willette-Austin 
1317 w. 6---22756 
McElroy, Kennedy King, e-Ennis 
1900 Pearl-3324 
McE!roy, Robert B.-Rogers 
404 w. 27-9310 
McEvoy, Jonathan Chase-Houston 
2105 Rio Grande--6846 
McEvoy, Webster, Jr., b-Houston 
2105 Rio Grande--6846 
McFarland, Hallie Irene-Marshall 
Woman's Building-9181* 
McFarland, Inez Esther-Marshall 
Woman's Building-9181* 
McFarland, Joseph Brooks, b­
Galveston 
2712 Nueces-21478 
McFarlin, Tom B., g-Bertram 
2912 Speedway-9465 
McFarling, John Orland, e-Donna 
1807 Colorado-20292 
•From 10 P.M. to 7 A.Id. and on Sunday dial 9184. 
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McGee, James Butler, Jr.-Houston 
2505 University Ave.---0954 
McGee, Lee Albert, g-San Marcos 
407 w. 27-7785 
McGee, William Kline-Lampasas 
411 W. 23------0381 
McGill, William Lawrence, g-Austin 
1807 Rio Grande-5187 
McGinnes, Merl Harrison, e-Trinidad 
2612 Speedway 
McGlothing, Paul Glass, ph­
San Angelo 
205 E. 22-4901 
McGowan, Francis Herbert, g­
Smithville 
2100 Nueces-7293 
McGown, Thomas Daniel, I-Houston 
509 w. 26-5775 
McGrady, John Bernard, e-Cisco 
810 w. 22-24528 
McGregor, Marietta-Austin 
3008 West Ave.-3731 
McGrow, Thomas Garnet-Sherman 
2000 Whitis-3815 
McGuire, Beverly H.-Austin 
102 w. 16-9989 
McGuyer, Helen-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Mcinnis. Howard Emmitt, e-Austin 
1913 Whitis-23518 
McKamey, Maida Maurine-
Pt. Lavaca 
310 w. 12-23643 
McKay, John James, I-Austin 
704 W. Ave.-23836 
McKay, Nathile, g-Troup 
2207 N ueces---0023 
McKay, Nellie May-Waco 
Littlefield Dormitory-23153 
McKee, Robert Eugene, Jr., e­
El Paso 
108 w. 19 
McKeithan, Daniel Morley, g­
Charleston, S.C. 
3200 Grandview-24202 
McKellar, David Harkness, e­
San Antonio 
1806 Lavaca-4478 
McKellar, Nan Adelia-Austin 
2102 East Ave.-9677 
McKennon, Joseph Wesley-Cleburne 
102 w. 20-4169 
McKinney, Benney Calvin-Austin 
604 w. 25-20117 
McKinney, Herman Edwin, e­
Iowa Park 
1905 Nueces-7678 or 4321 
McKinney, Jimmy Lanehart, !­
Austin 
604 w. 25-20117 
McKnight, Daniel, ph-Troup 
1912 Nueces-8193 
McKnight, Eula Lee-Amarillo 
2627 Wichita---0935 
McLain, James Murphy-Greenville 
1710 Colorado---0951 
McLaran, Lawrence Byers, e-Waco 
805'h w. 22-9066 
McLaurin, Farrior-Austin 
206 w. 32-3059 
McLaurin, lvis Lillian, e-Austin 
407 W. 27-4752 
McLaurin, Violet Thyra, e-Austin 
407 w. 27-4752 
McLean, John Evans, I-Ft. Worth 
2202 Nueces-3313 
McLean, Malcolm Dallas-Belton 
904 w. 19-20273 
McLellan, Jack Henry, e-
San Antonio 
402 w. 30-3709 
McLendon, Lillian Frances-Freeport 
Littlefield Dormitory-23153 
McLeod, Vaughan Watkins-­
New Orleans, La. 
203 w. 19-22910 
McLeroy, Edward Jack, I-Center 
2710 Nueces-23887 
McMahon, Barney Alwin, b-Newton 
505 w. 26-23085 
McManus, Mary Alire-Galveston 
2711 Nueces-22956 
McMath, Hugh Lyon, g-Austin 
703 w. 25-8987 
McMeans, Cecil Melvin, e-Luling 
2002 San Antonio-3716 
McNab, Fiona Margaret-San Antonio 
Kirby Hall-3587 
McNair, Arthur Warner, Jr., b­
Fargo, N.D. 
1906 Gua<lalupe-20227 
McNamee, Kelvin Stanley-· 
Quinlan, Okla. 
2510 Rio Grande-24223 
McNeely, Theodore Robert­
Middleton, N.Y. 
2603 Speedway-21928 
McNeese, Aylmer Green, Jr., !­
Hubbard 
1910 Whitis-7050 
McNellis, John Paul, e-
Terre Haute, Ind. 
1910 San Antonio-4168 
McNutt, Cecil Ernest, e-El Paso 
2218 Rio Grande-24242 
McNutt, Gordon Russell-Dallas 
2208 Rio Grande-8922 
McPherson, Vivian De Aun-Austin 
901 w. 29---0065 
McRee, Walter Everett-Eagle Lake 
2205 Nueces-5522 
McRell, Frances Joyce-Smithville 
1907 Red River-3609 
McSpadden, Grace-Austin 
1604 San J acinto-24361 
64 Main University 
McSpadden, Warren W.-Austin 
3111 Grandview-9311 
McWhorter, Andrew Alexander, 1­
Pt. Arthur 
601 w. 24--22946 
Maas, Sam, e-Galveston 
2404 University Ave.-4907 
MacArthur, Virginia Sanborn, ed­
Buzzards Bay, Mass. 
711 E. 20-8981 
Macatee, Joseph Ignatius-Houston 
1310 Colorado-3156 
MacDonald, Katherine Mary-Houston 
Newman Hall---4830 
Mack, Gates Beal-Yoakum 
1005 w. 22%-22902 
Macken, Joseph Patrick, b-Austin 
702 Rio Grande-7734 
Mackensen, Otto, g-San Antonio 
1907 Whitis-3344 
Mackles, Mark, e-Marfa 
1900 San Antonio 
Macow, Marsh Moses---Austin 
502 Crockett-3127 
Macune, Charles William-Austin 
4309 Speedway-21558 
Macune, LeNita, ed-Austin 
4309 Speedway-21558 
Maddox, Dorothy-Thorndale 
Kirby Hall-3587 
Maddox, Robert D., I-Palo Pinto 
307 w. 15-3246 
Madeley, Hazel Avanell-Temple 
Temple-3484 
Madero, Mauricio Benjamin­
Parras, Mex. 
606 w. 19-21919 
Madison, Amy Lucille-Austin 
1904 Neches--4974 
Madison, Mary-Austin 
2005 Guadalupe 
Madole, Ross Frank, I-Marlin 
101 E. 21-23750 
Maedgen, Billie Oscar, e-Troy 
100 E. 26-9596 
Maer, Mrs. Berta Lou, g­
Memphis, Tenn. 
2107 San Antonio---22934 
Maer, Wynne Quilon, g­
Memphis, Tenn. 
2107 San Antonio---22934 
Magee, Thomas Glynne, ed-Edinburg 
2005 Wichita-24278 
Magiolo, Andrew John, Jr.-Galveston 
2508 Speedway-7324 
Magness, Dorothy Edna Arden­
Corpus Christi 
Kirby Hall-3587 
Magruder, James Alexander, 1­
Baton Rouge, La. 
500 w. 18-7711 
Mahaffey, Nina-Uvalde 
2009 Whitis--4455 
Mahan, Raymond !.-Bagwell 
1912 Guadalupe---5131 
Maida, Joe Sam, Jr., I-Beaumont 
1905 University Ave.-3696 
Maiwald, Chris Revell, e-
Rock Island, Ill. 
2407 Whitis---22240 
Malberg, Evelyn-Austin 
1209 Nueces-20214 
Maley, Elbert Oertling, ph-Alice 
2609 Guadalupe-5831 
Mallett, Jack Sherrard, e-Austin 
3208 Hemphill-22574 
Mallett, Simmons Baker, e-Austin 
903 w. 29-9912 
Mallory, Jacquelin-Joplin, Mo. 
2001 Whitis--4570 
Malloy, Lawrence Milton, g-Tyler 
100 w. 27-22932 
Malloy, Sarah Elizabeth, b-Tyler 
610 San Antonio---8944 
Malloy, William Charles, Jr., g-Tyler 
100 w. 27-22932 
Malouf, Joseph Shahady, ph-Rotan 
Little Campus Dorrnitory-23430 
Mancille, Arthur Reynolds---Gainesville 
2501 Rio Grande-7382 
Mangrum, John Edward, e---Dallas 
2207 Tom Green-8375 
Manley, Robert Haines-Orange 
2309 Nueces---21362 
Manly, Elizabeth-Cotulla 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Mann, Johnye Myrtle-McGregor 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Manning, James Clifton-Silsbee 
1912 Guadalupe-5131 
Mansbendel, Valerie Clotilde-Austin 
3824 Avenue F-8062 
Mansfield, Evelyn Margarette, ed­
Bandera 
Kirby Hall-3587 
Mantel, Seymour George-­
Brooklyn, N.Y. 
611 w. 19-23419 
Manthos, Atlee George, e-San Antonio 
2412 Wichita--4590 
Manz, Esther Clara-Austin 
609 E. 16-7933 
Manz, Karl George, g-Austin 
609 E. 16-7933 
Marberry, James Oscar, Jr., I-Austin 
609 E. 32-9407 
Marberry, Mary Hettie, g-Austin 
609 E. 32-9407 
Marburger, John Charles, I-La Grange 
1802 Nueces--5197 
Marcak, George Joseph-Guadalupe 
100 w. 27-22932 
Margo, Estela Guadalupe-Rio Grande 
Newman Hall--4830 
Markham, James Walter-Cameron 
2721 N. Guadalu~365 
Students 65 
Markle, Donald Moore-Galveston 
1908 Speedway-5808 
Markley, Mrs. Ethel Prickett-Austin 
1915 Nueces 
Markowitz, Jeannette Frances.--Abilene 
Littlefield Dorrnitory-23153 
Markward, Martin Forrest-Ft. Worth 
1206 Colorado-7303 
Markwell, Russell Hearne, !­
Galveston 
1607 West Ave.-7308 
Marmar, Gertrude, b-Tyler 
105 w. 2~59 
Marquess, Mrs. Jane Webb-El Campo 
1904 San Antonio-3648 
Marquess, Percy Lee-Austin 
1904 San Antonio-3648 
Marshall, Annie Lee-Graham 
Littlefield Dorrnitory- 23153 
Marshall, Charles Burton, g-EI Paso 
104 E. 37-23978 
Marshall, Johnnie Katherine-Quanah 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Marshall, William Edgar, g- Austin 
1908 University Ave.-23311 
Martin, Charles Early, e-Austin 
1905 Rio Grande--7907 
Martin, Mrs. Cora Merriman, g-Austin 
2610 Whitis--4819 
Martin, Florence Eleanor-Marshall 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Martin, Grace Erlene-Houston 
1016 Willow-8152 
Martin, Horace Foster, ph-Austin 
107 W. James.-----6749 
Martin, James Carrigan-Wichita Falls 
1900 Pearl-3324 
Martin, John Dennis--Palestine 
301 E. 11-9365 
Martin, John Glasscock-Ft. Worth 
2626 Nueces--9433 
Martin, Mrs. Madeleine Wallace­
Kirbyville 
806 w. 22-22953 
Martin, Mark Anthony-Dallas 
502 w. 17- 7780 
Martin, Mrs. Mary Richards, ed­
Austin 
702 West A ve.-23036 
Martin, Ray Hamilton, e-Ft. Worth 
502 w. 18--24270 
Martin, Roger Sylvester-Foreman, Ark. 
409 w. 23-8664 
Martin, Ruth Maurine-Austin 
2504 San Antonio-22639 
Martin, Thomas Bolling, Jr., e-Dallas 
1906 Nueces--6219 
Martin, Tilman-Lufkin 
705 w. 22%-9043 
Martin, Wesley Kee, Jr.-Chilton 
2507 Guadalupe-22759 
Martinez, Fernando Antonio, !­
San Antonio 
2006 Speedway-5826 
Martyn, Harry Albert, e- San Antonio 
1704 West Ave.-6768 
Marx, Jerrold-Clarksville 
2306 San Antonio-3072 
Mason, Albert Franklin, I-Greenville 
2101 San Antonio-8794 
Massey, Charles Mitchell-
Walnut Springs 
102 w. 20---4169 
Massie, James Welton-Uvalde 
2402 Guadalupe--9704 
Masterson, Lillian Branch- San Antonio 
2009 Whitis-4455 
Masterson, Marilla Anthony-
San Antonio 
2009 Whitis--4455 
Masterson, Reba May-San Antonio 
Littlefield Dorrnitory-23153 
Masterson, Robert Benton, I-Beaumont 
2002 Speedway-9007 
Matejik, Georgie Mae, b-
Corpus Christi 
Woman's Building- 9181 • 
Matheny, Guy Benjamin- Beaumont 
2418 Duval-6418 
Mathews, Charles Drayton-Floydada 
2308 San Antonio-9424 
Mathis, Arthur, Jr., e--San Antonio 
2600 Salado-9554 
Mathis, Phinis Leon-Dallas 
Little Campus Dorrnitory-23431 
Matlack, William Ellis, e--Dallas 
305 w. 21-4009 
Matlock, Joseph Dixon, I-Frost 
Little Campus Dorrnitory-23430 
Matthews, Claudia Pauline, e-Austin 
1609 Congress---4075 
Matthews, Edith Evelyn, b-Austin 
2912 Rio Grande--23732 
Matthews, Emmitt Lee-Palestine 
2100 N uece&-7293 
Matthews, Harold William, g-Hearne 
Y.M.C.A.- 9005 
Matthews, Jack John, e~Gonzales 
200 w. 19-20213 
Matthews, May Graham-San Antonio 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Matthiessen, Ed W.-San Antonio 
2612 Guadalupe-6638 
Mattison, Paul Allan, I-Dallas 
704 w. 25-9098 
Mattmiller, Alfred Martin-Big Spring 
1716 Lavaca-3918 
Mauritz, Pauline Maurine, g-Ganado 
2100 Rio Grande--4217 
Maverick, Augusta Victoria-
San Antonio 
2400 Rio Grande-22939 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Maxey, Edward Ewing­
Rush Springs, Okla. 
2603 Guadalupe-9046 
Maxey, Robert Earl, e-Lubbock 
19071;2 University Ave.~044 
Maxson, Barbara, ed-Dallas 
2007 Whitis-23144 
Maxson, John Sherman-Dallas 
6091h W. 23----5407 
Maxwell, Byron Francis-Breckenridge 
2107 Nueces-7386 
Maxwell, Ernest Arthur-Wac() 
100 w. 26-9596 
May, Elouise Olga-Austin 
1204 w. 9-5051 
May, John F., I-Kenedy 
Little Campus Dormitory-23430 
May, Marcus Oswald, e-Mt. Pleasant 
801 w. 21-5298 
Mayer, Bernard Dreyfuss, b­
Alexandria, La. 
2620 Speedway-9503 
Mayes, Donald Lee, e-Denison 
2810 Nueces-9367 
Mayes, Frances lsabelle­
Washington, D.C. 
2009 Whitis-4455 
Mayes, Rebert Chappell, b--Austin 
2610 Salado--8781 
Mayfield, Elton Harrington­
San Antonio 
2101 San Antonio-8794 
Mayfield, Isaac, Jr., e-Giddings 
Little Campus Dormitory-23430 
Mayfield, J. C.-Del Rio 
1910 Speedway-9444 
Mayfield, John Christian-Cameron 
2601 Wichita-24391 
Mayfield, Lee Scarbrough-Cameron 
2601 Wichita-24391 
Mayhall, Mrs. Mildred Pickle-Austin 
1315 Murray Lane-7360 
Mayhall, Temple Bland, e-Austin 
3123 Hemphill-21997 
Mayhew, Martha Branden, ed-Dallas 
2711 Nueces-22956 
Mayne, Weldon Thurman, Jr.-Austin 
Enfield Road-8147 
Mayne, William Harry, e-Austin 
1707 Brackenridge-9280 
Mayo, James Collis, b--Robstown 
1611 Brazos-21728 
Mays, Clifford, I-Ft. Worth 
2100 San Gabriel-22920 
Mazoch, Emma Marie-Granger 
Newman Hall-4830 
Mazur, Mitchell-Laredo 
611 W. 19-23419 
Meador, Frank Spencer-San Saba 
411 w. 2~381 
Meador, Henry-Wortham 
100 E. 26 
Meadows, Mrs. Dorothy Rogers, ed­
Austin 
1007 w. 36-8880 
Meadows, Ruth Elyzabeth-Austin 
119 E. 30-22674 
Medaris, Louise Emma-Austin 
1908 Wichita-8597 
Medders, John Pearson-Denton 
1908 San Antonio 
Meier, Homer Arthur, e-Austin 
2710 E. 19-4670 
Meine·rs, Elvis Walter, e-Round Top 
2218 Rio Grande-24242 
Meisenheimer, Elcee Frances­
Nacogdoches 
2005 Whitis-21915 
Melcher, Herman Hyman, I-Pharr 
2704 Guadalupe-5537 
Melinger, Jesse, b--Austin 
213 Archway-21373 
Melle·nbruch, Adaline Irene-San Juan 
Grace Hall-24114 
Mellenbruch, Glen Edwin-San Juan 
705 W. 221;2-9043 
Mellinger, Janice-Big Spring 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Melot, James, e-Belton 
2007B Wichita~834 
Mendell, Mary Belle-Austin 
400 w. 12~790 
Mendoza, Luz Maria-La Fama, Mex. 
2217 San Gabriel-23406 
Menger, Hubert Emil, e-San Antonio 
109 w. 18-3265 
Menghini, John Henry-
Mexic() City, Mex. 
403 E. 22-22054 
Mennenga, Roscoe Otto, I-Cuero 
Y.M.C.A.-9005 
Mercer, Smith Abner-Brenham 
203 E. 23-20109 
Meredith, Virginia-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Merfeld, Harry Abram, Jr., e­
Ft. Worth 
2629 Wichita-9294 
Mergele, Alice Helen-Austin 
1912 Guadalupe---5131 
Mergenthal, Fay Yvonne-Taylor 
608 w. 24-5194 
Merrell, Thomas Vester, b-Marshall 
305 w. 21-4009 
Merrick, Max Milton, e-Big Spring 
2007 Red River-5156 
Merrill, Frank Lindsey-Houston 
212 Archway-3002 
Merrill, Mildred-Houston 
Scottish Rite Darmitory-9133 
Merriman, Edwin Ernest, b-­
Throckmorton 
Y.M.C.A.-9005 
Merriman, Walter William­
Throckmorton 
Y.M.C.A.-9005 
Students 67 
Merritt, William Cecil, e-Dallas 
1811 Colorad~967 
Mesquita, Paul Joseph-Galveston 
2301 Rio Grande-5920 
Messer, Ruth Mildred-Temple 
Littlefield Dormitory-23153 
Metcalfe, John Delphin, e-
San Antonio 
2000 San Antonio-9435 
Mettee, Leonard Robert-Lenexa, Kan. 
1011 Harwood-8647 
Metts, Dean Francis-Houston 
1802 West A ve.-6553 
Metzke, Raymond Albert, b---Beaumont 
714 w. 23-23572 
Meyer, Edgar Fred, ed-
St. Charles, Mo. 
101 w. 31-3496 
Meyer, Fred George, e-Runge 
2830 Salado-3787 
Meyer, Lee Theodore, e-Houston 
109 w. 32-3267 
Meyer, Ruth Marie-St. Charles, Mo. 
101 w. 31-3496 
Meyer, Walter John, Jr.-Houston 
212 Archway-3002 
Meyers, Harry Cook-Austin 
1003 w. 29-3057 
Meyners, Velma Jane-Houston 
Woman's Building-9181 * 
Michaels, Douglas David, e-Galveston 
1932 San Antonio-4241 
Middleton, Gordon Waldon, e-
San Antonio 
2201 Nueces--4990 
Mikeska, Albert Louis-Caldwell 
2511 Nueces-9210 
Mikeska, Eunice Corinne, ed-Beeville 
Woman's Building-9181 * 
Miksovsky, John Anton, e-Pt. Lavaca 
2500 Whitis-6411 
Milam, Hugh Henry-Beaumont 
606 w. 18---3248 
Milam, Laura Evelyn-Glen Rose 
505 w. 20-5990 
Milam, Mary Grace-Seymour 
1606 Congress-9826 
Milam, Thomas Simpson-Seymour 
1606 Congress-9826 
Milby, Charles Dow-Houston 
1606 Colorado-5821 
Miles, Burton Edward, I-Rockdale 
1710 Colorado-6951 
Miles, Katherine Sabrina-Austin 
907 E. 39-9602 
Miles, Mrs. Otha King, g-Atlanta 
2002 Whitis-7183 
Miley, Benjamin Lawrence-Cisco 
1905 University Ave.~ 
Miley, James Taylor, g­
Hattiesburg, Miss. 
102 W. 20-4169 
Millar, Mary Ella-Eden 
Woman's Building-9181 * 
Miller, Alfred Dale, g-Corpus Christi 
300 w. 27-6946 
Miller, Alice Ethel-Austin 
710 w. 22-4773 
Miller, Blanche Beatrice--Dumas 
710 w. 22-4773 
Miller, Dorothy Fay-Eagle Pass 
Woman's Building-9181 * 
Miller, Ed, e-Dallas 
1510 West Ave.-6633 
Miller, Franklin Emerson, e-Austin 
2110 Red River 
Miller, Gurney Ray-Hutto 
1907 University Ave.-9998 
Miller, Harry David-Corpus Christi 
2819 Rio Grande-7328 
Miller, Helen, e-Austin 
2110 Red River 
Miller, Henrietta-Dallas 
2007 Whitis--21344 
Miller, Hubert Wainright-El Paso 
207 E. 12-6930 
Miller, James L. ·M.-San Antonio 
Little Campus Dormitory-234.'!0 
Miller, John Jaimerson, g-Austin 
606 w. 35-6648 
Miller, Jozach V., e-Leaday 
1707 Congress--9378 
Miller, Leslie Mayfield, e­
Phoenix, Ariz. 
Little Campus Dormitory-23430 
Miller, Marcita Mae, ed-Waco 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Miller, Maybelle-Eagle Pass 
Woman's Building-9181 * 
Miller, Myra May-Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Miller, William L. Kay-San Antonio 
101 w. 30-9465 
Millhouse, Charles A., g-Austin 
Star Route A 
Milliger, Philip David, e-Llano 
1910 Speedway-9444 
Mills, Alva-Uvalde 
Kirby Hall-3587 
Mills, Fred Zollicoffer, Jr.-Dallas 
2107 Nueces-7386 
Mills, Randolph Thomas-Nacogdoches 
304 E. 10-23810 
Millspaugh, Sidney Sanderson, Jr.­
San Angelo 
300 w. 27-6946 
Milner, Mamie Ruth-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Milroy, Dorothy Schley-Brenham 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Milstead, Coyne, I-Childress 
1704 West Ave.--6768 
Milton, Melba Wynn-Palestine 
Littlefield Dormitory-23153 
*From 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Mims, Helen Demerb--San Angelo 
Littlefield Dormitory-23153 
Minck, Diana-Galveston 
515 w. 35-7639 
Minniece, Thomas Young-Meridian 
2202 Nueces-3313 
Minter, David Ramseur-Austin 
1711 West A ve.-5429 
Miranda, Roland, e--Gonzales 
407 w. 23-21802 
Mitchell, Billie Burke-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Mitchell, Caroline McCulloch­
College Station 
Littlefield Dormitory-23153 
Mitchell, Lillias Mary-Houston 
703 W. 24-7012 
Mitchell, Robert Bryant, g-Coleman 
1918 Speedway-4807 
Mitchell, Mrs. Robert Bryant, g­
Coleman 
1918 Speedway-4807 
Mitchell, Sally J ane--Coleman 
1918 Speedway-4807 
Mitchell, Thomas Manix-Austin 
2510 Whitis-4852 
Mizell, David Rivers-Dallas 
601 W. 26-224SO 
Mock, Basil F.-Houston 
2835 Pearl-8971 
Mock, Jeff Coleman, b-Hillsboro 
2604 Speedway-9026 
Moehring, Minnie Belle--Austin 
Route 6, Box 135 
Moffett, Robert Lee, I-San Antonio 
705 w. 24-23469 
Mofield, Henry Elroy-Hondo 
2629 Wichita-9294 
Mohle, Chester Lynn-San Antonio 
805 w. 221h-6.516 
Mohrmann, Mattie Evelyn-Austin 
106 w. 16-22406 
Mohrmann, Leonard Edward-Gonzales 
2500 San Antonio-9517 
Moller, Arthur Leslie, Jr.-Alta Loma 
206 Archway-4808 
Moller, Bynum Weems, e--Alta Loma 
206 Archway-4808 
Monaghan, Orland Windfield, Jr., e-­
Thornton 
1904 Guadalupe-23423 
Moncrief, Kenneth Merle, e--Ft. Worth 
402 W. 24-5947 
Moncure, Leah, e--Bastrop 
602 Henderson-4081 
Moneyhon, Emma Arabella-Llano 
Littlefield Dormitory-23153 
Monroe, John Harry, I-Houston 
2007 University Ave.-7522 
Montalbo, Daniel, b-San Antonio 
123 E. 30 
Montemayor, Raul Martin-Eagle Pass 
2006 Speedway-5826 
Montemayor, Reynaldo­
Piedras Negras, Mex. 
Little Campus Dormitory-23431 
Montgomery, Betty-Chillicothe 
2006 Speedway-5826 
Montgomery, Fred Robert, g-Austin 
2200 Leon-21887 
Montgomery, John Edwin-Bartlett 
2301 Rio Grande-5920 
Montgomery, Joseph Samuel-Brazoria 
2500 San Antonio-5917 
Montgomery, Kenneth, e--Huntsville 
2204 Nueces-22812 
Montgomery, Margaret, g-Lometa 
2405 Whitis-23357 
Montgomery, William Childress-
San Angelo 
2808 N. Guadalupe--22910 
Montgomery, William David-Austin 
2006 Speedway-5826 
Mood, Alex McFarlane--Amarillo 
2303 San Antonio-9424 
Moody, Mrs. Denman-Austin 
1809 Colorado-24302 
Moody, Herchel Filmore--Austin 
117 E. 30-9993 
Moody, Irving Wright-Galveston 
300 w. 27-6946 
Moody, Leroy Denman, I-Austin 
1809 Colorado-24302 
Moore, Bernice Gertrude, ed­
Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Moore, Mrs. Bernice Milburn, g­
Austin 
2103 Oldham-6617 
Moore, Beryl Ellen-Austin 
4212 Speedway-8637 
Moore, Charlie Martin, e--Dublin 
1908 Whitis--4432 
Moore, Dick Clark, e--Clarksville 
411 w. 23-6381 
Moore, Elizabeth Jane, g-Austin 
1706 w. 6--23414 
Moore, Eva Mae, g-Austin 
4212 Speedway-8637 
Moore, Evelyn Stickney-Dallas 
2104 Nueces--0445 
Moore, Ferdinand Irving, Jr., !­
Wharton 
214 Archway--4433 
Moore, Flora Findley-Austin 
609 w. 16--7375 
Moore, George Rayburn, e--Palestine 
2207 Nueces-23253 
Moore, George Tiffany, Jr., e--Ca.meron 
Little Campus Dormitory-23430 
Moore, Harry E., g-Austin 
2103 Oldham-6617 
Moore, Henry D.-Austin 
105 W. 26-4027 
Moore, Horace Gorton-Austin 
405 E. Monroe-7942 
69 Students 
Moore, Ike Henry-Uvalde 
Y.M.C.A.-9005 
Moore, James Augustus-Austin 
1704 West Ave.-6768 
Moore, John Paul, e---Eagle Pass 
2100 San Gabriel-22920 
Moore, Marion Jefferson-Mercedes 
505 w. 26--23085 
Moore, Max Warren, e---El Paso 
1934 San Antonio--7385 
Moore, Mrs. Myrtle Todd, g-Austin 
3709 Tom Green-23985 
Moore, Nancy Virginia-Ft. Stockton 
2011 Whitis-6209 
Moore, Richard Nathaniel-Tyler 
611 w. 19-24.348 
Moore, Richard Roy Woods, g-Austin 
500 w. 40 
Moore, Walter Curham, e---Austin 
200 w. 32-6258 
Moore, William Grady, g-Austin 
2001 Red River-4493 
Moore, William Haven Francis-Hutto 
Hutto 
Moorhead, Zenith Deever-Iowa Park 
404 w. 27-9310 
Moorman, Travis Charles--Clifton 
2504 Wichita-21863 
More, Dorothy-Brownsville 
Littlefield Dormitory-23153 
Moreland, Hayse Evans-Melvin 
2616 Salado--7680 
Moreland, Norman Voelcker-Galveston 
102 w. 18-7315 
Moreland, Rembert Beissner, e-­
Galveston 
102 W. 18-7315 
Morgan, Mary Louise, g­
Alexandria, La. 
Littlefield Dormitory-23153 
Morris, Claire Wayland-Austin 
810 w. 22%--4100 
Morris, Frank Leland-Gonzales 
Little Campus Dormitory-234.31 
Morris, Grace-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Morris, James Bertram-
Sulphur Springs 
207 E. 25---24591 
Morris, John J., e-Sulphur Springs 
207 E. 25---24591 
Morris, John William, e--­
Sioux Falls, S.D. 
Little Campus Dormitory-234.31 
Morris, Margaret, ed-Winnshoro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Morris, Ray Kellam, g-Lindale 
212 E. 26%-23020 
Morris, Thomas Erl, g--Granbury 
102 E. 26--3242 
Morris, Will Crews, I-Laredo 
307 w. 26--22193 
Morrison, Clovis Balford-Hagerman 
2101 San Antonio--8794 
Morrison, Gary-Livingston 
2409 Whitis-7086 
Morrison, Robert Burks-Austin 
Y.M.C.A.-9005 
Morrison, Thurmond Larkin, g-Tyler 
Little Campus Dormitory-234.31 
Morrison, Velma Alice, e--Cisco 
2411 Whitis-6873 
Morrison, Walter Joseph-Dallas 
2508 Speedway-7324 
Morrison, Walton Steve, I-Big Spring 
Little Campus Dormitory-234.30 
Morrison, William Arthur, Jr., !­
Cameron 
2500 Whitis-6411 
Morrison, William Autrey-Livingston 
2409 Whitis-7086 
Morriss, Elizabeth-Rocksprings 
Kirby Hall-3587 
Morrow, Frank-Stamford 
801 w. 25---7174 
Morrow, Jack Lankford-Sinton 
2506 Nueces-24290 
Morrow, Marie Betzner, g-Mercedes 
Woman's Building-9181 * 
Morrow, Walter Owen, g-Shamrock 
909 Ruiz-21358 
Morrow, William Henry, I-Cotulla 
402 w. 26--8028 
Morton, Charles M., e--San Marcos 
2100 San Gabriel-22920 
Moseley, Lloyd, e---Rochelle 
1606 Colorado--5821 
Moser, Emil Roland-Petrolia 
404 w. 23-24383 
Moser, Eugene G., e---Henrietta 
404 w. 23-24.383 
Moser, Malcolm-Abilene 
2626 Nueces-3394 
Moser, Marie Elisabeth, g-San Angelo 
2400 Trinity-9510 
Moser, Wallace---Abilene 
2626 Nueces-3394 
Moses, Constance Amelia-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Moskowitz, Arthur, e---Dallas 
2607 Nueces--22747 
Mosley, Joseph Walton, e---Dallas 
907 w. 29-245(i() 
Moss, Corinne Sadye---Austin 
2500 LaFayette----8705 
Moss, Louise-Groveton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Moss, Tillie Badu-Llano 
Littlefield Dormitory-23153 
Most, Marion Brian, e--Trinity 
102 w. 20--4169 
Most, Violet Lustella-Trinity 
Woman's Building-9181 * 
Mosteller, Ruth-Austin 
4108 Rosedale-8590 
~m 10 P.111. to 7 A.Ill. and on Sunday dial 9184. 
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Mosty, Margaret-Kerrville 
105 w. 20-4659 
Mounce, Gaston Lamar-Houston 
107 E. 20-5243 
Mounce, Richard Neil, e--Gladstell 
2303 San Antoni<r-9424 
Moursund, Myles Patton-San Antonio 
2614 Rio Grande---7151 
Moyer, Aubrey Leighton, l:r--Pt. Arthur 
2506 Whitis-22633 
Moyer, John Shelton-Pt. Arthur 
1811 Colorad<r-5967 
Mrazek, Elizabeth Vlasta-Agua Dulce 
200 E. 18-24451 
Muckleroy, James Arnold, g­
Brownsville 
910 w. 23-3492 
Mueller, Arthur William, 1­
San Antonio 
1704 West Ave.--6768 
Mueller, Cornelius Herman-Cuero 
Y.M.C.A.-9005 
Mueller, John Joseph-San Antonio 
100 w. 27-22932 
Mueller, Mildred A.-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Mulkey, Martha Frances--Coleman 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Mullen, Francis Maurice, e--Alice 
1909 Wichita-24219 
Mullenix, George Malcolm-Cumby 
104 w. 16-23305 
Mulliken, Samuel Gyles Parsons, g­
Newburyport, Mass. 
2103 Nueces-5452 
· Mullinax, Otto B.-Winnsboro 
2607 Whitis-23035 
Mullings, Felix Weldon, e--Austin 
810 w. 17--8764 
Mullings, William Maurice, e-­
Eastland 
810 w. 17--8764 
Mullino, James-Haskell 
1906 Guadalupe--3927 
Mullins, Alton-Ft. Worth 
206 E. 22-5618 
Mullins, Frances Teasley, g­
Pulaski, Va. 
2101 Nueces---7598 
Mullins, Leila Ella, ed-Victoria 
State School for the Blind--6880 
Mullis, Betty Jane-Roswell, N.M. 
2627 Wichita--6935 
Mumme, Leroy Charles-Kenedy 
1906 Wichita-24345 
Mundy, Irby Crump-Shamrock 
2506 Rio Grande--8184 
Munson, Carolyn Armour-San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Munster, Joe H., Jr.-Austin 
13041/2 Rio Grande--7948 
Murchison, John Taynton, g-Austin 
506 w. 12- 7637 
Murchison, Thomas Trigg-Haskell 
1010 Lavaca-21878 
Murphey, Smith Cain-Athens 
2512 Guadalupe-7822 
Murphy, Mrs. Lena B., g-Austin 
1014 w. 30----8688 
Murphy, Thomas Michael, g-Denison 
St. Edwards University--6086 
Murray, Clyde Ale·xander, g-Austin 
711 w. 24-9881 
Murray, Edward Stuart-Austin 
704 w. 28-8063 
Murray, Ernest Frederick-Houston 
2810 Nueces---9367 
Murray, Glenn William-San Antonio 
100 w. 27-22932 
Murray, Lillian Annabel-Austin 
408 w. 32--22710 
Murray, Mary Jean-Austin 
5211 Fiskville Road-5277 
Murrie, Edwin, I-San Antonio 
803 w. 23--8138 
Musache, Gladys Ida-Dallas 
Woman's Building-9181 * 
Muse, Eleanor Bassett-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Muse, Ewell Henderson, Jr., 1­
Ft. Worth 
2600 Salad<r-9554 
Muse, Marshall, Jr., b--Beaumont 
300 w. 27--6946 
Muse, Mary Grace, g- Austin 
2110 Nueces--8275 
Musgrave, Joseph Walker-San Antonio 
2408 San Antoni<r-24346 
Musser, Clarence Dodds-
Oklahoma City, Okla. 
205 w. 14-3391 
Mussil, Velasta Lillian, ph-Granger 
710 w. 22--6546 
Myler, Pauline Vincent, ed-Austin 
Route 5, Box 51 
Nabors, Clair Alson, e--Waco 
2504 Wichita-21863 
Nachlas, Isadore-Houston 
2308 San Antonio--6794 
Nacol, Charles S., 1-Pt. Arthur 
2207 San Antoni<r-5987 
Nagel, Chester, e--Frederickshurg 
2607 Whitis-23035 
Nagle, Alice Adele-Austin 
400 E. 8-3926 
Nagle, Elisabeth Anne-Austin 
308 E. 12--3096 
Nall, Mary Jane-Bryan 
Grace Hall-24114 
Nall, Robert Maurice, e-Tyler 
Little Campus Dormitory-23430 
Nalle, Virginia-Austin 
1700 San Gahriel--6615 
Naman, Samuel Bernard-Houston 
2620 Speedway-9503 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial &184.. 
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Nance, Bonnie Lee-Thornton 
Woman's Building-9181* 
Nance, Joseph Milton-Kyle 
507 w. 311h-8188 
Nanigian, Bedros, e-Alexandria, Egypt 
Little Campus Donnitory-23430 
Napier, Edward Washington, Jr.­
Wichita Falls 
805 w. 221h-6516 
Napier, John Myatt-Vernon 
2107 Nueces--7386 
Narvarte, Pedro Eugene, e--­
San Antonio 
2004 Wichita-8288 
Nash, Charles Ashworth-Austin 
100 w. 27-22932 
Nass, Mary Jordon-Austin 
2624 Rio Grande---22560 
Nathan, Benjamin, e---Galveston 
210 E. 261h-21818 
Nathan, Irving !.-Beaumont 
2620 Speedway-9503 
Nathan, Louis Nathaniel, h-­
Eagle Lake 
2620 Speedway-9503 
Nau, Ladner Melvin, ph-Yorktown 
1201 E. 1-4237 
Neal, Angie Alline-Overton 
Kirby Hall-3587 
Neal, Catherine Valerie-Legion 
Littlefield Donnitory-23153 
Neal, Charles Ethel-Cotulla 
301 w. 21-5262 
Neal, Rebecca Augustine-Ennis 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Nealon, Clark Lionel, g-San Antonio 
2008 Whitis-5488 
Neathery, Merle Kathryn­
Fannersville 
Grace Hall-24114 
Nebergall, Harvey Hugo-
New Braunfels 
402 w. 24---5947 
Neblett, Jack Sterling-Cardenas, Cuba 
Kirby Hall-3587 
Neblett, Jowell Sloan-Stephenville 
403 E. 22-22054 
Needham, Andrew James, e-Coleman 
203 E. 25-3140 
Neel, Cymbeline-Mercedes 
810 w. 22 
Nehring, Lillie Emma-Taylor 
1807 East Ave:.-6517 
Neidert, John Helmer, e---San Antonio 
Little Campus Donnitory-23430 
Neinast, Bonnelle-Cameron 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Nelson, Alton Wilburn, e---Manor 
Manor 
Nelson, Eugene Walter-Manor 
Manor 
Nelson, Ira Ir!, g-Austin 
3206 Grandview-22077 
Nelson, Joe Alexander, e-Austin 
203 w. 7-21675 
Nelson, Mary Louise---Del Rio 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Nemir, Agnes Winogne, g-Austin 
2800 N. Guadalupe---8355 
Nemir, Clarence Tenall-Austin 
2800 N. Guadalupe-8355 
Nesseler, Orion Frank-
Rock Island, Ill. 
1707 Congress---9378 
Neu, Lucile Mary-Austin 
301 Moore Blvd.-8514 
Neubauer, Theodore Albert, g-Taylor 
404 E. 17-21723 
Neuenschwander, Elmer Fred, e­
Pflugerville 
704 E. 11-4621 
Neuman, Royal Edward-Houston 
1716 Lavaca-3918 
Neville, Frances Elizabeth-
N orth Platte, Neb. 
2006 Whitis-4786 
Neville, Ruby Elizabeth-Dallas 
Littlefield Donnitory-23153 
Neville, William de Berniere---Meridian 
2505 Nueces-3313 
New, James Marshall, Jr., h-­
Pt. Arthur 
1811 Colorado-5967 
Newbaue<r, Julius Andrew, e-Taylor 
404 E. 17-21723 
Newberry, William Daniel-Childress 
502 E. 32-21000 
Newbury, Alvin Lee---Dallas 
807 w. 19-8387 
Newcome, Robert Benton, Jr., e­
Austin 
408 w. 14-22215 
Newell, J. Alvin, e---Huntsville 
203 E. 25-21988 
Newland, Dee Edward, Jr.- Corsicana 
404 W. 27-9310 
Newland, John Gordon-Corsicana 
2352 Guadalupe---9403 
Newman, Ernestine Eugenia-Luling 
Littlefield Donnitory-23153 
Newman, Francis Sheridan, I-Brady 
2008 Speedway-8907 
Newman, Joe James, I-Nancy 
2714 Nueces-7280 
Newman, Malcolm Arthur, e--Pettus 
2812 Nueces---22027 
Newman, Paul Wesley, g-Harlingen 
2200 Leon 
Newsom, Grace-Austin 
2007 Wichita-22610 
Newsom, James Louis-Daingerfield 
2411 Nueces-9013 
Newton, Ann Elizabeth-Austin 
901 Edge Cliff Terrace-6936 
Newton, Douglas Alvin, h--Del Rio 
2614 Rio Grande---7151 
~m 10 P.K. to 7 A.K. and on Sunday dial 9184. 
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Newton, James Wilson, b-Houston 
2308 Ri<> Grande--22958 
Newton, Julia Elizabeth-San Antonio 
2100 Rio Grande---4217 
Newton, Virginia Doris-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Nibling, Boyd- San Angelo 
100 w. 29-7704 
Nichola!;, Charles Sputa-
Brooklyn, N.Y. 
4Q6% E. 17-5608 
Nichols, Allene Esther-Austin 
903 Riverside Drive--784-0 
Nichols, Cranz, Jr.-Galveston 
1916 Speedway-5495 
Nichols, Everett Oscar-Plainview 
2510 San Gabriel-5041 
Nichols, George Henry, e--San Antoni<> 
2007 Red River-5156 
Nichols, Jack Baldwin, e--Beaumont 
102 w. 20--4169 
Nichols, Jack Chester-Austin 
2004 University Ave.-9617 
Nichols, Marcia Betty, ed-Austin 
903 Riverside Drive--7846 
Nichols, Mary Elizabeth-Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Nichols, Mildred Nirene--Austin 
200'1 University Ave.-9617 
Nicholson, Dana Clare, ed-Longview 
2001 Whitis--4.570 
Nicholson, William D.-Rosebud 
507 w. 18-5291 
Nickell, Clarence Oliver, g­
Wichita Falls 
Little Campus Dormitory-23430 
Nickels, Weldon Dorman-Austin 
1906 Wichita-2434.5 
Nicol, William Franklin, e--Dallas 
1916 Speedway-5495 
Niebuhr, Arthur F.-Bellville 
2418 Duval-6418 
Niebuhr, Edgar Charles, e--Bellville 
2418 Duval-6418 
Niebuhr, Harold Emil-Austin 
Brackenridge Hospital-23157 
Nieman, Charles Henrv-Yoakum 
1912 Guadalupe-5131 
Niggli, Eleanor Josephine-­
San Antonio 
2400 Rio Grande--22939 
Niland, Patrina Dolores-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Nipper, Bonita Eleanor, ph­
Brackettville 
Sc<>ttish Rite Dormitory-9133 
Nipper, Dorothy Jean, e-­
Brackettville 
Littlefield Dormitory-23153 
Niven, Jessie Harriet, g-San Antonio 
2208 Nueces-21074 
Nixon, Pat Ireland, e--San Antonio 
814 w. 23-7580 
Nixon, Richard Lee-Texarkana 
502 w. 17 
Noack, Carl, e--Austin 
705 Henderson-5879 
Noble, Gordon Otis, ph-Round Rock 
Round Rock--0 
Noe, James, Jr.-Corpus Christi 
2307 Nueces-9652 
Noel, Ernest Douglas-Ft. Worth 
Little Campus Dormitory-23430 
Noell, Leslie Field, e--Dallas 
2207 Tom Green-8375 
Noell, Milton James, e-Dallas 
807 w. 22- 21214 
Noguess, DeWitt Collier, e--Austin 
205 E. 22-4901 
Nolan, Mrs. Phil, Jr., ed-Austin 
706 Rio Grande--7552 
Nolen, Myra Jewel, b-Austin 
Route 2, Box 84--Rl 
Nolte, Olivia Dancy, e--San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
N oodleman, Lillie--Houston 
Grace Hall-24114 
Norris, J. Frank, Jr.,-Ft. Worth 
109 E. 20 
Norris, Mrs. J. Frank, Jr.-Comanche 
109 E. 20 
Norris, John Alexander, Jr.-Austin 
1014 w. 11--3213 
North, Thomas Murpree, ph-Yoakum 
2500 San Antonio-5917 
Norton, Edwin Weber-Austin 
2618 Wooldridge--24542 
Norton, Frank Edgar-Dallas 
100 w. 27-22932 
Norton, Jim Bliss, g-Austin 
802 w. 22-7491 
Norvick, Etta Nnrick, ed-Wallis 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Noser, Joe Edward, e--Pharr 
607 E. 32-8420 
Noser, Walter Peter, e--Pharr 
607 E. 32-8420 
Novich, Amy Bernice-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Novotny, Mary-Caldwell 
Woman's Building-9181* 
Novy, Charles Joe, e--Ennis 
307 w. 8-9818 
Nowlin, Robert Crispen­
Oklahoma City, Okla. 
1715 Guadalupe-8572 
Nowlin, Winston, b-Athens 
2512 Guadalupe--7822 
Nowotny, Arno, g-Austin 
707 W. 24--9405 
Nunn, William Curtis, g-Georgetown 
500 E. 24--9510 
Nussbaum, Frank Bernard, !­
Galveston 
209 E. 261h-24300 
•From 10 P.H. to 7 A.H. and on Sunday dial 9184. 
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Nussbaumer, Mary Ellen-San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
N ussenblatt, J oe--Galveston 
1001h E. 19-23507 
Nutt, Adrian Leroy, I-San An&elo 
610 Vl. 18-7959 
Nye, Edward Cole-Goose Creek 
1202 Vl. 22-8666 
Nygren, Elmer Eugene-Manor 
1506 San Jacinto--6603 
Oakes, Logan Barry-Cotulla 
2510 Guadalupe--6788 
O'Banion, Eunice Morris, g-Lockhart 
Scottish Rite Dormitory-9133 
O'Banion, Madison Monroe, Jr., e-­
Vlaskom 
2624 Rio Grande--22560 
O'Banion, Margaret Sue-Denton 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Obelgoner, Vernon Henry, e-­
Hallettsville 
2004 Vlhitis-5521 
Oberkampf, Marguerite-Anderson 
2100 Rio Grande-4217 
O'Brien, Chilton Baru-Beaumont 
2600 Salado--9554 
O'Brien, Stephen Murrin-Ft. Vlorth 
1704 Brazos--7912 
O'Bryan, Robert Lucius-Brownsville 
2812 Nueces-22027 
O'Connell, Joseph, e--Austin 
1508 Colorado--5891 
O'Connor, Maude Lowe-Victoria 
510 Vl. 23--22914 
Odom, Lois Eva-Edinburg 
703 Vl. 23--3411 
Odom, Ray Howard, I-Rusk 
606 Vl. 25-8905 
Odom, Mrs. Vl. E., g-Austin 
2810 San Pedro--4006 
O'Gara, Shiela May, ed-
Vlorcester, Mass. 
1310 Colorado-22374 
Ogilvie, Margaret-Austin 
1504 Congress---Sl96 
Ogilvie, Mary Caroline-Austin 
1504 Congress---Sl96 
O'Hair, Vlilliam Romans, b-Lampasas 
107 E. 15--21079 
Ohlhausen, Sidney Gordon-Galveston 
26201h Vlichita---S729 
Ohls, Frederick Max, e--Mercedes 
209 Vl. 16-9294 
Ojerholm, Elizabeth Tora, g-Austin 
807 E. 14-3166 
Ojerholm, James Melcher-Austin 
807 E. 14-3166 
Ojerholm, Julia Charlotte, ed-Austin 
807 E. 14-3166 
O'Keefe, James Bryce-Panhandle 
810 Vl. 22-24522 
Okies, Joe, ph-El Paso 
Little Campus Dormitory-23430 
Okies, Michael, ph-El Paso 
Little Campus Dormitory-23430 
Oliphant, Alfred Vlilliam, b-Austin 
4200 Avenue G-22961 
Oliphant, Elizabeth Ann, g- Austin 
4200 Avenue G-22961 
Oliphint, Lizzie, g-Huntsville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Oliver, Covey Thomas-Laredo 
2501 Rio Grande--7382 
Olsen, Horace Vlaldemar, e--Austin 
2307 Red River-7665 
Olsen, Juanita Ruth-Austin 
19051h Vlichita 
Olsen, Nancy Elizabeth-Austin 
19051h Vlichita 
Olson, Evelyn Marie, ed-Austin 
400 E. 34---S080 
Olson, Ramona Vlilma-Austin 
400 E. 34---S080 
Ondrushek, Henry John, e--Dallas 
1908 Vlhitis--4432 
O'Neal, James Vlilliam, Jr.-Pt. Arthur 
2010 Vlichita-9935 
O'Neal, Max Vlilliam-Beaumont 
2101 San Antonio---S794 
O'Neal, Orville Vlendell, g-Ft. Vlorth 
400 Vl. 7-7224 
O'Neal, Vlendell New-Jarrell 
1903 Vlichita--4007 
O'Neil, Eugene-Crutchfield, Ky. 
6051h Vl. 25--23237 
Onion, Margaret Elizabeth­
San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Onstot, Howard Clark, g-Georgetown 
500 E. 24-9510 
Opryshek, Frank- New Braunfels 
Little Campus Dormitory-23430 
O'Quinn, Trueman Edgar, !­
Beaumont 
110 E. 18-7561 
Orgain, Benjamin Darby, !­
Beaumont 
203 Vl. 19-22910 
Orr, Charles Edward-Dallas 
714 Vl. 23-23572 
Orr, Hallie Elizabeth-Llano 
510 Vl. 23-22914 
Orsborn, Lillian Lenora, I-Austin 
406 E. 15 
Orsborn, Sparks, e--Austin 
406 E. 15 
Orshanski, Mary Helen­
Corpus Christi 
Grace Hall-24114 
Ortega, Samuel Flores-Austin 
1709 Red River 
Orts, Diedrich Henry-Paige 
Little Campus Dormitory-23431 
74 Main University 
Osbourn, Eugene Russell, e-Llano 
1910 Speedway-9444 
Ostrander, Elinor Haynes, g-Lyons 
2002 San Antonio-3716 
O'Sullivan, Francis Samuel, e-
San Antonio 
2103 Nueces-5453 
Otting, Dorothy Faith-Austin 
2504 Nueces-3764 
Otto, Herman Alfred, e-Kingsville 
104 E. 37-23978 
Overton, Orrie Elizabeth-Austin 
608 w. 22-4630 
Owen, James Robertson-Taylor 
206 E. 22-5618 
Owen, Mary Elizabeth, ed-El Campo 
1910 Rio Grande-8663 
Owen, Neal Galloway-Corsicana 
2305 Leon-22746 
Owen, Robert C.-Taylor 
206 E. 22-5618 
Owen, Thomas Earl-Harlingen 
2006 Wichita-7391 
Owens, Webster Wroe-Teague 
2604 Speedway-9026 
Owers, Albert-Austin 
2208 San Gabriel-5090 
Ownsby, Mary Elizabeth-Cleburne 
Woman's Building-9181 * 
Oxford, Hubert Bumton, Jr., b-­
Beaumont 
203 w. 19-22910 
Oxford, James William-Floresville 
300 Park Place-4211 
Ozburn, James Eugene, e­
Throckmorton 
Y.M.C.A.-9005 
Pace, Geraldine Laura-Ft. Stockton 
704 W. 21-4613 
Pace, Jimmye Garfield-San Benito 
704 w. 21-4613 
Pace, Lois Elizabeth-Ft. Stockton 
704 w. 21-4613 
Pace, Thomas Snyder, I-Dallas 
411 w. 23----6381 
Page, Charles Henry, Jr., e-Austin 
708 w. 24-6380 
Page, Milton Lee, e-Mt. Pleasant 
801 w. 21-5298 
Paggi, Ruth Edra, e-Beaumont 
Grace Hall-24114 
Painter, Robert Wilson, e--Dallas 
2005 Wichita-24278 
Painton, Clifford Elliot-Pt. Arthur 
2409 San Antonio-22143 
Palmer, Bertha Alice-Georgetown 
1203 East A ve.-5543 
Palmer, Ernest Austin, ph-Hillsboro 
2608 Guadalupe-5831 
Pappas, Jim Harris-Dallas 
1907 Nueces-6735 
Pardue, James Lee-Houston 
2309 Nueces-21362 
Parish, Elmer Hue!, b-Dallas 
2904 Rio Grande--21780 
Parke, James Hambright, g-Dickinson 
710 w. 23-8376 
Parke, Mary Florence-Dickinson 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Parker, Dean Roberts-Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, D. Roy-Tucumcari, N.M. 
Little Campus Dormitory-28430 
Parker, Edward Charlie-Fairfield 
1810 Colorado-3660 
Parker, George Eokars, I-Harlan, Iowa 
605 w. 25--22591 
Parker, Glen Lawhon, g-Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, Ivy May, g-Tucumcari, N.M. 
Woman's Building-9181* 
Parker, Jacques Adoue-Austin 
2404 Rio Grande-3829 
Parker, Jewell Felton, e-Austin 
1811 Colorado-5965 
Parker, John Thomas-Austin 
112 E. Monroe-6391 
Parker, Mary Kate-Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, Matt Whitfield, e--Carthage 
1910 Whitis-7050 
Parker, Ralph Halstead, g-Austin 
320 w. 37-8746 
Parker, William Emory-Almeda 
205 E. 25-8885 
Parker, William Louis, b--Hereford 
710 w. 24%-7757 
Parkhurst, Clarence Allen-Orange 
403 E. 22-22054 
Parkinson, Ben Ashworth, b--Austin 
Riverside Drive-4205 
Parkinson, Henry Stewart, e-Austin 
Riverside Drive-4205 
Parks, Hal Braley, g-San Antonio 
2812 Nueces-22027 
Parks, Mabel-San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Parr, Loys, g-Waelder 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Parrett, Thomas Roland, b-­
San Antonio 
2626 N ueces-3394 
Parrish, Frank Fenet, Jr.-Graham 
711 w. 21-7668 
Parsons, Homer Lee-Athens 
709 w. 25-8851 
Parsons, Tom Glenn-Smithville 
2206 Salado-9857 
Parten, Betsy-Austin 
2608 Rio Grande-6949 
Partlow, Ross Gerald, e--Liberty 
2301 Rio Grande-5920 
*From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 918,. 
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Passman, Samuel Morris, I-Houston 
2315 Nueces-4835 
Passmore, Ben Barton, e-Austin 
2715 Nueces-9768 
Paton, James Ferrier, b-Buffalo 
In absentia 
Pattee, Jean Clarke-Brownsville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Patten, Frank Van Lue, g-
San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Patterson, Albert Harvey, e­
Monticelo, Miss. 
605 w. 32 
Patterson, Alvon Earl-Midland 
2500 Whitis-6411 
Patterson, Charles Orus, I-Ft. Worth 
1908 San Antonio-6440 
Patterson, J. D., b-Hico 
2809 N. Guadalupe-8027 
Patterson, John McKean-Austin 
47 & Duval-7811 
Patterson, John Thomas, e-Austin 
1908 Cliff-22947 
Patterson, Robert Theodore, Jr.­
Rogers 
2804 Nueces-4828 
Patterson, Roswell R., ed-Gonzales 
2500 San Antonio-5917 
Patterson, Thomas McEvoy­
Monticello, Miss. 
605 w. 32 
Patterson, Woodrow Wilson-Austin 
47 & Duval-7811 
Patton, Jacob Luther-
Morganton, N.C. 
2303 San Antonio-9424 
Patton, Lowell Russell, Jr.­
Galveston 
803 w. 23----8138 
Patton, Weldon Taylor-Crockett 
1102 S. Congress-6101 
Paty, John Kerwin, e-Dallas 
2505 Guadalupe-4133 
Paul, Ruina-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Paulk, DeMoy-Altus, Ok.la. 
2607 Whitis-23035 
Paulus, David Augustus, e­
Floresville 
300 Park Place-4211 
Pawlosky, Herbert George, ph­
Brenham 
Little Campus Dormitory-23430 
Payne, Gladys Inez-Austin 
111 East Ave. 
Payne, Horace, Jr., e-Moody 
206 E. 26%-22002 
Payne, Ivy Elizabeth, b-Eastland 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Payne, John Howard-Austin 
2104 Pearl-8089 
Payne, Walter Harold, Jr.-Dallas 
711 w. 21-7668 
Peabody, Joe Burton-Houston 
411 w. 33-23779 
Peachey, John Franklin-Austin 
1204 Hillside-24488 
Peak, Joe Dayton, e-Lampasas 
2800 Florence-21283 
Pearce, Fletcher William, g­
Lake Linden, Mich. 
411 Park Place-9234 
Pearce, Mignonette Carrington, g­
Austin 
2607 University Ave.-6604 
Pearce, Richard G.- Santa Ana, Calif. 
2504 Rio Grande-8105 
Pearl, Emanuel Hillel, g-Lubbock 
Little Campus Dormitory-23430 
Pearson, Clarence Coplyn-Austin 
604 w. 32-8418 
Pearson, Lucia Jean-Austin 
604 w. 32-8418 
Pease, Gordon Franklin-San Antonio 
505 E. 19-4712 
Peavy, Waymon Garven-Austin 
803 w. 22%-5180 
Pechacek, George John-Flatonia 
203 E. 23-20109 
Pechal, Ella-Temple 
1914 Speedway-8088 
Peck, Hazel Dell-Austin 
4315 Avenue A-8950 
Peck, Leigh, g-Austin 
1910 David 
Peckham, Mrs. Dorothy Reed-Austin 
1918 Speedway--{i725 
Peckham, Robert Wheeler, !­
Wichita Falls 
1918 Speedway-6725 
Peden, David Dantzler-Houston 
509 w. 26-5775 
Peden, Robert Franklin, I-Houston 
2506 San Antonio-23506 
Pedigo, John Randolph-Austin 
1908 Nueces-22484 
Peebles, Howard Watson-Alvin 
2509 Wichita-5060 
Peel, Beverly Alfred, e-Dallas 
502 w. 17-7780 
Peeples, Lilla Lou-Tehuacana 
2005 Whitis-21915 
Peltier, Early Joseph-Sabine Pass 
606 w. 18-3248 
Pelton, Mae Belle, g-Rockwall 
2408 Nueces-21030 
Pefia, Lisandro, e-Del Rio 
2212 Tom Green-22063 
Pendergrass, Donald Leland-Ft. Worth 
914 Blanco 
Penick, Clara Virginia-Austin 
705 Baylor-8446 
76 Main University 
Penick, Stuart Tinsley, e­
Washington, D.C. 
2210 Tom Green-23320 
Pennebaker, Faith-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Pennington, Marshall Lee-Georgetown 
Georgetown 
Pennington, Mary Elizabeth-Brenham 
Grace Hall-24114 
Pepper, Harry-Houston 
2205% Rio Grande-9248 
Percy, William MacDonald-Austin 
602 w. 6-24586 
Perkins, Carolyn-Austin 
808 w. 19-9281 
Perkins, Denver Edward, I-Smiley 
Y.M.C.A.-9005 
Perkins, Theo Ruth-Bastrop 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Perkins, Willa Mae-Harline:en 
Kirby Hall-3587 
Perlman, Annie-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Perlman, Bernard-Galveston 
100% E. 19-23507 
Perras, John Panagiotis, e­
Pittsburgh, Pa. 
102 E. 19 
Perrenot, Harlan Hunter­
San Antonio 
317 w. 35 
Perrin, Tom Smith, g-Austin 
2209 Tom Green-7562 
Perrone, Saviour, e-Austin 
1602 E. 6-8543 
Perry, Carl Edward, b----Overton 
1308 W. Lynn-3345 
Perry, Cleo Reginald, e-Alco, La. 
404 w. 23-24.383 
Perry, James Patrick, e-San Antonio 
2902 Guadalupe-8603 
Peterman, Hugo, b-Fredericksburg 
1904 University Ave.-94.39 
Peters, Corinne Elliff-San Antonio 
2806 Nuece~484 
Peters, Henry Elmore, g-Austin 
1701 Canterbury-22338 
Peters, Leo Joseph-Schulenburg 
2101 Rio Grande-5111 
Peterson, Elizabeth Nan-Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Peterson, Frank Darby, e-Beaumont 
102 W. 30-22466 
Peterson, Marian-Houston 
Grace Hall-24114 
Petet, Florence-Austin 
506 w. 18-4069 
Peticolas, John Davis--El Paso 
1934 San Antoni<>--7385 
Peticolas, William Craig, I-El Paso 
1934 San Antoni<>--7385 
Petmecky, Jake Frank-Austin 
4609 Depew-22540 
Petrick, Samuel-New York, N.Y. 
2004 Wichita----8288 
Petter, Arnold Edward, e-Wallis 
2210 Tom Green-23320 
Pettey, Mary Eleaner-McCamey 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Petty, John Kirk, e-San Saba 
206% w. 17-5276 
Pevehouse, Henry Martin, g-Austin 
202 E. 22-6456 
Pevehouse, Mrs. Lola Sloan, g­
Austin 
202 E. 22-6456 
Peyton, Thomas William, ph­
Shreveport, La. 
2510 San Antoni<>--7802 
Pfaefilin, Francis-Austin 
405 w. 27-4160 
Pfeiffer, Victor Wilbur-Bastrop 
2507 Guadalupe-22759 
Pfeil, Edgar Allan-San Antonio 
2912 Speedway-9465 
Pfluger, Norma Marie-Pflugerville 
4310 Avenue H-5984 
Phares, Earl Knowles, e­
Hammond, Ind. 
Little Campus Dormitory-2343(), 
Pharies, Carl Warren-Levelland 
2525 University Ave.-23872 
Pharr, Burnett, g-Austin 
801 Highland-21951 
Pharr, Mrs. Gladys Warnell, g­
Austin 
801 Highland-21951 
Phelps, Robert Spohn, I-Laredo 
2807 Nueces-6492 
Philibert, Thomas Warren, g­
San Antonio 
In absentia 
Phillips, Alvin-Jourdanton 
2010 Speedway-7551 
Phillips, Edith-Austin 
904 Ruiz-24465 
Phillips, Edwin Thomas--Ft. Worth 
2205 Nueces--5522 
Phillips, Mrs. Helen L., ed-Austin. 
2005 Guadalupe-4926 
Phillips, Robert Joseph-Dallas 
2404 University Ave.-4907 
Phillips, Thomas L.-Mexia 
101 Laurel Lane-3012 
Philquist, Esther Eleanor-Austin 
1300 Murray Lane-3934 
Phipps, Jim Amos, e-Waco 
1907 Nueces-6735 
Phipps, Paul Earl, g-Harlingen 
1904 University Ave.-9439 
Pickens, Thomas Spencer-Edinburg 
2005 Wichita-22748 
Pickering, James Oscar, e-El Paso 
2201 Tom Green----8129 
Pickett, Arlene Mary-Liberty 
Grace Hall-24114 
Students 77 
Pickett, Billy-Liberty 
2301 Rio Grande-5902 
Pickett, Edward Bradford-Liberty 
806 w. 21-5523 
Pickett, Moody Hugh-Beaumont 
1907 University Ave.-9998 
Pierce, Alma Allerton, g-Laredo 
703 w. 23-3411 
Pierce, Carolyn-Marked Tree, Ark. 
Grace Hall-24114 
Pierce, Hall Edwards, e-Blessing 
2006 Wichita-7391 
Pieringer, Joseph S., e-Dallas 
306 w. 19---22941 
Pierson, Alice Lenor-Austin 
2610 Rio Grande-7494 
Pierson, Howard Merit-Austin 
2610 Rio Grande-7494 
Pietzsch, Sidney Cuyler-Nederland 
2510 Rio Grande-24223 
Piggott, Mrs. Irma Lieb, g-Austin 
500 Leonard-6594 
Pinckney, John, Jr.-Austin 
3807 Speedway-22640 
Piner, Ouilda, g-Texarkana 
Littlefield Dormitory-23153 
Piper, James Virgil-Adamsville 
2509 Rio Grande-24495 
Piperi, James Albert-Galveston 
1510 San Antonio-7345 
Pittard, Knox-Anson 
814 w. 23---7580 
Pittard, Mary, g-Anson 
2610 Salado-8781 
Pittman, Homer T., e-Austin 
3108 Helme-20251 
Pittman, Oline Sara-Austin 
3108 Helme-20251 
Pitts, Minor Wallace-Luling 
2604 Rio Grande-4058 
Pitts, Peggy Xenor-Austin 
604 w. 12-8831 
Pitts, William Hayes-Ft. Worth 
2205 Nueces-5522 
Pitts, Willie Augustus, e-Austin 
1908 Speedway-5808 
Platt, Earl John-Dallas 
2500 San Antonio-5917 
Platt, Robert Vivian, b-Jewett 
2509 Rio Grande-24495 
Platte, Theodore Alvin-Austin 
504 w. 43---23528 
Plumb, Thelma Theodora-Austin 
Woman's Building-9181 • 
Plumly, Edward Cedric, e-Beaumont 
116 Laurel Lane4433 
Poag, Goldsby May, g-Mercedes 
In absentia 
Poe, Frances Kathryn-Austin 
603 w. 18---23923 
Poetter, Lillian Nancy-Cuero 
Grace Hall-24114 
Pogue, Fay-Delvalle 
310 Crockett 
Poindexter, Tom, Jr., b-Wortham 
2010 Speedway-7551 
Polansky, Fred Henry, ph-Taylor 
500 W. 17-6513 
Polichino, Louis M., I-Houston 
2211 Rio Grande-24398 
Pollard, Cecil Vivian, g­
Emmett, Idaho 
1709 Rio Grande-23940 
Pollard, Claude, Jr.-Austin 
2310 Windsor Road-3258 
Pollard, Terence Arthur, e-Bay City 
Y.M.C.A.-9005 
Pollok, Lewis William, g-Temple 
411 w. 23-6381 
Polly, John William-Waco 
608 w. 34--5879 
Pomerantz, Robert Benard­
San Antonio 
2315 Nueces---4835 
Pomeroy, Eleanor Marion­
Rosita, Mex. 
Grace Hall-24114 
Pomeroy, Jennie Celeste-Rosita, Mex. 
Grace Hall-24114 
Pool, Joe Richard-Dallas 
2504 Rio Grande-8105 
Pool, Luella, b-San Marcos 
1913 Whitis---23518 
Pool, Nell-Ft. Worth 
Woman's Building-9181 • 
Pool, Sanford Marion, Jr., g-Austin 
2103 Oldham-6617 
Poole, Fero! Frances-Austin 
607 Patterson-6965 
Poorbaugh, Bruce Berkey­
Roswell, N .M. 
2204 Nueces---22812 
Pope, Alex, Jr.,-Dallas 
2309 Nueces---22263 
Pope, Jennings Bland-Austin 
3010 Washington Square-22285 
Pope, John Brandon-Austin 
811 W. 23---9630 
Pope, Mary Ellen-Austin 
1806 Rio Grande-6934 
Pope, Walter Steele, I-Austin 
811 w. 23---9630 
Pt'rter, Annabel Rebecca-Austin 
600 T exas-5256 
Porter, Burr Everett, Jr., g-Dallas 
906 w. 26-5553 
Porter, Eva Mae-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Porter, Gerald Milton, I-Denton 
1506 Congress-7118 
Porter, Horton Brooks, Jr.-Hillsboro 
2307 Nueces-9652 
Porter, Julius Holland-Caldwell 
203 w. 19---22910 
•From 10 P.K. to 7 A. JI:. and on Sunday dial 9184. 
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Porter, Marie Allen-Temple 
2400 Rio Grande-22939 
Porterfield, Cora Gregory, e-Galveston 
608 w. 24---5194 
Porterfield, Fred Bunsen, e-Lott 
2830 Salado-23893 
Posey, Mrs. Edith Stinson, ed-Austin 
2208 Tom Green-21579 
Posey, Meredith Neill, g-Austin 
104 E. 37-23978 
Posnick, Jake, ph-Galveston 
100% E. 19-23501 
Poth, Edward William-Corpus Christi 
1710 Guadalupe-8546 
Poth, Ernest Phillip---Cheapside 
803 w. 21-3804 
Potter, Cecil Ernest, I-Austin 
2311 Nueces-4594 
Potter, Mrs. Wanda Doty-Austin 
2007 Red River-5156 
Pouncey, Anthony Truman-Austin 
2607 Wichita-7686 
Pound, Albert Marvin-Marshall 
601 w. 24---22946 
Powell, Frederick Edward, g­
Las Cruces, N.M. 
2005 Sabine-5961 
Powell, John Charles, Jr.-El Paso 
2804 N ueces-4828 
Powell, Margarine-Center Point 
Woman's Building-9181 * 
Powell, Mary Ann-Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Powell, Mary Helen-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Powell, Vera Porter-San Antonio 
Woman's Building-9181* 
Powell, William Llewellyn, e-Dallas 
306 w. 19-22941 
Prafka, Ralph Earl, g-Pt. Arthur 
1709 Guadalupe-4865 
Pratt, Charles Edward-Austin 
1007 w. 22%-23000 
Pratt, Derrill Burham, Jr.-Galveston 
1800 N ueces---0090 
Pratt, Jane, ed-Dallas 
2011 Whitis---0209 
Preece, Honey Lenore-Austin 
Austin State Hospital---0343 
Prejean, Joseph Carlyle, ed-Orange 
2603 Guadalupe-9046 
Pressler, Paul Ernest, e-Austin 
102 E. 30-7167 
Preston, Harry· Frederick, Jr., e­
Balboa, C.Z. 
2101 San Antonio-8794 
Prewitt, Joseph Thomas-Austin 
2212 San Antonio-3401 
Pribble, James N., b--Austin 
805 w. 22%---0516 
Price, Boyer-Graham 
24-09 University Ave.-21814 
Price, Edwin Booth-Corsicana 
203 w. 19-22910 
Price, Grady Daniel, g-De Quincy, La. 
2307 San Antonio-7611 
Price, Isabel Ballentine-Quitaque 
1709 Guadalupe-4865 
Price, Luther Thompson, b-­
Weatherford 
2103 Nueces-7391 
Price, Mary Kathleen-Montgomery 
Kirby Hall-3587 
Price, Maxine-Beaumont 
Kirby Hall---3587 
Price, Rosemary-Quitaque 
1709 Guadalupe-4865 
Prichard, Mary Jane-Pittsburgh, Pa. 
2007 Whitis-21344 
Prichard, Wesley Looney, e-Pt. Arthur 
710 w. 24%-22946 
Priddy, Ruth Blanch, g-Mineral Wells 
93 East Ave.-23854 
Procter, Pauline Lucile-Urania, La. 
2101 Nueces-7598 
Prokop, Emmi Clegg-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Prowse, Joe Oscar, Jr.-Austin 
4309 Duval---3497 
Prowse, Josephine Ida- Austin 
4309 Duval---3497 
Prowse, Leland Albunius- Alice 
4309 Duval-3497 
Pruett, Harry Douglas, Jr.,-Austin 
1305 Brazos-7335 
Pruitt, William Franklin-Hillsboro 
100 w. 27-22932 
Prybylski, Arthur Chester, ph­
Syracuse, N.Y. 
2208 Pearl--8690 
Pryor, Florence-Austin 
3309 Speedway-3684 
Ptacek, Julia Lybee, g-Snook 
2104 Nueces---0445 
Puffenbarger, Abbie Virginia-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Pulaski, Edward Joseph-Houston 
2300 N ueces---0250 
Pulliam, Harvey Lee Van-Austin 
506 Terrace Drive--8344 
Pulliam, Jack Yarbrough-Bangs 
1912 Guadalupe-5131 
Purfet, Lawrence Lewis, b--Galveston 
2508 Speedway-7324 
Purvin, Leanore Louise-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Putman, Harold David, I-Austin 
2409 San Antonio- 22143 
Pyland, Mrs. Anna Mae, g-Austin 
2407 University Ave.-5271 
Pyle, Jay C., e-Sherman 
205 E. 22-4901 
•From 10 P.M. to 7 A . M. and on Sunday dial 9184. 
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Quante., Ella Viola, g-Clovis, N.M. 
2410 Rio Grande--5151 
Quarles, Mary Eloise--W aco 
Littlefield Dormitory-23153 
Quarner, Jimmie Leonard-Temple 
2617 University Ave.---8272 
Quick, Eugene Olaf, ph-Round Rock 
Round Rock--4 
Quick, Hazel Elvera-Round Rock 
Round Rock--4 
Quilter, Dorothy Bridget-Houston 
Newman Hall----4830 
Quinlan, James Pierce-Austin 
Edgemont-7693 
Rabb, Welma Ann-Llano 
2407 University Ave.- 21246 
Rabel, Leslie August, e--Weimar 
505 w. 26-23085 
Rabel, Ruby Madaline-Weimar 
Littlefield Dormitory-23153 
Rabv. Wilbur Charles, e--Tyler 
709 w. 22-24330 
Rachal, Ernest Albert, e-­
Corpus Christi 
4012 Avenue D-3638 
Rachal, Hal Francis-Corpus Christi 
317 w. 35 
Rader, Eunice Beatrice-Georgetown 
Georgetown 
Rader, Julia Faye-Lockhart 
Littlefield Dormitory-23153 
Rader, Ruth Carroll-Georgetown 
Georgetown 
Ragland, Richard Kenneth, e--Austin 
203 E. 25-21899 
Ragsdale, James Styron-Cleburne 
2208 Rio Grande---8922 
Ragsdale, Rufus Louis, I- Houston 
300 w. 27--6946 
Raine, Charles Macon- Uvalde 
2402 Guadalupe--9704 
Raines, Charles Carver-Austin 
2105 Nueces-3433 
Rainey, Annie Bobbie-Bonham 
2005 Whitis-21915 
Rainey, Hugh Douglas-Beaumont 
2008 University Ave.---8166 
Rainey, Ida Lee-Bonham 
2005 Whitis-21915 
Ramsay, James Edwin, e--Brady 
508 w. 3172-9864 
Ramseur, Margie-Thorndale 
608 w. 24-5194 
Ramsey, Beulah Patton-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Ramsey, Emmett Francis, ph-Dallas 
2105 Rio Grande--6846 
Ramsey, Genelle--Corsicana 
2104 Nueces--6445 
Ramsey, Josephine-Corsicana 
2104 N ueces--6445 
Ramsey, Mercy Annabella-Austin 
4312 Speedway-3038 
Ramsey, Mrs. M. P.-Austin 
2111 Dam Blvd.-3406 
Ramsey, Oliver Francis, g-Austin 
2817 Rio Grande--3138 
Ramsey, Otto Franklin, b--Austin 
1003 w. 12--4730 
Ramsey, Stevens David, b--Austin 
1808 Congress-9204 
Randals, Hettie Lois-Pecos 
Littlefield Dom.itory-23153 
Ransdell, Robert Evans, e--Dallas 
711 w. 24-5823 
Ransom, Kathryn Pearl-Austin 
1200 Baylor--4403 
Ransone, William Robert, g-Austin 
2402 Rio Grande--24368 
Rasor, Arlie Fern, g-Austin 
805 w. 22%-6516 
Rath, Rudolf- -! fondo 
402 w. 24-5947 
Ratliff, Joe R., e--Wharton 
300 Park Place--4211 
Ratliff, Mary Helen-Austin 
1202 Manor Road-24537 
Ratliff, Ulalee--Austin 
300 w. 19-3368 
Ratzlaff, Evelyn Irene-Pharr 
2002 San Antonio-3716 
Ravel, Victor Wilfred-El Paso 
2315 Nueces--4835 
Ravey, Hubert-Austin 
908 w. 12-4742 
Rawley, Caliman-Kenosha, Wis. 
402 w. 30-3709 
Rawlings, Ollie Mae-Waco 
2610 Guadalupe--22321 
Rawlins, David Herman, e--Ennis 
607 w. 17-21978 
Rawlins, Joe Charles, e--McCamey 
2000 San Antonio-9435 
Rawls, Charles Blake, e--Rogers 
1300 San Jacinto--4095 
Rawson, Jack Randolph, e--Houston 
2000 San Antonio-9435 
Ray, Hal Roberts, e--Wichita Falls 
2207 Nueces-23488 
Ray, Joseph Malchus-
Bowling Green, Ky. 
2207 Nueces 
Ray, Sam McElroy-Belton 
208 Bellvue--3887 
Reading, Maxine Madeline-­
Eagle Lake 
Grace Hall-24114 
Reagan, Alvin A., Jr., b--Lubbock 
2408 Rio Grande--7634 
Reagor, Jennie Lynn-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Rector, Robert Pendleton, e-­
Kingsbury 
2103 Nueces-5452 
80 Main University 
Red, Walter Scott-Houston 
605 w. 26-7422 
Reding, Frances Lila-Austin 
4209 Guadalupe-20254 
Redman, Sarah-Houston 
Woman's Building-9181* 
Redus, Juliet-San Antonio 
1918 Speedway-21091 
Reed, Evelyn Mae-Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Reed, Mrs. Georgia Beck, g-Austin 
4301 Duval-22093 
Reed, Harry Lawrence-Clarksville 
Little Campus Dormitory-23431 
Reed, LeRoy Wade, Jr.-Galveston 
913 E. 44-23717 
Reed, Margaret Elizabeth-Austin 
Pemberton Heights-8090 
Reed, Marjorie-Austin 
910 w. 20-5086 
Reed, Myril Baird, g-Sage, Wyo. 
4301 Duval-22093 
Reed, Rex Wilse, e-Kansas City, Mo. 
807 w. 22-21214 
Reed, Ruth Irene-Austin 
1410 Rio Grande-3981 
Reed, Ruth Vance-Austin 
611 w. 5-3741 
Reed, Victor Forrest, e­
Kansas City, Mo. 
807 w. 22-21214 
Reed, Virginia Mattie, e­
Kansas City, Mo. 
2007 Whitis-21344 
Rees, Dorothy Louise-Center Point 
Woman's Building-9181 * 
Reese, Charles, e-Bartlett 
205 E. 22~901 
Reese, Delmer Lane, ph-San Antonio 
1903 Wichita~7 
Reese, Frances Dorothea-Dallas 
1803 West Ave.-7438 
Reese, Frank, ph-Ballinger 
2608 Guadalupe-5831 
Reese, Jeff, Jr.-Austin 
2912 Speedway-9465 
Reese, Jim Eanes-Comanche 
1802 Colorado-24216 
Reeves, Shytles Neal-Denton 
1908 Whiti~432 
Reeves, William Garland, Jr.­
Beaumont 
2506 San Antonio-23806 
Reeves, William Steele, I-Austin 
2409 University Ave.-21814 
Regan, Robert Sumners-Pt. Lavaca 
2620% Wichita-8729 
Regan, Woodward C.-Pt. Lavaca 
2620% Wichita-8729 
Rehm, Irwin Miller-Lancaster, Pa. 
111 E. 19-23764 
Rehm, Warren Stacy, Jr., g-Austin 
111 E. 19---23764 
Rehmann, Edward Louis, e­
San Antonio 
214 Archway~3 
Reich, Joel Manuel, e-San Antonio 
2201 Nuece~990 
Reichelt, Edward Turner-Bessmay 
608 w. 24-5194 
Reid, David Leicester-Quincy, Mass. 
714 w. 23--23572 
Reid, Edwin Kirkpatrick-Austin 
606 w. 11-21223 
Reid, Mary Heloise-Orange 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Reiss, Morris David, ph­
Paterson, N.J. 
205 E. 25-24513 
Reiss, Royal Wright, e-Dallas 
215 Elmwood-9993 
Rembert, James Lloyd, I-Houston 
1907 Wichita--0897 
Rembert, William Adair, I-Dallas 
3124 Wheeler--0502 
Remy, William Emmett, I-San Antonio 
2404 Whitis-23357 
Reneau, Thomas Alan, e-Greenville 
206 E. 22-5618 
Renker, Gertrude Nellie-Austin 
911 w. 10-23520 
Rentfro, Russell , I-Brownsville 
706 w. 25%-3101 
Reuter, Ruth Augusta-Pecos 
110 w. 17-7273 
Revell, Frances Cecilia-Austin 
205 E. 12-9949 
Reyes, Sally-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Reynolds, Charles Albert, Jr., e­
San Antonio 
2902 N. Guadalupe-8603 
Reynolds, Oberon Reed, h­
San Antonio 
2912 Speedway-9465 
Rheinlander, Wilburn William, e­
San Antonio 
2306 San Antonio-3072 
Rhine, Jack Bertrand, e­
Arcadia, Calif. 
404 w. 23--24383 
Rhodes, Tom Collins, e-Houston 
2103 Nueces-54.52 
Rhymes, Pearl-Joaquin 
2002 San Antonio-3716 
Rice, Allen Anson-Goose Creek 
108 w. 19~11 
Rice, Elizabeth V., e-Austin 
4106 Avenue D-2194.5 
Rice, Mary Carolyn-Dallas 
Littlefield Dormitory-23153 
Rice, Mary Jo, ed-Austin 
512 w. 33--22351 
*From 10 P.M. to 7 A . M. and on Sunday dial 9184. 
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Rice, William Mafil, e-Austin 
2825 Rio Grande-7240 
Rich, Ei;tus Buford-Austin 
2721 N. Guadalupe-8635 
Rich, Kathryn-Austin 
2721 N. Guadalupe-8635 
Richardi, Louis, e-Obegon City, Mex. 
102 w. 20-4169 
Richardson, Charles Francis-Dallas 
2103 Nueces--54.52 
Richardson, Elvis Drayton-Merkel 
4307 Avenue B-9751 
Richardson, James Edwin-Dallas 
2500 Whitis--6411 
Richardson, John Arthur­
Shreveport, La. 
2511 Nueces--9210 
Richardson, Maurice Elvin-Longview 
712 w. 23--20255 
Richardson, Melvin Jack, e-Corsicana 
505 w. 3l1h 
Richardson, Violet Anne-Arlington 
2826 Rio Grande-20166 
Richmond, Helen Alyce, ed-
San Antonio 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Richmond, Jack Samuel, e­
Mexico City, Mex. 
2603 University Ave.-9589 
Ricker, Nathaniel Higgins-Austin 
818 w. 6--7396 
Ricketson, Bessie Jewell, ed-Llano 
710 w. 22-4773 
Ricketson, Velma Fae-Llano 
710 w. 22-4773 
Ricks, Alwin James, Jr., e-Brady 
2202 Nueces-3313 
Ridder', Alfred Joseph-San Antonio 
213 Elmwood--3055 
Riddle, Eugene Raynor, g­
Durant, Okla. 
2006 Wichita-7381 
Riddle, Octavio Rodolfo-Eagle Pass 
102 E. 22-24314 
Riddle, Ven us Blendina, e­
Brancepeth, Saskatchewan, Can. 
1609 Congress-4075 
Rider, George Kent-San Antonio 
903 Riverside Drive-7846 
Ridgway, Mary Jane-Ft. Worth 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Ridings, Louis Frank, e-Amarillo 
1906 Guadalupe-20227 
Ridley, John Kent, Jr.-Houston 
2600 Salado-9554 
Ricker, Mary Rosine-Pasadena, Calif. 
Littlefield Donnitory-23153 
Rietschle, Fredrick, e-Harlingen 
1912 Guadalupe-5131 
Rieves, Seaborn Lynch, e­
Weatherford 
1910 Speedway-9444 
Riggs, Mrs. Johnie Terry, g-Austin 
1102 E. 8 
Rigler, Neil Edward, g-Plainview 
1912 Guadalupe--5131 
Rike, Zeb William, e-Austin 
2509 Nueces-7021 
Riley, Edna Porter, ed-San Antonio 
2107 San Antonio-24376 
Riley, James Kenneth, 1­
N ewhebron, Miss. 
605 W. 32-9600 
Riley, Joe Weldon, b--Greenville 
1710 Colorado-6951 
Riley, Paul Victor, b--Glen Flora 
Little Campus Dormitory-23431 
Rilling, Frank James, e-San Antonio 
2407 Whitis-22240 
Rinando, Joseph John, I-Beaumont 
1907 University Ave.-9998 
Rinewalt, Lionil Leonard, Jr., e-Waco 
1907 Nueces--6735 
Rios, Irene Anna-Austin 
1803 Nickerson-3855 
Ritter, Erna Marie, g-Austin 
103 Laurel Lane---4846 
Ritter, Jack Francis-Many, La. 
402 w. 26-8028 
Rivera, Ildefonso-San German, P.R. 
1609 Brazos-8272 
Rivers, Edwin Ray-McKinney 
1504 Congress---8196 
Rivers, James-Woodward, Okla. 
811 Patterson--6204 
Roach, Jack Weddington, e---Amarillo 
202 w. 17-24308 
Roach, John Lawrence, e---Rising Star 
809 w. 22%---814.5 
Roach, Wade Herschel, b-­
Mineral Wells 
2301 Rio Grande-5920 
Robbins, Lois Adelle-Cameron 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Robbins, Ruby Louise-Cameron 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Roberdeau, George Randolph, !­
Austin 
704 w. 13---8230 
Roberts, Boone Carlisle, Jr.-Wharton 
2309 Nueces--22263 
Roberts, Francis William, e---Austin 
1901 Eva-5714 
Roberts, Haskell Ellis-Okemah, Okla. 
Little Campus Dormitory-23431 
Roberts, James Lemoyne-Alvin 
2410 University Ave.-21597 
Roberts, Joe B., I-Austin 
1911 Nueces--9953 
Roberts, Joe Henry-Irving 
611 w. 23-20194 
Roberts, Lamar Driskell, b-­
San Antonio 
2626 Nueces-3394 
Roberts, Mildred Jane-Hillsboro 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Roberts, Robert Richard-Hillsboro 
2208 Rio Grande-8922 
82 Main University 
Roberts, Samuel Earp, I-San Antonio 
306 w. 19-22941 
Roberts, Tera, ed-Monticello, Miss. 
605 w. 32-9600 
Roberts, William Glendon, I-Waco 
Little Campus Dormitory-23430 
Roberts, William Jack, I-Austin 
1911 Nueces-9953 
Roberts, Wilma Marie, e-Fentress 
801 Riverside Drive-5611 
Robertson, Adolph He·rman-Houston 
Little Campus Dormitory-23431 
Robertson, Eloise Connolly-Lockhart 
Lockhart-714 
Robertson, Genevieve Annetta-Dallas 
1314 Windsor Road-8200 
Robertson, Shelton Perry, e-Taylor 
1604 Congress-5784 
Robey, Benjamin Frizell, Jr., e­
Coleman 
2509 Nueces-7016 
Robey, Minnie Elizabeth-Coleman 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Robinowitz, Aileen-Rosenberg 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Robinowitz, May Tee-Richmond 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Robinson, Alfred Henry, b-Austin 
404 w. 7---0488 
Robinson, Ames Orval-Temple 
2502 Nueces-23231 
Robinson, Eva Hope, g-Austin 
700 Rio Grande-6556 
Robinson, Evelyn Wilma-Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Robinson, Flora Louise-Austin 
404 w. 7---6488 
Robinson, F1oy Ross-Austin 
1711 San Gabriel-9880 
Robinson, Fritz Ernest-Austin 
Route 4, Box 65 
Robinson, Harold Leslie-San Antonio 
2813% Rio Grande-22431 
Robinson, John Clifford-Dallas 
714 w. 23-23572 
Robinson, Marjory Jo--Portales, N.M. 
Woman's Building-9181 * 
Robinson, Mary Helen, b-Alvin 
Grace Hall-24114 
Robinson, Mayme Sue, g-Dallas 
304 w. 19-7325 
Robinson, Maynard F., I-Cleburne 
2408 Rio Grande--7634 
Robinson, Rosalie Zetta-San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Robinson, Z. T., ph-Chico 
605 w. l&---3816 
Robuck, Charles Henry, Jr.-Helena 
2309 San Antonio---7060 
Roby, Ruth Marjorie-Austin 
312 E. 31-24384 
Rochefort, Raymond Francis, g­
N acogdoches 
2500 Wichita-7721 
Rock, Mrs. Barbara F. Hines, g­
Galveston 
2821 Rio Grande-4186 
Rodden, Lloyd Andrew, g-Sherman 
1912 Nueces-8193 
Roddy, Jim Fred, e--Dallas 
1906 Guadalupe-20227 
Rode, Harry William-Bishop 
203 E. 25-21988 
Rodgers, George Hamilton-Houston 
205 E. 25-8885 
Rodgers, George William-Killeen 
2000 San Antonio-9435 
Rodgers, Vernon Lee, e-Winters 
1916 Speedway-5495 
Rodriguez, Armando John-
San Antonio 
2004 Wichita-8288 
Rodriguez, Dalinda-Harlingen 
2208 Nueces-21074 
Rodriguez, Gerald John, ph-El Paso 
403 E. 22-22054 
Rodriguez, James Joseph, e-Austin 
606 W. l&---3248 
Rodriguez, Juan Antonio-Kingsville 
1109 E. &---9588 
Rogan, Mildred Charles, g-Austin 
814 w. 22%-6740 
Rogers, Ben Jefferson, Jr., e- -Dallas 
2004 San Antonio---4729 
Rogers, Clara Elizabeth-Tyler 
Woman's Building-9181* 
Rogers, Hamilton Paul-Dilley 
1911 University' Ave.-9012 
Rogers, Henry Milton, Jr.-Sweetwater 
1905 University Ave.-8043 
Rogers, Jack-Big Spring 
206 E. 23-3681 
Rogers, Marjorie Valentine-Ft. Worth 
2007 Whitis-21344 
Rogers, Myrtle Mae-San Antonio 
2002 San Antonio-3716 
Rogers, Nancy Jane-Waxahachie 
1904 San Gabriel-21808 
Rogers, Roma Jewel-Tyler 
2009 Whitis-4455 
Rogers, Roy Leonard, e-Hillsboro 
Little Campus Dormitory-23430 
Rogers, Walter Edward, I-Sherman 
103 E. 16-23759 
Rollins, Pansy Edith-Austin 
1802 Pearl---6302 
Rollins, Rosalind-Austin 
1802 Pearl---6302 
Roloff, Melvin Leroy, b-Dawson 
2409 University Ave.-21814 
Romberg, Helen-Austin 
406 E. 32-8550 
Romberg, John Adolf-Gonzales 
Little Campus Dormitory-23431 
•From 10 P.M. to 7 A .M. and on Sunday dial 9184. 
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Roos, Rutherford Bartholomew, Jr.­
Victoria 
502 w. 17-7780 
Root, Alice Elizabeth, b-Austin 
113 E. 18-5806 
Rooth, Gladys Geneva, b-Pharr 
1914 Speedway-8088 
Roper, Cliff Henderson-Austin 
111 w. 10--23975 
Roper, Donald Austin, e---Centralia, III. 
2606 Speedway-4858 
Rosbottom, Albert Carlisle, !­
Shreveport, La. 
309 w. 21-4549 
Roscher, Emmitte Wendelin, e---Austin 
1100 E. 12-3707 
Roscoe, Eva-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Rose, Adrian-Dallas 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Rose, Dorothy, g-Dallas 
2400 Rio Grande-22939 
Rose, Edward Washington-Dallas 
112 w. 18-9789 
Rosenbaum, Tom-Burton 
1518 Lavaca-7676 
Rosenberg, Louis, I-Houston 
2103 Nueces----5452 
Rosene, Hilda Florence, g­
Bellingham, Wash. 
2610 Whitis-4819 
Rosenfield, George Thomas-Clarksville 
2306 San Antonio---3072 
Rosenthal, Rozelle-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ross, Donald-Berkeley, Calif. 
804 w. 2&-22786 
Ross, Earl, e---Austin 
2304 Trinity-22471 
Ross, Elvin Herold, e---Carthage 
2801 N. Guadalupe-5166 
Ross, Gene Agnes-Kerens 
1711 Sabine---5076 
Ross, Harold Kirkbride-Brownsville 
1710 Colorado-6951 
Ross, Helen J ane---Freeport 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ross, Lucille Virginia-Henderson 
2001 Whitis-4570 
Ross, Stephen Mabry-Del Rio 
213 Elmwood-3055 
Rosser, Dick Connor, Jr., e---Dallas 
19071;2 University Ave.-6044 
Rosson, Laron Earl-Aubrey 
711 w. 21-7668 
Rothe, Mrs. Aline Thompson, ed­
Austin 
1208 w. 6 
Rothe, Charles Edward-Sherman 
2004 University Ave.-9617 
Rothschild, Arnold Frank, e--­
Corona, N.Y. 
2102 Guadalupe---9291 
Rountree, Seaborn Reuben, e---Austin 
4901 Avenue G-21720 
Rountree, Wiley Berry-Austin 
4901 Avenue G-21720 
Rousse, Thomas Andrew, g-Ft. Worth 
2304 San Antonio-6969 
Rowan, Maynard Arthur, e---Runge 
2309 San Antonio---7060 
Rowden, Dale Henry-
Springfield, Mo. 
2409 University Ave.-21814 
Rowe, Arthur Wilbur-Austin 
Route 1, Box 23&-19Fl3 
Rowe, Charles Rockwell, e---Houston 
601 w. 24-22946 
Rowe, Ruby-Ft. Worth 
703 w. 24-7012 
Roy, Frederic Joseph-Kankakee, Ill. 
1906 Guadalupe---20227 
Roy, Louis Lecour, I-Kankakee, Ill. 
1906 Guadalupe-20227 
Royall, Wade, e---Austin 
506 E. 40-3980 
Roye, Thelma Ann-Austin 
900 w. 10 
Rubenstein, Sylvia, ed-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Rubin, Harry Maxwell-Jamaica, N.Y. 
1906 Speedway-8176 
Rubin, Leo Jack-New York, N.Y. 
102 w. 20-4169 
Rucker, Katherine-Paris 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Ruckman, Albert Jones-San Antonio 
415 w. 32- 7211 
Rudolph, Fred B.-Foreman, Ark. 
1905 Nueces-7678 
Ruffo, Louis, e---San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Rugeley, Betty Love, e<l-Austin 
2003 Guadalupe---23797 
Rugeley, Hamlin Chester-Austin 
101 Laurel Lane---3012 
Ruhland, Gerald Arthur-Dallas 
2207 San Antonio---5981 
Ruiz, Gustavo Teodulo, e---El Paso 
2212 Tom Green-22063 
Rundell, Bennie William-Austin 
4600 Red River-23954 
Runnels, Mildred Adelle-Prairie Hill 
2101 Nueces-7598 
Rusch, Kermit-Comfort 
1900 San Antonio---21883 
Rush, Eue;ene Alvin-Austin 
305% w. 19 
Russ, Robert Terry-Houston 
2411 Nu~es-9013 
Russell, Arkan Gwen-Uvalde 
2409 San Antonio---22143 
Russell, David, e-Ft. Worth 
509 w. 2&-5775 
Russell, Dorothy Alice, g-Rockport 
2610 Rio Grande---7494 
84 Main University 
Russell, Herbert Thomas, e--Cuero 
104 w. 16--23305 
Russell, James Howard-Belton 
2505 University Ave.-6954 
Russell, Jess Miller-Hereford 
705 w. 24-23469 
Russell, John Thome, I-El Paso 
1606 Colorado-5821 
Russell, Ralph Clark, g-Austin 
307 w. 26-22193 
Russell, Sarafrank-Mineola 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Russell, William Henry-Hereford 
707 E. 20-23655 
Rutledge, Dayton Eldy-Austin 
1201 E. 2-----8587 
Ryburn, Frank M., Jr.-Dallas 
912 w. 23-3679 
Rylander, Ashlee Quinton-El Campo 
Little Campus Dormitory-23431 
Rylander, Vershal Vernon-El Campo 
Little Campus Dormitory-23431 
Rymer, William Frank-Austin 
City Hospital-23157 
Sadler, Garland Adolphus, I-Beaumont 
1907 Universtiy Ave.-9998 
Sadler, Mary Evelyn-Beaumont 
Kirby Hall-3587 
Sadovsky, Wolford, b-San Antonio 
407 w. 27--4752 
Saegert, August Haenel-Seguin 
302 w. 17-3646 
Sagebiel, Agnes Eugenie-­
Fredericksburg 
Littlefield Dormitory-23153 
Sahm, Edgar Arthur, g-
New Braunfels 
In absentia 
Sahm. Violet Laura-New Braunfels 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Salinas, Ezequiel David, I-Laredo 
2616% Speedway-5930 
Salisbury, William Thompson, e-­
Westfield 
1912 Nueces-----8193 
Samman, Alfred M.-Taft 
601 w. 19-22602 
Sammons, Tom Brawley-Mission 
2508 Rio Grande--8228 
Sample, Rachel Louise-Edna 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sampson, Eugenie--Winnetka, Ill. 
Littlefield Dormitory-23153 
Sanchez, Manuel Patricio, ph­
Corpus Christi 
403 E. 22-22054 
Sandberg, Charles-Brooklyn, N.Y. 
2004 Wichita-----8288 
Sanders, Billy McCall-Hearne 
706 W. 21-6912 
Sanders, Claris Jesse, g-Fredonia 
102 E. 26--3242 
Sanders, George Robert-Pearsall 
2802 Nueces-4735 
Sanders, Gladys Elizabeth-Falfurrias 
205 E. 23-5061 
Sanders, J ackie---Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sanders, Mark Francisco-Dallas 
2502 Nueces-23231 
Sandifer, Donald Ford-Franklin 
2100 Nueces---7293 
Sandlin, Ocie DeWitt-Enloe 
105 w. 20------46.59 
Sandlin, Roscoe Nelson, g-Austin 
1911 Nueces-20282 
Sands, Raymond Reginald, ph­
Baytown 
2608 Guadalupe--5831 
Sandstedt, Jean Frances­
College Station 
Littlefield Dormitory-23153 
Sanford, Elizabeth Ada, ed­
Eagle Pass 
2007 Whitis-21344 
Sanger, Eugene K., b-Waco 
2620 Speedway-9503 
Sanger, Philip A., e--Waco 
2620 Speedway-9503 
Santleben, August William, e--­
San Antonio 
2102 Guadalupe---5019 
Santos, Jose A. de los, e--Jobaho, Cuba 
Little Campus Dormitory-23431 
Sargent, Elwood Cather, g-Austin 
1211 Parkway-4285 
Sargent, Mrs. Florence Henniger, g­
Austin 
1211 Parkway-4285 
Sarratt, Charlotte Jane, b-San Antonio. 
2009 Whitis--4455 
Sarver, James Louis-Breckenridge 
200 w. 19-20213 
Sattler, Florence-Houston 
Woman's Building-9181* 
Sauer, Frederick Metz-San Antonio 
2601 University Ave.-6729 
Sauer, Henry Adolph-Houston 
601 w. 24-22946 
Saunders, Edward Vernon-Galveston 
2620% Wichita--8729 
Saunders, James Byron, I-Tyler 
402 W. 26--8028 
Saunders, Marshall Laughton-Waco 
307 w. 21-9803 
Saunders, Thomas Gordon-Belton 
2504 Rio Grande--8105 
Saunders, Thomas Joe--San Antonio 
2204 Nueces-22812 
Saunders, Mrs. Watt L., e-Austin 
4108 Avenue G--5760 
Saur, Louis Lee-San Antonio 
2601 University Ave.-6729 
Savage, Floyd Winston-Canyon 
2006 Speedway-6961 
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Savage, Frank D., e--Teague 
2604 Speedway-9026 
Savino, Carl Lewis-Beaumont 
1907 University Ave.-9998 
Savoy, Leon Weldon-Bellville 
803 w. 23---al38 
Sawyer, Guy Stanley, e--San Antonio 
1904 Guadalupe--23423 
Saxon, Jesse Jehn-Austin 
404 W. 26-4946 
Saxon, John Lynn-Pt. Arthur 
507 W. 26---3223 
Sayera, Joseph Draper-Gonzales 
807 w. 23--9237 
Sayf ord, Mary Helen-Memphis, Tenn. 
2400 Rio Grande-22939 
Sayles, Hal-Abilene 
2810 N ueces--24329 
Saylor, Robert Arthur-Honey Grove 
706 w. 14%-23483 
Scales, Nell Louise-Austin 
3410 Pratt--8411 
Scales, Shirley E.-Marshall 
2627 Wichita--6935 
Scales, Thelma Margarette-Houston 
1204 E. 23--4686 
Scales, Walter Edward-Sweetwater 
2107 Nueces-7386 
Scaling, Harry Wilson-Ft. Worth 
2409 San Antonio--22143 
Scally, Leslie Elmer-Tucson, Ariz. 
214 Archway--4433 
Scarborough, Davis, I-Abilene 
2614 Rio Grande--7151 
Schade, G. Ernest, g-Lansdowne, Pa. 
2206 San Antonio-8108 
Schade, Mrs. Mildred Vance-Edna 
2206 San Antonio-BIOS 
Schaefer, Milton Pledger, !­
Memphis, Tenn. 
Little Campus Dormitory-23431 
Schaleben, Hale, I-Edinburg 
202% E. 14-24247 
Schaper, Henry William, e-­
San Antonio 
Barton Springs Heights---23893 
Scheel, Weldon Branch-Lockhart 
2310 San Gabriel-20149 
Scheideman, Sylvester H.­
McCracken, Kan. 
2303 San Antonio--9424 
Schieffer, Helena Ann, e-Austin 
1004 E. 2--8472 
Schieffer, Henry Stanley, e-Manor 
Manor 
Schiffers, Romana Cornelia, g­
San Antonio 
San Antonio 
Schiflett, Hubert Lee, e--Denison 
205% w. 15- 3845 
Schiflett, Lillie Faye--Denison 
205% w. 15---3845 
Schiller, Adolph Charles, ed­
Rosenberg 
200 Elmwood-3338 
Schiller, Lillian Geneva-Lott 
Grace Hall-24114 
Schleuse, Louis William-Austin 
1706 Brazos---21475 
Schmidly, John J., b-Levelland 
2005 Whitis---21915 
Schmidt, Benno Charles---Abilene 
2614 Rio Grande--7151 
Schmidt, Fred Otto, I-Rosebud 
2525 University Ave.-23872 
Schmidt, Harold William, I-Mason 
1700 Congress-7627 
Schmidt, Henry-Giddings 
101 E. 21-23750 
Schmidt, Henry J ., b-Fredericksburg 
1904 University Ave.-9439 
Schmidt, James August­
Fredericksburg 
1904 University Ave.-9439 
Schmidt, Lena-Austin 
412 Sparks---3109 
Schmidt, Marie Katherine, ed-Mason 
Grace Hall-24114 
Schmidt, Robert William-Mason 
1700 Congress---21417 
Schmuck, Rudolph Haggerty, e­
McAllen 
403 E. 22-22054 
Schneider, Blanche Lenz-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Schneider, Mary Elizabeth-Austin 
301 w. 13--22801 
Schnelle, Marvin Carl-Fredericksburg 
2412 Wichita---4590 
Schoenberg, Francis Milton-Yoakum 
2500 San Antonio--5917 
Scholz, Barbara Catherine-­
San Antonio 
Scottish Rite D~rmitory-9133 
Schon, Mathias Joseph, Jr.­
Hawarden, Iowa 
307 w. 25---22193 
Schroeder, Lorraine A.-Jourdanton 
2101 Nueces---7598 
Schroeter, Helen Joyce, g-Plainview 
2407 University Ave.-21246 
Schubert, Alvin Earl-Brenham 
2805% N. Guadalupe-4265 
Schubert, Louise Alvina-Austin 
510 w. 35---22755 
Schuchert, Madlyn Evelyn-Victoria 
1308 Congress---5286 
Schuhmann, Herbert Alvin, e-Austin 
405 Willow-21875 
Schulz, Elmer Harry, e--Lockhart 
2405 Whitis---23357 
Schulz, Hollis HMry, ed-Austin 
1804 Lavaca-22486 
Schulze, Gene Roscoe--Shiner 
2300 Nueces---6250 
86 Main University 
Schulze, Milton Cameron-Marshall 
604 w. 28-5762 
Schumann, Norbert Paul-Asherton 
2212 San Gabriel 
Schutze, Henry Gordon, e---Marfa 
Little Campus Dormitory-23430 
Schwartz, Hirsh Nathan, !­
Schulenburg 
2101 Rio Grande--5111 
Schwarz, Gunther Alfred-Pflugerville 
Pllugerville---94 
Schwartzman, Mitchel-Laredo 
611 w. 19-23419 
Scott, Alleyne Louise-Lipscomb 
Newman Hall-4830 
Scott, Bennett Relyea-Austin 
102 w. 35-9571 
Scott, Beth Sue-Lipscomb 
Newman Hall-4830 
Scott, Clyde-Sweetwater 
1704 San Antonio-5489 
Scott, Duncan Nicholas, g-Marathon 
500 E. 17-22146 
Scott, Edith Will-Cleburne 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Scott, John Cullen-Georgetown 
201 Archway-22660 
Scott, John M.-Ft. Worth 
2208 Rio Grande---8922 
Scott, Joseph Welch-Houston 
605 W. 26-7422 
Scott, Katherine-Beeville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Scott, Louise Elizabeth-Murchison 
Kirby Hall-3587 
Scott, Marjorie-San Antonio 
Woman's Building-9181 * 
Scott, Mary Louise---W aco 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Scott, Nell J., g-Lipscomb 
1910 Rio Grande---8663 
Scott, Wendell Witherspoon-Plainview 
715 w. 25-23452 
Scott, William Hadley-Pasadena 
2810 Nueces--24329 
Scott, Woodson-Paris 
2508 Rio Grande---8228 
Scott, Zack Thompson-Austin 
Windsor Road-Rl02 
Scull, Jack Tom-San Antonio 
2306 San Antonio-3072 
Scurlock, Werter Chappell-Tenaha 
2207 Nueces-23488 
Scurry, Maurice McLaurin-Dallas 
411 w. 23-6381 
Seals, John Raymond-Plainview 
715 w. 25-23452 
Sealy, Velma-Santa Anna 
2007 Whitis--21344 
Sears, Horace Monr()6, e--­
Woodstock, Ill. 
2405 Whitis-23357 
Seay, Frank-Dallas 
1708 Guadalupe-7246 
Seay, George Edward, I-Dallas 
2110 Rio Grande--6381 
Seay, Thomas Mathes, I-Amarillo 
8 Enfield Road--0987 
Sechrist, Frances Helen-
Corpus Christi 
Kirby Hall--3587 
Secor, Creighton Lee-Kerrville 
2830 Salado-23893 
Secord, Alfred Woodrow-Austin 
4409 Avenue B--4.564 
Seddon, Ernest Alfred Joseph-El Paao 
100 w. 27-22932 
Sedgwick, William DeKalb, e---Austin 
1009 w. 22%-23040 
See, Johnnie Bill, e---Austin 
2511 Nueces--9210 
Seekamp, Charles, e--Yoakum 
2500 San Antonio-5917 
Seekatz, Lillian Annie-New Braunfels 
Woman's Building-9181 * 
Seewald, Fredric H., b-Amarillo 
1710 Colorado--0951 
Seewald, Louis, e---Amarillo 
202 w. 17-24308 
Segal, Louis-Lynn, Mass. 
2000 San Antonio-9435 
Segal, Salene-Dallas 
207 w. 21--4663 
Seiders, Francis Wilbur-Austin 
2302 Duval-3774 
Seiders, Marian Rosalie-Austin 
2302 Duval-3774 
Selberg, Ed Metcalf-Winnetka, Ill. 
2506 Rio Grande---8184 
Sellards, Daphne Alford-Austin 
505 w. 33-3743 
Sellers, Abbott Mannie, I-Abilene 
100 w. 29-7704 
Sellers, William Noble, e-Karnes City 
2000 San Antonio-9435 
Sellstrom, John Edward-Elgin 
403 W. 25-3782 
Selzer, Robert McClurkin­
Morning Sun, Iowa 
209 E. 31-21871 
Semaan, Fred Ameen-San Antonio 
509 Carolyn-7507 
Senter, Fred Orlando, Jr.-McCamey 
404 w. 23-24383 
Sepper, Edward Philip-Houston 
2810 Nueces--24329 
Sessions, Carl Ewelle, I-Wells 
211 Elmwood-22928 
Sewell, Julian Guy-Wills Point 
603 w. 18-23923 
Sewell, Mary Elda, g-Jacksboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sewell, Robert Loane--Ft. Worth 
2107 San Antonio-22934 
•From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184.. 
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Sexton, Jesse Raymond-Houston 
101 E. 19 
Seybold, William Dempsey-Temple 
706 w. 21-6912 
Shafer, George Henry- Austin 
2908 Fruth-22922 
Shafer, Mildred Elsie-Tomillo 
1910 Rio Grande---8663 
Shafer, Norman-Laredo 
2507 Seton-21634 
Shafer, Ruth Elizabeth-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shafer, Yale Milton-San Antonio 
1911 Wichita-6069 
Shane, Melba Franklin, e-Beaumont 
511 E. 40 
Shanklin, Doris-Austin 
1221 Bickler Road 
Shannon, John William, e-Marfa 
2607 Whitis---23035 
Shapard, William, 1-Dallas 
2500 Wichita-7721 
Shapiro, David, ph---Galveston 
1904 Speedway-8578 
Sharfstein, Sadye Helen-Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sharp, Ella Kathryn-Nacogdoches 
2007 Whitis---21344 
Sharp, Isabel M., ed-Ft. Worth 
2011 Whitis-6209 
Sharp, Lucille-Austin 
1009 w. 6--7631 
Shaver, Charles Erin-Huntsville 
1810 Congress---4539 
Shaw, Dudley Edward, e­
Sierra Madre, Calif. 
2501 Rio Grande---7382 
Shaw, James Cleveland, e-San Antonio 
307 Park Place-9675 
Shaw, Jeannette Porter-Houston 
Newman Hall-4830 
Shaw, John Francis, e-Mercedes 
2624 Rio Grande-22560 
Shaw, K. Barnett, g-Dallas 
1606 Colorad<>--5821 
Shaw, Mary Cecilia-Ft. Worth 
Newman Hall-4830 
Shaw, Mary Lou-Overton 
Woman's Building-9181* 
Shaw, Millard, I-Abilene 
2509 Nueces-7016 
Shaw, William Frederick, g­
Tifton, Ga. 
2504 Rio Grande-8105 
Shear, James Douglas---W aco 
2504 Wichita-21863 
Shearer, Ross Sterling-Houston 
1010 Colorado-6186 
Sheckles, Mary Elmyra-Yoakum 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sheely, Forrest Lem-Commerce 
509 w. 26--5775 
Sheffield, John Holly-Austin 
4{)8 w. 1~22757 
Shelby, Dorothy Mae-Austin 
409 w. 33-3987 
Shelby, Mabel-Austin 
1114 w. 9-7789 
Shelby, Thomas Hall, Jr., e-Austin 
409 w. 33-3987 
Sheldon, Marguerite Laura­
San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shelton, Anderson L.-Goldthwaite 
2200 Longview-5628 
Shelton, Joe· Houston-Dallas 
601 w. 26--22480 
Shelton, Katharine Stergis-Kingsville 
2007 Whitis-21344 
Shepherd, Dorothy-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shepherd, Everett Michael, g­
Abilene 
2206 Nueces---7779 
Shepherd, Hilton Daniel, g-Abilene 
2206 Nueces---7779 
Shepherd, Lillian Eda-Houston 
Littlefield Dormitory-23153 
Shepherd, Thomas Gay-Coleman 
309 w. 17-9827 
Sheppard, Albert Edward, e­
San Antonio 
Austin Athletic Oub-5662 
Sheppard, Georgia Elizabeth-Austin 
1505 Brazos---24240 
Sheppard, Joe Griffin, e---Kerens 
609 w. 26--23934 
Shepperd, Dorothy-Gilmer 
2610 Guadalupe-2232f 
Shepperd, James Norton, e---Gilmer 
2624 Rio Grande-22560 
Shepperd, Joe Arthur-Thornton 
2409 University Ave.-21814 
Shepperd, Ray Lincoln-Thornton 
2409 University Ave.-21814 
Sherrill, Ted Bicknell-Smithville 
Little Campus Dormitory-23430 
Shevick, Robert-Elizabeth, N.J. 
Little Campus Dormitory-23430 
Shibata, Henry Mitsugi-Tokio, Japan 
Little Campus Dormitory-23431 
Shiller, Jo Dorothy-Rowena 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shiller, Pauline Ima G.-Rowena 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Shipp, Doris Lorene-Burnet 
1006 Riverside Drive-6598 
Shipp, W. Byron-Austin 
1006 Riverside Drive-6598 
Shirley, Charles Weldon, e-Austin 
2407 Rio Grande 
Shirley, Robert Preston, I-Ft. Worth 
1710 Colorad<>--6951 
•From 10 p,Jl, to 7 A.M. and on Sunday dial 918'. 
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Shirley, Robert Vernon, g-Houston 
In absentia 
Shivers, Allan, I-Pt. Arthur 
402 w. 26-8028 
Shivers, Henry Grady, g-Beckville 
1013 E. 1-23778 
Shivers, Mary Eleanor, ed-Crockett 
612 w. 22-8480 
Shofner, Jo Alice-Austin 
2305 Nueces-44.57 
Shook, Jack Bailey-Dallas 
112 w. 18-9789 
Shor, Frances Adeline-Dallas 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Shore, Sidney, e-New York. N.Y. 
211 W. Live Oak 
Short, Graham H., g-Edinburg 
2609 University Ave.-22940 
Shotwell, Pete Lee-Eddy 
1202 w. 22-8666 
Showalter, Margaret-Austin 
4106 Duval-6742 
Shropshire, Edward-Austin 
7 Enfield Road-4743 
Shuart, Willard Edward, I-Houston 
2504 Rio Grande--8105 
Shuford, Iris, g-Austin 
2306 Nueces-9244 
Shugart, Thomas Wilson, b-­
San Antonio 
903 w. 26%-9626 
Sibley, D. J., Jr.-Ft. Stockton 
2204 Nueces-22812 
Siddons, George Young-Hillsboro 
707 w. 25%-22150 
Siegel, Hilda Lois-Dallas 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Siegel, Morris Louis, b--San Antonio 
2315 Nueces---4835 
Sievers, Melvin John-Cost 
801 w. 25-7174 
Signor, Charles St. Clair-Abilene 
3710 Cedar-7044 
Sikes, Peter Radford-Leonard 
102 w. 16-9989 
Sills, Frank Elem-New Hebron, Miss. 
605 w. 32-5600 
Silvey, Glade, g-Austin 
202 E. 30-8709 
Simecek, Helen Reynaldo, ed­
Y orktown 
710 w. 22-4773 
Simkins, John Joseph-Dallas 
803 w. 221h-5180 
Simmons, Hugh E., I-Austin 
1709 Congress 
Simmons, Isabel Kathleen, g­
Crystal City 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Simmons, Lillard Nolan-Victoria 
2622 Wichita-8052 
Simmons, Madge-Austin 
1104 w. 7-9347 
Simmons, Paul Cook-Sabinal 
2410 University Ave.-21597 
Simon, Henry Weitman, I-Ft. Worth 
2315 Nueces-4835 
Simon, Milton Sylvan, I-Ft. Worth 
(J()3 w. 28-24223 
Simon, Randolph Ferdinand, e­
San Antonio 
2107 Nueces---7386 
Simonton, Martin Wheeler­
Montgomery 
2004 University Ave.-9617 
Simpson, Hatton William, ph­
Littlefield 
805 w. 22 
Simpson, Mary Virginia-Hallettsville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Simpson, Myrtle Irene-Giddings 
2316 Sabine--21092 
Simpson, Willard Bert-Ft. Worth 
2309 San Antonio-70(J() 
Sims, Ann Louise-Austin 
3118 Wheeler-22808 
Sims, Elmer Richard, Jr.-Austin 
3118 Wheeler-22808 
Sims. Mrs. Jane Evelyn-Sabinal 
500 E. 24---9510 
Sims, Josephine Louise, g-Catarina 
Grace Hall-24114 
Sims, Margaret Elizabeth-Ft. Worth 
2627 Wichita-6935 
Sinclair, Loretta Mae-Laredo 
2002 Wichita-6878 
Singer, Milton B.-Detroit, Mich. 
1712 Rio Grande--6000 
Simdeton, Eustace Byron, I-Lufkin 
2714 Nueces---7280 
Singleton, Moselle Margaret-Austin 
3902 Avenue D-8803 
Sine:leton, William Madison, e-Lufkin 
705 w. 22%-9043 
Sisk. Rn~er William, e-Austin 
806 w. 30% 
Sissnn, Harry H.-Palacios 
402 w. 24---5947 
Sizer, John Atkinson, e­
Corpus Christi 
200 w. 19-20213 
Skae:e:s, Everett Durwood-Florence 
1905 Universitv Ave.-8043 
Skeltnn. Barnet Bernard-Groom 
Y.M.C.A.-9005 
Skelton, Mildred Allyene-McKinney 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Skelton, Thomas Howard, b-
J acksonville 
1812 Guadalupe-20289 
Skidmore, Sam Aubrey, e-Paris 
5001 Avenue H 
Skinner, Arnold Lee, g---Buna 
302 E. 18-21303 
Skipping, William R., g-Austin 
715 w. 22%-8518 
Students 89 
Skrabanek, Henry Judson-Snook 
1700 San Antoni~513 
Slater, Edwin Parker-Luling 
102 w. 20--4169 
Slator, C. H., I-Llano 
2807 N ueces-6492 
Slaughter, Harry Raymond-Arlington 
6051,-2 w. 25--23237 
Slaughter, Mae Geraldine-Cameron 
411 w. 3~23779 
Slavik, Johnny Constantine, e---Runge 
2500 Whitis-----0411 
Slavik, Julius A., e-Runge 
2506 Whitis-22633 
Sledge, Elizabeth, g-Austin 
309 E. 17-3244 
Sledge, Frances Elizabeth-Austin 
1307 West Ave.-23471 
Sledge, Oliver Daniel, g-Austin 
303 E. 17-3244 
Sloan, Earle Steven, e-
Mexico City, Mex. 
100 w. 27-22932 
Sloan, Mary Jane-Ft. Stockton 
Kirby Hall-3587 
Sloan, Richard Merrill, e---Ft. Worth 
1910 Speedway-9444 
Slocomb, Nancy Rebecca-Cameron 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Slocomb, Vernon Hanna-Cameron 
203 E. 25 
Small, George Alton-Houston 
1806 Lavaca-4478 
Smalley, Carl Wilson-Yorktown 
2306 San Antonio---3072 
Srnallhorst, David, e---Glendale, Calif. 
404 W. 2~24383 
Smalling, Susie Bell-Pampa 
2009 Whitis-4455 
Smartt, Ephrarn Herbert, I-Austin 
Manor Road-5675 
Smith, Adrian Arthur-San Antonio 
1914 Nueces-4800 
Smith, Albert Burleson-Pineland 
2311 San Antonio---24395 
Smith, Alice Olivia-Crockett 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Smith, Allen Preston, e-San Antonio 
706 w. 28-5754 
Smith, Annie Laurie-Austin 
809 Rio Grande---22708 
Smith, Barbara Nathalie-­
Grosse Ile, Mich. 
2009 Whitis-4455 
Smith, Ben Alexander-Sulphur Springs 
702 w. 21-7282 
Smith, Beulah Sands, g-Waco 
Woman's Building-9181 * 
Smith, Bill Lee-Cisco 
403 w. 25--3782 
Smith, Branch Louise-Austin 
Scottish Rite Dorrnitory-9133 
Smith, Burck Hicks-Austin 
807 w. 19-8307 
Smith, Carl Morris-Austin 
3203 Oakview Drive---21635 
Smith, Clyde, e---Austin 
809 Baylor-23245 
Smith, Daniel Elwood, e-Mineral Wells 
209 E. 31-21871 
Smith, Daniel Thomas-Texarkana 
300 Park Place---4211 
Smith, Dick, g-Breckenridge 
2000 Whitis-3815 
Smith, Dorothy Eula-San Antonio 
Littlefield Dorrnitory-23153 
Smith, Earlene Josephine-Yoakum 
Newman Hall--4830 
Smith, Elizabeth-Anson 
2101 Nueces-7598 
Smith, Ernest Lee, Jr., e-Austin 
112 E. 18-3620 
Smith, Floria-Austin 
807 w. 19-8387 
Smith, Fred Nance, e---Austin 
510 w. 31%-9807 
Smith, Frederick Marion, b­
Wills Point 
2411 San Antonio---24274 
Smith, G. Preston, g-Galena Park 
500 E. 24---9510 
Smith, Gerald Stanley-Lockhart 
404 w. 27-9310 
Smith, Harold Frederick, e---Dallas 
1906 Guadalupe---20227 
Smith, Harry Hilland, e-Calvert 
2507 Guadalupe---22759 
Smith, Henry Whitcornbe, b--Austin 
4104 Avenue F-22006 
Smith, Horner Alexander-Yantis 
2607 Whitis---23035 
Smith, Horace Edwin, b-Dallas 
Little Campus Dorrnitory-23431 
Smith, Horton Wayne-Austin 
807 w. 21-6462 
Smith, Howard Perkins, b-Springtown 
205 E. 25--24513 
Smith, Israel, I-Tyler 
407 w. 27-4752 
Smith, Jack Dodson-Snyder 
State Treasury Department-6920 
Smith, Jack Ferguson, e---Dallas 
100 w. 27-22932 
Smith, J arnes Howard, e---Big Spring 
Little Campus Dorrnitory-23431 
Smith, J runes Trainmell-Ranger 
1805 Colorado---7983 
Smith, Jasper Warren-Thorndale 
2306 East Ave. 
Smith, J. B., Jr.-Dallas 
307 w. 18-23828 
Smith, Jesse Earlton-Austin 
2803 Nueces-22816 
Smith, Jewel Mae-Riesel 
217 Elmwood-9271 
*From 10 P • .11. to 7 A.JI. and on Sunday dial 9184. 
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Smith, Joe Mat-Dallas 
2506 Rio Grande---8184 
Smith, John Edwin-Winona 
2213 Tom Green-21579 
Smith, John Knox-Austin 
102 w. 18-7315 
Smith, Joseph Weldon-Springtown 
205 E. 25-24513 
Smith, Kathleen Adele-Austin 
112 E. 18-3620 
Smith, Laurence Edwin-El Paso 
2509 Wichita-5060 
Smith, Leonard-Austin 
612¥2 Congress 
Smith, Lois Sue-El Campo 
Littlefield Dormitory-23153 
Smith, Lula Elaine-Austin 
1611 Nueces-22575 
Smith, Mabel Beatrice-Throckmorton 
Littlefield Dormitory-23153 
Smith, Margaret Mochon-Mexia 
2005 Whitis-21915 
Smith, Mark Miller-Cleburne 
2102 Guadalupe-5019 
Smith, Mary Catherine-Marlin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smith, Mary Elizabeth-College Station 
Littlefield Dormitory-23153 
Smith, Mary Evelyn-Hot Springs, Ark. 
1904 Sabine 
Smith, Mary Frances-Martindale 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smith, Nellins Crowder-Hillsboro 
2606 Speedway--4858 
Smith, Raymond Clifford, g-
Ft. Worth 
102 E. 26-3242 
Smith, Raymond Collins-Austin 
1611 Nueces-22575 
Smith, Rose Elizabeth, g-Ft. Worth 
Grace Hall-24114 
Smith, Roy John-Reagan 
1716 Lavaca-3918 
Smith, Ruth-Rock Island 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smith, Sol, e-Tyler 
407 w. 27-4752 
Smith, Stayton Fleming-Victoria 
306 w. 19-22941 
Smith, Ted Shofner-Dallas 
1912 Nueces-8193 
Smith, Thelma Louise-Prairie Lea 
304 E. 26¥2~332 
Smith, Thomas Alexander, e-Post 
1202 Trinity-3096 
Smith, Weldon Homer-Nevada 
2102 Guadalupe-5019 
Smith, Willard Mac, e-Jourdanton 
1916 Speedway-5495 
·Smither, Eugene Markham, h­
Huntsville 
1811 Congress-4539 
Smylie, Winifred, ed-Sabinal 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Smyth, John Dougles, Jr.­
Wichita Falls 
411 w. 13-4033 
Smyth, Mattie Downman-Austin 
4115 Avenue ~264 
Snakard, Robert Francis, 1­
Ft. Worth 
509 w. 26-5775 
Sneed, Frank Morris-Fairfield 
1810 Colorado-3660 
Sneed, James Collett-Fairfield 
1810 Colorado-3660 
Snelling, Dorus Alvin, g-San Marcos 
San Marcos 
Snider, Richard Allen-Dublin 
1805 Colorado-7983 
Snodgrass, Edward Harold-Dallas 
2309 Nueces--22263 
Snow, Earl Frank, h-Donna 
1811 Colorado-5967 
Snyder, Webster, h-Cleburne 
606 w. 1~21914 
Sohle, Magdalene Sophya-Houston 
Newman Hall-4830 
Sokolsky, Henrietta-Houston 
Grace Hall-24114 
Solcher, 0. J., Jr.-San Antonio 
1216 w. 22-22464 
Solis, Juventino, e-Monterrey, Mex. 
2102 Guadalupe-9291 
Solomon, Harold Eunice~Marshall 
711 w. 21-7668 
Solomon, John Calvin, g-Haskell 
100 w. 27-22932 
Solomon, Tom Cherry-Marshall 
711 w. 21-7668 
Sondock, Rosalie-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sorell, John Eldridge-San Antonio 
2306 San Antonio-3072 
Sorrell, Fritz Clifton-Pearsall 
910 w. 26-5086 
Sorrell, Hazen Goodwin-Laredo 
Little Campus Dormitory-23430 
Sorrell, Tom, h-Pearsall 
910 w. 26-5086 
Spalding, Mary Louise-Waxahachie 
2627 Wichita-6935 
Spann, Franklin Leo-Gilmer 
1907¥2 University Ave.-6044 
Sparenberg, George Russell, g-Austin 
1802 Nueces-5197 
Sparks, Dade, g-Saltillo 
305 W. 1~7976 
Sparks, Gaines William, e-Austin 
3405 Dam Blvd.-22882 
Sparks, Jack, h-Austin 
1510 West Ave.-6033 
Sparks, Jesse Porter-Rockdale 
505 w. 26-23085 
Sparks, Robert Wallace, Jr.-Austin 
201 Archway-22660 
Students 91 
Spaulding, Elizabeth Josephine, b­
Dallas 
2627 Wichita--6935 
Speake, Sterling Stevens, b­
Gainesville 
2000 San Antonio---9435 
Speaker, William Harrison, e---Dallas 
300 w. 27-6946 
Spears, Alma Ellen, g-Wills Point 
105 w. 20-4659 
Spears, Ione Pettey, g-Austin 
804 w. 26---22786 
Speck, Bennie LeRoy, g-Lamesa 
Woman's Building-9181* 
Spell, Lota Rea-Austin 
709 w. 21-5634 
Spence, Elizabeth Margaret- Tyler 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Spence, Thomas Jackson-Austin 
301 Park Lane---22913 
Spencer, Emory Maurice, I- Rockport 
1508 Colorado---6591 
Spencer, Florence Elizabeth, g­
Beaumont 
804 w. 26---22786 
Spencer, Mrs. Gaster Randal-Austin 
1504 Congres~l96 
Spencer, James Lovesee--­
Janesville, Wis. 
214 Archway~3 
Spencer, Ruth Elsie, g-Oenaville 
In absentia 
Sperry, Frank Cla,udius, e---Hubbard 
305 w. 21}-5990 
Spies, Ann Loy-Bonham 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Spikes, Russell Henry, e---La Porte 
1904 University Ave.-9439 
Spill, Mildred, ed-Winters 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Spiller, Lou Nora-Austin 
2505 Seton-20106 
Spiller, Mrs. Violet Howard-Austin 
1110 Travis Blvd.-22416 
Spiller, William Watson, e---Brady 
1909 Nueces-9919 
Spillmann, Alice Colquitt-Austin 
1105 E. 2-22258 
Spillmann, Henry Paul, e---Austin 
1105 E. 2-22258 
Spinn, Richard Charles, I-Brenham 
1518 Lavaca-7676 
Spivy, Ann-Bonham 
2011 Whitis-6209 
Spooner, Glenn, e---Georgetown 
Georgetown 
Spradlin, Hubbard Bruce-Hillsboro 
111 w. 19--4263 
Spragins, Mrs. Bonnie Dee-Austin 
600 Texas-5256 
Spragins, Len Thomas, e-Austin 
600 Texas--5256 
Spreen, Lucille Marie-Austin 
106 w. 19-4534 
Springer, Jack-Roxton 
2603 Guadalupe---9046 
Springer, Robert Lester-Rockwall 
1906 Wichita-24345 
Sprouse, Nelle Blanton-San Perlita 
710 w. 22-4773 
Spruce, Carol, g-Floresville 
2505 Nueces--9500 
Spurlock, Joe C. M., I-Ft. Worth 
203 E. 23-20109 
Squier, Ruth-Dallas 
Seton lnfirmary-9034 
Staats, Boise Patrick, I-Austin 
1106 w. 22%-24251 
Staats, Marvin E., e---New Braunfels 
1912 Speedway-22787 
Staehely, Mary Lucille-Austin 
407 w. 32--3071 
Stafford, Albert Harrison, ed-Wharton 
2614 Rio Grande---7151 
Stafford, Mrs. Emily Murray, ed­
Kerrville 
811 w. 22% 
Stafford, Erin-Killeen 
1903% Wichita-9241 
Stafford, Frank Simmons, e---Canyon 
609 w. 26---23934 
Stafford, Gerald Maner, g-Kerrville 
811 w. 22% 
Stainback, Susie Elise-Lancaster 
306 w. 37-22066 
Stalling, Edward Ross, e---Austin 
207 E. 15--23380 
Stander, Jacob Leon-Corsicana 
1912 Nueces-8193 
Stanfield, Bennie· Corinne-San Antonio 
703 w. 23--3411 
Stanley, Chester Bolin-Joshua 
307 w. 26---22193 
Stanley, Helen Nadine-Dallas 
Grace Hall-24114 
Stanton, Joe Lee-Waco 
1907 Nueces-6735 
Starcke, Edgar Nolte, b-Seguin 
415 w. 32-7211 
Starcke, Lucile-Seguin 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stark, Mildred-Austin 
305 w. 12-21413 
Starkey, Lynn Blakeley-Austin 
1307 Lorraine---9226 
Starr, George James-Austin 
505 w. 15--9296 
Starr, Kearney Lynn, b­
New Braunfels 
2500 University Ave.-6411 
Starr, Sadye Frances-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stasswender, Katherine-Austin 
811 E. 16---5857 
*From 10 P.K. to 7 A .K . and on Sunday d1al 9UU. 
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Stautz, Carl Henry, e-Bloomington, Ill. 
2407 Whitis-22240 
Stayton, John William, I-Austin 
2819 Rio Grande-7362 
Steakley, Zollie C., Jr., I-Sweetwater 
2510 San Gabriel-5041 
Steed, Lonie Mose-Chilton 
605 w. 26-7422 
Steel, John-Ft. Worth 
2205 Nueces-5522 
Steele, Jack, e-Waco 
1912 Guadalupe--5131 
Steele, Marshfield Lockman-Ft. Worth 
1912 Nueces-8193 
Steen, Ralph Wright, g-Clyde 
100 w. 20-22972 
Steere, Arthur Coffman, I-Dallas 
1914 Nueces-4800 
Stegall, Edna Marguerite-Austin 
405 E. 11 
Stein, Estelle-Seguin 
Woman's Building-9181* 
Stein, Isabel Gene-Needville 
Littlefield Dormitory-23153 
Stein, May Agnes-Fredericksburg 
Littlefield Dormitory-23153 
Stein, Milton Frank-Lockhart 
201 Archway-22660 
Stein, Viola Minna-Fredericksburg 
2011 Whitis-{i209 
Steinle, Bessie Maxine-Austin 
1502 Brazos-3746 
Steinweis, Hilda Anice-Eagle Lake 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stenberg, Marjorie Noble-Austin 
209 E. 38-3872 
Stenberg, Richard Rollin, g-Austin 
209 E. 38-3872 
Stenhouse, Robert McCluskey, e­
Lafayette, La. 
302 Park Place-9843 
Stephens, Frances Marie-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stephens, John H., e-San Antonio 
814 W. 23-7580 
Stephens, Mary Lee, ed-Austin 
209 Rather Place--21871 
Stephenson, Mamie, g-Valley View 
2407 University Ave.-5271 
Stephenson, Terry E.-Santa Ana, Calif. 
2501 Rio Grande-7382 
Stephenson, Wiley Aubrey, g-Abilene 
802 w. 22-21739 
Sterling, Hannah Eliza.heth-
Tulsa, Okla. 
Grace Hall-24114 
Stem, Eugene-Dallas 
2620 Speedway-9503 
Stem, Milton Leo-Carrizo Springs 
1905 Wichita-21712 
Stem, Rosalie Maxine-Austin 
706 Highland-7635 
Stem, Simon Emile-San Antonio 
2620 Speedway-9503 
Stemenberg, Judith Carter-Austin 
310 w. 9-22714 
Sterns, Genevieve-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stevens, Harvey Morris-Omaha 
809 w. 22-3434 
Stevens, James Winlock, e-Tulia 
603 w. 26---4547 
Stevens, Pruitt Brady-Waco 
2504 Wichita-21863 
Stevenson, Anna Glenn-Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stevenson, Coke, Jr.-Junction 
1908% San Antonio-4255 
Stevenson, Franklin Harvey-
New York, N.Y. 
2102 Guadalupe--9291 
Stevenson, Ruby Gladys-Eagle Pass 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stevenson, Wallace James, Jr.-Dallas 
2508 Speedway-7324 
Stewart, Alene Haywood-Dime Box 
2002 San Antoni<>--7316 
Stewart, Bill-Kirbyville 
203 E. 18-7150 
Stewart, Dan P., e-El Paso 
2100 San Gabriel-22920 
Stewart, John Horace-San Antonio 
610 w. 24-3888 
Stewart, Lewis Hart, e-Houston 
2510 San Gabriel--5041 
Stewart, Madge Anna-Harlingen 
Woman's Building-9181* 
Stewart, Mara Berta-Harlingen 
Woman's Building-9181* 
Stewart, Walter Powell, g-Austin 
811 w. 22%-21689 
Stigall, John B., Jr., I-Dallas 
509 w. 26-5775 
Stiles, Aden Edmund, g-Austin 
2605 Wichita-4787 
Stiles, William Conoley-Taylor 
100 E. 22-4878 
Still, Ernest Jefferson, g­
Arkadelphia, Ark. 
2007 Wichita-22610 
Stine, Dorothy Pearce-Beaumont 
Woman's Building-9181* 
Stinson, Houston Raymond-Austin 
307 w. 38-21767 
Stinson, Viarena M.-Austin 
307 w. 38-21767 
Stinson, Mrs. Virginia Cloud-Austin 
307 W. 38-21767 
Stirling, Earl Hopkins-Sulphur Springs 
509 W. 31-3742 
Stockard, Gerald Edgar, I-Lake Dallas 
1905 University Ave.-8043 
*From 10 P.K. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Stockard, Walter Allen­
Sulphur Springs 
4312 Avenue B-5430 
Stohl, Clifford-Austin 
905 E. 9-5519 
Stokes, Charles William, e-Austin 
1603 E. 1-3256 
Stolje, Joe-Rosebud 
2007 Red River-5156 
Stone, Bedford Denton-Stephenville 
1916 Speedway-5495 
Stone, Beverly Carolyn-San Saha 
2102 Pearl-9454 
Stone, Edward-East Orange, N.J. 
608 w. 25 
Stone, Wilson Stuart, g-Junction 
7111h w. 22 
Stoneroad, Mary Virginia-Colorado 
2627 Wichita-6935 
Storey, Horace Dudley-Cotulla 
411 w. 23-6381 
Storey, Mildred, g-San Marcos 
2504 San Antonio-22639 
Storm, Daniel Agnew-Austin 
2107 Neches-23359 
Storm, Hazel Freeman-Austin 
2107 Neches-23359 
Storm, Joe Duffield-Austin 
2107 Neches-23359 
Storm, Mark Kennedy-Glencoe, N.M. 
2107 Neches--23359 
Storm, Mary Emma-Austin 
1010 San Antonio-22229 
Storrs, Miriam Elaine, e-Granger 
2100 Rio Grande-4217 
Stovall, Guy Carl-El Campo 
1906 Wichita-24345 
Stovell, Jack, ph-Sanderson 
106 E. 20-3161 
Stoven, Edward Banks, e-Orange 
505 w. 26---23085 
Stramler, Maudelle Inez, h-Austin 
2316 Sahine-21092 
Stramler, Monroe Ezell, e-Austin 
2316 Sabine-21092 
Stramler, Will Thomas, I-Austin 
2316 Sabine-21092 
Strange, Frances-Tyler 
2410 Jarrott-4836 
Strange, John Mundy-Houston 
2305 San Antonio-6694 
Strange, Robert Ferdinand-Houston 
2305 San Antonio-6694 
Strasner, Jesse Riley-Palacios 
1504 Congres&---al96 
Straus, Mrs. Beulah-Austin 
3111 Wheeler-9430 
Straus, Pauline Esther-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Strauss, Peter Harman, Jr.-Diholl 
1914 Nueces--4800 
Strauss, Ray Pierre-Thorndale 
502 West Ave.-23716 
Strauss, Richard-Bellville 
803 w. 22112-5180 
Strauss, William, Jr.-Houston 
203 w. 19--22910 
Strawn, James William-Lyford 
903 W. 261/2-9626 
Street, Glenn Q., Jr.-Graham 
807 w. 19--8387 
Streng, Adolph Carl, g-Seguin 
Seguin 
Stribling, Mildred Wyatt-Terrell 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stribling, Ona-Llano 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Strickland, John Howard-Alice 
1909 Wichita-24219 
Strickler, Josephine Elizabeth, ed­
Taft 
2622 Wichita---8052 
Stricklin, Boone Clark-Reagan 
2508 Speedway 
Strieber, Charles, I-Yorktown 
507 w. 23-24335 
Strieher, Edward Miles, e-Austin 
507 w. 23-24335 
Strieher, Gwendolyn-Yorktown 
507 w. 23-24335 
Strieber, Madeleine-Yorktown 
507 w. 23-24335 
Stringer, Frances-Tulia 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Stripling, Robert Erastus-
San Augustine 
3608 Grooms-23903 
Stripling, William Kingshery, Jr.­
Ft. Worth 
1710 Colorado-6951 
Stromberg, Louise Otellia-Alice 
1405 W. 6 
Strong, Elizabeth Wilson-Austin 
114 E. 32--9740 
Strong, Hovey Raymond-Wichita Falls 
1704 West Ave.-6768 
Strong, William Wilson-Austin 
114 E. 32--97 40 
Stroud, Arthur J ames--Thornton 
2311 San Antonio-24395 
Stroud, Nell Elizabeth-Lufkin 
Littlefield Dormitory-23153 
Stuart, Helen-Beaumont 
Kirby Hall-3587 
Stuart, John James-Dallas 
2000 Whitis--3815 
Stubblefield, William Elbert, e­
Ballinger 
206 E. 22-5618 
Stubblefield, William Tilman-Eastland 
2625 University Ave.-23952 
Stubblefield, Willie James-­
New Braunfels 
1711 East Ave. 
Stubbs, Barbara Elton-Austin 
3704 Grooms-3915 
94 Main University 
Stubbs, James Baytop---Galveston 
809 W. 19-6789 
Stubbs, Mary Catherine-Galveston 
2009 Whitis---4455 
Stubbs, Otis Aubrey, e-Austin 
3704 Grooms-3915 
Studeman, Henry George, e­
Eagle Lake 
807 w. 23-9237 
Sublett, Coulter Robert-Arlington 
2504 Rio Grande-8105 
Sublett, Frank Bolivar, Jr., b-­
San Benito 
203 w. 19-22910 
Suche, Meta Louise, g-San Antonio 
Woman's Building-9181 * 
Suehs, Oliver William-Austin 
210 Bellvue Place-4270 
Suggs, Virginia Lee-Denison 
510 w. 23-22914 
Suiter, Mary Elizabeth, I-Winnsboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sullins, Roy S., g-Vera 
701 w. 25%-9273 
Sullivan, Melvin Carlin, b-­
Jacksonville 
702 w. 24%-23723 
Sullivan, Virginia Bernice-Austin 
705 Ruiz-5221 
Summers, Elbert Joseph, Jr., !­
Palestine 
2005 Wichita-24278 
Summers, Frank Bailey, e-Palestine 
2005 Wichita-24278 
Summers, James William-Rusk 
606 w. 25--8905 
Sunday, Carroll Rodney-Yorktown 
100 w. 27-22932 
Surber, Mary Josephine, b--Comfort 
Kirby Hall-3587 
Sussin, David, e-El Paso 
1910 San Antonio-4168 
Sutherland, Thomas Shelton, I-Austin 
904 w. 19-20273 
Suttle, Bonnie Iola, ed-Austin 
2311 San Antonio-24395 
Suttle, Robert R., h--Austin 
300 w. 27-6946 
Sutton, Holloway Harvey, I-Menard 
2008 Speedway--8907 
Sutton, Marjorie Neill-
Vicksburg, Miss. 
2011 Whitis-6209 
Sutton, Robert Stamper-Austin 
102 w. 20-4169 
Swafford, Garvice J., e-Austin 
503 w. 19-5669 
Swain, Charles Bunker, Jr., e­
Winchester, Mass. 
2510 Rio Grande-24223 
Swain, Robert Adams, e-El Paso 
2509 Wichita-5060 
Swanson, Dan-Navasota 
2506 Speedway-4863 
Swanson, Frances Ellen-El Campo 
1910 Rio Grande-8663 
Swartz, Joel Roy-Austin 
1932 San Antonio-4241 
Swartz, Roberta Kathryne-Austin 
1932 San Antonio-4241 
Swearingen, Judson Sterling, g­
San Antonio 
100 E. 26--9596 
Swearingen, Norman Richard, e­
Woodville 
304 E. 10-23810 
Sweeney, Ferne Elizabeth, ed--Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Sweet, Ralph Beeman, g-Belton 
Belton-513 
Swiff, Hanan-Galveston 
1932 San Antonio-4241 
Swinburne, Fred James--Fairaeld 
1911 Nueces--20282 
Swint, Y'Vonne Minnie-Texarkana 
710 w. 22%-7798 
Szrejbert, Boleslaw Edward­
Jersey City, N.J. 
2208 Pearl--8690 
Tacquard, Clemence Lilian-Galveston 
2627 Wichita-6935 
Tacquard, Nancye Marie, e-Galveston 
2627 Wichita-6935 
Tait, Alice Chantler-Harlingen 
503 w. 32--9511 
Talbert, Gertrude Oneita, g-Tyler 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Taliaferro, Moncure Monthiply, ph­
Henderson 
809 w. 22-3434 
Tallant, Joseph Samuel, I-Chico 
1906 University Ave.-5104 
Tallant, Ruth-Chico 
2407 University Ave.-21246 
Talley, Samuel Ezekial, g­
Bogalusa, La. 
304 E. 10-23810 
Tamborello, Anthony }.-Houston 
2211 Rio Grande-24395 
Tanner, Karl, I-Eastland 
411 w. 23-6381 
Tanner, Marguerite-Beaumont 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tansey, Marcus Lane-Smithville 
509 w. 26--5775 
Tapal, Vlasta Mary-Fayetteville 
Littlefield Dormitory-23153 
Tarbox, Fred Albion, e­
Ballston Lake, N.Y. 
1928 San Antonio-9711 
Tarbutton, Albert Burl-Troup 
606 w. 19-21914 
•From 10 P.M. t" 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Tarlton, Guy Duke, e-Hillsboro 
111 w. 19-4263 
Tartt, Nancy Elizabeth, ed-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tarver, Esther Mae-Austin 
1106 w. 12-7021 
Tarver, Richard Franklin, e­
San Antonio 
402 w. 24--5947 
Tate, Alicia Veronica-Galveston 
Grace Hall-24114 
Tatum, Frank Milton, I-Dalhart 
605 w. 26-7422 
Taylor, Anna Bob Cherry-Houston 
2101 Nueces-7598 
Taylor, Barney Buck-Belton 
2502 Nueces-23231 
Taylor, Bayard, Jr.-Cleburne 
305 w. 21---4009 
Taylor, Benson Thomas, e-Victoria 
2006 Wichita-7391 
Taylor, Claudia Alta-Karnack 
301 w. 21-5262 
Taylor, Clifford Hoyt, e-Houston 
205 E. 25--24513 
Taylor, Earl Aulick, g-Austin 
2911 West Ave.-24356 
Taylor, Eldora Pearl-Kaufman 
1709 Congress 
Taylor, Hazel Navada-Houston 
Kirby Hall-3587 
Taylor, Howard Henry-Austin 
608 Baylor-6127 
Taylor, James Bennett-Beeville 
101 E. 31-23336 
Taylor, Jesse Madison, b-Tyler 
110 E. 22-24315 
Taylor, J. 0., Jr.-Del Rio 
1910 Speedway-9444 
Taylor, John Dickson, I-Bristol, Tenn. 
2303 San Antonio-9424 
Taylor, Mrs. Johnnie Smoot, ed­
Austin 
2911 West Ave.-24356 
Taylor, Lane-San Antonio 
2600 Salado-9554 
Taylor, Leola Ann-Kaufman 
1709 Congress 
Taylor, Lillian-Muskogee, Okla. 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Taylor, Lorene-Austin 
300 E. 9-9543 
Taylor, Louis Bart, e-Austin 
109 w. 10-24588 
Taylor, Mary Elizabeth, g­
San Jose, Calif. 
500 E. 24--9510 
Taylor, Mary Lee-Milano 
1903 Pearl-3933 
Taylor, Melba Lou-Burleson 
1803 West Ave.-7438 
Taylor, Minnie Marcelle-Milano 
1903 Pearl-3933 
Taylor, N. L.-Cisco 
2411 San Antonio-24274 
Taylor, Robert Adelin, I-Stratford 
1907112 University Ave.-6044 
Taylor, Surce John, e-Van Alstyne 
2103 Nueces-7391 
Taylor, Vernon Edwin-Gonzales 
109 w. 30-6677 
Taylor, Wyatt, ed--Greensboro, N.C. 
2912 Speedway-9465 
Teagle, John, g-Cleveland, Ohio 
Edgemont-3346 
Teare, William Tagart, e-Sour Lake 
200 w. 19-20213 
Tedrow, Harry Vivian-
Martinsville, Ind. 
503 w. 31112-23757 
Teer, Anna Faye-Austin 
304 w. 13-21392 
Teitelbaum, David Boris-
New York, N.Y. 
2211 Rio Grande-24398 
Telfer, Muriel-Paterson, N.J. 
2606 Whitis-7528 
Teller, Clint Word, e-Henderson 
2004 San Antonio-4729 
Teller, Emily-Vicksburg, Miss. 
217 w. 21-4663 
Temple, Alvin Gregory-Austin 
202 w. 17-24308 
Temple, Doris Blanche-Palestine 
202 w. 17-24308 
Templer, William Bell-Austin 
1313 Evergreen-5873 
Templeton, Adda Reid-Harlingen 
Littlefield Dormitory-23153 
Templeton, Lois June-Wellington 
Woman's Building-9181 * 
Tennant, Roy Irving, I-Austin 
1210 Colorado-23563 
Tenney, Sam Wilson-Austin 
800 E. 22-9574 
Tenney, Sara Elisabeth-Austin 
800 E. 22-9574 
Terrell, Alice Ruth-Austin 
106 w. 32-21267 
Terrell, Caleb 0.-Ft. Worth 
2608 Rio Grande-6949 
Terrell, Charles James-Ft. Worth 
2608 Rio Grande-6949 
Terrell, Elizabeth Marc;aret-Waco 
2007 Whitis-21344 
Terrell, McConnel Henshaw-Cleo 
l9ll University Ave.-9012 
Terrell, Pete Ward, g-
Corpus Christi 
2510 San Antonio-7502 
Terry, Ross De Mauri, I-Austin 
1807 Colorado-20292 
•From 10 P.M. to 7 A.Ill. and on Sunday dial 918'. 
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Terry, Zula, g-Austin 
2313 Nueces-6816 
Terry, Zula Pearl-Cedar Bayou 
Kirby Hall-3587 
Tharp, Charles Kenneth, e--Houston 
Little Campus Dormitory-23430 
Tharp, Robert-Austin 
103 w. 17 
Tharpe, Thomas Clyde--Tyler 
2502 N ueces-23231 
Thiele, Grace Eunice--Austin 
809 w. 221/2-8145 
Thielen, Margaret Isabel-Paris 
2400 Rio Grande--22939 
Thigpin, Erpil, ed-Austin 
607 w. 7--4213 
Thigpin, Pauline Elizabeth-Austin 
607 w. 7--4213 
Thomas, Carma Athleen, g-Lockney 
In absentia 
Thomas, Clyde Erwin-Big Spring 
2405 Whitis-23357 
Thomas, Doyle Edwin, e-­
Cedar Bayou 
2206 Nueces-7779 
Thomas, Frances Louise--Bryan 
Littlefield Dormitory-23153 
Thomas, Gates, g-San Marcos 
San Marcos 
Thomas, Gordon Byron-Rio Vista 
305 w. 19-7976 
Thomas, Gordon Hailey, e-San Benito 
2204 Nueces-22812 
Thomas, Harvey James, b--Austin 
901 E. 24-9413 
Thomas, Isabel, g-Denton 
2806 Nueces-8484 
Thomas, Juanita Ann-Bonham 
Kirby Hall-3587 
Thomas, Lee Elmer-Temple 
2308 Rio Grande--22958 
Thomas, Lucile, b-Midland 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Thomas, Mary Margaret-Gause 
200 W. 17-21351 
Thomas, Virginia Caroline--Pecos 
2104 Nueces-6445 
Thomas, Woodfin-Somerville 
2609 Nueces-6009 
Thomason, Marietta-Nacogdoches 
Kirby Hall-3587 
Thomason, Sara, g-
Pauls Valley, Okla. 
Newman Hall--4830 
Thomes, Norvin Stanislaus, g­
San Antonio 
101 w. 30-9465 
Thompson, Almeda Angeline----Austin 
209 E. 22-21059 
Thompson, Carleton Krupp--Houston 
809 w. 19-6789 
Thompson, Chase Saunders­
Weatherford 
1910 Speedway-9444 
Thompson, Dan Murray-Dallas 
100 w. 27-22932 
Thompson, Daniel Glenn-Alie£ 
2001 Red River--4493 
Thompson, Ernest Lawrence----Tyler 
2808112 N. Guadalupe 
Thompson, Eugene Vernon, ph-Austin 
2816 Nueces 
Thompson, Fred Dickson, e--Dallas 
2310 San Gabriel-20149 
Thompson, George Harry, e---­
Oklahoma City, Okla. 
814 Patterson-5817 
Thompson, Glendine Marielle-­
Bay City 
Littlefield Dormitory-23153 
Thompson, Harry Raybourne, Jr., I-­
Denison 
601 w. 24-22946 
Thompson, Jessie Neils, e----Bay City 
Y.M.C.A.-9005 
Thompson, John Albert-Wheelock 
2609 Nueces-6009 
Thompson, Johnnie Wilbur-McKinney 
1504 Congress-8196 
Thompson, Lois Eileen-Harlingen 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Thompson, Mary Mavoureen-Austin 
209 E. 22-21059 
Thompson, Maurine Mata-Bay City 
Grace Hall-24114 
Thompson, Rex Monroe----Mission 
1305 Windsor Road-6165 
Thompson, Virginia Emily-Austin 
411 Park Place----9234 
Thomson, Mary Jane----Austin 
2206 Oldham-7059 
Thomson, Thelma Theora-Austin 
2206 Oldham-7059 
Thorn, Helen Ethel, g-San Antonio 
San Antonio 
Thornberry, William Homer, b-Austin 
109 W. Johanna-23432 
Thornton, E. H., Jr., I-Galveston 
1704 West Ave.-6768 
Thornton, Mary Anne----Austin 
1303 Marshall Lane----9985 
Thornton, Oscar Kemp, e---­
Wichita Falls 
811 Pressler-22049 
Thornton, Ruth Giblin-Chicago, Ill. 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Thornton, Ruth Thelma, ed­
Galveston 
1803 West Ave.-7438 
Thorpe, Frances Ellen, g-Austin 
4003 Avenue F--4465 
Thrash, Langdon Clark-Waco 
104 w. 18-3265 
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Thurman, George Donald-Houston 
805 w. 22-22297 
Thurman, Uralee---Rocksprings 
305 Park Place---22524 
Thurston, Mrs. Olivia Lester-Austin 
4201 Avenue H-3139 
Thurston, Raymond LeRoy-
W ebster Groves, Mo. 
1310 Colorado 
Tidwell, Claudetta Lorraine---Austin 
1707 E. l 
Tillman, James Harold, e---El Paso 
100 w. 27-22932 
Timmerman, Henry, g-Pflugerville 
Pfl ugerville---55 
Timmerman, Lester John-Pflugerville 
Pfiugerville---55 
Timmins, James Claiborne, e--­
Brownwood 
2510 Wichita--0614 
Tims, Lowry Lamar-Boyle, Miss. 
2103 Nueces-5452 
Tinkle, Maybelle, g-Ft. Worth 
Woman's Building-9181* 
Tinnin, Jack William, e---Paris 
509 w. 26---5775 
Tinnin, Jewel Dean-Del Rio 
2101 Nueces-7598 
Tippitt, Bettie, ed-Greenville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tipton, George W.-Dallas 
2500 Whiti&-6411 
Tisdale, Ted, b-Tuscola 
1906 Guadalupe---20227 
Tish, Allen Kenneth-San Antonio 
1905 University Ave.-8043 
Tittle, Morris Edward, g-Austin 
2206 San Antonio-8108 
Tobin, Mylin Pat, b-Bonham 
411 w. 23--6381 
Tocker, Anne---Galveston 
1914 Speedway-8088 
Tocker, Phillip, I-Galveston 
1712 Rio Grande---6000 
Todd, Branch Colquitt-Austin 
1400 Nickerson---8494 
Todd, Briggs, b-Gilmer 
19031hA Wichita-21429 
Todd, Jack Renick, I-Corpus Christi 
2510 · San Antonio---7502 
Todd, Marjorie Rebekah-
Corpus Christi 
Woman's Building-9181 * 
Todd, Raymond Robert-Ft. Worth 
1206 Colorado---7303 
Todd, Warren L., Jr.-Dallas 
112 w. 18 
Todd, William Arledge, e---Houston 
300 w. 27---{)946 
Todner, Willie Mae, ed-Austin 
1006 w. 9-8500 
Tolbert, Frank Hubert, e---Farmersville 
2509 Nueces-7016 
Tolbert, James Wade, e---Farmersville. 
2509 Nueces-7016 
Toler, Margaret Ella, ed-Longview 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tolleson, William Clarence-­
Brownwood 
2505 Nueces-9500 
Toombs, Robert Bernard Lawrence-­
Galveston 
2614 Wichita-22340 
Toomey, Dan Raymond, e---Austin 
Route 5, Box 12---{)536 
Tcpek, David Aaron-Houston 
2704 Guadalupe---5537 
Topletz, Jack Melvin-Dallas 
2826 Salado---5056 
Torno, Mary Alice, ed-Elgin 
Woman's Building-9181 * 
Tortorice, Joe Russell-Houston 
2211 Rio Grande---24398 
Totten, Lulla Belle---Shreveport, La. 
2101 Nueces-7598 
Towler, Charles Francis-Somerville 
2609 N ueces-6009 
Towler, Ernest William-Somerville 
2609 Nueces-6009 
Towles, Charles Laurence---Houston 
803 w. 16 
Towles, LeRoy Churchill-Houston 
803 w. 16 
Townes, John Charles-Houston 
803 w. 16 
Townley, Ola, g-Sherman 
2102 San Gabriel-9306 
Townsend, Albert Henry, e---Houston 
2601 University Ave.---{)729 
Townsend, Don Kennedy-Houston 
2601 University Ave.---{)729 
Townsend, Howard William, ed­
Weimar 
307 w. 26---22193 
Townsend, Robert Agnew-Galveston 
2204 Nueces-22812 
Trail, Verda Nell-Paint Rock 
200 w. 17-21351 
Trainer, Wilmer Harold-
San Francisco, Calif. 
2500 Whiti&-6411 
Traudt, George John­
Weatherford, Okla. 
100 w. 27- 22932 
Travis, Porter McFarland, Jr., b­
Sherman 
1806 Lavaca-22092 
Traweek, J. C., Jr.-Mercury 
2102 Guadalupe---5019 
Traxler, James Vivian-Harlingen 
2609 University Ave.-22940 
*From 10 J',K. to 7 A.K. and on Sunday dial &18,, 
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Treadwell, Mattie Evelyn-Austin 
1506 Congress-7118 
Trevino, Benjamin, ed-San Antonio 
2004 Wichita-8288 
Trevino, Jose Antonio---Laredo 
Little Campus Dormitory-23430 
Treybig, Raymond Fred, e-Oldenburg 
1702 Francis-9978 
Tribble, Dorothy Leona-
San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Tribble, Helen Josephine-­
San Antonio 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Trice, Lois Baird, g-Dallas 
1802 Colorado-22188 
Trigg, Abner Gilliam-Brady 
1910 Whitis-7050 
Trigg, Anne Higgins-Bastrop 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Trimble, Homer, e-Austin 
1202 West Ave.-7902 
Tripplehorn, Jim Conrad, e-Ft. Worth 
2500 Whitis-MU 
Tripplehorn, Kent Oliver, e-
Ft, Worth 
2500 Whitis-6411 
Trlica, Albert Paul, b---Granger 
307 w. 8-9818 
Troseth, Ralph, e-Austin 
3800 Speedway 
Trousdale, Henri Gordon, ph­
Smithville 
603 w. 26-4547 
Trousdale, William Thornton, e­
Mercedes 
104 E. 19-3455 
Troutman, Arthur Young­
North Pleasanton 
209 E. Monroe-4222 
Trowbridge, Donna June­
Agujita, Mex. 
Grace Hall-24114 
Trube, Albert Summerville, e-Dallas 
2409 Whitis- 7086 
Trull, Margaret Jean-Palacios 
612 W. 22-8480 
Tschoepe, Daniel Emil-Seguin 
1811 Colorado---5967 
Tucker, Marie Louise, g- Weatherford 
Kirby Hall-3587 
Tudyk, Ferdinand Felix, !­
Pleasanton 
2004 Whitis-5521 
Tullis, John L., e-Austin 
2304 Trinity-22471 
Turbeville, Clarence Smith­
Gainesville 
2501 Rio Grande-7382 
Turboff, Sidney William- Houston 
1932 San Antonio---4241 
Turk, Margaret Veitch-Hillsboro 
Scottish Rite Dormitory- 9133 
Turk, Sarah Estelle-Austin 
1918 Speedway-23467 
Turley, Hans Edward, e­
San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Turley, Ruth Elizabeth-Wichita Falls 
1914 Speedway-8088 
Turner, Frank Jones, b---Marlin 
100 E. 26--9596 
Turner, Henry Arlin, g-Austin 
1709 Rio Grande-23940 
Turner, Inez Mabel-Pt. Arthur 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Turner, Joe Stewart, e-Sherman 
1806 Lavaca-22092 
Turner, Ted Edward-Taylor 
2100 Nueces-7293 
Turney, Roy Albert-Rising Star 
403 E. 22-22054 
Twichell, Alice-Austin 
202 w. 32-22868 
Tyer, Leon Harry, e-Palestine 
2310 San Gabriel-20149 
Tyler, Fisher Ames-Austin 
1210 Castle Hill-6726 
Tyson, Carl T.-Austin 
Camp Mabry-5126 
Tyson, Vivian Knittle-Dallas 
Kirby Hall-3587 
Tyte, Wilbur Henry-San Antonio 
404 w. 23-24383 
Udinski, William Phillip, g- Austin 
2102 Red River 
Ullrich, Felix Helmuth, g­
San Antonio 
305 w. 19-7976 
Underwood, Martha Agnes­
Grand Prairie 
2807 N. Guadalupe-5779 
Upchurch, Mack H.-San Antonio 
2101 San Antonio-8794 
Upham, Charles Cleveland-Austin 
2830 Pearl 
Urban, Alice Juanita-Hempstead 
Newman Hall--4830 
Urbanovsky, Alvin Theodore-­
Caldwell 
Route 2, Box 114 
Urquhart, George Richard, g­
Beaumont 
1812 Guadalupe-20289 
Utecht, Pauline Brodie-Austin 
805 West A ve.--4558 
Vallance, James Alex, e-Austin 
711 w. 34-24472 
Vance, John Turner-Refugio 
201 Bellvue Place-7866 
Vance, Marie Oliver-Edna 
2206 San Antonio-8108 
Van Cleave, William Franklyn­
Shreveport, La. 
2506 San Antonio---23506 
99 Students 
Van Devanter, Roberta Spencer­
Austin 
204 'VI. l!>---7161 
Vann, Estelle Blanche-Mercedes 
Littlefield Dormitory-23153 
Vann, Gabrielle Faustine-Mercedes 
2007 Whitis-21344 
Van Pelt, Dan Fones, e-San Benito 
1916 Speedway-5495 
Van Schoick, Iva-Ft. 'V/orth 
Newman Hall---4830 
Van Siclen, 'V/illiam Alonzo, Jr., e­
Balboa, C.Z. 
2101 San Antonio--8794 
Van Zandt, Isaac Lycurgus, 111­
Ft. 'V/orth 
2501 Rio Grande-7382 
Vardeman, George A., e-Arp 
1900 San Antonio--21883 
Varnell, Curtis Lee, e-Belton 
2505 Guadalupe-4133 
Varner, Fred Carter, Jr., I-Sherman 
2905 Rio Grande-7096 
Varner, Hubert 'V/illiam, I-Houston 
2504 Rio Grande-8105 
Vasek, Robert Bohns, e-Dallas 
1908 'V/hitis-4432 
Vaucher, Elaine-Mission 
703 'VI. 23-3411 
Vaughan, Adine Lewis-Texarkana 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Vaughan, Rodger Milton-Seguin 
1905 University Ave.-8043 
Vaughan, Terrell J.-Austin 
612 'VI. l!>---23284 
Vaughn, Roland Carlisle- Denison 
2810 Nueces-9367 
Vaught, 'V/illiam Dudley, e-Houston 
Fiskville Road-Rl39F6 
Veazey, David Raymond, e-
Van Alstyne 
2103 Nueces-5452 
Vela, Eva Victoria-Pt. Lavaca 
Newman Hall---4830 
Vela, Marie Conchita, ph­
Floresville 
Newman Hall--4830 
Veltmann, Gerald Edward, I-Austin 
402 w. 24-5947 
Veltmann, Joe Rodney, b-Austin 
402 'VI. 24-5947 
Vernon, Nello--Rockwall 
1906% Speedway-3211 
Vernor, Walter Roy, b-Gonzales 
2500 San Antonio-5917 
Vesperman, Fred-Austin 
3607 Speedway-8766 
Vickery, Charles 'V/atson, Jr., g­
Dallas 
2304 San Antonio--6969 
Viebig, Van Richard-Houston 
205 E. 2!>---24513 
Villarreal, Jesse James-San Antonio 
103 w. 17 
Villasana, Juan Hagard, g-Austin 
2400 Trinity-23765 
Vincent, Marjorie La Gene­
Wichita Falls 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Voelker, Harvey Louis, e-Laredo 
403 E. 17-3390 
Voelter, Charles William, ph-Marlin 
2608 Guadalupe-5831 
Vogan, Marjorie Ruth, b-Alvin 
Woman's Building-9181* 
Vogan, Max Willard-Alvin 
2509 Wichita-5060 
Vogelsong, Nick 'V/illiam-Austin 
3803 Duval-5707 
Von Bieberstein, Adele Bert-Austin 
900 E. l!>---5773 
Von Rosenberg, Edna, g-Austin 
Box 457-R82 
Von Rosenberg, Henry Clark, e­
San Angelo 
2008 Speedway-9807 
Vorse, Alberta Harriet-Houston 
2806 Nueces-8484 
Vorse, Marjory-Houston 
2806 Nueces-8484 
Voyles, J. D.-Clovis, N.M. 
2836 San Gabriel-21735 
Vratis, Dimon Nick, e-Dallas 
210 E. 30--4270 
Vratis, Jim Nichols. I-Austin 
210 E. 30--4270 
Vratis, Socrates Nick-Dallas 
210 E. 30--4270 
Vrazel, Charles John, ph-Yoakum 
2500 San Antonio--5917 
'V/addell, William Robert-Eagle Lake 
300 Park Place-4211 
Wade. Dorothy-San Antonio 
304 'VI. 19-7325 
'VIadley, Barron Evans. b-Midland 
2207 H.io Grande-22098 
'V/agenfuehr, Esther May-
l'iew Braunfeis 
2610 Guadalupe-22321 
Waggener, Nelson-Dallas 
411 w. 23-6381 
Wagner, J. C.-Wichita Falls 
1412 Congress-7363 
'V/agner, Leila Marian-San Angelo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Waite, Richard Newton­
Springfield, Mass. 
Little Campus Dormitory-23430 
Waite, Thomas Benjamin-Mission 
2501 Rio Grande-7382 
'V/alden, Maurice Finlay-Austin 
N. Loop and Groyer 
•From 10 P .M. to 7 A .M . and on Sunday dial 9184. 
100 Main University 
Waldman, Nathan Abraham, e­
Kilgore 
~07 E. 2672-20113 
Waldmann, Charles Henry-Houston 
2309 San Antonio-7060 
Waldrum, Hugh Leslie, g-Sherman 
437 w. 37 
Walke, John, e-Longview 
119 E. 30-22674 
Walker, Allan Douglas­
High Rolls, N.M. 
Little Campus Dormitory-23431 
Walker, Bill Campbell-Temple 
2502 Nueces-23231 
Walker, Charles Lee, e-Temple 
2502 Nueces-23231 
Walker, Earle Winston-Jacksonville 
2506 San Antonio-23506 
Walker, Ethel Marie-Saratoga 
Woman's Building-9181 * 
Walker, Eugene Allen-Chernkee 
611 w. 23-20194 
Walker, Gene Elise-Galveston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Walker, Horace, I-Jefferson 
2006 Speedway-5826 
Walker, Jack Ernest, e-Cameron 
Little Campus Dormitory-23430 
Walker, James Edward-Carthage 
810 w. 22-24528 
Walker, John Hale, Jr.-Borger 
2506 Whitis-22633 
Walker, Leon Henry, b---Dubberly, La. 
1907 University Ave.-9998 
Walker, Marshall H., e-
Shreveport, La. 
601 w. 24-22946 
Walker, Rena Bonner, ed-San Antonio 
710 w. 23-8376 
Walker, Ruel Carlile, I-Cleburne 
2007 University Ave.-7522 
Walker, Shirlireed Minnie-Bryan 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wall, Carolyn-San Antonio 
1307 West Ave.-23471 
Wallace, Cecil Howard- Bastrop 
2107 Wichita-22610 
Wallace, George Marion-Austin 
1908 Speedway-22687 
Wallace, Grady Monroe-Snyder 
909 w. 24-3725 
Wallace, Howard West, Jr.-Cuero 
306 w. 19-22941 
Wallace, Maude Hardey-El Campo 
1904 San Antonio-3648 
Wallace, Percy Everett, Jr.­
Mt. Pleasant 
Little Campus Dormitory-23431 
Wallace, Tina Lou-Dallas 
Woman's Building-9181 * 
Wallace, William Woodrow, e­
Bryan 
1910 Speedway-3827 
Walling, Rosemary, g-Austin 
2605 San Gabriel-6785 
Wallis, Mary Ella-Austin 
206 Bellevue-22404 
Walshe, Robert Neill, I-El Paso 
10072 E. 15-8207 
Walters, Jack Allison-Dallas 
912 w. 23-3679 
Walters, Ruthford Henry-Jacksboro 
1912 Guadalupe-5131 
Walthall, Leon Nye, Jr., h-
San Antonio 
1704 West Ave.-6768 
Walthall, Mary Bigger-San Antonio 
2627 Wichita-6935 
Walton, Billy-Bartlett 
203 w. 19-22910 
Walton, Helen Elizabeth-Austin 
307 w. 18-23828 
Walton, Robert Orand, e-Austin 
307 w. 18-23828 
Walz, Arthur George-San Antonio 
2010 Wichita-9935 
Wanger, Harry Rueben, I-Houston 
408 w. 27-5201 
Wanja, Leona Ann-Weimar 
Kirby Hall-3587 
Wansley, Robert Gaines­
Mansfield, La. 
2008 University Ave.-8166 
Wantland, Clarence Owsley, }­
Calexico, Calif. 
2410 University Ave.-21597 
Ward, Alfred Pierce-Dublin 
300 w. 27-6946 
Ward, Mrs. Alice Welty, e-Austin 
2723 N. Guadalupe-3989 
Ward, Arthur Thomas-Shiner 
1716 Lavaca-3918 
Ward, Berta Elena, g-Austin 
2512 San Gabriel-22606 
Ward, Charles Farris-Luling 
1611 Nueces-22575 
Ward, Charles Lowell, I-Austin 
270972 N. Guadalupe-5861 
Ward, Courtney Cohea-Clarksdale 
205 E. 23-5061 
Ward, Daniel Zeigler, e-Austin 
281472 Rio Grande-21085 
Ward, Mrs. Irma C. Struve, g-Austin 
281472 Rio Grande-21085 
Ward, James David-Renyan 
2508 Speedway-7324 
Ward, John Oayton, g-Weatherford 
3102 West Ave.-7691 
Ward, Lena Lou, ed-Greenville 
2500 Nueces-7535 
•From 10 P.M:. to 7 A.M:. and on Sunday dial 9184. 
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Ward, Riley Dean, Jr., e---Brazoria 
2500 San Ant()nio---5917 
Ward, Tom Keithley-Austin 
Westfield, Box 395--4103 
Warden, Harold Colville, g-Austin 
2311 San Antonio---24395 
Ware, Eunice Letilia, g-Austin 
106 w. 17-9449 
Ware, Mrs. Wenonah Roach, g­
Jacksboro 
Woman's Building-9181 • 
Warman, Charles Preston, e--­
Wichita Falls 
2003 Guadalupe---23797 
Warner, Joseph Sylvester­
Santa Ana, Calif. 
1907 University Ave.--8043 
Warner, Wallace William-Del Rio 
1910 Speedway-9444 
Warnken, Lorraine-San Antonio 
Woman's Building-9181 • 
Warnken, Margaret Louise-Austin 
204 E. 14--7012 
Warren, Alma Grace-Marshall 
Littlefield Dormitory-23153 
Warren, Charles Owen-Houston 
1010 Lavaca-21878 
Warren, Donald Blake, g­
Hampton, N.H. 
2902 Rio Grande---21470 
Warren, James Albert, e---Austin 
604 Theresa-5451 
Warren, John Collier-
Los Angeles, Calif. 
1906 Guadalupe---20227 
Warren, Mrs. Lillian, g-Austin 
1915 Nueces--20240 
Warren, Mary Marcella-Austin 
2802 Nueces--7435 
Warren, W allis--San Antonio 
415 w. 32-7211 
Warren, William Anderson, g-Austin 
1915 Nueces--20240 
Warren, William Clements, }­
Wichita Falls 
2605 Wichita-7686 
Warren, William Spencer-Center 
2210 Tom Green-23320 
Wassell, James McClellan­
Corsicana 
1908 Whitis--4432 
Waters, Fleming Aikin, I-Austin 
2005 Guadalupe---4926 
Waters, Mrs. Frances Dalby-Austin 
703 w. 28¥.i--8960 
Waters, Mrs. Margaret Phillips, !­
Austin 
2005 Guadalupe---4926 
Watford, Gladys--Houston 
201 w. 33--8172 
Watkins, Benilu-Austin 
301 w. 35-5913 
Watkins, Lon Posy-Wellington 
2207 Nueces-21557 
Watkins, Loray-San Saba 
2102 Pearl-9454 
Watkins, Margaret-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Watkins, Walter Pruett-Luling 
903 w. 26%-9626 
Watson, Alto V., II, b-Livingston 
411 w. 33--23779 
Watson, Elma Lee, b-San Saba 
1908 Whitis--4432 
Watson, Jessie Lois--Cheapside 
803 w. 21--3804 
Watson, J. Howard M.-San Antonio 
2509 Nueces--7016 
Watson, John Leroy, g-Austin 
3407 San Gabriel 
Watson, Mary Alyce, g-Brownwood 
510 w. 23--22914 
Watson, William Hall-Tyler 
2802% Nueces--23941 
Watts, Lillian Fay-Austin 
1112 w. 9--8370 
Watzlavick, August Joseph, ph­
Schulenburg 
2101 San Antonio--8794 
Weatherby, Clyde Lester­
Goldthwaite 
711 w. 21-7668 
Weatherred, Preston Alonzo-­
Houston 
2501 Rio Grande-7382 
Weaver, A. V., Jr., I-Lubbock 
202% E. 14--24247 
Weaver, Delia Allene-De Leon 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Weaver, Lewis, ed-Orange 
2308 Rio Grande---22958 
Weaver, Lonie Beth-Canyon 
1805 Nueces--4726 
Weaver, Mary Alice-Canyon 
506 West Ave.~8 
Weaver, Milo W.-Kirbyville 
1906 Wichita-24345 
Weaver, William Carlton-Austin 
606 w. 19--21914 
Webb, Carroll-Nevada 
303 E. 9-5064 
Webb, Katherine Elizabeth, ed­
Placedo 
1914 Speedway--8088 
Webb, Katherine Levielle-­
San Antonio 
510 w. 23--22914 
Webb, Sam Richard, e---Albany 
1807 Brazos 
Webb, Walter Prescott, g-Austin 
602 w. 9--8042 
Webb, William Van Stone-Austin 
407 E. 38--21931 
•From 10 P.K. to 7 A.II. and on Sunday dial 1>18•. 
102 Main University 
Weber, Marjorie Ethel-Ft. Worth 
2411 Whitis---0873 
Weber, Victor Eugene, e-Harlingen 
2410 University Ave.-21597 
Webster, George Towles-Galveston 
102 w. 18-7315 
Webster, Mason Edward, Jr.­
Galveston 
102 w. 18-7315 
Weed, Ben Elva-Austin 
1501 w. 10---9519 
Weeg, Charles Alphonse, b-Big Spring 
207 Elmwood Place---4818 
Weinberger, Abe-Bellville 
1716 Lavaca-3918 
Weinberger, Edith Marie Theresa­
Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Weinert, Max Herfonce-Seguin 
1811 Colorado-3967 
Weinstein, Dorothy Pearl-Ft. Worth 
Kirby Hall-3587 
Weis, Fannie-Marshall 
Kirby Hall-3587 
Weis, John Jacob-Ithaca, N.Y. 
111 E. 19---23764 
Weise, Ewald Otto, ph-Thorndale 
Little Campus Dormitory-23431 
Weiss, Dave, e-Highland Park, Mich. 
Little Campus Dormitory-23430 
Weiss, Rudolph Henry, e-Kerrville 
100 w. 27-22932 
Weisse, Frank Walter, e-Austin 
2000 San Antonio-9435 
Welborn, Frankie Mae-Austin 
304 w. 37--4174 
Welch, Mrs. Edna Smith, g-Colorado 
4410 Barrow-24230 
Welch, Felix Perry, g-Meridian, Miss. 
209 E. 31-21871 
Welch, Lena Warren-Austin 
2107 San Antonio-22934 
Welch, Lucille, ed-Goldthwaite 
500 W. 24-9510 
Welch, Mary Caroline-Austin 
2210 Tom Green-23320 
Welch, Tom Ross-Sterling 
1909 Nueces-9919 
Weldon, Beatrice Genevieve, ed­
Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Welhausen, Ray Harwood-Shiner 
2500 San Antonio-5917 
Wellborn, Betty Lanier-Alvin 
Littlefield Dormitory-23153 
Weller, Florence Mary-Austin 
1220 Lorraine-6175 
Weller, George Arnold, I-Beaumont 
2308 Rio Grande-22958 
Weller, Neal, e-Malakoff 
1914 Nueces--4800 
Wells, Louis Calhoun, e-Hubbard 
305 w. 20-5990 
Wells, Ruth Watson-Hubbard 
305 w. 20---5990 
Weltens, Bertram August, e­
San Antonio 
500 E. 17-22146 
Welty, William Robertson, e-Natalia 
2723 N. Guadalupe-3989 
Wendelken, Charles Fred, e-Austin 
2208 Rio Grande-8922 
Wendler, Arno Paul, g-Ledbetter 
2410 University Ave.-21597 
Wendt, Beauregard-Brenham 
1518 Lavaca-7676 
Werner, Arnold B.-Benoit 
1906 Wichita-24345 
Werner, Paul Simon, e-Cameron 
805 w. 23--4517 
Wessendorff, Marie-Richmond 
2400 Rio Grande-22939 
West, Billy Charles-Ft. Worth 
2505 Nueces-9500 
West, Charles Richard-Cisco 
2208 Rio Grande-8922 
West, Guy Carney, Jr.-Hillsboro 
2208 Rio Grande-8922 
West, Nancy Elizabeth-Jonesboro 
Scottish Rite Dormitory-9133 
West, Mrs. Ruth Bramlette-Austin 
503 w. 32-9511 
Westbrook, Edimae-Mart 
Littlefield Dormitory-23153 
Westmoreland, Wilma Guynn­
Eagle Lake 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Weston, Mary Lee-Hearne 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Weymer, Horace Jerome, I-Austin 
505 w. 12-6372 
Weymouth, Florence Marie, g­
San Antonio 
612 W. 22~480 
Whalen, Carl Henry-San Antonio 
815 w. 23---7975 
Whaley, William Purifoy­
Little Rock, Ark. 
502 E. 32-21000 
Whatley, Janie Ruth, g-Cameron 
1700 Congress-7627 
Wheelan, Mary Ruth-Houston 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wheeler, Charles Alexander, e-Austin 
505 w. 13---5044 
Wheeler, Chester Lucius, b-Austin 
711 w. 21-7668 
Wheeler, Joseph Bowen-Gainesville 
2501 Rio Grande-7382 
Wheeler, Morgan Carroll-Poteet 
300 Park Place--4211 
Wheeler, Raymond Louis-Gainesville 
2501 Rio Grande-7382 
Wheelis, June-San Antonio 
2009 Whitis--4455 
Students 103 
Whisennand, Donovan T., e--Temple 
810 Manor Road 
White, Billy Bob-Bertram 
Littlefield Dormitory-23153 
White, Bruce Alexander-Milan, Mo. 
710 w. 14-9453 
White, Clarence Otho-Aransas Pass 
1905 University Ave.-8043 
White, David Robert-Uvalde 
2402 Guadalupe--9704 
White, Edward, e--Bonham 
508 w. 18-8333 
White, Elmer Hall, e--Corsicana 
609 w. 26-23934 
White, Ferol-Austin 
3911 Duval-8650 
White, Gifford Elmore, e-­
Fredericksburg 
1006 San Antonio-6271 
White, Hardy Otis, e--Crystal City 
1904 University Ave.-9439 
White, Helen Oliva-Pt. Arthur 
2007 Whitis-21344 
White, James Bowie, Jr., e--El Paso 
2311 Nueces-4594 
White, James Dale--Ovalo 
1906 Guadalupe-20227 
White, James Gordon-Bowie 
2603 Wichita---4238 
White, James Navarro-Uvalde 
2402 Guadalupe--9704 
White, John Arch, g-Austin 
1111h E. 18--21357 
White, John Earl, Jr.,-Edom 
2703 Speedway-24224 
White, John William-Rotan 
1606 Colorado-5821 
White, Julia Frances-Dallas 
2711 Nueces-22956 
White, Lorine--Austin 
3707 King-3121 
'White, Minton Lee, ed-Sanderson 
306 w. 19-22941 
White, Richard Brownlee, e--Dallas 
1914 Nueces---4800 
White, Robert Alan, b-High 
102 E. 26-3242 
White, Robert Hall, e--Austin 
914 Taylor-21493 
White, Theodore Lawrence-­
Corpus Christi 
716 w. 22%-7351 
White, Walker W., e--Waco 
2830 Rio Grande--5212 
White, Weldon Clarence--Austin 
308 w. 41-6777 
White, Winnie Virginia-Texarkana 
Kirby Hall-3587 
White, Wyndham Kemp, I-El Paso 
2210 San Antonio-3442 
Whited, Mattie Elizabeth-Austin 
510 w. 33-5230 
Whitehead, Kirby Collins-Hondo 
402 w. 24-7324 
Whitney, Marion Isabelle, g-Austin 
109 Splitrock-3468 
Whitney, William Bernard, Jr.,­
Garden City, Kan. 
1907 Whitis-3344 
Whittaker, Lowry Thomas-
W eleetka, Okla. 
2828 Salado-8308 
Whittle, Wilma Grace--Sabinal 
Littlefield Dormitory-23153 
Whyburn, Elizabeth Emma­
Lewisville 
Kirby Hall-3587 
Wicks, Lloyd Alverd-Ralls 
1900 Nueces-7414 
Wicks, Samuel Edmond, e--Ralls 
1900 Nueces-7414 
Wiedermann, Sidney Hertzal­
San Antonio 
2308 San Antonio-6794 
Wiedner, Laura Louise-­
New Braunfels 
Littlefield Dormitory-23153 
Wier, Robert T.-Austin 
1205 Nueces-7311 
Wier, Yettie Kathryn, ed-Austin 
1205 Nueces-7311 
Wiese, Willie, Jr.-Brenham 
203 E. 23-20109 
Wiggins, Annie Pearl-San Antonio 
510 w. 23-22915 
Wiggins, Jack Lanier-Abilene 
1702 State--8739 
Wiggins, John Alexander, Jr.-Peaster 
2806 N. Guadalupe--3364 
Wiginton, James Edwin-Austin 
2002 w. 34-5208 
Wilborn, Lee Jesse--Bells 
407 w. 7-8385 
Wilcox, Walter W., I-Austin 
909 w. 6-6111 
Wilder, Catherine Alex-Taylor 
Littlefield Dormitory-23153 
Wilder, John Clark-Austin 
1707 West Ave.-6768 
Wiley, Edward Orlando, g­
San Marcos 
San Marcos---104 
Wilkerson, Sudie Louise--Houston 
2610 Rio Grande--7494 
Wilkins, Lewis Langley-Gladewater 
2617 Wooldridge 
Wilkinson, Clyde Winfield, ed­
Coleman 
2806 N. Guadalupe--3364 
Wilkinson, Elna-Ft. Worth 
2007 Whitis-21344 
Wilkinson, John Paul-Bay City 
1704 West Ave.-6768 
Wilkinson, Lucile--Coleman 
Kirby Hall-3587 
104 Main University 
Wilkinson, Walter William, Jr.­
Bay City 
1810 Congress-4539 
Willcoxon, Dorothy Lee-Austin 
721 Patterson-22020 
Williams, Caroline-San Antonio 
304 W. 19--7325 
Williams, Charles Cornell-Austin 
3300 Guadalupe--3843 
Williams, Charles Louis, !­
Shreveport, La. 
2315 Nueces-4835 
Williams, Charles Sumner-Matador 
106 w. 30 
Williams, Dan, Jr., e-Brenham 
703 w. 25--8987 
Williams, Dorris-Paris 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Williams, Editha-Comanche 
2007 Whitis-21344 
Williams, Edward Bennette, e­
Greenville 
307 w. 26-22193 
Williams, Franklin Cadmus-Palestine 
2601 University Ave.--6729 
Williams, Harry-Dallas 
2502 Nueces--23231 
Williams, Henry Kincaid-Rusk 
1908 Whitis--4432 
Williams, James Weldon, e­
Farmersville 
2715 Rio Grande--6918 
Williams, Lee Gibson, g-Austin 
601 w. 18--23536 
Williams, Lee Odell-Dallas 
810 w. 22-24528 
Williams, Marcus Aurelius-Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williams, Marjorie Florence-Taylor 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Williams, Marvin Wright, e­
Normangee 
208 E. 24---23392 
Williams, Mary Medina-Austin 
1319 Murray Lane--8396 
Williams, Reuben, 1-Big Spring 
2811 Rio Grande--8323 
Williams, Sterling-Austin 
1206 San Antonio-5424 
Williams, Steve-Austin 
607 w. 24---22941 
Williams, Thomas Elmer, Jr.­
Shreveport, La. 
1303% Hillside 
Williams, Vera Zallee-Amarillo 
2500 Nueces--7535 
Williams, W. Emmons, g-Annona 
204 E. 22--3010 
Williams, Weldon-Anson 
814 w. 23-7580 
Williams, Weldon Harmon-Alba 
1934 San Antonio-7385 
Williams, Zula Whatley­
San Antonio 
Littlefield Dormitory-23153 
Williamson, James Dorsey­
Castroville 
1800 Guadalupe--21260 
Williamson, Thomas Joe-­
Big Spring 
Little Campus Dormitory-23431 
Williamson, Tom, e-Lampasas 
Little Campus Dormitory-23430 
Willie, Elizabeth-Corsicana 
2009 Whitis-4455 
Willingham, Clarence Richard, g­
Austin 
1807 Brazos 
Willingham, Mrs. Edna Watson­
Austin 
1807 Brazos 
Willis, Anna Emily-Doucette 
2208 Nueces--21074 
Willis, Ernest Woodrow, b-­
Wichita Falls 
805 w. 22lh--6516 
Willis, Mary Grace-El Campo 
1904 San Antonio-3648 
Willis, Truman Guy, e­
Wichita Falls 
805 w. 22%--6516 
Willner, Maurice Allen, e­
Brooklyn, N".Y. 
2403 Rio Grande--23214 
Willson, Bob William-Mansfield 
1900 Nueces-7414 
Wilson, Mrs. Arby Matthew-Elgin 
2405 Whitis--23357 
Wilson, Carl Bassett, g-Kirbyville 
404 w. 23-24383 
Wilson, Cecil Walter, e-Temple 
2502 Nueces-23231 
Wilson, Charles Fred, e-San Antonio 
Little Campus Dormitory-23430 
Wilson, Conn Oliver, e-
Monticello, Miss. 
605 w. 32-9600 
Wilson, Dale Hubert-
East Orange, N.J. 
2206 Rio Grande--24385 
Wilson, Eileen Bertha-Austin 
4211 Avenue F-22754 
Wilson, Ella Rowena-Austin 
511 w. 31-20101 
Wilson, Forest Wayne, g-Austin 
Little Campus Dormitory-23431 
Wilson, Frederick James-Austin 
2000 Whitis--3815 
Wilson, Henry Murph-Overton 
1308 W. Lynn-3345 
Wilson, Hubert Edwin-Tulia 
712 w. 23-20255 
Wilson, Irene Nellie-Austin 
3816 Speedway-4185 
St'ltdents 105 
Wilson, James Alexander, e-Dallas 
402 w. 24---5947 
Wilson, Lawrence Tracy-Quanah 
801 w. 25-7174 
Wilson, Lee Jerome, e-Brownsville 
2104 Sabine-5458 
Wilson, LeRoy P.-Wichita Falls 
1900 Pearl-3324 
Wilson, Mary Elizabeth, g-Huntsville 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Wilson, Maurine Theresa, g-Austin 
710 w. 22-4773 
Wilson, Mrs. Ruby Elizabeth-Austin 
1017 E. 6-5515 
Wilson, Ruth Mildred-Tulia 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Wiltshire, John P., e-Austin 
710 E. 41-23161 
Wimberly, Elizabeth Alice-Yoakum 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Wimberly, Horace, Jr.-Yoakum 
2500 San Antonio-5917 
Winch, Fred Wilcox-Laredo 
1612 Brazos-7181 
Winchell, Sarah Olivia, g­
Clinton, Mo. 
2101 Nueces-7598 
Winchester, Albert McKomis, g­
Waco 
2511 San Gabriel-5867 
Windrow, Nuel Carson-Laredo 
1800 Guadalupe-21260 
Windrow, Tony Mercer, e-Hondo 
300 w. 27-6946 
Winford, Loyce M., e-Austin 
2603 Guadalupe-9046 
Winfrey, Evelyn Oyce-Sinton 
2407 University Ave.-21246 
Winkler, Max Carl, g­
College Station 
2603 Wichita-4238 
Winter, William Irwin-Ft. Stockton 
2107 Nueces-7638 
Winterbotham, George Seeligson, !­
Galveston 
203 E. 34---22189 
Winters, Jack, e-Austin 
819 w. 12-9573 
Winton, Charley Randals-Waco 
2607 Whitis-23035 
Wise, Dan, g-Waco 
2604 Speedway-9406 
Wiseman, Eleanor-La Vernia 
2007 Whitis-21344 
Wiseman, Joe Reagan, b--San Antonio 
2218 Rio Grande-24242 
Wiseman, Martha Leila, b-­
San Antonio 
2400 Rio Grande-22939 
Witalis, Joseph Robert­
Jeannette, Pa. 
2405 Whitis-23357 
Witalis, Theodore William­
Jeannette, Pa. 
2500 Whitis-6411 
Witcher, Mrs. Prebble Enid Kennedy­
Liberty Hill 
1605 Red River-3088 
Witcher, Preston Albert, g­
Liberty Hill 
1605 Red River-3088 
Witt, Marcus K., e-Coleman 
2204 N ueces-22812 
Wittman, Paul Brown-Ashland 
2607 Wichita-7037 
Wofford, Dorothella, ed-Taylor 
2006 Whitis-4786 
Wofford, Janet-Austin 
200 w. 17-21351 
Wofford, Ralph Webb--Victoria 
2622 Wichita-S052 
Wokaty, Charles Earl, e-Dallas 
2510 Guadalupe 
Wolf, Florence-Tyler 
207 w. 21-4663 
Wolf, Frances Rose-Eastland 
Littlefield Dormitory-23153 
Wolf, Fred-Taft 
601 w. 19-22602 
Wolf, Margaret Louise, e-Austin 
1602 E. 1-7254 
Wolfe, Cecil Loyd, e-Spur 
2007B Wichita-22610 
Wolfe, Clemen Christine, g-Marshall 
2100 Nueces-7293 
Wolfe, Reese Allen, e-Houston 
1910 Wichita-6957 
Wolff, Herbert-Lockhart 
408 w. 27-5201 
Wolter, Anna Louise-Seguin 
Grace Hall-24114 
Wolters, Monroe Rollie, e-Austin 
404 E. 17-21723 
Womack, Dorothy Ruth-Sherman 
Scottish Rite Donnitory-9133 
Womack, Hilliary Walter, e-Austin 
3707 Cedar-23309 
Womack, Mrs. Rosa Lee Speckels, e­
Austin 
7000 w. 9 
Wong, Horace Gunn-Honolulu, Hawaii 
Little Campus Donnitory-23430 
Wonner, Celia Barbara-El Paso 
Woman's Buildin11:-9181 * 
Wood, Elgean, e-Hutto 
2502 Nueces-23231 
W00d, Thomas Preston-Wichita Falls 
516 w. 35 
Wood, William Boyd, b--Richards 
1223 Parkway-23373 
Woodall, Willie Edwin, ph-Celina 
2607 Whitis-23035 
Woodman, Daisy Livoni1>-Austin 
1301 Riverside Drive-4018 
•From 10 P.K. to 7 A.Ill. and on Sunday dial 9184. 
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Woodman, Dorothy Kate-Austin 
1301 Riverside Drive--4018 
Woodroof, William Donovan-Harlingen 
402 w. 24-5947 
Woods, Gay Andrew, g-Baytown 
102 w. 20-4169 
Woods, George Elliott, Jr.-Houston 
27091h N. Guadalupe-5861 
Woods, John Price, g-Del Rio 
19041h University Ave. 
Woods, Lois Fly-Ft. Worth 
608 w. 24-5194 
Woods, Raymond Douglas, g-Austin 
805 w. 2Z1h--0516 
Woods, Robert Edmund, e-Houston 
2103 Nueces-7391 
Woodson, William Irvin, Jr., e­
San Marcos 
San Marcos 
Woodul, Robert Young, I-Laredo 
307 w. 26-22193 
Woodward, Alice Elizabeth-Tyler 
Woman's Building-9181 * 
Woodward, Marion Kenneth-Amarillo 
1906 Guadalupe--20227 
Wooldridge, Bertha Gay-Palestine 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Woody, Mildred Matildia-Weatherford 
914 Brazo&--22256 
Woolsey, Mrs. Olivia Miller-Austin 
204 w. 32-9415 
Woolsey, Rosa Catherine, b-Austin 
509 w. 12-7510 
Woolsey, Samuel Mitchell, g-Austin 
1206 West Ave.-21582 
Woolsey, Sterling Wilson-Bay City 
Y.M.C.A.-9005 
Wooten, James Harbert-Columbus 
402 w. 24-5947 
Word, Charles Freeman, e--Del Rio 
602 W. 16-21247 
Word, Robert Edward, e--Austin 
602 w. 16-21247 
Work, Rube Jefferson, e-Center Point 
1908 Wichita-8597 
Worley, Francis Eugene-Shamrock 
2100 San Gabriel-22920 
Worsham, Albert Irion-Dallas 
411 w. 23-----0381 
Worsham, Mary Constanre-Austin 
710 w. 22-4773 
Wortham, Clarence A., e--San Antonio 
509 Carolyn-7507 
Worthington, Glen-San Antonio 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wortsman, Evelyn Virginia-Dallas 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Wotipka, Benno Frank-San Antonio 
2311 San Antonio---24395 
Wray, Harold C., e-Wichita Falls 
2402 University Ave.-----0597 
Wrenn, George Manning, g­
College Station 
2510 Guadalupe-6788 
Wright, Annie Evelyn-Overton 
Woman's Building-9181* 
Wright, Baker Knox-Austin 
2303 Willow-3841 
Wright, Charles Carleton-Junction 
19081h San Antonio-4255 
Wright, Clarence Rosser, ph­
Mirando City 
2609 Guadalupe-5831 
Wright, Dorothy Esther-Austin 
500 w. 18-7711 
Wright, Douglas E.-Omaha 
809 w. 22-3434 
Wright, Mrs. Elizabeth Stiners, g­
Greenville 
2510 Rio Grande-24223 
Wright, Hubert Gere-Raymondville 
2309 San Antonio---7060 
Wright, James Robert, b-Mexia 
2507 Guadalupe-22759 
Wright, John W.-Harlingen 
2104 Sabine--5458 
Wright, Leonard N., g-San Marcos 
San Marcos-231 
Wright, Marvin Clayton, e-Austin 
1502 San Antonio---9760 
Wright, Ray Harroun-Dallas 
805 w. 23-4517 
Wright, Robert Downes, e-Wharton 
1606 Colorado-5821 
Wright, Winnifred Marie-Austin 
500 w. 18-7711 
Wu~derlich, Henry, g-Austin 
200 W. 33-22555 
Wunderlich, Wilma-Austin 
200 w. 33-22555 
Wunsch, Sidney Paul-Galveston 
2702 Nueces-9950 
Wupperman, Alfred Otto, e-Austin 
502 Texa&--3035 
Wupperman, Helene Elisabeth-Austin 
502 Texas-3035 
Wurzlow, William Robert-Galveston 
1510 San Antonio---7345 
Wychopen, Alice Marie-Taylor 
710 w. 22-4773 
Wylie, John Ware-Cleburne 
1904 Guadalupe-23423 
Wyman, William Claton-Dallas 
1906 Guadalupe-20227 
Wynn, Ashley-Ft. Worth 
2107 San Antonio---22934 
Wyse, Mrs. Bess Marsh, b-Austin 
2816 San Pedro-----0483 
Wysong, Henry Dudley-McKinney 
28151h Rio Grande-5775 
Yaffe, Charles David, g-El Paso 
2315 N uece&--4835 
*From 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Yakeley, Jay Bradford, Jr., e---Dallas Young, James Wells--Roscoe 
807 w. 19-8387 100 W. 26---23048 
Yancy, Woodrow Wilson-Lufkin 
1810 Colorado---3660 
Yankow, Emma--Galveston 
1501 Colorado--6650 
Yant, Emmett Lee, g-Kaufman 
2008 Speedway--8907 
Yantis, Gloria-Austin 
210 E. 24--7443 
Yantis, Hugh Cleveland, e---Austin 
210 E. 24--7443 
Yantis, Oakley Spencer-San Antonio 
1407 Congress--8389 
Yarboro, Hazel Marie-Doucette 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Yarborough, Donald Victor-Chandler 
1904 University Ave.-9439 
Yarborough, Robert Wyatt, Jr., e--­
Seguin 
108 E. 16---9867 
Yarborough, William Glenn­
Goldthwaite 
705 w. 24--23469 
Yasner, Benjamin-Tyler 
2607 Nueces-22747 
Yeager, Coral Elizabeth-Eagle Pass 
2007 Whitis-21344 
Yeager, Elizabeth Lilian, ed­
Mineral Wells 
Kirby Hall-3587 
Yelderman, Robert Lowell-Rosenberg 
104 w. 17 
Yett, Thomas Miller, Jr., b---Austin 
3305 Speedway--8875 
Yoachum, Mrs. Maurine Priddy, g­
Portales, N.M. 
705 w. 22%-9043 
York, Carl Thornton, g-Bryson 
1003 w. 22-24234 
York, Justin-Panhandle 
2506 Whitis-22633 
York, Lorne Reid, e---Stamford 
801 w. 25-7174 
York, Xina Maria--Galveston 
Littlefield Dormitory-23153 
Yost, Frank Randolph-Beaumont 
203 w. 19---22910 
Youens, Mary Elizabeth-Columbus 
Grace Hall-24114 
Younes, Mary-San Antonio 
Kirby Hall-3587 
Young, Alice Glenn-Lampasas 
Kirby Hall-3587 
Young, Bertoit Thornton, b---Austin 
2601 Wichita-24391 
Young, Catherine, ed-Edna 
110 w. 17-7273 
Young, Ellen Douglass, e---Laredo 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Young, Joseph Albert, J r.-Corsicana 
407 w. 23-21802 
Young, Lulu Harris-Smithville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Young, Mary Lynn-Austin 
1021 w. 30-5630 
Young, Paul Patterson, g-Georgetown 
Georgetown-178 
Young, Phebe-Woodville 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Young, Ross William-Dallas 
209 E. 31-21871 
Youngblood, Thomas Hampton­
Wesson, Miss. 
501 w. 15-7290 
Younkin, John Lorenzo-Laredo 
305 w. 21 
Yule, Alexander Richmond, b-Houston 
206 E. 23-3681 
Yule, Louis Tauxe, e---Houston 
206 E. 23-3681 
Zarr, Margaret G.-Temple 
Scottish Rite Dormitory-9133 
Zazvorka, Emelia Catherine-Ennis 
Littlefield Dormitory- 23153 
Zazvorka, Jerry Joe, Jr., e---Ennis 
2830 Salado---3787 
Zedler, Garland Gus-Yorktown 
1908 Speedway-5808 
Zett, Adelaide Anne--Granger 
Newman Hall-4830 
Ziegenhals, Adeline Helen- Austin 
901 Baylor--5708 
Ziegler, Cecilia Elizabeth-Eagle Pass 
Woman's Building-9181 * 
Ziller, Gay Marion-Austin 
1110 Blanco---5073 
Zimmermann, Bertha Viola-Tulia 
712 W. 16--8758 
Zingery, Winnifred Worth- Austin 
1012 Rio Grande 
Zivley, Charles Neiman, g-Austin 
205 Archway-23210 
Zivley, Jack Neiman-Austin 
1010 Shelley-5661 
Zivley, Mrs. Martha Ann, g-Austin 
205 Archway-23210 
Zoch, Frank Peter, Jr.-San Antonio 
1918 Speedway--8459 
Zuazua, Amador Ricardo-San Antonio 
2103 Nueces--7391 
Zumwalt, Mary Frances-
Ardmore, Okla. 
807 w. 16--8836 
Zwiegel, Winona Arlee-Columbus 
Kirby Hall-3587 
•From 10 P.Jil. to 7 A.Jil. and on Sunday dial 9184. 

OFFICERS OF THE STUDENTS' ASSOCIATION 
Wilson H. Elkins, President, M. B. 212 (9181-57). 
J. D. Matlock, Vice·President, M. B. 212 (9181-57). 
Helen Donovan, Secretary· Treasurer, M. B. 212 (9181-57). 
Judiciary Council 
Zollie Steakley, Chairman, M. B. 212 (9181-57) . 
Paul Cotulla 
Fred Karth 
Clemice McDonald 
Eunice Bishop 
Irving Moody 
Joe R. Pool 
Dause Bibby 
Marie Bowles 
C. C. Bankhead 
Worth Cottingham 
Frank H. Carpenter 
Charles Roebuck 
Betty Love Rugely 
Sarah Turk 
STUDENTS' ASSEMBLY 
Arts and Sciences 
Truman Pouncey 
Marie Wessendorff 
Zula Williams 
BuaineH Administration 
Ruth Boren 
Henry Kriegel 
Education 
Mary Owen 
Harrison Stafford 
Engineering 
Clarence Griffith 
Charles Page 
Graduate 
Calhoun McCutchean 
Journalism 
Robert Baldridge 
Law 
James Marberry 
E. Byron Singleton 
Pharmacy 
Frank Reese 
THE TEXAS STUDENT PUBLICATIONS, INC. 
Business offices, editorial offices of The Cactus, The Longhorn-Ranger, Office 
of the Manager of Student Publications, and Reference Department: B. 
Hall, telephones 23164 and 23165. 
Newsrooms of The Daily Texan: B. Hall, telephone 9181-61 (after 10 P.M. 
and on Sunday, telephone 9187). 
Editorial offices of The Daily Texan, telephone 9181-16. 
Directors 
Wilson H. Elkins, President J. Ande:rson Fitzgerald, Treasuru 
Joe Cook, Secretary 
Paul J . Thompson Kay Miller 
J. B. Wharey Helen Engelking 
William L McGill, Manager of Student Publicaticns 
Business Sta.ff 
Burt Dyke, Business Manager; Louis Baethe, Assistant Business Manasu; 
Tom McFarlin, Bookkeeper; Mildre:d Basford, Secretary; Manager of 
Reference Department; Bess Jane Duncan, Assistant Secretary; William 
E. Bergman, Circulation Manager; Richmond Yule, Assistant Circulation 
Manager and Mailing Superintendent; David Hall, Night Supervisor; 
Cecil Ball, Proof.reader. 
The Daily Texan 
Joe Cook, Editor-irv-Chief 0. R. Reynolds, Advertising Copy Writer 
Billy Weston, Associate Editor Eugene O'Neil, Classified Advertising 
Leonard Falkner, Journalism Assistant Manager. 
Alton Dorsett, Advertising Manager Carlyle Hight, Classified Advertising 
Ralph Dorsett, Advertising Solicitor Joe Corman, Classified Advertising 
Ted Curry, Advertising Solicitor 
The Cactus 
Kay Miller, Editor-in-Chief Eugene Worley, Advertising Solicitor 
Joe Riley, Associate Editor Eunice Bishop, Advertising Solicitor 
The Longhorn-Ranger 
Helen Engelking, Editor-irv-Chief Chester Allen, Advertising Manager 
Jackson Cox, Associate Editor 
THE EX-STUDENTS' ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY 
OF TEXAS 
Headquarters, 2300 San Antonio Street. Telephone 7710. 
Charles I. Francis, Wichita Falls, Texas, President. 
John Anderson McCurdy, Austin, Texas, Secretary. 
THE TEXAS MEMORIAL STADIUM ASSOCIATION, INC. 
Office, Gregory Gymnasium. Telephone 3713. 
H. J. Ettlinger, Secretary. 
UNIVERSITY STUDENT ORGANIZATIONS 
Alpha Delta Sigma (Advertising), Ralph Dorsett, President. 
Alpha Epsilon Delta (Pre-Medical), L. S. McC!ung, President. 
American Society of Civil Engineers (Student Chapter), Forney W. Fleming, 
President. 
American Society of Mechanical Engineers (Student Chapter), Joseph Keith, 
President. 
Ashbel Literary Society, Margie Belle Bright, President. 
Athenaeum Literary Society, Frank Knapp, President. 
Beta Sigma Phi, Jeff Hendrick, President. 
Bit and Spur Club, Mardean Hutchison, Leader. 
Cap and Gown, Frances Greenwood, President. 
Cowboys, Joe Riley, Foreman. 
Curtain Club, Dale Rowden, President. 
Czech Club, Charles Hutka, President. 
Delta Kappa Gamma (Honorary Fraternity for Women Teachers), Mrs. Lalla 
M. Odom, President. 
Delta Sigma Pi (Business Administration), J. R. Alexander, President. 
Deutscher Verein, F. C. Biesele, President. 
Eta Phi Upsilon (Honorary Fencing Fraternity), George H. Burkitt, President. 
Girls' Glee Club, Florence Hester, President. 
Hogg Debating Club, Roy Irving Tennant, President. 
lnterfraternity Council, Zollie C. Steakley, Jr., President. 
Little Campus Association, Julius Franki, President. 
Longhorn Band, Fred Bernard Becker, President. 
Men's Glee Club, George Clarke, President. 
Mortar Board, Alice Root, President. 
Newman Club, Mathias Joseph Schon, Jr., President. 
Orange Jackets, Zula Wi!liams, President. 
Orchesis Club, Helen Kuhn, Leader. 
Pan-Hellenic Council, Mary Grace Milam, President. 
Phi Delta Kappa (Education), L. C. McDonald, President. 
Phi Eta Sigma, Burton Jones, President. 
Pierian Literary Society, Sarah Turk, President. 
Pi Lambda Theta, lone Petty Spears, President. 
Pi Tau Sigma, Clarence Griffith, President. 
Pre-Medical Society, Tillman McDonald, President. 
Present Day Club, Eula Mae Kohn, President. 
Raquet Club, Mary Virginia Bedichek, Leader. 
Reagan Literary Society, Hallie Orr, President. 
Robinhood Club, Gloria Yantis, Leader. 
Rusk Literary Society, Sam Cook, President. 
Scribblers, John Malcolm Forsman, President. 
Sigma Delta Chi, Robert Lee Baldridge, President. 
Sigma Gamma Epsilon (Geology), 0. J. Solcher, President. 
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Sigma Iota Epsilon (Business Administration), William Dunlap, President. 
Tee Club, F1orine Hopkins, Leader. 
Texas Law Review, John Leroy Jeffers, Editor. 
Te-Waa-Hiss, Evelyn Olson, Di-rector. 
Turtle Club, Virginia Nalle, Leader. 
The University of Texas Light Opera Company, Annabel Murray, President. 
The University of Texas Sports Asrnciation, Helen Donovan, President. 
University Y.M.C.A., Dave Minter, President. 
University Y.W.C.A., Elizabeth Ann Oliphant, President. 
Phi Beta Kappa 
Oscar Brown Williams, President. 
FRATERNITIES AND SORORITIES 
Fraternity Address Telephone 
Acacia ______________________________________610 W. Twenty-fourth________________ 3888 
Alpha Chi Omega._______________ __________ 2806 Nueces --------------------------------- 8484 
Alpha Delta Pi ·--------------------------------1803 West Avenue ----------------------- 7438 
Alpha Epsilon PhL___________________________ 207 W. Twenty-first_________________________ 4663 
Alpha Phi ···------------------·-····-----2009 Whitis -------------·-···-··------------ 4455 
Alpha Rho ChL..__________________________ 2407 Whitis ----------------------······-----22240 
Alpha Tau Omega___________________6Ql W. Twenty-fourth ____________________ 22946 
Alpha Xi Delta_________________________ 712 W. Sixteenth------····-·········-··------- 8758 
Beta Theta PL.________________________2609 University -------------------------------22940 
Chi Omega.__________________________________ 304 W. Nineteenth ------------·--······· 7325 
Chi Phi -····-------·····----··---··-·-···--------1704 West Avenue -----------------------· 6768 
Delta Chi ---------------------------2308 Rio Grande -----------------------22958 
Delta Delta Delta___________________703 W. Twenty-fourth --------------------- 7012 
Delta Kappa Epsilon______________2614 Rio Grande···-·-··----------------- 7151 
Delta Sigma Phi 711 W. Twenty-first -----------····- ·---·-· 7668 
Delta Tau Delta ______________________606 W. Nineteenth -------------------------21914 
Delta Theta Phi..______________________ 402 W. Twenty-sixth - ------------------ 8028 
Delta Zeta --·--------------------------709% W. Twenty-five and one-half________ 9056 
Gamma Phi Beta ..·----···--····-··---··--· 612 W. 22 --------------------------·-····--·-----· 8480 
Half Moon --------------------------------.2912 Speedway ------------------------------ 9465 
Kappa Alpha______________________________2600 Salado ---------------------------------- 9554 
Kappa Alpha Theta_______________________2627 Wichita --------·-·-·-----------··-------- 6935 
Kappa Delta __ _____________ _________ ________1910 Rio Grande ------------------------ 8663 
Kappa Kappa Gamma______ __________ 2400 Rio Grande ----··--·--··--····-····-····22939 
Kappa Sigma ----------------------------203 W. Nineteenth ----------------------------22910 
Omega Beta PL._____________________________404 W. Twenty-seventh ------------·---····· 9310 
Phi Delta Chi ______________________________ 2608 Guadalupe -----------·-···------------------ 5831 
Phi Delta Theta ---···----------------------411 W. Twenty-third --------------······---- 6381 
Phi Gamma Delta_____________ _____ __________ 300 W. Twenty-seventh --------------···-·-· 6946 
Phi Kappa Psi.______________________________1710 Colorado ------------------------------------ 6951 
Phi Mu ______ . ------------------- --------------2100 Rio Grande -----------······-···-----··· 4217 
Phi Sigma Delta -----------------------------2620 Speedway ----------------·-····-------· 9503 
Pi Beta Phi -------------------------------- 510 W. Twenty-third ___ _____________________ 22914 
Pi Kappa Alpha_ ------- ---------------------2504 Rio Grande-----------------------··-·--- 8105 
Sigma Alpha Epsilon ___ ___ _____ ____________ 509 W. Twenty-sixth -------------------·· 5775 
Sigma Chi ._____________________________________306 W. Nineteenth -------------------------22941 
Sigma Nu --------------- -------·-·····----------214 Archway --------------·-·········-····-------· 4433 
Sigma Phi Epsilon___________________________ 2218 Rio Grande --------------------------24242 
Tau Delta Phi...____ ____ _______________________ 408 W. Twenty-seventh ·····-- ---------------· 5201 
Tejas Club__________________________________ 307 W. Twenty-sixth ···--·······----------- 22193 
Theta Xi __ ____________________________________ 2506 Whitis --····-··-----------------------·-·····22633 
Zeta Tau Alpha ______________________2711 Nueces ----------------------------------------22956 

FACULTY AND OFFICERS OF THE MAIN 
UNIVERSITY AND OF THE EXTRA­
MURAL DIVISIONS 
An asterisk precedes the names of men or women with wives or husbands living. 
B. Hall indicates Brackenridge Hall; B.L., the Biological Laboratory; C. B., the 
Chemistry Building; En1t. B., the Engineering Building; G. G., Gregory Gymnasium ; 
G. H., Garrison Hall; Law B., the Law Building ; Lib. B., the Library Building; 
M. B., the Main Building; N. E. B., the New Engineering Building; P. B., the 
Power Building; Press B., the Press Building; S. H., Sutton Hall; W. B., the 
Woman's Building ; W. H., Waggener Hall; W. Gym., the Women's Gymnasium. 
Telephone numbers are in parentheses; in the case of University telephone num­
bers, the numbers 9181-50 mean dial 9181 and then call 50. 
Instructors in Bible Chairs, though not employed by the University, are included 
for convenience. 
*Adams, Frederick Joseph, M.A., Ed.D., Adjunct Professor of Educational 
Psychology. 
3105 West Ave. (5193) ; S. H. 305 (9181-53), MW 9-10, F 12-1, 
TTS 11-12. 
*Adkins, Walter Scott, B.S., Geologist in the Bureau of Economic Geology. 
The Little Campus (23831). 
•Albers, Carl Clarence, Ph.G., B.A., B.S. in Pharmacy, Adjunct Professor of 
Pharmacy. 
4715 Avenue G (3296); B. L. W7 (9181-79), MWF 10-11. 
Albertson, Vaughn Shaffer, M.A., Tutor in English. 
2612 Guadalupe (6638); W. H. 113, MTWTF 2-3. 
Alderson, Curtis Jackson, B.A., LL.B., Freshman Coach. 
205 E. 22 ( 4901) ; G. G. 108 (9181-S), 10-12 daily. 
*Allen, Mrs. Mozelle Scaff, M.A., Tutor in English. 
710 W. 19; W. H. 105, 9-10 daily. 
Allen, Ruth Alice, M.A., Adjunct Professor of Economics. 
2607 University Ave. (6604); G. H. 320 (9181-40), MWF 10-11, TIS 
11-12. 
Allen, Winnie, M.A., Archivist in the Library. 
2110 Nueces (8275) ; Lib. B. (9181-32). 
Anderson, Philip Pendleton, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
2006 Wichita (7391); C. B. 119A (9181-10), Tu 8-1. 
*Armstrong, Mrs. Louise Landis, M.A., Instructor in Home Economics. 
305 Moore Drive (7747) ; Nursery School (23872), 9-10 daily. 
*Arrowood, Charles Flinn, B.D., Ph.D., Professor of the History and Philosophy 
of Education. 
2919 West Ave. (23268); S. H. 212 (9181-42), MWF 10-11, TIS 9:30­
10 and 12-12 :30. 
*Ashby, Carl Toliver, M.A., Tutor in Chemistry. 
1413 Alta Vista (21941); C. B. 119A (9181-10), Th 9-1, F 8-12. 
*Ashby, Mrs. Jonnie Fay, Student Employment Secretary. 
1413 Alta Vista (21941) ; Y.M.C.A. (9014). 
*Ashton, Harry, Assistant Engineer. 
2205 Swisher (3921) ; The Little Campus (23042). 
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•Ayer, Fred Carleton, Ph.D., Professor of Educational Administratfon. 
4 Enfield Road (24267) ; S. H. 221 (9181-56), MWF 10-12. 
Ayres, Ben Patten, Loan Assistant in the Library. 
1810 Colorado (3660), M. B. 120. 
•Ayres, Clarence Edwin, Ph.D., Professor of Economics. 
112 W. 32 (9502) ; G. H. 308 (9181-40), MWF 10-12, TTS 11-12. 
Ayres, Dorothy, M.B.A., Secretary to the Dean of the SchmJl of Business 
A drninistration. 
708% W. 22 (8026) ; W. H. 119 (9181-106). 
Backstrom, Florence La Verne, B.B.A., Secretary to the Secretary of the Board 
of Regents. 
2003 Wichita (7296) ; S. H. 111 (9181-47). 
Bagby, Arthur Pendleton, Jr., B.A., Tutor in Public Speaking. 
3201 Harris Park (5423); W. H. 409 (9181-100), MWF 11-1, TTS 12-1. 
Bailey, Edward Weldon, B.A., L.L.B., Associate Professor of Law. 
903 W. 6 (22508) ; Law B. 214 (9181-36), 10-12 daily. 
•Bailey, James Robinson, Ph.D., Professor of Organic Chemistry. 
Oak View Drive (3320); C. B. 240 (9181-117), 10-12 daily. 
*Baker, Charles Lawrence, M.A., Geologist in the Bureau of Economic Geology. 
1012 W. 30; The Little Campus (23831). 
Baker, Lorena, B.A., Loan Librarian. 
2603 Wichita (4238); Lib. B. (9181-34). 
*Baldwin, James Willis, Ph.D., Adjunct Professor of the Art of Teaching. 
1004 W. 22 (6314); S. H. 211 (9181-54), MWF 10-11, TIS 11-12. 
*Bantel, Edward Christian Henry, C.E., Professor of Civil Engineering; As­
sistant Dean of the College of Engineering. 
2307 San Antonio (7611); Eng. B. 103 (9181-134), 11-12 daily. 
*Barclay, Leland, B.S. in C.E., Instructor in Civil Engineering. 
411 E. 45 (20257) ; Eng. B. 207 (9181-132), 11-12 daily. 
Barekman, lta Louise, B.A., Editor of Official Publications. 
2206 Rio Grande (23517); S. H. 103 (9181-51). 
*Barker, Eugene Campbell, Ph.D., Professor of American History. 
2600 San Gabriel (8158) ; G. H. 114, MWF 9-10, TTS 11-11 :30. 
Barker, Paul Willging, B.A., Tutor in Chemistry. 
Little Campus Dormitory (23430) ; C. B. 238, Th 5-6. 
Barlow, Thomas Edward, B.A., Instructor in Swimming. 
3406 Tom Green (23545); G. G. 22 (9181-2), 4-5 daily. 
Barnes, Mrs. Grace Haggard, B.A., Tutor in Zoology. 
3715 Speedway (21018) ; B. L. 109. 
Barnes, Walter Nelson, B.S. in Math., Instructor in Applied Mathematics. 
206 E. 22 (5618); Eng. B. 203, MWF 8:30-9 and 11-12, TIS 10-11. 
Barrett, Mary Lula, Assistant to the Chief of the Package Loan Library Bureau. 
804 W. 23 (23806) ; The Little Campus (23405). 
Barrick, L. D., B.A., Tutor in Chemistry. 
1916 Speedway (5495); C. B. 317, 11-12 daily. 
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Batchelder, Paul Mason, Ph.D., Associate Professor of Pure Mathematics. 
808 W. 22 (3688); W. H. 13 (9181-73), 9-11 daily. 
Batjer, Margaret Quay, M.S., Instructor in Home Ecorwmics. 
205 E. 23 (5061); H. E. Hall 2 (9181-115), MW 10-11, 'IT 10-12. 
Battle, William James, Ph.D., D.C.L., LL.D., Professor of Classical Languages. 
2001 University Ave. (6534); M. B. 405 (9181-46), 12-1 daily. 
•Baugh, Mrs. Rose Moffett, M.A., Instructor in English. 
2 Enfield Road (6152) ; W. H. 221, TTS 9-10. 
•Bedichek, Roy, M.A., Chief of the Interscholastic League Bureau. 
801 E. 22 (3106) ; The Little Campus (23406). 
•Bellmont, Leo Theodore, LL.B., Director of Physical Training for Men. 
910 W. 31 (3713); G. G. 107 (9181-5), ~ daily. 
•Benedict, Harry Yandell, Ph.D., LL.D., President; Professor of Applied 
Mathematics and Astrorwmy. 
216 W. 27 (2244.5); S. H. 115 (9181-49). 
•Benson, William Lafayette, Mechanician in Chemistry. 
205 E. 22 ( 4901) ; C. B. 32 (9181-121). 
•Bernd, Mrs. Fred, Accessions Assistant in the Library. 
2205 Longfellow (4235); Lib. B. (9181--33). 
Bewley, Lula Mary, Assistant to the Dean of Women. 
2107 San Antonio (24376) ; M. B. 105 (9181-93). 
•Biesele, Rudolph Leopold, Ph.D., Associate Professor of History. 
601 W. 32 (23944) ; G. H. 118 (9181-64), 11-12 daily. 
*Biggers, Jack, Laboratory Assistant in Chemistry. 
4807 Walling Place (23911); C. B. 20. 
•Biggs, Burnard Storey, M.A., Tutor in Chemistry. 
1907 Red River (3609); C. B. 109 (9181-60). 
•Biggs, Mrs. Ruth McRell, B.A., Sterwgrapher in the Office of the Deem of 
the Division of Extension. 
1907 Red River (3609); The Little Campus (23409). 
•Blackstock, Leo Guy, B.A., M.B.A., Adjunct Professor of Business Admin­
istration. 
3504 Duval (5938); W. H. 403 (9181-17), MWF 10-11, TT 9-10. 
Blair, Charles M., M.A., Tutor in Chemistry. 
506 W. 12 (7637); C. B. 317. 
Blake, Clifton Evans, M.A., Instructor in English. 
2506 Rio Grande (8184) ; W. H. 215, 10-11 daily. 
Blakeslee, William Francis, M.A., S.T.B., Instructor in Bible, Newman Hall. 
403 W. 21 (6704); 2010 Guadalupe (23722), 10-12 and 4-5 daily. 
Blanton, Annie Webb, Ph.D., Associate Professor of Educatuma/, Administra­
tion. 
2610 Whitis (4819); S. H. 201 (9181-58), MWF 10-11 and 2-3. 
Bledsoe, Elaine, M.A., Tutor in Psychology. 
100 W. 30 (22813) ; S. H. 313 (9181-74), MWF 9-11, TTS 9-10. 
•Blodgett, Hugh Carlton, Ph.D., Adjunct Professor of Psychology. 
2808 San Pedro (5579) ; S. H. 311 (9181-74), MWF 12-1, 'ITS 10-11. 
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Boatright, Mody Coggin, M.A., Instructor in English. 
2616 Wichita; W. H. 211, MWF 11-12, TIS 9-10. 
Bobbitt, Daniel Franklin, B.A., LL.B., J .D., Professor of Law. 
1404 Lavaca (7756); Law B. 203 (9181-36), 10-11 daily. 
Bodeman, Elsie, B.A., Tutor in Zoofogy. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 319, 11-12 daily, 
*Bolen, Homer Roscoe, M.A., Instructor in Zoology. 
2005 Guadalupe (24268); B. L. 329 (9181-110), 9-10 daily. 
*Boner, Charles Paul, Ph.D., Adjunct Professor of Physics. 
512 E. 41 (3464) ; M. B. 17 (9181-69), 11-12 daily. 
*Bowen, Marion Shirley, Superintendent of Shops in Mechanical Engineering. 
3912 Avenue D (6968); N. E. B. 111 (9181-102), 11-12 daily. 
Boyd, William Paxton, M.A., Adjunct Professor of Business Administration. 
500% W. 3111.i (23918); W. H. 317 (9181-18), MWF 11-12, TIS 9-10. 
*Boysen, Johannes Lassen, Ph.D., Professor of Germanic Languages. 
520 W. 35 (4233); B. Hall 113, MWF 10-11, Th 9-10, S 8-9. 
*Brace, David Kingsley, Ph.D., Professor of Physical Education. 
1904 David (23310) ; S. H. 205 (9181-122), MWF 11-12, TTS 9-10. 
Bradshaw, Michael, Jr., M.A., Instructor in English. 
2805 N. Guadalupe; W. H. 314, 11-12 daily. 
Brady, Nora, Stenographer in the Interscholastic League Bureau. 
905 E. 6 (7872) ; The Little Campus (23406). 
*Brogan, Albert Perley, Ph.D., Professor of Philosophy. 
3018 West Ave. (4500); G. H. 206 (9181-65), 12-1 daily. 
Brooke, Ann Grant, B.S., Instructor in Physical Training /or Women. 
2614 Speedway (22415); W. Gym. 126, MWF 2-3, TTS 9-10. 
Brookshier, Elizabeth May, B.S. in H.E., Resident Business Director of the 
Woman's Building. 
Woman's Building (9181-24)t. 
Brown, Morton, Director of Dramatics in the Interscholastic League Bureau. 
202 E. 14 (3020) ; The Little Campus (23405). 
*Brown, Simpson Leroy, Ph.D., Professor of Physics. 
2707 N. Guadalupe (7217) ; M. B. 33 (9181-87), 11-12 daily. 
*Brunkenhoefer, Oscar John, Manager of the Little Campus Dormitory. 
Little Campus Dormitory (23904), 2-4 daily. 
*Bruns, Joseph Louis, M.S. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
702 W. 24% (24349); N. E. B. 135 (9181-77), 12-1 daily. 
Buckley, Stuart Edward, Tutor in Chemistry. 
902 W. 22 (9225); C. B. 309. 
*Buechel, Frederick Anthony, Ph.D., Assistant Director and Statistician in, 
the Bureau of Business Research. 
402 E. 35 (22167); B. Hall 9 (9181-119), 10-12 daily. 
Bulbrook, Mary Elizabeth, Ph.D., Adjunct Professor of Educational Psychology. 
2607 University Ave. (6604); S. H. 315C (9181-23), MWF 8-9, TTS 
9-10. 
tFrom 10 P. M. to 7 A .M. and on Sunday dial 9184. 
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*Bullard, Fred Mason, Ph.D., Associate Professor of Geology and Mineralogy. 
803 W. 30 (216.36); M. 8. 309 (9181-59), MWF 11-12 (first semester), 
MWF 12-1, TT 4-5 (second semester). 
Burch, Ethel Gray, B.A., Assistant to the Registrar. 
218 W. 27 (7165); S. H. 101 (9181-50). 
Burdine, Job.n Alton, M.A., Adjunct Professor of Government. 
408 W. 33 (22950); G. H. 26 (9181-86), MWF 10-11, TTS 11-12. 
•Cage, Mrs. Alleen Warren, Chief Clerk in the Stenographic Bureau. 
2621 University Ave. (8902); M. B. 155 (9181-96). 
Caldwell, Bascom Henry, M.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering. 
403 E. 22 (22054); N. E. B. 126 (9181-80), MWF 8-10, TT 9-11. 
*Calhoun, John William, M.A., Professor of Appl.ied Mathematics; Comptroller. 
2805 Rio Grande (22875); M. B. 113 (9181-92). 
Caldwell, Stephen Adolphus, M.A., Instructor in Economics. 
The Little Campus (23430); G. H. 310 (9181-40), 9-10 daily. 
*Calkins, Howard A., M.A., Instructor in Government. 
3109 Grandview (24364); G. H. 26 (9181-86), 11-12 daily. 
*Callaway, Morgan, Jr., Ph.D., LL.D., Professor of English. 
1206 Guadalupe (6905); M. B. 211, MWF 12-1, TI'S 11-12. 
Campbell, Jean Douglas, Reference Assistant in the Package Loan Library 
Bureau. 
2209 Rio Grande (7573); The Little Campus (23405). 
*Campbell, Killis, Ph.D., Professor of English. 
705 W. 23 (22407) ; M. B. 201, 12-1 daily. 
Canova, Madeline Frances, B.A., B.L.S., Loan Librarian. 
203 E. 14 (23770); Lib. B. (9181-34). 
*Carleton, Justus Duffau, Foreman of the University Press. 
1910 E. 1 (9266); Press B. (9181-63). 
Carrington, Dorothy, 8.S. in H.E., Secretary to the Dean of Men. 
1108 Neches (6738) ; M. 8. 114 (9181-70) . 
Carson, Morgan Steele, M.A., Instructor in Romance Languages. 
1308 Newning (7821); M. B. 217, MWF 10-11, TTS 8-9. 
Carstarphen, Bryant Bennett, M.A., Instructor in English. 
2805 N. Guadalupe; W. H. 217, MWF 11-12, TIS 10-11. 
Casey, Marie Josephine, B.A., Secretary in the Bureau of Economic Geology. 
305 W. 38 (22820); The Little Campus (23831). 
Casis, Lilia Mary, M.A., Professor of Romance Languages. 
308% W. 15 (5888) ; M. B. 221 (9181-72), MWF 11-12, TI'S 10-11. 
*Castaneda, Carlos Eduardo, M.A., Latin-American Librarian. 
301 W. 37 (21552) ; Lib. B. (9181-32). 
*Casteel, Dana Brackenridge, Ph.D., Professor of Zoology. 
800 W. 30 (4194); B. L. 307 (9181-110), 11-12 daily. 
Caudle, Naoma, Publications Assistant. 
2206 Rio Grande (23517) ; S. H. 103 (9181-51). 
Chadwell, Mrs. Pearl Gann, B.A., Social Director of the Woman's Building. 
Woman's Building (3846 or 9181-24)t. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Chaffin, Sara Agnew, M.A., Instructor in Home Economics. 
2105 Nueces (5918) ; H. E. Hall 26 (9181-118), MWFS 12-1, TT 4-5. 
*Chandler, Henry Grady, LL.B., Professor of Law. 
507 W. 33 (21684) ; Law B. 213 (9181--36), MTTFS 9-10, W 10--11. 
*Clark, David Lee, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
506 W. 32 (22623); W. H. 209, 10--11 daily. 
*Clark, Evert Mordecai, Ph.D., Associate Professor of English. 
801 W. 221h (3457); W. H. 103, MWF 8:30--9:30, TTS 11-12. 
Clark, Lilla, B.A., Assistant in the Nursery School. 
200 Archway (7238); 2525 University Ave. (23872). 
*Clayton, Frank Brittin, B.A., LL.B., Professor of Law. 
Absent on leaYe, 9th Floor, Bassett Tower, EI Paso, Texas. 
*Clement, Mrs. Annie Mae, Secretary in the Office of the Deem of the College 
of Arts and Sciences. 
1212 Baylor (4985); S. H. 110 (9181-52). 
*Cleveland, Clark Milton, B.E. in C.E., Ph.D., Adjunct Professor of Applit·d 
Mathematics. 
405 E. 35 (7727) ; Eng. B. 203 (9181-68), MWF 10-11, TTS 9-10. 
*Click, Lloyd Loring, Ph.D., Professor of English; Assistant Dean of the 
College of Arts and Sciences. 
3203 West Ave. (6290); M. B. 323, MWF 10-12. 
Cline, Clarence Lee, M.A., Instructor in English. 
811 W. 221h (21689) ; W. H. 211, MWF 10-11, TTS 11-12. 
Clower, Doris, M.A., Cataloguer in the Library. 
1711 Pearl (8433); Lib. B. 
*Colby, Malcolm Young, Ph.D., Adjunct Professor of Physics. 
706 W. 241h (23483); M. B. 33 (9181-87), 11-12 daily. 
*Colley, William Theodore, Assistant Engineer. 
1913 Haskell (6432) ; P. B. (9181-78). 
*Conklin, Willet Titus, M.A., Instructor in English. 
802 W. 22 (23287) ; W. H. 205, 9-10 daily. 
*Conrod, Robert Lucas, M.A., Instructor in Economics. 
1908 Whitis (4432); G. H. 310 (9181-40), MWF 9-10, TTS 11-12. 
*Cook, Raymond Mack, B.S. in Ed., Adjunct Professor of Educational Psy­
chology. 
Absent on leave, 6230 Dorchester Ave., Chicago, Illinois. 
*Cooke, Mrs. Alice Lovelace, M.A., Instructor in English. 
4210 Avenue C (3671); W. H. 111, MWF 11-12, TTS 9-10. 
Cooke, Delmar Gross, Ph.D., Associate Professor of English. 
Absent on leave, 234 W. Adams Blvd., Los Angeles, California. 
Cooper, Albert Everett, E.E., Ph.D., Professor of Applied Mathematics. 
701 W. 23 (22133); Eng. B. 206 (9181-68), 10--11 daily. 
Cooper, 1ack Richard, M.A., Tutor in Physics. 
2512 Guadalupe (7822); M. B. 17 (9181-69), MWF 10--11. 
*Cornwell, Earl Robert, Bursar. 
807 Rio Grande (6358) ; S. H. 116 (9181-38). 
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•Correll, James A., B.S. in M.E., M.S. in E.E., Professor of Electrical En.­
gineering. 
402 W. 30 (3709); N. E. B. 114 (9181-80), 9-11 daily. 
Covey, Thomas Talmage, Jr., M.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
Little Campus Dormitory (23430); C. B. 119A (9181-10), MW 9-1, 
F 12-1. 
Cox, Alonzo Bettis, Ph.D., Professor of Business Administration; Director 
of the Bureau of Business Research. 
3014 Washington Square (21665); B. Hall 7 (9181-119), 12-1 daily. 
•Cox, Robert Alameth, M.A., Instruct-Or in. Economics. 
806 E. 32 (22423); G. H. 306 (9181-40), MWF 10--11, TIS 11-12. 
•Craig, Homer Vincent, Ph.D., Adjunct Professor of Applied Mathematics. 
3111 Grandview (23342); Eng. B. 203, 10:30--11 daily. 
Crawford, Polly Pearl, M.A., Instructor in English. 
Woman's Building (9181-26) t; G. H. 220, MWF 10--11. 
•Crook, Mrs. Billie Louise, B.S. in H.E., Tutor in Physical Education. 
200 Archway (7238); W. Gym. 118 (9181-29), MWF 11-12. 
Crowell, Caroline, B.A., B.S., M.D., Physician. for Women. 
City Hospital (23157); M. B. 159 (9181-94; if no answer, call 21422), 
10--12 and 2-4 daily. 
•Currie, Thomas White, M.A., D.D., Instructor in Bible, Presbyterian Bible 
Chair. 
2621 Speedway (22678) ; 100 W. 27 (21323), 3-6 daily. 
•Cuyler, Mrs. Esther Solcher, M.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
1216 W. 22 (22464) ; B. L. 202 (9181-111), MWF 9-10, TIS 10--11. 
•Cuyler, Robert Hamilton, Ph.D., Instructor in Geology. 
1216 W. 22 (22464); M. B. 312 (9181-136), MWF 11-12, TT 9-10. 
•Dabney, Edgar Robert, M.A., Newspaper Librarian.. 
3200 Harris Park (21248); S. H. 401. 
•Dabney, Lancaster Eugene, Ph.D., Adjunct Professor of Romance Languages. 
506 E. 41 (22134); M. B. 217, MWF 9-10, 'ITS 11-12. 
Dahlberg, Robert Smith, Jr., B.A., Tutor in Physics. 
2201 Nueces (4990); M. B. 22 (9181-69), 11-12 daily. 
Damon, Henry Gordon, M.A., Adjunct Professor of Geofogy. 
3400 Duval (4960); M. B. 313 (9181-59). 
•Daniella, William Nathaniel, B.A., B.L.S., Order Librarian. 
504 W. 35 (4898); Lib. B. (9181-33). 
Davis, Ben Hennegar, B.A., Loan. Assistant in the Library. 
1910 Whitis (7050); M. B. 120. 
Davis, Mary Pennington, Recorder in the Extension Teaching Bureau. 
2107 Nueces (7386); The Little Campus (23408) . 
•Davis, Mrs. Thea Goldschmidt, M.A., Tutor in Anthropology. 
1110 West Ave. (8194); G. H. 214 (9181-39), MWF 10--11, TIS 9-10. 
•Dawson, Raymond Fillmore, B.S. in C.E., Testing Engineering in the Bureau 
of Engineering Research. 
210 Beanna (23!32); The Little Campus (23044). 
tFrom 10 P.M. to 7 A . M. and on Sunday dial 9184. 
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Decherd, Mary Elizabeth, M.A., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
2313 Nueces (6816); W. H. 19, MWF 8:40-9, MW 12-1, TTS 10-11. 
Deen, Arthur Harwood, Ph.D., Associate Professor of Geology. 
4011 Avenue G (3929); M. B. 301 (9181-83), MTuWF 10:30--11 and 
2 :30--3. 
*Degler, Howard Edward, M.S. in M.E., Professor of Mechanical, Engineering. 
710 W. 241;2 (24256) ; N. E. B. 139 (9181-77), 2-5 daily. 
*Denton, Jose·ph Murdoch, Campus Forenum. 
1220 Windsor Road (6177); M. B. 111 (9181-92). 
Dickens, Earl, Laboratory Assistant in Physics. 
4106 Alice (4208); M. B. 19 (9181-69). 
Dillingham, Thelma Anne, M.A., Instructor in Physical, Training for Women. 
4501 Duval (7764) ; W. Gym. 121 (9181-12), MWF 10--11, MTT 4-5. 
Dimmitt, LeNoir, B.A., Chief of the Package Loan Library Bureau. 
808 W. 22 (3688); The Little Campus (23405). 
Disch, Mildred Lee, B.B.A., Stenographer in the Bureau of Business Research. 
709 W. 251;2 (9056); B. Hall 13 (9181-119). 
*Disch, William John, Baseball Coach. 
101 W. 31 (3496); G. G. 112 (9181-8), 10--11 daily. 
*Dobie, James Frank, M.A., Associate Professor of English. 
Absent on leave first semester, 402 Park Place (22983); second semes­
ter, M. B. 323. 
*Dodd, Edward Lewis, Ph.D., Professor of Actuarial, Mathematics. 
3012 West Ave. (4234); W. H. 11, MWF 8:40-9:40, TTS 8:40-9:00 
and 11:20--12. 
Dodson, Martha Rebecca, B.A., Stenographer in the School of LtZW. 
709 W. 25 (8851) ; Law B. 104 (9181-36). 
Dodson, Sarah Clara, Ph.D., Instructor in English. 
709 W. 25 (8851) ; W. H. 107, MWF 11-12, TTS 9-10. 
*Dolley, James Clay, Ph.D., Associate Professor of Business Administration. 
310 E. 21 (21627); W. H. 313 (9181-17), MWF 12-1, MF 10--11. 
*Dornberger, Werner William, B.S. in Arch., Draftsman. 
810 E. 23 (23886) ; B. Hall 302 (9181-90). 
*Douglas, Oscar Berry, Ph.D., Adjunct Professor of Educational, Psychology. 
606 W. 29 (21724); S. H. 309 (9181-53), MWF 9-10, TTS 10-11. 
Dozier, Whittie Miriam, M.A., Secretary to the Teachers' Appo-intment Com­
mU:tee. 
308 W. 26 (7080); S. H. 215 (9181-44). 
Drake, Lavina Helen, B.S., Tutor in Zoology. 
2005 Guadalupe; B. L. 114, MF 10--11. 
Drummond, Lorena, B.A., Assistant to the Director of Publicity. 
903 W. 261;2 (9626), B. Hall 19 (9181-101). 
Duff, Virginia Belle, B.S., Tutor in Chemistry. 
Woman's Building (9181-26)t; C. B. 213, MTuWF 8-9, S 9-10. 
*Duncalf, Frederic, Ph.D., Professor of Medieval History. 
3105 Duval (22641) ; G. H. 108 (9181-64), 12-1 daily. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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*Duncan, William Bricen, B.A., Curator in Chemistry. 
710 W. 23 (8376) ; C. B. 124 (9181-22). 
*Duval, Claiborne Alexander, M.A., Instructor in Economics. 
2407 University Ave. (5271); G. H. 306 (9181-40), MWF 10-11, TTS 
11-12. 
*Eastland, Colmar Woods, Assistant Plumber and Electrician. 
514 W. 35 (3641) ; Press B. 
*Eby, Frederick, Ph.D., LL.D., Professor of the History and Philosophy of· 
Education. 
2401 Rio Grande (22905); S. H. 219 (9181-44), 11-12 daily. 
Eckert, Flora, M.A., Serials and Bindings Assistant in the Library. 
Woman's Building (9181-26) t; Lib. B. (9181-34) . 
*Eckhardt, Carl John, Jr., M.S. in M.E., Adjunct Professor of Mechanical 
Engineering; Superintendent of Power Plant. 
400 Westover Road (23561) ; P. B. (9181-123), 8-9 daily. 
Edrington, Thomas Sydney, M.A., Tutor in Physics. 
1905 University Ave. (3696) ; M. B. 17 (9181-69), MWF 10-11, TT 2-3. 
Eifler, Gus Kearney, M.A., Instructor in Geology. 
4008 Avenue F (3387) ; M. B. 312 (9181-136), MWF 10-11. 
*Ekdahl, Sigurd Neal, Instructor in Physical Training for Men. 
1 Enfield Road (23011) ; G. G. 15 (9181-1), MWF 4-5, TTS 9-10. 
*Elkin, Mrs. E. Frank, Stenographer in the Interscholastic League Bureau. 
35 Palma Plaza (6354) ; The Little Campus (23406). 
Ellis, Edgar Watson, M.S. in Ch.E., Instructor in Chemistry. 
803 W. 23; C. B. 130, MWF 9-10. 
*Engerrand, George Charles Marius, M.A., Licentiate in Botany and Geology, 
Professor of Anthropology. 
700 Texas (22973); G. H. 218, MWF 8-9, TIS 9-10. 
*Eppright, Mrs. Ercel Sherman, B.S. in Ed., M.S., Instructor in Home Eco· 
nornics. 
604% W. 32 (24352) ; H. E. Hall 2 (9181-115), 10-11 daily. 
Ervin, Wilma, B.A., Secretary to the Dean of the School of Education. 
2614 Salado (22459) ; S. H. 118 (9181-48). 
Erwin, Eva Bernice, B.S. in P.Ed., Classifier and Assistant Secretary in Physical 
Training for Women. 
221 Rather Place (4839); W. Gym. 
*Ettlinger, Hyman Joseph, Ph.D., Professor of Pure Mathematics. 
3110 Harris Park (4591); W. H. 7, 9-10 daily. 
*Everett, Raymond, B.A., M.S. in Arch., Associate Professor of Freehand 
Drawing and Painting. 
917 W. 31 (6522); B. Hall 303. 
*Ewing, Conez A. M., Ph.D., Associate Professor of Government. 
107 W. 32 (3295); G. H. 18 (9181--86), 3-5 daily. 
*Falkner, Leonard, Instructor in Journalism. 
804 West Ave.; B. Hall 135, 9--11 daily. 
tFrom 10 P.111. to 7 A.111. and on Sunday dial 9184. 
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*Felsing, William August, Ph.D., Professor of Chemistry. 
3007 Washington Square (8263) ; C. B. 119B (9181-97), 11-12 daily. 
Ferguson, Phil Moss, M.S. in C.E., Associate Prafessor of Civil Engineering. 
2200 Nueces (7232); Eng. B. 207 (9181-132), MTWTF 11-12. 
Fewell, Cecil Herbert, M.B.A., Instructor in Business Administration. 
2200 Leon; W. H. 305 (9181-17), MWF 8-10. 
Fichtenbaum, Max, B.A., Assistant Registrar. 
1004 W. 29 (3177); S. H. 101 (9181-50). 
*Finch, Stanley Phister, B.A., C.E., M.S., Professor of Civil Engineering; 
Director of the Bureau of Engineering Research. 
3312 Duval (5700); Eng. B. 205 (9181-132), W 10-1, TTS 10-11. 
*Finks, Mrs. Elizabeth Rice, B.A., Secretary to the Dean of the Graduate 
School. 
2800 Salado (21023) ; S. H. 107 (9181-98), 11-1 daily, MTWTF 2--4. 
*Fitch, Robert Elliot, M.A., Instructor in Philosophy. 
1500 Guadalupe (3325); G. H. 208 (9181-65), MWF 9-10, TTS 11-12. 
*Fitzgerald, James Anderson, Ph.D., Professor of Business Administration; 
Dean of the School of Business Administration. 
3205 Grandview (21205); W. H. 119 (9181-106), WF 3--4, 10-12 daily. 
Fletcher, Edward Garland, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
2307 San Antonio; W. H. 113, 10-11 daily. 
*Focht, John Arnold, M.S. in C.E., Professor of Highway Engineering. 
2823 Salado (23639) ; Eng. B. 105 (9181-134), 9-10 daily. 
Francis, May E., M.A., Tutor in the History and Philosophy of Education; As­
sistant in the Art of Teaching. 
1711 Pearl (84.33); S. H. 217, MWF 8-9. 
Franklin, Joe Louis, M.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
701 W. 251h (9273); C. B. 311. 
Franklin, William Balfour, M.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
701 W. 251h (9273); C. B. 130, MWF 10-11. 
Gaffney, Annie, R.N., Clinical Nurse in the University Health Service. 
3708 West Ave. (3334); M. B. 168 (9181-99). 
*Gafford, Burns Newman, M.S. in E.E., Adjunct Professor of Electrical En· 
gineering. 
605 W. 25 (22591) ; N. E. B. 124 (9181--80), 9-10 daily. 
Gafford, Ruth, B.A., Absence and Filing Clerk in the Office of the Registrar. 
4207 Avenue G (3998) ; S. H. 101 (9181-50). 
Gaines, Edna Mae, Secretary in the Visual Instruction Bureau. 
2623 Salado (7051) ; The Little Campus (23403). 
Gatlin, Harold, Storeroom Assistant in Chemistry. 
2318 Trinity (3048) ; C. B. 124 (9181-22). 
*Gatlin, Vallie Keesee, Stenographer in the Office of the Comptroller. 
505 W. 31 (20123) ; M. B. 111. 
Gearing, Mary Edna, Professor of Home Economics. 
311 W. 21 ( 4529) ; H. E. Hall 3 (9181-114), 9-10 daily. 
Gebauer, Dorothy Louise, M.A., Assistant Dean of Women. 
2711 N. Guadalupe (9800); M. B. 105 (9181-93). 
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*Gentry, George Vincent, Ph.D., Instructor in Philosophy. 
1918 Speedway (7177); G. H. 212, MTWTF 9-10. 
·•Gettys, Warner Ensign, Ph.D., Professor of Sociology; Director of the Bureau. 
of Research in the Social Sciences. 
3002 Washington Square (3198); G. H. 316 (9181-40), MWF 10-11, 
TTS 11-12. 
*Gideon, Samuel Edward, Associate Professor. of Architectural Design and 
Architectural History. 
2514 Pearl (22609); B. Hall 205 (9181-82), MWF 10-12, TTF 2-5. 
*Gidley, William Francis, Ph.C., B.S. in Pharmacy, Professor of Pharmacy; 
Dean of the College of Pharmacy. 
3105 Grooms (9017); C. B. 11 (9181-9), MWFS 10-11, Tu 12-1, 
Th 5--Q. 
*Gilbert, Joe, B.S.A., M.D., Chief of the University Health Service. 
1402 West Ave. (7506); M. B. 168 (9181-94; if no answer, call 
21422), 10-12 daily. 
Gill, Erma May, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
609 W. 23 (8380) ; W. H. 105, MWF 10-11, TIS 11-12. 
Glascock, Clyde Chew, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
2307 San Antonio (7611) ; M. B. 210, 9-10 daily. 
*Glaze, Wiley Eugene, B.B.A., Instructor in Physical Trai,ning for Men. 
1911 Rio Grande (6297); G. G. 107 (9181-5), 9-12 daily. 
Godfrey, Rosalie S., B.S. in H.E., M.A., Adjunct Professor of Home Eco· 
nomics; Business Director of the Alice Littlefield Dormitory and of 
the Woman's Building. 
Littlefield Dormitory (5755), by appointment. 
Goetz, Mrs. Myrtle Gillum, Correspondent in the Extension Teaching Bureau. 
610 Guadalupe ( 4921) ; The Little Campus (23408). 
Goldbeck, Mrs. Frances Eggleston, B.A., Assistant to the Dean of Women. 
2610 Whitis (4819); M. B. 105 (9181-93), 10-1 daily. 
*Goldsmith, Glenn Warren, Ph.D., Professor of Botany. 
2804 Salado (20122); B. L. 14, MTWTF 11-12. 
*Goldsmith, Goldwin, Ph.B., Professor of Architecture. 
1902 San Gabriel (8667) ; B. Hall 209 (9181-82). 
Good, Benjamin Hervey, M.A., Tutor in History. 
1604 Congress (5784) ; G. H. 110. 
Gossett, Opal Lee, Assistant Secretary in the Office of the Dean of the College 
of Arts and Sciences. 
1310 Brazos (20129); S. H. 110 (9181-52). 
Grafius, Grace, Assistant Draftsmun. 
903 Brazos (24367) ; B. Hall 302 (9181-90). 
*Graham, George Malcolm, M.D., Director of the Laboratory in the University 
Health Service. 
1217 Loraine (7400); M. B. 158 (9181-94). 
*Graham, Philip Edwin, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
115 Splitrock Ave.; W. H. 209, MWF 11-12, TIS 10-11. 
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Granberry, Collier Read, M.S. in E.E., Adjunct Professor of Electrical En­
gineering. 
910 W. 6 (7567) ; N. E. B. 118 (9181-80), TTS 9-10, 11-12 daily. 
Granger, Jean Armour, M.A., Assistant to the Registrar. 
902 Rio Grande (7934); S. H. 101 (9181-SO). 
*Gray, Clarence Truman, Ph.D., Professor of Educational, Psychology. 
3201 West Ave. (4578); S. H. 317 (9181-23), MWF 9-10, TTS 11-12. 
Green, LaThaggar, B.A., Tutor in Chemistry. 
2408 Rio Grande (8919); C. B. 238, M 12-1, F 9-10. 
Gregg, Leah J., B.A., Adjunct Professor of Physical Training for Women. 
2217 San Gabriel (23400); W. Gym. 14 (9181-27), 12-1 daily. 
Gregg, Lorene Merle, Secretary of Intramural Athletics for Men. 
810 W. 12 (22453) ; G. G. 114 (9181-3). 
Griffith, Manon E., Pianist in Physical, Training for Women. 
3111 West Ave. (4073); W. Gym. (9181-30). 
*Griffith, Reginald Harvey, Ph.D., Litt.D., Professor of English. 
2304 San Ant<mio (6969); W. H. 203, MWF 11-12. 
*Griscom, Ellwood, M.A., Associate Professor of Public Speaking. 
706 W. 32. (5179); W. H. 411 (9181-100), MTWTF (8:30-9 and 11­
11:30, s 10-11. 
*Grossmann, Charles J. Rudolph, M.E., M.B.A., Industrial, Engineer in the 
Bureau of Business Research. 
1901 David (21936); B. Hall 3 (9181-119), 1-S daily. 
Gruber, Adolph August, Laboratory Assistant in Physics. 
1603 Willow (6908); M. B. 19 (9181--69). 
*Gruber, Louis Henry, Mechanicitm in Physics; Locksmith and Projection 
Machine Operator. 
105 Laurel Lane (6097); M. B. 4 (9181--69). 
*Gutsch, Milton Rietow, Ph.D., Professor of English History. 
Route 4, Box 156 (R29); G. H. 110 (9181--64), 10:30-11 daily. 
*Hackett, Charles Wilson, Ph.D., Professor of Latin·American History. 
102 W. 33; G. H. 116, MWF 8:30-9 and 10-10:30, TTS 9-10. 
*Hale, Edward Everett, M.A., Associate Professor of Economics. 
3108 Walling Drive (23328); G. H. 318 (9181--40), MWF 9-10, TTS 
10-11. 
*Haley, J. Evetts, M.A., Collector in Research in the Social Sciences (Project 
No. 12). 
602 W. 9 (6780) ; G. H. 114 (9181--64). 
Hampton, Cleo Marie, Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
517 E. Mary (9894); The Little Campus (23405). 
*Hancock, Walter Edgar, M.A., Instructor in History. 
2302 Duval (3774) ; G. H. 118 (9181--64), 9-10 and 11-12 daily. 
Handrick, Henry Albert, B.A., B.B.A., M.S., Instructor in Business Admin­
istration. 
4901 Duval (9576) ; W. H. 311 (9181-17), 12-12 :50 daily. 
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Hanszen, Arthur Hill, B.A., Tutor in Zoology. 
2714 Nueces (7280); B. L. 108 (9181-75). 
Hargrave, Helen, LL.B., Assistant Lcrw Librarian. 
1700 San Gabriel (6615); Law B. 205 (9181-36). 
*Hargrave, John Samuell, Plumber and Electrician. 
611 Deep Eddy Ave. (4652); Press B. 
Harlan, Mrs. Sarah, Secretary to the Dean of the College of Engineering. 
2500 Nueces (7535); Eng. B. 107 (9181-81). 
*Harper, Henry Winston, Ph.G., M.D., LL.D., Professor of Chemistry; Dean 
of the Graduate School. 
2216 Rio Grande (22839); S. H. 107 (9181-98), MWF 2-4; C. B. 113 
(9181--60) ; TWTFS 11-1. 
Harris, Julia, M.A., Reference Librarian. 
706 W. 24 (7657) ; Lib. B. (9181-34). 
Harrison, Anne Elizabeth, Secretary in. the Nutrition. and Health Education 
Bureau. 
710 Graham Place (8217); The Little Campus (234{)4). 
*Harrison, Thomas Perrin, Jr., Ph.D., Adjunct Professor of English. 
708 W. 24112 (24340) ; W. H. 215, MWF 11-12, TIS 10-11. 
Hart, Lois Natalie, B.A., Assistant to the Registrar. 
207 W. 21 (4663) ; S. H. 101 (9181-50). 
Harvill, Lavinia, Orders Assistant in. the Library. 
303 W. 12 (3428); Lib. B. (9181-33) . 
*Haskell, Ray Nelson, Ph.D., Adj1mct Professor of Applied Mathematics. 
1908 Speedway; Eng. B. 206, 11-12 daily. 
Hatcher, Mrs. Mattie Austin, M.A., Archivist in. the Library. 
915 W. 23 (3113) ; Lib. B. (9181-.32). 
*Haynes, Leo Cecil, B.S., M.B.A., Instructor in Business Administration.; Sec­
retary of the Board of Regents. 
1000 W. 22 (21957) ; S. H. 111 (9181-47), MWF 10-1, TTS 12-1. 
*Haynes, Randolph Arnold, M.A., Instructor in Romance Languages. 
3121 Hemphill Park (4918); M. B. 268 (9181-72), MWF 11-12, TTS 
9-10. 
Heath, Gertrude Ruth, B.B.A., Secretary to the Registrar. 
311 W. 17 (22452); S. H. 103 (9181-50). 
Heflin, Bess, M.A., Professor of Home Economics. 
2003 Wichita (8409); H. E. Hall 4 (9181-105), MWF 3-4, TIS 11-12. 
Heller, M. Mendell, M.S. in M.E., Instructor in Mechanical Engineering. 
2825 Salado (8560); N. E. B. 135 (9181-77), MWF 9-10 and 11-12. 
*Henderson, Joseph Lindsey, Ph.D., Professor of Secondary Education. 
1709 Colorado (22467) ; S. H. 213 (9181-54), 10-11 daily. 
Henderson, Leta, M.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 15, MWF 10-11. 
*Henderson, Roy B., Athletic Director in the Interscholastic League. 
404 W. 33 (4274); The Little Campus (23406). 
Henze, Henry Rudolf, Ph.D., Professor of Pharmaceutical Chemistry. 
2212 Nueces (7974); C. B. 336 (9181-125), 4-5 daily. 
!From 10 P.M. to 7 A .M. and on Sunday dial 9184. 
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*Hert, Arthur Henry, Ph.B., M.B.A., Assistant Marketing Specialist in the 
Bureau of Business Research. 
711 W. 14 (7250) ; B. Hall 5 (9181-119). 
*Hildebrand, Ira Polk, B.A., LL.M., Professor of Law; Dean of the School of 
Law. 
2503 University Ave. (7559); Law B. 106 (9181-130), MWF 9-10, 
TIS 2-4. 
Hill, Annie Campbell, B. Lit., Reference Librarian. 
2104 Nueces (6445); Lib. B. (9181-34). 
Hill, Frances Jane, Secretary tr> the Dean of the College of Arts and Sciences. 
2003 Wichita (7296) ; S. H. 110 (9181-52). 
*Hill, Lewis Payne, Painter. 
109 W. 18 (3265); Press B. 
Hiss, Anna. Associate Professor and Director of Physical Training for 11'omen. 
2217 San Gabriel (23400); W. Gym. 105, 11:30-12:30 daily. 
Hobson, Ola Mary, R.N., Technician in the University Hea/,th Service. 
210 E. 25 (9343) ; M. B. 158 (9181-62). 
*Hoffmann, Ernest William, Shop Carpenter. 
307 E. 15; Press B. 
Hoffmann, Ernst, Shop Foreman. 
2306 Leon (22084) ; Press B. 
*Hoglund, Mrs. Pauline Young, B.S., Tutor in Botany and Bacteriology. 
2201 Tom Green (8129); B. L. 202 (9181-111), TIS 8-9. 
•Holden, Mrs. Silvie George, Secretary in the Department of Home Economics. 
205 W. 20 (8842) ; H. E. Hall 1 (9181-105) . 
Holland, Benjamin Franklin, Ph.D., Instructor in Educadona/, Psychology. 
604 W. 29 (9529) ; S. H. 309 (9181-53), MWF 8-9 and 10-11, TTS 
9-10. 
*Hollander, Lee M., Ph.D., Associate Professor of Germanic Languages. 
3204 West Ave. (5906); B. Hall 111, M-F 9-10. 
Holmes, Helma Lou, M.A., Instructor in Pure Mathematics. 
1908 University Ave.; W. H. 9, 10-11 daily. 
Hopkins, Mrs. Florence, Secretary to the Librarian.. 
2305 Nueces (44.57); Lib. B. (9181-32). 
*Hornaday, William Deming, Lecturer in lourna/,ism; Director of Publicity. 
312 Fannin (5745); B. Hall 21 (9181-101). 
*Horne, Stewart Walsh, M.A., Tu.tor in G·eology. 
507 W. 23 (4282); M. B. 304, MWF 11-12, TIS 9-10. 
Horton, Goldie Printis, Ph.D., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
2402 Windsor Road (4711); W. H. 9, MWF 10-11, TIS 11-12. 
Howle, Mary, Secretary to the Director of Publicity. 
2206 Rio Grande (23517); B. Hall 21 (9181-101). 
*Hutter, John Franklin, Chief Bookkeeper in the Office of the Auditor. 
601 Harris (9838) ; S. H. 116 (9181-38). 
Irvine, Mrs. Annie Sowell, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
311 E. 34 (3853) ; W. H. 107, 9-10 daily. 
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•James, William Nelson, B.S., Assistant Coach. 
704 W. 24112 (9039 ) ; G. G. llO (9181-8) . 
Janzen, Anna W. Louise, M.A., Adjunct Professor of Home Economics ; Di­
rector of the University Cafeteria. 
2610 Whitis (4819 ) ; Cafeteria (9181-55 or 85), 12-2 daily. 
*Jeffress, Lloyd Alexander, Ph.D., Associate Professor of Psychofogy. 
38ll Duval (23374) ; S. H. 3ll (9181-74) , MWF 10-11, TTS ll-12. 
Jenkins, Franklin Robert, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
1916 Speedway (5495) ; C. B. 311, 11-12 daily. 
Jenkins, Mary Anice, Secretary in the University Heal,th Service. 
1902 University Ave. (2174.5); M. B. 168 (9181-94). 
Jessen, Frank Weldon, B.A., M.S. in Ch.E., Instructor in Chemistry. 
400 E. 43 (22601) ; C. B. 109 (9181--60), MS 9-12. 
•Jewett, Frank Leonard, B.A., B.D., S.T.B., Instructor in Bible, Texas Bible 
Chair. 
2007 Univer~ity Ave. (7522) . 
• Joekel, Samuel Levinson, M.A., D.D., Instructor in Bible, Presbyterian Bible 
Chair. 
104 E. 27 (22291 l ; 100 W. 27 (21323), TIS 9-10. 
Johnson, Dan W., Jr., B.A., Tutor in Physics. 
415 Park Place (9075); M. B. 20, MTuWFS 9-10. 
*Johnson, Elmer Harrison, B.S., Ph.M., Industrial, Geographer in the Bureau 
of Business Research. 
3109 Hemphill Park (23981) ; B. Hall 2 (9181-119). 
*Johnston, Mrs. Nell Jourdan, Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
416 Westover Road (6578); The Little Campus (23405). 
Jordan, Mrs. Ella Gatlin, Voucher, Check, and Warrant Clerk in the Office 
of the Auditor. 
2318 Trinity (3048) ; S. H. 116 (9181-38). 
Joseph, Donald, M.A., Litt.D., (Toulouse), Adjunct Professor of Romance 
Languages. 
1315 W. Lynn (7268); M. B. 270, MWF 11-12, TIS 10-11. 
*Junkin, Mrs. Ruth Hastings, Architecture Librarian. 
2622 Wichita (8052) ; B. Hall 208 (9181-82). 
Justiss, Richard Shelton, B.S. in M.E., Tutor in Mechanical Engineering. 
2712 Nueces (21478); N. E. B. 131 (9181-77), MWF 9-12. 
*Karow, Martin G., B.S. in Ed., Assistant Coach. 
707 W. 25 (2424.5) ; G. G. 108 (9181-8). 
*Kelley, Milton W., LL.B., Trainer. 
705 E. 38 (23247) ; Stadium (22635). 
*Kenngott, Alfred, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2610112 Salado; M. B. 272 (9181-72), 10-11 daily. 
*Kenyan, Grover Cleveland, B.S. in Ed., M.A., Tutor in Classical, Languages. 
714 W. 23 (23572); M.B. 404 (9181-45), W 9-11, Th 11-12. 
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*Key, Samuel Newton, M.D., Eye, Ear, Nose, and Throat Specialist. 
1224 Windsor Road (6529); M. B. 168 (9181-99; if no answer, call 
21422)' 1 :30-2 :30 daily. 
Kirkland, Edith, B.S., Instructor in Home Economics. 
1905 Rio Grande (7907) ; H. E. Hall 26, TIF 9-10, M 10-11, W 8-9. 
Kirkpatrick, Mary, B.A., Instructor in Educational, Psychology; Education 
Librarian. 
2600 Whitis (6760) ; S. H. 312 (9181-53). 
*Klein, David Ballin, Ph.D., Associate Professor of Psychology. 
205 W. 33 (20124) ; S. H. 315E (9181-74), 12-1 daily. 
*Kling, Carlos Prado, M.A., Instructor in Psychology. 
2611 Wichita (7658) ; S. H. 308 (9181-74), MWF 9-10 and 11-12. 
*Klipple, Edmund Chester, B.A., Instructor in Pure Mathematics. 
712 W. 22; W. H. 17, 9-10 daily. 
*Knight, James, Ph.D., Adjunct Professor of Educational Psychology in the 
Extension Teaching Bureau. 
2418 Cleburne St., Houston, Texas. 
Kopecky, Ludma Marie, R.N., Clinical, Nurse in the University Health Service. 
Littlefield Dormitory (23153); M. B. 168 (9181-99). 
Kothe, Missy, Manager of the Stenographic Bureau. 
205 E. 14 (7162) ; M. B. 155 (9181-96). 
*Kramer, Henry L, Locker Room Supervisor and Storekeeper in Physical 
Training for Men. 
2004 Neches (8447) ; G. G. Locker Room. 
Kress, Mrs. Margaret Kenney, M.A., Instructor in Romance Languages. 
201 W. 33 (22863); M. B. 262 (9181-72), MW 11-12, F 4-5, TIS 9-10. 
*Krueger, Mrs. William, Newspaper Assistant in the Library. 
1602% Colorado (8047) ; Lib. B. (9181-33). 
*Kuehne, John Matthias, Ph.D., Professor of Physics. 
Route 3, Box 275 (3604) ; M. B. 5 (9181-69), 12-1 daily. 
*La Grone, Mrs. Truda Gough, M.A., Instructor in Educational Psychology 
(first semester) . 
809 W. 24 (21409) ; S. H. 305 (9181-53), 9-10 daily. 
*Lake, George Ryder, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
2408 Rio Grande (8919) ; C. B. 210, MWF 11-12, TIS 12-1. 
Lancaster, Linda, M.A., Instructor in Economics. 
2508 Wichita (24271); G. H. 320 (9181-40), 10-11 daily. 
LaRue, George, R.N., Clinical Nurse in the University Health Service. 
Scottish Rite Dormitory (9133). 
Lavender, Roberta Frances, M.A., Associate Professor of Classical, Languages. 
2107 San Antonio (22934) ; M. B. 151, 10-11 daily. 
*Law, Robert Adger, Ph.D., Professor of English. 
2614 Salado (22459) ; M. B. 310, 10-11 daily. 
*Lay, Chester Frederic, Ed.B., Ph.D., C.P.A., Professor of AccoUJtting. 
608 W. 7 (5045); W. H. 325 (9181-18), MWF 8-9 and 11-12. 
*Leon, Harry Joshua, Ph.D., Adjunct Professor of Classical Languages. 
2832 Pearl (5620) ; M. B. 402 (9181-45), MW 12-1, TIS 11-12. 
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Lewis, Isaac McKinney, Ph.D., Professor of Botany and Bacteriology. 
2304 San Antonio (6969); B. L. 218 (9181-111), 10-11 daily. 
Lindahl, C. Lewis, Assistant Bookkeeper in the Office of the Auditor. 
2000 Sabine (22017); S. H. 116 (9181-38). 
Little, Frances Marian, B.A., Secretary to the President. 
1000 West Ave. (9731); S. H. 115 (9181-49). 
*Littlefield, Clyde, Football and Track Coach. 
908 W. 26 (3374) ; G. G. 110 (9181-8), 9-11 daily. 
Lloyd, Mary Louise, Stenographer in the Stenographic Bureau. 
Mt. Bonnell Road (22630) ; M. B. 155 (9181-96). 
*Lochte, Harry Louis, Ph.D., Associate Professor of Chemistry. 
3100 Duval (7713); C. B. 209 (9181-21), 11-12 daily. 
*Lockenvitz, Arthur Ernst, M.A., Instructor in Physics. 
808 W. 21; M. B. 26 (9181-69), MWF 8-9, TIS 9-10. 
Lockett, Martha Cary, Director of the Littlefield Dormitory. 
Littlefield Dormitory (22822 or 23153). 
Lockwood, Hazel, B.A., Assistant Secretary in the Office of the Dean of the 
College of Arts and Sciences. 
409 W. 13 (23958); S. H. llO (9181-52). 
Lockwood, Thelma, B.A., B.B.A., Secretary to the Dean of the Diviswn of 
Extension. 
409 W. 13 (23958) ; The Little Campus (23409). 
Long, Arthur Gilbert, B.A., Adjunct Professor of Psychology. 
27131h N. Guadalupe; S. H. 308, MWF 10-11, TIS 9-10. 
*Long, Mrs. Elizabeth Baker, B.A., Pianist in Physical Training for Women. 
ll07 W. 221h (7276); W. Gym. (9181-30). 
Long, Ralph Bernard, M.A., Tutor in English. 
2003 Wichita (7296); W. H. 123, MWF 10-ll, TIS 11-12. 
•Long, William Robert, Manager of Campus ExtensU>n and Brackenridge Real 
Estate Rentals. 
814 W. 23 (7580); M. B. 115 (9181-104). 
*Lonsdale, John Tipton, Ph.D., Consulting Geologist in the Bureau of Ecu­
nomic Geology. 
Agricultural and Mechanical College of Texas, College Station, Texas; 
The Little Campus (23831). 
Lubben, Renke Gustav, Ph.D., Adjunct Professor of Pure Mathematics. 
708 W. 221h (5428) ; W. H. 16 (9181-73), 9-10 daily. 
*Lund, Elmer Julius, Ph.D., Professor of Zoology. 
212 Park Lane (23303) ; B. L. 113, MWF 10-11. 
*McAllister, Frederick, Ph.D., Professor of Botany. 
3205 West Ave. (3710); B. L. 222 (9181-lll), MTWT 12-1. 
McArthur, Daniel Evander, .M.A., Correspondence Instructor in History. 
2003 Neches (21292) ; The Little Campus (23408), 9-12 daily. 
*McCamy, Mrs. Julia Boggess, B.A., Tutor in Anthropology. 
2ll0 Nueces (8275) ; G. H. 214 (9181-39), MWF 10-11, TIS 9-10. 
McClung, Leland Swint, B.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
507 W. 16 (23454) ; B. L. 203 (9181-lll), TT 11 :30-12. 
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McCoy, Susie Emily, Assistant Secretary in the Interscholastic League Bureau. 
1503 Waller (21798); The Little Campus (23400). 
McDaniel, Jesse Wood, Jr., B.A., Loan Assistant in the Library. 
Y.M.C.A. (9005); Lib. B. (9181-34). 
McElroy, Irene, General Clerk in the Office of the Auditor. 
200 W. 32 (6258) ; S. H. 116 (9181-38). 
*McFarland, James Dorr, B.S. in E.E., Instructor in Drrm;ing. 
302 W. 37 (4785); Eng. B. 305 (9181-112), MWF 10-1, ITS 9-10. 
McGill, William Lawrence, B.A., M.J., Lecturer in Journalism; Manager of 
Student Publications. 
1807 Rio Grande (5187) ; B. Hall 119 (23164), MWThFS 12-1, 5-6 
daily. 
*McGinnis, Edward Karl, B.A., J.D., Professor of Business Administration. 
310 E. 21 (21627); W. H. 315 (9181-18), MWF 11-12, ITS 9-10. 
McGuire, Mary Elizabeth, B.A., Instructor in Physical Training for Women. 
2306 San Antonio (3072) ; W. Gym. 35 (9181-14), MWF 2-3, ITS 12-1. 
McKee, Mary Belle, B.S., Instructor in Physical, Trrdning for Women. 
2105 Nueces (5918) ; W. Gym. 122 (9181-29), MWF 8 :30-9, ITS 
10-11. 
•McKeithan, Daniel Morley, M.A., Instructor in English. 
3200 Grandview (24202) ; W. H. 205, MWF 10-11, ITS 8-9. 
*McKnight, David, Jr., B.S. in Ch.E., Ceramic Engineer; Secretary of the Bu­
reau of Industrial Chemistry. 
115 w. 30 (8187) ; c. B. 22 (9181-84). 
*McLaurin, Banks, M.S. in C.E., Adjunct Professor of Civil Engineering. 
206 W. 32 (3059); Eng. B. 207 (9181-132), M-F 11-12. 
*McLean, Roy James, M.A., Instructor in Physical, Training for Men. 
615 E. 32 (5627); G. G. 19, 8:30-9 daily. 
McMath, Hugh Lyon, B.S. in Arch., Instructor in Architecture. 
703 W. 25 (8987) ; B. Hall 303, MWF 8-10, ITS 10-12. 
McMillan, Ruth, B.J., Librarian in the Visual, Instruction Bureau. 
2605 San Gabriel ( 6785) ; The Little Campus (23403) . 
*McNeill, Walter Hiram, M.S. in C.E., Associate Professor of Drawing. 
217 Elmwood (9271); Eng. B. 305 (9181-112), 9-10 daily. 
Mackensen, Otto, B.S., Tutor in Zoology. 
1907 Whitis (3344); B. L. 102, WF 9-11 and 2-4. 
•Manuel, Herschel Thurman, Ph.D., Professor of Educational Psychology. 
804 W. 22% (23784); S. H. 315A (9181-23), 9-10 daily. 
*Marberry, James Oscar, Ph.D., Professor of Educational Administration: 
Chief of the Extension Teaching Bureau. 
609 E. 32 (9407) ; The Little Campus (23407). 
Marsh, Frank Burr, Ph.D., Professor of Ancient History. 
808 W. 22 (3688) ; G. H. 104 (9181-64), MWF 12-1, ITS 10:45-11 
and 1 :45-2 :30. 
Martin, Mrs. Cora Merriman, M.A., Adjunct Professor of Elementary Education. 
2610 Whitis (4819); S. H. 209 (9181-54), MWF 9-10, ITS 11-12. 
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*Martin, Ray L., B.S., Assistant Teacher-Trainer and Foreman Conference 
Leader in the Bureau of Industrial Teacher-Training. 
502 W. 18 (24270) ; The Little Campus (23407). 
*Martin, Roscoe Coleman, M.A., Adjunct Professor of Government. 
3308 King (23201) ; G. H. 12 (9181-86), 11-12 daily. 
*Mather, William Tyler, Ph.D., Professor of Physics. 
2305 San Antonio (6694); M. B. 9 (9181-69), MWF 9-10, TWTF 3-5. 
*Mathews, Edward Jackson, M.A., Registrar; Assistant Dean. of the College 
of Arts and Sciences. 
3001 Washington Square (5937); S. H. 101 (9181-50). 
*Mayhall, Mrs. Mildred Pickle, M.A., Instructor in. Anthropology. 
1315 Murray Lane (7360) ; G. H. 214 (9181-39), MWF 8-9, TIS 9-10. 
*Mecham, John Lloyd, Ph.D., Associate Professor of Government. 
513 W. 35 (21235); G. H. 24 (9181-86), 10-11 daily. 
Medlicott, William Norton, M.A., Associate Professor of History. 
2104 Pearl; G. H. 106 (9181-64), MWF 10-11, 11-12 daily. 
Meier, Alice May, Typist in the Library. 
3402 Cedar (3263); Lib. B. (9181-34). 
*Metzenthin, Waldemar Eric, M.A., Professor of Germanic Languages. 
2807 Rio Grande (8408) ; B. Hall 109, TT 10:30-11 and 12-12 :30; 
G. G. 105 (3713). 
Micek, Eduard, Ph.D., Associate Professor of Slavonic Languages. 
2811 Salado (3974) ; B. Hall 105, 11-12 daily. 
Miller, Alice Harriet, B.S. in H.E., Lecturer in. the Nutrition and Herdth Edu­
cation Bureau. 
907 Shelley (7602); The Little Campus (23404). 
*Miller, Edmund Thornton, Ph.D., Professor of Economics. 
910 W. 26% (8978); G. H. 312 (9181-40), 9-10 daily, TIS 11-12. 
*Miller, John Jaimerson, M.A., Instructor in Physics. 
606 W. 35 (6648); M. B. 31 (9181-69), MWF 11-12. 
*Mitchell, Edwin Thomas, Ph.D., Associate Professor of Phuosophy. 
600 W. 32 (23258); G. H. 204 (9181-65), MWF 9-10, TIS 10-11. 
Molesworth, Hilda Margaret, M.A., Instructor in. Physical Education. 
207 Archway (7719); S. H. 205 (9181-112), MWF 11-12; W. Gym., 
MWF 10-11, TIS 8:30-9. 
*Montgomery, Clifford Marvin, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
3506 Duval (7429); M. B. 215 (9181-72), 10-11 daily. 
*Montgomery, Robert Hargrove, Ph.D., Professor of Economics. 
2808 San Pedro (5579); G. H. 314 (9181-40), 10-11 daily, W 7:30­
9 P.M. 
*Moore, Mrs. Charles Joe, B.S., B.A., Chief of the Visual, Instruction. Bureau. 
2002 Whitis (7183) ; The Little Campus (23403). 
Moore, Lucy Montlee, LL.B., Secretary, Librarian, and Instructor in the School 
of Law. 
2610 Wichita (22267) ; Law B. 106 (9181-36). 
*Moore, Mrs. Myrtle Todd, M.A., Tutor in Classical Languages. 
3709 Tom Green (23985); M. B. 151, MWF 9-10. 
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*Moore, Robert Lee, Ph.D., M.N.A.S., Professor of Pure Mathematics. 
716 W. 23 (4608); W. H. 303, MWF 2-3. 
*Moore, Victor Ivan, M.A., Dean of Student Life; Dean of Men. 
105 W. 26 (4027); M. B. 114 (9181-70), MWF 8:30--1, TIS 8:30-­
10 and 11-1. 
*Morris, Fred, Mechanician in Mechanical Engineering. 
Govalle (22818); N. E. B. (9181-77). 
*Morris, Mrs. Mary Mozelle, Typist in the Library. 
4300 Avenue B (4135) ; Lib. B. 
Morrow, Marie Betzner, M.A., Instructor in Botany and Bacteriology. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 15 (9181-111), MWF 8-9, TIS 
12-1. 
*Muller, Hermann Joseph, Ph.D., M.N.A.S., Professor of Zoology. 
3107 Grandview (22250) ; B. L. 325 (9181-75), 11-12 daily. 
*Munson, Mrs. Irene, Stenographer in the Interscholastic League Bureau. 
2626 Nueces (3394); The Little Campus (23406). 
Munster, Jose·phine, B.A., Secretary in the Package Loan Library Bureau. 
1304% Rio Grande (7948); The Little Campus (23405). 
Murchison, John Taynton, M.A., Tutor in Chemistry. 
506 W. 12 (7637); C. B. 317. 
*Murphy, Wallace C., Ph.D., Research Associate in the Social Sciences (Project 
No. 8). 
1014 W. 30 (8688) ; G. G. 106. 
Murray, Laura, B.S., Chief of the Industrial Teacher-Trcdning Bureau; Teacher­
Trainer. 
110 W. 18 (8077) ; The Little Campus (23407) . 
Muse, Mary Grace, M.A., Instructor in English. 
2110 Nueces (8275); W. H. 111, MWF 10-11, TIS 11-12. 
*Nabors, Mrs. Owen, Business Secretarr of the Alice Littlefield Dormitory and 
of the Woman's Building. 
4002% Avenue F (9268); Littlefield Dormitory (23153). 
*Nelson, Ira Irl, M.A., Adjunct Professor of the Art of Teaching. 
3206 Grandview (22077) ; S. H. 211 (9181-54), MWF 9-10, TTS 11-12. 
*Neu, Jacob Lorenz, M.A., Instructor in English. 
300 Moore Blvd. (8514); W. H. 207, MWF 9--10, TIS 8-9. 
*Neville, William Rust, Jr., Ph.G., Associate Professor of Pharmacy. 
1710 W. 6 (9018); C. B. 9 (9181-9), MW 11-12, FS 9-12. 
*Newlove, George Hillis, Ph.D., C.P.A., Professor of Accounting. 
3008 Washington Square (21612); W. H. 309 (9181-17), MWF 11-12, 
TTS 12-12 :30. 
Newman, Paul Wesley, M.B.A., C.P.A., Instructor in Business Administration. 
2200 Leon; W. H. 311 (9181-17), MWF 12-1, TTS 10-11. 
Newton, Mrs. Ada Ponton, Clerk in the Office of the University Press. 
2010 University Ave. (7783) ; Press B. (9181--63). 
*Norton, Jim Bliss, M.A., Instructor in Chemistry. 
802 w. 22 (7491) ; c. B. 213, 8-9 daily. 
tFrom 10 P. M . to 7 A . M. and on Sunday dial 9184. 
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•Nowlin, B. Tillman, Storeroom Assistant in Chemistry. 
1710 Confederate Ave. (7257) ; C. B. 324 (9181-22). 
•Nowotny, Arno, B.A., LLB., Assistant Dea:n. of Men. 
707 W. 24 (9405) ; M. B. 114 (9181-70). 
O'Banion, John Turner, B.S. in Med., M.D., Physician for Men. 
1911 Wichita (6369); M. B. 168 (9181-94; if no answer, call 21422), 
10-12 and 2-4 daily. 
Ojerholm, Elizabeth Tora, B.A., Tutor in Bota:n.y and Bacteriology. 
807 E. 14 (3166) ; B. L. 212, MWF 12-1, TTS 10-11. 
Olle, Edwin Werner, M.B.A., Head Basket Ball Coach; Business MaTW1Ier of 
Intercollegiate Athletics. 
3230 Harris Park (24248); G. G. 103 (3713). 
•Painter, Theophilus Shickel, Ph.D., Professor of Zoology. 
506 W. 33 (22763); B. L. 310 (9181-110), 10-11 daily. 
Parke, James Hambright, M.A., Instructor in English. 
710 W. 23 (8376) ; W. H. 217, MWF 10-11, TIS 9-10. 
Parker, Clara May, Ph.D., Associate Professor of the Art of Teaching. 
2610 Whitis ( 4819) ; S. H. 209 (9181-54), 10-ll daily. 
Parker, Ivy May, M.A., Tutor in Chemistry. 
Woman's Building (9181-26)t; C. B. 238, F 5-6. 
Parker, Ralph Halstead, M.A., Loa:n. Librarian. 
320 W. 37 (8746) ; Lib. B. (9181-34). 
•Parkinson, George Ashworth, Assistant Testing Engineer in. the Bureau. of 
Engineering Research. 
Riverside Drive (4205); The Little Campus (23044). 
Parks, Hal Braley, B.A., Tutor in Zoology. 
2812 Nueces (22027); B. L. 109, TuW 2-4. 
Parlin, Hanson Tufts, Ph.D., Professor of English; Dea:n. of the College of 
Arts and Sciences. 
105 W. 33; S. H. 110 (9181-52), WF 2-4, Tu 10-12. 
Patten, Frank Van Lue, B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
Little Campus Dormitory (23430) ; C. B. 311. 
•Patterson, Caleb Perry, LLB., Ph.D., Professor of Government. 
Absent on leave, Carlton Mansions, 2 Bedford Place, London, W. C. 1, 
England. 
•Patterson, John Thomas, Ph.D., Professor of Zoology; Director of Research 
in Zoology. 
1908 Cliff (22947) ; B. L. 316 (9181-108), 11-12 daily. 
•Payne, Leonidas Warren, Jr., Ph.D., Professor of English. 
2104 Pearl (8089) ; W. H. 109, MWF 10-11, TIS 11-12. 
•Pearce, James Edwin, M.A., Professor of Anthropology. 
2607 University Ave. (6604); G. H. 216 (9181-39), MWF 12-1. 
Pearl, Emanuel H., B.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
Little Campus Dormitory (23430) ; C. B. 210. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
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Peck, Margaret, M.A., Student Life Secretary for Women. 
2711 Guadalupe (9800); M. B. 104 (9181-71). 
*Penick, Daniel Allen, Ph.D., Professor of Classical Languages; Assistant 
Dean of the College of Arts and Sciences. 
709 W. 32 (22516); M. B. 404 (9181-45), MWF 12-1. 
Perlitz, Elsie, M.A., Instructor in Germanic Languages. 
2600 Whitis (6760) ; B. Hall 107, MWF 10-11. 
*Perrin, Fleming Allen Clay, Ph.D., Professor of Psychology. 
2801 Rio Grande (4218); S. H. 313 (9181-74), MWF 11-12, TI 2-4. 
*Perrin, Tom S., M.A., Tutor in Chemistry. 
2209 Tom Green (7562) ; C. B. 238, MF 2-5. 
*Perry, Chamer Marquis, Ph.D., Adjnnct Professor of Philosophy. 
Absent on leave, 6440 Woodlawn, Chicago, Illinois. 
*Peters, Henry Elmore, B.A., Tutor in Classical Languages. 
1701 Canterbury (22338); M. B. 405, MWF 10-11. 
Petmecky, Kathryn, Stenographer in the Stenographic Bureau. 
4609 Depew (22540); M. B. 155 (9181-96). 
Pettus, Nancy Hunter, B.S. in H.E., Lecturer in the Nutrtiion and Health Edu­
cation Bureau. 
605 W. 26 (7422) ; The Little Campus (23404). 
*Pevehouse, Henry Martin, B.B.A., M.A., Instructor in Economics. 
202 E. 22 (6456); G. H. 320 (9181-40), 8-9 daily. 
*Pharr, Burnett, B.B.A., Director of Band and Orchestra. 
801 Highland (21951); W. H. 20, MWF 11-1. 
*Piatt, Donald Ayres, Ph.D., Associate Professor of Philosophy. 
Absent on leave, University of California at Los Angeles, Los Angeles, 
California. 
Pinckney, Jeanie Mary, B.S. in H.E., M.A., Chief of the Nutrition and Health 
Education Bureau. 
705 W. 25112 (3686); The Little Campus (23404). 
*Pittenger, Benjamin Floyd, Ph.D., Professor of Educational Administration; 
Dean of the School of Education. 
200 E. 35 (4738); S. H. 118 (9181-48), MWF 11-12, 10--11 daily. 
*Plummer, Frederick Byron, M.S., Professor of Petroleum Production Erv 
gineering; Geologist in the Bureau of Economic Geology. 
3109 Walling Drive (22131); Eng. B. 205 (9181-132), 10--12 daily; 
The Little Campus (23831). 
Pollard, Cecil Vivian, B.A., lnstmctor in Germanic Languages. 
1709 Rio Grande (23940); B. Hall 109, MWF 9-10, TTS 10-11. 
*Porter, Milton Brockett, Ph.D., Professor of Pure Mathematics. 
600 E. 32 (8262) ; W. H. 1, 8-9 daily. 
*Posey, Meredith Neill, M.A., Instructor in English. 
104 E. 37 (23978) ; W. H. 207, MWF 11-12, TIS 10--11. 
Pressley, Ruth Peyton, Ph.D., Instructor in English. 
811 W. 24; W. H. 115, 10--11 daily. 
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Primer, Mrs. Lula Muckenfuss, Record Assistant in the Package Loan Library 
Bureau. 
2709 Rio Grande (6334) ; The Little Campus (23405). 
•Raines, William Carlos, B.A., Th.M., Instructor in Bible, John C. Townes 
Bible Chair. 
2105 Nueces (3433) ; 2110 Guadalupe (8039), 10-11 daily. 
*Ramsay, Joseph Walter, E.E., Associate Professor of Electrical Engineering. 
2205 Nueces (5522); N. E. B. 122 (9181-88). 
*Ramsdell, Charles William, Ph.D., Professor of American History. 
215 Archway (4060); G. H. 112 (9181-64), MWF 11-12, TIS 10:30-11. 
*Ramsey, Oliver Francis, M.A., Tutor in English. 
2817 Rio Grande (3138J; W. H. 123, MWF 10-11, TIS 9-10. 
Ratchford, Fannie Elizabeth, M.A., Wrenn Librarian. 
808 W. 23 (7591) ; Wrenn Lib. 
Rathbone, Lucy, B.S. in H.E., M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
2711 % N. Guadalupe (9728); H. E. Hall 27 (9181-118), 10-11 daily 
(first semester); MTTS 9-10, F 12-1 (second semester). 
Reddick, DeWitt Carter, BJ., M.A., Adjunct Professor of Journalism. 
2306 San Antonio (6969>; B. Hall 137 (9181-91), 9-10 daily. 
*Reed, Myril Baird, M.S. in E.E., Instructor in Electrical Engineering. 
4301 Duval (22093) ; N. E. B. 120 (9181-80), MWF 9-10, WF 11-5. 
Reeves, Carolyn, B.A., Recorder in the Office of the Registrar. 
1506 Travis Blvd. (5037); S. H. 101 (9181-50). 
*Rehm, Carl Alfred, M.A., Adjunct Professor of Business Administration. 
4201 Avenue F (24518) ; W. H. 321 (9181-18), 10-11 daily. 
Rehm, Warren Stacy, Jr., Tutor in Zoology. 
111 E. 19 (23764) ; B. L. 109, TTS 10-11. 
Reid, Georgann, B.A., Reference Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
2002 Whitis ( 7183) ; The Little Campus (23405). 
Rigler, Neil Edward, B.S., Tutor in Chemistry. 
1912 Guadalupe (5131); C. B. 213, M-F 8-9, TT 12-1. 
Riker, Thad Weed, M.A., B.Lit. (Oxford), Professor of Modern European 
History. 
5711 Kimbark Ave., Chicago, Illinois. 
*Robertson, Charlie Iva, Repair Foreman. 
702 Keasby (8434) ; Press B. 
*Rolfe, Walter Thomas, M.Arch., Professor of Architecture. 
106 Sparks (9757); B. Hall 209 (9181-82), MTWTF 9-11. 
*Romberg, Arnold, Ph.D., Professor of Physics. 
4Q6 E. 32 (8550); M. B. 1, F 2-5, TTS 9-10. 
*Rosenquist, Carl Martin, Ph.D., Adjunct Professor of Sociology. 
3902 Avenue C (9907); G. H. 308 (9181-40), MWF 11-12, TTS 9-10. 
*Rountree, Seaborn Reuben, Storeroom Assistant in Chemistry. 
4901 Avenue G (21720); C. B. 222 (9181-22). 
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Rousse, Thomas Andrew, B.B.A., LL.B., Adjunct Professor of Public Speaking. 
2304 San Antonio (6969); W. H. 415 (9181-100), MWF 9-10, TIS 
10-11. 
*Rowe, Charles Elmer, B.S. in C.E., E.M., Professor of Drawing. 
1711 Rio Grande (7967) ; Eng. B. 305 (9181-112), 9-10 daily. 
Roye, Thelma Ann, Stenographer in the Package Loan Library Bureau. 
900 W. 10; The Little Campus (23405). 
Russell, Dorothy Alice, M.A., Tutor in English. 
2610 Rio Grande (7494) ; W. H. 115, 11-12 daily. 
Sanders, Claris Jesse, M.A., Tutor in Physics. 
102 E. 26 (3242) ; M. B. 22 (9181--09), 10-11 daily. 
*Scales, Mrs. Christine Williams, Librarian.Stenographer in the College of 
Engineering. 
710 W. 22 (4773); Eng. B. 113 (9181-81). 
*Schaefer, Mrs. Jennie Emmons, Secretary in Physical Trcdning for Women. 
107 Harper Lane (22376); W. Gym. 103 (9181-30). 
*Schaffer, Aamn, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
504 W. 32 (20135); M. B. 214 (9181-72), 11-12 daily. 
*Schle·use, Louis William, Ph.G., Instructor in Pharmacy. 
1706 Brazos (21475); C. B. 9 (9181-9), MW 10-12. 
*Schoch, Eugene Paul, C.E., Ph.D., Professor of Physical Chemistry; Director 
of the Bureau af Industrial Chemistry. 
2212 Nueces (7974) ; C. B. 138 (9181-84), M-F 12-1. 
Schons, Dorothy, M.A., Adjunct Prafessor of Romance Languages. 
2107 San Antonio (8959) ; M. B. 266, MWF 10-11 and 12-1. 
Schramm, Gilbert E., Director of Mer?s and Womer?s Glee Clubs and Uni 
versity Chorus. 
2009 Guadalupe (6772): Y.M.C.A. 
•Schwarzer, Gotthard, Laboratory Assistant in Chemistry. 
1111 Red River (6984); C. B. 20. 
*Scott, Gayle, D.Sc., Consulting Geologist in the Bureau of Economic Geolo!fY. 
Texas Christian University, Ft. Worth; The Little Campus (23831). 
*Secord, Stephen Burt, Power House Engineer. 
4409 Avenue B (4.564); Press B. (9181-129). 
*Seiders, Alfred Melville, Power House Engineer. 
2302 Duval (3774) ; P. B. (9181-78) t. 
*Sellards, Elias Howard, Ph.D., Professor of Geology (Graduate Faculty only); 
Associate Director of the Bureau of Economic Geology; Chairman of 
the Division of the Conservation and Development of the Natural 
Resources of Texas. 
505 W. 33 (3743); The Little Campus (23831), 10-12 daily. 
Sewell, Mary Elda, B.A., Tutor in Chemistry. 
Scottish Rite Dormitory (9133); C. B. 309, TT 9-12. 
tFrom 10 P.M . to 7 A.M. and on Sunday dial 9180. 
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•Sharborough, Mrs. Virginia Welch, M.A., Lecturer in the Natritian. and 
Health Education Bureau. 
900 E. 23 (3163) ; The Little Campus (234-04), MWF 11-12, TTS 8-9. 
•Shelby, Thomas Hall, M.A., Professor of Educational. Administration; Dean 
of the Division of Extension. 
419 W. 33 (3987) ; The Little Campus (234-09). 
Sheldon, Bessie M., Secretary and Assistant Cashier in the Office of the Auditor. 
821 W. 11 (8292) ; S. H. 116 (9181-38). 
Shipp, W. Byron, Publications Secretary. 
1006 Riverside Drive (6.598) ; S. H. 103 (9181-51). 
Short, Byron Elliott, M.S. in M.E., Adjunct Professor of Mechanical En· 
gin.eering. 
506 W. 22 (6589) ; N. E. B. 137 (9181-77), MWF 12-1, TTS 11-12. 
Short, Graham H., B.A., Tutor in Chemistry. 
2609 University Ave. (22940); C. B. 311, 11-12 daily. 
•Simmons, Carroll Day, M.B.A., C.P.A., Professor of Business Statistics; [n,. 
vestment Statistician. 
505 W. 291h (5258) ; M. B. 109 (9181-25). 
Simmons, Isabel Kathleen, B.A., Tutor in Chemistry. 
Scottish Rite Dormitory (9133); C. B. 309. 
Simonds, Frederic William, Ph.D., D.Sc., Professor of Geology. 
1909 San Gabriel (6202); M. B. 305 (9181-76), TTS 11-12. 
*Sims, Elmer Richard, Ph.D., Professor of Romance Languages. 
3118 Wheeler (22808); M. B. 223, MWF 12-1, TIS 9-10. 
*Slover, Clark Harris, Ph.D., Professor of English. 
705 Landon Lane (24246) ; W. H. 213, 9-10 daily. 
Smith, Beulah Sands, B.A., Tutor in Botany and Bacteriology. 
Woman's Building (9181-26)t; B. L. 203, MWF 12-1. 
Smith, Bryant, M.A., LL.B., J.S.D., Professor of Law. 
Alamo Hotel (4381); Law B. 210, 10-11 daily. 
*Smith, Charles Aubrey, M.B.A., C.P.A., Associate Professor of Business Ad­
ministration. 
3106 Hemphill Park (6239); W. H. 370 (9181-17), 9-10 daily. 
*Smith, Everett Grant, B.S., M.B.A., Associate Professor of Marketing. 
3206 West Ave. (7841); W. H. 319 (9181-18), MWF 2-3, TT 11-12. 
*Smith, Matthew Irving, M.A., lnstructor in Romance Languages. 
2106 Neches (23540) ; M. B. 252, 9-10 daily. 
Smith, Sophie Eugenia, B.A., Ex1Uniner in the Office of the Registrar. 
2206 Rio Grande (23517) ; S. H. 101 (9181-50). 
*Smith, William Arthur, C.E., Student Life Secretary for Men. 
511 W. 33 (8361); Y.M.C.A. (22005). 
Sparenberg, Charles Herman, B.B.A., C.P.A., Auditor. 
1802 Nueces (5197) ; S. H. 116 (9181-89). 
*Spell, Jefferson Rea, Ph.D., Adjunct Professor of Romance Languages. 
709 W. 24 (5634) ; M. B. 215 (9181-72), MWF 9-10. 
tFrom 10 P.M. to 7 A.II. and on Sunday dial 9184. 
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Spencer, Florence Elizabeth, M.A., Tutor in Government. 
804 W. 26 (22786); G. H. 28 (9181-a6), MWF 11~12, TTS 12-1. 
Spessard, Rowena, B.B.A., Assistant Registrar in the Extension Teaching 
Bureau. 
506 W. 291!2 (6194); The Little Campus (23408). 
•Starnes, DeWitt Talmage, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
700 W. 30 (9903) ; G. H. 210, 12-1 daily. 
•Stayton, Robert Weldon, B.A., LL.B., Professor of Law. 
3207 Grandview (5594); Law B. 211 (9181-36), ITS 4-5. 
Steakley, Zollie C., Jr., B.A., Tutor in Public Speaking. 
2510 San Gabriel (5041); W. H. 409 (9181-100), WF 8-9, MTTS 
11-12. 
Stehr, Nina Pauline, Stenographer in Botany and Bacteriology and in Zoology. 
304 W. 15 (8195); B. L. 312 (9181-75). 
•Stenberg, Theodore, LL.B., Ph.D., Adjunct Professor of English. 
209 E. 38 (3872); G. H. 210, MWF 11-12, ITS 10-11. 
Stephens, George Jennings, Assistant to the Comptroller; PurchasiR-g Agent. 
109 E. 16 (6813) ; M. B. 111 (9181-92). 
Stephenson, Mrs. Charles, B.Lit., Accessions Librarian an.d Bookkeeper in the 
Library. 
1206 Guadalupe (7722) ; Lib. B. (9181-33). 
•Stephenson, Robert Clarence, Ph.D., Instructor in Romance Languages. 
2848 Shoal Crest (9302) ; M. B. 272, 10-11 daily. 
•Stephenson, Wiley Aubrey, M.A., Tutor in Government. 
802 W. 22 (21739); G. H. 12 (9181-86), 11-12 daily. 
Stevenson, Laura Mae, B.B.A., Secretary to the Investment Statistician. 
7081!2 W. 22 (8026); M. B. 109 (9181-25). 
Stewart, Annabelle, B.S., Instructor in Physical, Training for Women. 
2614 Speedway (22495); W. Gym. 29 (9181-14), MWF 3-4, TT 2-3. 
*Stewart, Frank Mann, Ph.D., Professor of Government. 
4105 Speedway (24238) ; G. H. 22 (9181-86), ITS 9-10. 
Stewart, Walter Powell, Jr., M.A., Instructor in English. 
8ll W. 221!2 (21689) ; W. H. 314, MWF 10-11, TTS 9-10. 
•Stocking, George Ward, Ph.D., Professor of Economics. 
123 Laurel Lane (7164) ; G. H. 304 (9181-40), MWF 10-11, TTS 
10-10:30. 
*Stovall, Floyd, Ph.D., Adjunct Professor of English. 
412 W. 32 (7216); G. H. 222, 9-10 daily. 
Stullken, Florence Mae, B.A., M.B.A., Adjunct Professor of Business Ad· 
ministration. 
602 W. 28 (21290); W. H. 223 (9181-106), 11-12 daily. 
•Stullken, John Edward, B.A., Chemist in the Bureau of Industrial Chemistry. 
Route 4, Box 44, 15Fll; C. B. 136 (9181-84). 
*Sturnberg, George Wilfred, B.A., LL.B., J.D., Professor of Law. 
Grafton Road (2324·9) ; Law B. 212 (9181-36 l 
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Suche, Meta Louise, B.A., Tutor in Zoology. 
Woman's Building (9181-26 )t; B. L. 109. 
Sullins, Roy S., D.S. in Ch.E., Tutor in Chemistry. 
701 w. 251h (9273); c. B. 109 (9181-60). 
*Swanson, Adolph Benjamin~ Ph.D., Adjunct Professor of Romance Languages. 
2512 Nueces (21062) ; M. B. 227 (9181-72), 10-11 daily. 
*Swanson, Carl Alvin, Ph.D., Adjunct Professor of Romance Languages. 
1223 Marshall Lane (23389); M. B. 223B, MWF 9:30-10, TIS 10-11. 
Tarpley, Elizabeth, M.A., Adjunct Professor of Home Economics. 
2711 N. Guadalupe (9800) ; H. E. Hall 29 (9181-118), MWF 11-12, 
TT 2-3. 
*Taylor, Thomas illvan, M.C.E., Professor of Civil Engineering; Dean of the 
College of Engineering. 
2214 San Antonio (22957) ; Eng. B. 109 (9181-81), 10-1 daily. 
Terrill, Ruby Rochelle, M.A., Associate Professor of Classical, Languages; 
Dean of Women. 
2610 Whitis (4819); M. B. 105 (9181-93), MTWTF 10-1 and 2:30­
4:30. 
*Tharp, Benjamin Carroll, Ph.D., Associate Professor of Botany; Assistant 
Dean of the College of Arts and Sciences. 
206 Bellvue Place (22404); B. L. 212 (9181-111), 8-9 daily. 
Thomas, Isabel, B.A., Technician in Zoology. 
2806 Nueces (8484); B. L. 327 (9181-75). 
Thompson, Laura Imogene, B.A., Reference Assistant in the Package Loan 
Library Bureau. 
209 E. 22 (21059) ; The Little Campus (23405). 
*Thompson, Paul Jennings, B.J., M.B.A., Professor of ]ourna/,ism. 
607 W. 31 (5735); B. Hall 139 (9181-91), 2-3 daily. 
Thompson, Willie May, Secretary of the Interscholastic League. 
1167 San Bemard (6632); The Little Campus (23406) . 
*Thomson, Alvin, Shop Assistant in Mechanical Engineering. 
1006 W. 34 (3187) ; N. E. B. 128 (9181-102), 11-12 daily. 
Tiffy, Elizabeth, Serials and Bindings Librarian. 
218 W. 27 (7561) ; Lib. B. (9181-34) . 
*Timm, Charles August, M.A., Associate Professor of Government. 
503 W. 29% (4183); G. H. 20 (9181-86), 8:30-9 and 12-12:30 daily. 
*Tiroff, Mrs. Eva Lee, B.S. in H.E., Assistant Director of the Cafeteria. 
2819 Salado (9979); Cafeteria (9181--55). 
*Tullis, Mrs. Coral Horton, M.A., Instructor in History. 
2304 Trinity (22471) ; G. H. 110 (9181--64), 10-11 daily. 
Turner, Henry Arlin, M.A., TILtor in English. 
1709 Rio Grande (23940); W. H. 123 (9181--66), MWF 8-9 and 10-11. 
*Udden, Johan August, Ph.D., D.Sc., LL.D., Director of the Bureau of Eco­
nomic Geology. 
801 W. 31 (3159); The Little Campus (23831). 
tFrom 10 P.M. to 7 A.M. and on Sunday dial 9184. 
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Udinski, William Phillip, Ph.D., Instructor in. Applied Mathematics. 
2102 Red River; Eng. B. 203, MWF 8-9, ITS 10-11. 
Vallance, Alex, M.S. in M.E., Associate Professor of Mechanical, Engineering. 
711 W. 34; N. E. B. 133 (9181-77) , 12-1 daily. 
Vance, Julia Esther, Registrar of the Extension. Teaching Bureau. 
1802 San Gabriel (6761) ; The Little Campus (23408). 
*Vandiver, Harry Shultz, Associate Professor of Pure Mathematics. 
2914 San Gabriel (21244) ; W. H. 15, TTS 11-12. 
Vickery, Charles Watson, Jr., B.A., Instructor in. Pure Mathematics. 
2304 San Antonio (6969); W. H. 17, 9-9 :30 daily. 
*Villavaso, Ernest Joseph, M.A., Professor of Romance Languages. 
3105 Duval (22641) ; M. B. 223A, 10-11 daily. 
*Walker, Agesilaus Wilson, Jr., B.A., LL.B., Professar of Law. 
1302 Murray Lane (21384) ; Law B. 209 (9181-36), 10-12 :30 daily. 
Ware, Lois Philip, Ph.D., Instructor in. English. 
106 W. 17 (9449); W. H. 221, MWF 9-10, ITS 10-11. 
*Webb, Ernest Clay, B.A., D.D., Instructor in Bible, Wesley Bible Chair. 
108 W. 32 (22013); Wesley Bible Chair (23838), 9:30-10 and 12-12:30 
daily. 
*Webb, Walter Prescott, M.A., Associate Professor of History. 
602 W. 9 (8042) ; G. H. 102 (9181-64), 10-11 daily. 
*Weeks, Oliver Douglas, Ph.D., Associate Professor of Government. 
611 W. 31 (9805); G. H. 16 (9181-86), 10-11 and 12-12:30 daily. 
Weisinger, Nina Lee, M.A., Adjunct Professor of Romance Languages. 
110 W. 18 (8077) ; M. B. 264 (9181-72), 10-11 daily. 
Welch, Lena Warren, Stenographer in the Extension Teaching Bureau. 
2107 San Antonio (22934) ; The Little Campus (23408). 
Wester, Lillian, M.A., Instructor in Romance Languages. 
2200 San Antonio (3216) ; M. B. 260 (9181-72), MWF 10-11, ITS 
11-12. 
*Wharey, James Blanton, Ph.D., Professor of English. 
3006 Washington Square (4215); W. H. 219, MWF 12-1, ITS 11-12. 
Wheatley, Katherine Ernestine, Ph.D., Adjunct Professor of Romance Lan· 
guages. 
2003 Guadalupe (4476); M. B. 262, MWF 12-1, ITS 11-12. 
*Whitaker, Berry McClure, B.A., Director of Intramural Athletics Jar Men. 
914 W. 26 (3603); G. G. 114 (9181-3). 
*White, John Arch, M.B.A., Instructor in Business Administration. 
111% E. 18 (21357) ; W. H. 305 (9181-17), TTS 10-12. 
*White, Mastin Gentry, B.A., LL.M., Associate Professor of Law. 
2703 Speedway (24224) ; Law B. 215 (9181-36), MWF 3-5. 
White, Robert Alan, Research Accounting Assistant in the Bureau of Business 
Research. 
102 E. 26 (3242) ; B. Hall 5 (9181-119), 2-6 daily. 
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*White, Robert Leon, M.S. in Arch., Professor of Architecture; Supervising 
Architect. 
302 E. 26¥.i (3630) ; B. Hall 302 (9181-90), 10-12 daily. 
*White, Wilford Lenfestey, B.A., D.C.S., Professor of Marketing. 
Absent on leave, Federal Trade Commission, Washington, D. C. 
*Whitney, Francis Luther, Ph.D., Professor of Geology and Pal,eontology. 
109 Splitrock (3468) ; M. B. 304, 11-12 daily. 
*Wiley, Clarence Alton, Ph.D., Professor of Economics. 
1908 Red River (5734) ; G. H. 318, MWF 10-11 :30, TTS 10-11 and 
4--4:30. 
Williams, Harry Adolph, Assistant Mechanician in Chemistry. 
2307 Leon (6.507); C. B. 32 (9181-121). 
*Williams, Oscar Brown, Ph.D., Associate Prafessor of Bacteriolagy. 
401 W. 29 (22909); B. L. 215 (9181-111), 10-11 daily. 
Williams, William Estill, B.A., M.D., Instructor in Zoology. 
607 W. 24 (3221); B. L. 21 (9181-110), by appointment. 
Wilmot, Jennie S., M.A., Adjunct Professor of Home Econcmics .. 
Absent on leave, 522 E. State St., Ithaca, New York. 
Wilson, Maurine T., B.A., Calatoguer in the Library. 
710 w. 22 (4773); Lib. B. 
Wilson, Mrs. Reese, Assistant in the Package Loan Library Bureau. 
2212 Nueces (7974); The Little Campus (23405). 
Winchester, Albert M., M.A., Tutor in Zoology. 
2511 San Gabriel (5867) ; B. L. 408, WF 10-11, TWT 1-2. 
*Winkler, Ernest William, M.A., Librarian. 
104 w. 32 (8374); Lib. B. (9181-32). 
*Winston, Ambrose Pare, Ph.D., Professor of Business Administration. 
708 W. 32 (3237); W. H. 323 (9181-18), MWF 11:30-12, TTS 11-12. 
Winters, Jet Corine, Ph.D., Associate Professor of Home Econcmics. 
311 W. 21 (4529); H. E. Hall 10 (9181-116), 10-11 daily. 
*Woods, John Price, M.S. in E.E., Headlight Engineer and Research Assistant 
in the Bureau of Engineering Research. 
1904¥.i University Ave.; N. E. B. 118 (9181-80). 
*Wright, Arthur Clay, Manager of the University Press. 
2813¥.i Rio Grande (22431); Press B. (9181--63). 
Wupperman, Alice Margarethe, B.A., Chemistry Librarian. 
502 Texas (3035); C. B. 219. 
Yager, Athol, B.A., Cal,atoguer in the Library. 
Absent on leave, 2511 Hearst Ave., Brooklyn, New York. 
*Yantis, Hugh Cleveland, Superintendent of ConstructWn. 
210 E. 24 (7443); Z Hall 23 (9181-120). 
*Zivley, Mrs. Martha Ann, B.A., M.B.A., Secretary in the Bureau of Busine:s:s 
Research. 
205 Archway (23210) ; B. Hall 11 (9181-119). 
STUDENT ASSISTANTS 
Addresses of the following student assistants may be found in the student 
section of the directory: 
Atkinson, Florence, Physics. 
Bagby, Nathe Parks, Journalism. 
Bartlett, Wade Hampton, Business 
Administration. 
Bass, James Horace, History. 
Bauknight, Emmett Lynn, Business 
Administration. 
Beard, Mary Elizabeth, Pure Math· 
ematics. 
Belk, Norval C., History. 
Bell, Spurgeon Emmett, Public Speak­
ing. 
Blassingame, Weldon Doak, Zoology. 
Boddy, Hasell Macon, Business Ad­
ministration. 
Boyle, Edwin Glenn, Business Admin­
istration. 
Burney, Christine, Art of Teaching. 
Chauncey, William Ford, Quizmaster 
in Law. 
Cobb, Katherine Bynum, Educational 
Psychology. 
Coleman, Mrs. Mabel, History. 
Conklin, Glenn Maurice, Physics. 
Cooke, George H., Jr., Chemistry. 
Cottingham, Worth Fancher, Drawing. 
Cramer, Nell, Educational Psychology. 
Crawford, John L., Economics. 
Cross, Arthur Dalton, Quizmaster in 
Law. 
Cunningham, Frank Price, Business 
Administration. 
Curry, Leslie Milburn, Electrical En­
gineering. 
Davenport, Lee, Educational Psy­
chology. 
Davis, Anamary, Physics. 
Davis, Ben, Government. 
Day, Emmett B., Business Admin­
istration. 
Deacon, Larkin Earl, Physics. 
Dill, Oaudia Mae, Educational Psy­
chology. 
Dodson, Mary Lucy, Physics. 
Duncan, William Collins, Business 
Administration. 
Edgar, Zeddie Clifferon, Business Ad· 
ministration. 
Endress, Albert Van, Civil Engineer­
ing. 
Evers, John Lawrence, Zoology. 
Fertsch, Pauline, Educational Psy­
chology. 
Fielder, Darwin, Botany and Bac­
teri,ology. 
Fink, Kenneth, Journalism. 
Fletcher, Claude Osborne, Geology. 
Forsman, Malcolm, English. 
Francis, May E., Art of Teaching. 
Franks, Willie, Physics. 
Glass, Webster Winfred, Economics. 
Glick, Walter Reid, History. 
Gonzales, Richard Joseph, Pure Math· 
ematics. 
Grant, Glenna Fay, Physical Educa­
tion. 
Greenwood, Robert Ewing, Physics. 
Gregg, John Lawson, Business Admin­
istration. 
Gregory, Malcolm Russell, Business 
Administration. 
Hale, Francis Ayers, Physics. 
Harlan, Don Langston, Drawing. 
Harwood, Loflin Earl, Journalism. 
Hemphill, Theron, Business Admin­
istration. 
Hinds, Walton, History. 
Hodges, Hill, Mechanical Engineer­
ing. 
Hodges, John R., Economics. 
Hoffmann, Fritz Leo, History. 
Hopper, E. J. Bayo, Mechanical En­
gineering. 
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Hudson, Jack Bonner, Civil Engineer­
ing. 
Jeffers, John Leroy, Public Speaking. 
Jones, Floyd Burton, P1Ue Math· 
ematics. 
Keeton, Page, Quizmaster in Law. 
Kellam, Nettie Lee, Educational Ad· 
ministration. 
Kent, Charles Wilbur, Architecture. 
Kettler, Alfred Henry, Physics. 
Kilgore, Bessie, Chemistry. 
Knapp, Frank, Public Speaking. 
Kriegel, Henry Edward, Business Ad· 
ministration. 
Kuhn, Yewell Preston, Physical Train· 
ing for Men. 
Langham, Mackie, Educational Psy· 
chology. 
Leonard, Byron Andrew, Zoology. 
Little, Wendell Erasmus, Economics. 
Lytton, Robert Odell, Applied Math­
ematics. 
McDaniel, Lewis Tillman, Zoology. 
McGee, Lee Albert, History. 
McNutt, Gordon Russell, Geology. 
Macune, Charles William, Physics . 
Marshall, William Edgar, Government. 
Millhouse, Charles, Architecture. 
Minter, David Ramseur, Zoology. 
Mood, Alex Mcfarlane, Physics. 
Moore, Harry E., Sociology. 
Moore, Ike Henry, English. 
Moore, Richards Woods, History. 
Mueller, Cornelius Herman, Botany 
and Bacteriology. 
Narvarte, Pedro Eugene, Applied 
Mathematics. 
Neidert, John Helmer, Electrical En­
gineering. 
Neuman, Royal Edward, Physics. 
Nolen, Myra Jewel, Business Admin­
istration. 
Nowlin, Winston, Botany and Bac­
teriology. 
Nunn, William Curtis, History. 
Oliphant, Alfred William, Business 
Administration. 
Otto, Herman Alfred, Civil Engineer­
ing. 
Parks, Mabel, Botany and Bacteri· 
ology. 
Parson, Homer Lee, Economics. 
Perrone, Saviour, Drawing. 
Powell, William Llewellyn, Civil En· 
gineering. 
Ransone, William R., Physics. 
Ray, Joseph Malchus, Government. 
Reed, Mrs. Georgia Beck, Pure Math· 
ematics. 
Roberts, DriskeII, Business Adminis· 
tration. 
Robinson, Mayme Sue, Art of Teach­
ing. 
Russell, Ralph Clark, Business Ad­
ministration. 
Schroeter, Helen Joyce, Economics. 
Seay, Frank, Physics. 
Shepherd, Hilton Daniel, Business Ad­
ministration. 
Sledge, Oliver Daniel, Physics. 
Smith, Dick, Government. 
Sparks, Dade, History. 
Stafford, Gerald Maner, Geology. 
Thompson, Virginia Emily, Pure 
Mathematics. 
Tittle, Morris Edward, Pure Math· 
ematics. 
Turley, Ruth Elizabeth, Educational 
Psychology. 
lJ quhart, George Richard, Art of 
Teaching. 
Walker, James Edward, Physics. 
Welch, Mary Caroline, History. 
Williams, Amelia, History. 
IVilliams, Lee Gibson, Government. 
Woods, Raymond Douglas, Geology. 

STANDING COMMITTEES OF THE MAIN UNIVERSITY 
1931-1932 
The President is ex-officio a member of each committee. 
General Faculty 
A. ENTRANCE COMMITTEES. 
Accredi:ted Schools: Mathews. 
Admission Requirements: Mathews, E. M. Clark, Felsing, Glascock, 
Gutsch, J. L. Henderson, R. H. Montgomery, Parlin, Taylor. 
Admission from Other Colleges: Mathews, Degler, T. P. Harrison, J. L. 
Henderson, Lund, Newlove, Romberg, M. G. White. 
B. EDUCATIONAL COMMITTEES. 
Attendance at Professional Meetings: Campbell, Cooper, Gray, Hildebrand, 
Hollander, McAllister, Sims, Wiley. 
General Publications: Duncalf, Dobie, J. L. Henderson, Muller, Slover, 
Stumberg, Winston. 
Membership in Educational and Research Organizations: Pittenger, Stovall, 
Stumberg. 
Public Lectures: Schaffer, Blanton, Gettys. 
Relations with Other Educational Institutions: J. L. Henderson, Calhoun, 
Marberry, B. Smith. 
Rhodes Scholarship: Penick, Marsh, Mathews. 
c. PLANT COMMITTEES. 
Buildings: Battle, Calhoun (ex-officio without vote), Casteel, Gearing, R. L. 
White (ex-officio without vote). 
Donations: Stayton, Barker, Battle, Finch, Gearing, Griffith, Mather, 
Porter. 
Library: Barker, Blodgett, Callaway, Casis, Dodd, Engerrand, Painter, 
Winkler, Winston. 
D. ADMINISTRATIVE Cm1M1TTEES. 
Administrative Council: Taylor, Calhoun, Fitzgerald, Harper, Hildebrand, 
Mathews, V. I. Moore, Parlin, Pittenger, Shelby. 
Administrative Council-Summer Session: Eby (Chairman without vote), 
Penick (Vice-Chairman without vote), Fitzgerald, Harper, Hildebrand, 
Mathews, Parlin, Pittenger, Taylor. 
Campus Financial Drives: Mathews, Burdine, Penick. 
Commencement: Bantel, Bellmont, Correll, Mathews, A. B. Swanson, 
Wilmot. 
Diplomas: Mathews, Gideon, Rowe. 
Executive: Taylor, Calhoun, Fitzgerald, Harper, Hildebrand, Mathews, 
V. I. Moore, Parlin, Pittenger, Shelby. 
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0 fficial Publications: Mathews, Arrowood, Bantel, Click, Simmons, B. 
Smith. 
Public Information: Dobie, A. B. Cox, Hornaday, McCurdy, McGill, 
Shelby, P. J. Thompson. 
Campus Courtesy: McCurdy, Gebauer, Jean Granger, President of the 
Students' Association, President of Mortar Board, President of Orange 
Jackets. 
Press: Hornaday. 
Radio: A. B. Cox, Shelby. 
Speakers: McGill, Deen, Shelby. 
Schedule: Mathews, Casteel, Douglas, Gidley, Mecham. 
Students Use of English: Payne, Boyd, Bullard, D. L. Clark, Mrs. Cooke, 
Finch, R. A. Haynes, Joseph, Marsh, Lucy Moore, Parker, Starnes, 
Weisinger. 
Teachers' Appointment: Eby, Decherd, Gutsch, Lavender, Law, Rathbone, 
Schoch, C. A. Smith. 
E. HEALTH SERVICE. 
University Health and Sanitation: Gidley, Brace, Crowell, Ekdahl, Gearing, 
Gebauer, Hiss, V. I. Moore, Pinckney. 
Student Living Accommodations: O'Banion, Cleveland, Crowell, V. I. 
Moore, Terrill. 
Sick Men Students: Baldwin, Disch, Ferguson, Gilbert, Graham, Mc­
Keithan, Neville, C. A. Rehm. 
Sick Women Students: Bewley, Allen, Mrs. Cooke, Decherd, Gebauer, 
McGuire, Wheatley. 
F. STUDENT LIFE. 
Religious Life: Decherd, Bewley, Dodson, Ettlinger, Lavender, Peck, 
Posey, Ramsay, W. A. Smith. 
Discipline: Manuel, Arrowood, Boner, Boysen, Chandler, Dodson, Dolley, 
Granberry, Kress, Leon, Marberry, Mrs. Martin, Short, Timm, Wester, 
0. B. Williams. 
Loans to Students: V. I. Moore, L. S. Brown, McGinnis, Stayton, Terrill, 
Winters. 
G. STUDENT ACTIVITIES. 
Student Government: Villavaso, Bobbitt, Mrs. Irvine. 
Student Social Affairs: Terrill, G. Goldsmith, Hale, Joseph, V. I. Moore, 
Parker, Stayton. 
Student Social Organizations: V. I. Moore, Blanton, Bobbitt, Finch, Gray. 
Advisory to Sororities and Fraternities: Weeks, Horton, Parlin, two to be 
selected by Interfraternity Council, two to be selected by Pan-Hellenic 
Council. 
Student Publications: P. J. Thompson, Fitzgerald, Wharey. 
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Student Non-Athletic Activities in re Student Participation­
lntercollegiate Debating and Declaiming: Griscom. 
Curtain Club: Nowotny. 
University Band and Orchestra: Schoch. 
Women's Glee Club: Gebauer. 
Men's Glee Club: Metzenthin. 
Official Student Publications Under the Supervision of the Board of 
Directors of Texas Student Publications, Incorporated: Gutsch. 
Students' Association: Arrowood. 
Judges in Interscholastic League Contests: Bedichek. 
Music: Porter, Battle, Schoch. 
Dramatics: Griffith, Mrs. C. J. Moore. Parke. 
Forensics and Oratory: Griscom, Mitchell, Rousse, E. G. Smith, Stenberg. 
lntramurals for Men: Whitaker, Burdine, Cooper, Metzenthin, C. M. Mont· 
gomery. 
lntramurals for Women: Hiss, Gregg, McKee. 
H. INTERCOLLEGIATE ATHLETICS: Metzenthin, V. I. Moore, A. W. Walker. 
College of Arts and Sciences 
BIBLE AND RELIGIOUS COURSES: Battle, Mrs. Irvine, Payne, Schaffer, E. C. 
Webb. 
DEGREES AND CouRSES: Parlin, Barker, Gettys, Painter, Winters. 
FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENTS: C. A. Swanson, Carson, L. E. Dabney, 
Hollander, Leon, Micek, R. C. Stephenson, Weisinger, Wester. 
School of Buaineu Administration 
BUSINESS EXPERIENCE REQUIREMENT: Boyd, Dolley, Rehm, C. A. Smith. 
DEGREES AND CouRsES: A. B. Cox, Lay, McGinnis, Newlove, Simmons, Winston. 
STUDENT ORGANIZATIONS: Dolley, Blackstock, McGinnis. 
LIBRARY: Winston, Lay, E. G. Smith. 
School of Education 
ADVANCED AND GRADUATE WoRK: Ayer, Eby, Gray, Henderson, Law. 
DEGREES AND COURSES: Manuel, Arrowood, Parker. 
FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS: Gray, Eby, Henderson. 
LIBRARY: Adams, Arrowood, Baldwin, Blanton, Brace, Nelson. 
PUBLICATIONS: Eby, Gray, Parlin. 
STUDENT ACTIVITIES : Blanton, Douglas, Holland, Martin, Molesworth. 
College of Engineering 
ARCHITECTURE LIBRARY: Goldsmith, Everett, Gideon, Rolfe. 
BUILDI!'iGS: Finch, Correll, Degler, Goldsmith, Rowe, Plummer. 
DEGREES AND COURSES : Rowe, Bantel, S. L. Brown, Cooper, Correll, Degler, 
Goldsmith, Schoch, Plummer. 
ENGINEERING LIBRARY: Focht, Gafford, McNeill, Short. 
GRADUATE DEGREES: Correll, Degler, Goldsmith, Schoch, Plummer. 
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LECTURES: Ramsay, Ferguson, Goldsmith, Val lance. 
PUBLICATIONS: Bantel, Everett, Ferguson, Granberry, Short. 
SUMMER SESSION: Bantel, Goldsmith, Rowe. 
·TEACHING LOAD: Correll, Bantel, Degler, Goldsmith, Rowe. 
Graduate School 
DEGREES AND COURSES: Law, Barker, Brogan, Gray, Stocking. 
FELLOWSHIPS AND ScHOLARSHIPS: Ramsdell, Dodd, Miller, Payne, Pittenger. 
GRANTS AND PUBLICATIONS: Duncalf, Boysen, Griffith, R. L Moore, Muller. 
RESEARCH PROFESSORSHIP: Porter, Barker, Callaway, Campbell, Eby, R. L 
Moore, Muller, J. T. Patterson. 
School of Law 
DEGREES AND CoURsES: Bobbitt, B. Smith, Stayton, Stomberg. 
College of Pharmacy 
DEGREES AND COURSES: Gidley, Albers, Henze, Neville, Schleuse. 
PHARMACY EXPERIENCE REQUmEMENT: Neville, Albers, Schleuse. 
STANDING COMMITTEES OF THE EXTRAMURAL DIVISIONS 
1931-1932 
BUREAU OF BUSINESS RESEARCH ADVISORY COMMITTEE OF BUSINESS MEN: John 
W. Carpenter, Albert Clifton, R. M. Kelly, Richard Kleberg, Leopold L 
Meyer. 
BUREAU OF BUSINESS RF.SEARCH EXECUTIVE: A. B. Cox, Degler, Lay, McGinnis, 
E. T. Miller, Newlove, Sellards, Simmons, E. G. Smith, Stocking, Wiley, 
Winston. 
BUREAU OF ENGINEERING RESEARCH ADVISORY: Finch, Correll, Degler, Gold­
smith, Vallance. 
EXTENSION ADVISORY : Pearce, Ayer, Gettys, Leon, Ramsdell, Stocking, Tarpley. 
INTERSCHOLASTIC LEAGUE EXECUTIVE: Shelby, Bedichek, R . A. Cox, R. B. Hen­
derson, Marberry, Nelson, Tharp, Webb, Wiley. 
NATURAL RESOURCES ADVISORY: Sellards, A. B. Cox, Finch, Harper, Schoch, 
Simonds. 
RESEARCH IN THE SOCIAL SCIENCES ADVISORY: E. T. Miller, Ayer, Fitzgerald, 
Gearing, Gettys, Hildebrand, C. P . Patterson, Pearce, Perrin. 
RESEARCH IN THE SocIAL SCIENCES EXECUTIVE: Gettys, A. B. Cox, Hackett, 
Harper, (ex-officio), Pittenger. 
RESEARCH IN ZOOLOGY ADVISORY: J. T. Patterson, Casteel, Lund, Muller, 
Painter. 
ADMINISTRATION OF OFFICIAL EXTRACURRICULAR 
STUDENT ACTIVITIES 
Athletic Activities 
FoR MEN: W. E. Metzenthin, Chairman. of Intercollegiate Athletic Council. 
Non-Athletic Activities 
INTERCOLLEGIATE DEBATING AND DECLAIMING: E. Griscom, Facmty Supervisor. 
CURTAIN Cum: Arno Nowotny, Faculty Supervisor. 
UNIVERSITY BAND AND 0RCHESmA: E. P. Schoch, Facul,ty Supervisor. 
WoMEN's GLEE CLUB: Dorothy Gebauer, Faculty Supervisor. 
MEN's GLEE CLUB: W. E. Metzenthin, Facul,ty Supervisor. 
OFFICIAL STUDENT PUBLICATIONS UNDER THE SUPERVISION OF THE BOARD OF 
DIRECTORS OF TEXAS STUDENT PUBLICATIONS, INCORPORATED: M. R. Gutsch, 
Faculty Supervisor. 
STUDENTS' AssoCIATION: C. F. Arrowood, Faculty Supervisor. 
JUDGES IN INTERSCHOLASTIC LEAGUE CONTESTS: R. Bedichek, Faculty Super· 
visor. 
DATES FOR UNIVERSITY FACULTY MEETINGS 
1931-1932 
All faculties meet at 4 o'clock unless otherwise specified. 
The General Faculty 
Professor M. R. Gutsch, Secretary. 
Tuesday, October 13, 1931. 
Tuesday, November 24, 1931. 
Tuesday, January 12, 1932. 
Tuesday, February 9, 1932. 
Tuesday, March 8, 1932. 
Tuesday, May 10, 1932. 
The Faculty of the College of Arts and Sciences 
Professor L. L. Click, Secretary. 
Tuesday, October 27, 1931. 
Tuesday, January 26, 1932. 
Tuesday, April 26, 1932. 
The Faculties o·f the School of Business Administration, the School 
of Education, the College of Engineering, and 
the College of Pharmacy 
Adjunct Professor Florence Mae Stullken, Secretary, Business Administration. 
Instructor Hilda Margaret Molesworth, Secretary, Education. 
Professor E. C. H. Bantel, Secretary, Engineering. 
Adjunct Professor C. C. Albers, Secretary, Pharmacy. 
Tuesday, November 3, 1931. 
Tuesday, February 2, 1932. 
Tuesday, April 5, 1932. 
The Faculty of the Graduate School 
Professor F. B. Marsh, Secretary. 
Tuesday, November 17, 1931. 
Tuesday, January 19, 1932. 
Tuesday, April 19, 1932. 
The Faculty of the School of Law 
Instructor Lucy M. Moore, Secretary. 
Every Thursday at 1 o'clock. 

